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Siv. 20, riv. 9 alhaalta seisoo: 268, lue: 294.
» » „ 8 „ „ 238, „ 264.
„ 51, „ 7 ylhäältä tulee summan olla kolummissa 15 455 ja  kolummissa 18 1,696.
„ 114, Perniössä, siv. 115, Laitilassa, ja  siv. 119, Hiitolassa ja  Kaukolassa, ovat kahtena erityi­
senä kouluna merkityt „lastenkoulut“ luettavat yhdeksi ainoaksi, poika- ja  tyttökoululle 
yhteiseksi lastenkouluksi, ollen lukuviikkojen määrä niissä 5, 8, 4 ja  4 sekä lukupäivien 
30, 45, 23 ja  23.
I^ isä.vs kaupunkien kansakouluja koskevaan tilastoon: Kaupunkien kansakouluja oli 75 ylempää 
ja  97 alempaa koulua, 10 laiminlyötyjen lasten koulua sekä 1 käsityökoulu, eli yhteensä 
183 koulua; jaettuina oppilasten sukupuolen mukaan oli niistä 43 poika-, 37 tyttö- ja  
103 yhteiskoulua ; 108:ssa oli suomi, 70:ssä luotsi, 4:ssä sekä suomi että ruotsi ja  l:ssä
venäjä opetuskielenä. .
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SRnf p . ïïn f 7u Sfinf. p . Sf»/: n
P o r i ......................................... 52,441 90 11,000 — 41,441 90 10,250 —
Porvoo .................................... 16,797 — 3,000 — 13,797 — 5,050 —
R a a h e ......................................... 12,923 59 3,000 — 9,923 59 2,200 —
T am m isaa ri............................... 7,067 80 1,200 — 5,867 80 2,300 —
H a m i n a .................................... 10,080 — 3,000 — 7,080 — 2,400 —
K o k k o la .................................... 7,285 45 1,000 — 6,285 45 2,516 —
H ankon iem i............................... 11,410 — 1,200 — 10,210 — 1,200 —
H e i n o l a .................................... 1,305 — 1,000 — 305 — — —
H e ls in k i .................................... 143,599 33 26,000 — 117,599 33 18,292 50
P ie t a r s a a r i ............................... 4,940 98 1,000 — 3,940 98 400 —
Joensuu .................................... 6,050 - 1,500 — 4,550 — — —
K a j a a n i .................................... 3,351 82 1,000 — 2,351 82 600 —
K a sk in en .................................... 1,960 — 1,000 — 960 — 800 —
K e m i .......................................... 1,900 — 1,000 — 900 — 500 —
K ä k i s a l m i ............................... 7,329 59 1,000 — 6,329 59 950 —
K o tk a ......................................... 10,974 40 3,000 — 7,974 40 1,000 —
Kristiinankaupunki . . . . 13,522 — 2,300 — 11,222 — 3,000 —
K u o p i o .................................... 25,590 2 7,000 — 18,590 2 5,000 —
L o v i i s a .................................... 5,049 59 1,600 — 3,449 59 675 —
M arian h am in a .......................... 1,084 75 600 — 484 75 — —
M ik k e l i ...................................... 5,165 — 1,600 — 3,565 — 1,000 —
N ikolainkaupunki..................... 26,707 16 5,500 — 21,207 16 3,337 50
U usi-K arlepyy .......................... 1,667 10 600 — 1,067 10 200 —
S a v o n lin n a ............................... 3,615 — 1,000 — 2,615 — 780 —
U usi-kaupunk i.......................... 23,475 32 6,000 — 17,475 32 6,400 —
N a a n ta l i .................................... 1,506 — 800 — 706 — 500 —
R aum a.......................................... 9,142 74 2,000 — 7,142 74 1,340 —
T a m p e re .................................... 37,637 79 10,000 — 27,637 79 13,750 —
H ä m e e n l in n a .......................... 16,437 68 4,500 — 11,937 68 3,000 —
T o rn io .......................................... 4,840 — 1,000 — 3,840 — — —
O u l u ......................................... 35,685 — 7,000 — 28,685 — 8,900 —
W i i p u r i .................................... 93,171 37 13,500 — 79,671 37 22,868 —
L a p p e e n ra n ta .......................... 3,730 — 1,200 — 2,530 — 750 —
T u r k u ......................................... 118,379 42 18,000 — 100,379 42 18,748 33
Summa 725,822 80 144,100 - I 581,722 80 138,707 33
32. Kansakoulut kaupungeissa. Opettajisto ja sen palkkaus 
lukuvuonna 1883—1884.
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P o r i: ...............................
johtajia ja  vakinaisia 










apuopettajia . . . . — — 1 1 1 — __ 1 2,125 1,063
johtajattaria ja  vaki­
naisia opettajattaria 6 5 6 5 11,800 1,073




1 _ _ 1
8,045
. 1,900 1,900
joht:ria ja  vak. op:ria 2 — 2 2 3 — ------ 6,020 1,003
apuopettajattaria . . — — — 1 1 — __ __ 125 125
Raahe : ..........................
joht:ia ja  vak. op:ia .
8
1 _ _ _ 1
8,600
1,300 1,300
joht:ria ja  vak. op:ria 4 — 3 — 1 6 — ------ 7,300 1,043
Tammisaari: . . . .
joh ta jia ....................................................
3
1 __ . _ 1
3.200
1.200 1,200
apuopettajia . . . . 1 — — — 1 — — --- 1,050 1,050
johtajattaria . . . . 1 — — — — 1 — --- 950 950
Hamina:..........................
joh ta jia ..........................
5
1 _ . _ 1
6,700
2,200 2,200
joht:ria ja  vak. op:ria 1 — O — 1
3
— -- 4,500 1,125
Kokkola: ..........................
joh ta jia ..........................
5
1 _ _ 1
3,900
1,300 1,300
johfcria ja  vak. op-.ria 1 — — 1 1 1 — — 1,900 950
apuopettajattaria . — — — 2 1 1 — — 700 350
Hankoniemi : .....................
j oht aj i a. . . . .
5
1 — _ _ 1
6,000
1,800 1,800
1 apuopettajia . . . i 1 1 — 1 — - 2 — __ 1 _ 3,000 1,500
4Opettajain ja  opettajatarten luku Toukokuun 
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johtajattaria . . . . 1 1 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0
tuntiopettajattaria . . — — — 1 1 — — — 2 0 0 2 0 0
H einola:...........................
joh ta jia ..........................
2
_ _ i _ 1 _ [1] _
1,400
8 0 0 8 0 0
johtajattaria . . . . — ■ — i — 1 — — — 6 0 0 6 0 0
Helsinki:..........................
johfeia ja  vak. op:ia
66
. 6 __ 1 7 _ __ __
100,501
1 5 ,6 0 0 2 ,2 2 9
apuopettajia . . . . 3 7 * ) — — 1 0 — — — 1 8 ,4 7 5 1 ,8 4 8
johfcria ja  vak. op:ria 7 — 7 7 6 1 4 1 — 3 1 ,5 6 6 1 ,5 0 3
apuopettajattaria . . 1 0 — 1 2 4 1 4 1 1 1 — 3 3 ,4 6 0 1 ,3 3 8
tuntiopettajattaria . . — — — 2 — — 2 — 1 ,4 0 0 7 0 0
Pietarsaari:.....................
joh ta jia ..........................
3
1 _ _ _ 1 __ _ _
3.500
1 .5 0 0 1 ,5 0 0
joht:ria ja  vak. op:ria 2 — — — 1 1 — — 2 , 0 0 0 1 , 0 0 0
Joensuu: ..........................
jo h ta jia ..........................
4
1 —— _ 1 _ _ _
4,600
1 ,8 4 0 1 ,8 4 0
johferia ja  vak. op:ria — — 2 — 1 1 — — 2 ,1 6 0 1 ,0 8 0
apuopettajattaria . . 1 1 6 0 0 6 0 0
K ajaan i:..........................
jo h ta jia ..........................
3
1 _ —— __ 1 _ _ _
2,880
1 ,1 8 0 1 ,1 8 0
johferia ja  vak. op:ria 1 — 1 — 1 1 — — 1 ,7 0 0 8 5 0
Kaskinen : .....................
jo h ta jia ..........................
2
1 _ __ __ 1 _ __ „
1,900
1 , 1 0 0 1 , 1 0 0
johtajattaria . . . . 1 — — — 1 — — — 8 0 0 8 0 0
Kemi:...............................
j oht aj i a. . . . . .
1
_ _ _ 1 1 _ _ _
1,820
1 ,8 2 0 1 ,8 2 0
Käkisalmi : .....................
joh ta jia ..........................
5
1 _ _ _ 1 _ _ _
5,220
2 , 0 5 0 2 ,0 5 0
tuntiopettajia . . . — — — 1 1 [1] — — 1 7 0 1 7 0
johfcria ja  vak. op:ria 2 —  1 1 — 2 1 [ 2 ] — — 3 , 0 0 0 1 , 0 0 0
*) Yksi näistä on käynyt seminarinkin läpi.
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K o t k a : ..........................








joht:ria ja  vak. op:ria 5 — — — 1 4 — — 6,200 1,240
Kristiinankaupunki : . .
jo h ta jia ..........................
10
1 , . ___ ___ l _ ___ ___
7,125
1,200 1,200
apuopettajia . . . . — — — 2 1 1 — — 235 118
■ joht:ria ja  vak. op:ria 1 — 3 2 4 2 — — 5,600 933
apuopettajattaria . . — — — 1 1 — — — 90 90
K uop io :..........................
johfcia ja  vak. op:ia .
16
2 2 ___ ___ 2 2 [1] ___
18,400
6,800 1,700
apuopettajia . . . . 1 — — — 1 — — — 1,200 1,200
johfcria ja  vak. op:ria 1 — 4 — 2 3 — — 6,200 1,240
apuopettajattaria . . 3 — 3 — 1 5 — — 4,200 700
L ov iisa :..........................
johtajia . . . . . .
3
1 ___ ___ ___ 1 _ _ _ __
3,360
1,500 1,500
johfcria ja  vak. op:ria 1 — 1 — 1 1 — — 1,860 930
Nlarianhamina: . . . .
johtajattaria . . . .
1






1 _ ___ ___ 1 ___ ___
3,510
1,530 1,530
johfcria ja  vak. op:ria 1 — 1 — 1 1 — — 1,980 990
Nikolainkaupunki : . . .
joh ta jia ..........................
22
1 ___ ___ — 1 .__ __ _
21,425
1,200 1,200
tuntiopettajia . . . — — — 1 — 1 — — 325 325
johfcria ja  vak. op:ria 5 — 10 3 6 12 — — 18,700 1,039
apuopettajattaria . . — — — 2 2 — — — 1,200 600
Uusi-Kaarlepyy:. . . .
johtajattaria . . . .
2
1 _ _ _ 1 — _ __
1,200
1,000 1,000
apuopettajattaria . . — — — 1 1 — — — 200 200
Savonlinna:.....................
jo h ta jia ..........................
2
1 ___ ___ ___ 1 ___ __ ___„
2,455
1,440 1,440
johtajattaria . . . . 1 — — — 1 [1] — — 1,015 1,015
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Uusi-kaupunki: . . . .
johfcia ja  vak. op:ia .
15






johfcria ja  vak. op:ria 5 — 1 l 5 2 _ --- 7,850 1.121
apuopettajattaria . . — — 2 4 i 5 — — 3,450 575
tuntiopettajattaria . . [2] 146 73
Naantali : ..........................






johfcia ja  vak. op:ia .
8
1 _ 1 2
5,950
2,300 1,150
johfcria ja  vak. op:ria 1 — 1 3 2 3 — _ 2,850 570
apuopettajattaria . . 1 — — — 1 — — — 800 800
T a m p e r e : .....................
johfcia ja  vak. op:ia .
23
5 __ 2 6 1
25,330
10,000 1,429
johfcria ja  vak. op:ria 7 — 3 6 6 10 — — 15,330 958
Hämeenlinna: . . . .
johfcia ja  vak. op:ia .
10
3 _ __ 3
9,790
3,800 1,267
johfcria ja  vak. op:ria 1 — 3 — 2 2 — — 3,590 898
apuopettajattaria . . 1 — 2 — 1 2 — — 2,400 800
T o r n io : ..........................





johfcria ja  vak. op:ria 1 — i 1 1 2 _ — 2,560 853
O u lu :...............................
johfcia ja  vak. op:ia .
16
3 __ _ 1 4
18,900
6,150 1,538
johferia ja  vak. op:ria 8 — — 2 3 7 — — 11,700 1,170
apuopettajattaria . . — — 2 — — 2 — — 1,050 525
Wiipuri : ..........................
johfcia ja  vak. op:ia .
39
4 — 1 1 6
46,310
10,590 1,765
apuopettajia . . . . — — — 1 1 — — — 720 720
tuntiopettajia . . . — 1 — — 1 — — — 180 180
johfcria ja  vak. optria 18 — 1 2 13*) 8 __ — 29,480 1,404
apuopettajattaria . . - — 4 6 4**j 6 — — 5,340 534
*) Tähän luettuna myös käsityökoulun johtajatar. — **) 2 apuopettajatarta käsityökoulussa 
tähän luettuina.
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Lappeenranta: . . . .








tuntiopettajia . . . 1 — — — 1 — — — *) *)
joht:ria ja  vak. op:ria 2 — — — 1 1 — — 2,180 1,090
T u r k u : ..........................
joht:ia ja  vak. op:ia .
57
5 _ l _ 6 _ [1] _
67,022
12,757 2,126
apuopettajia . . . . 4 1 — — r — — — 8,000 1,600
tuntiopettajia . . . — 1 — 1 2 — — — 367 183
joht:ria ja  vak. op:ria 15 — 16 — 6 25 [1] — 36,400 1,174
apuopettajattaria . . 3 — 6 — 6 2 1 — 8,685 965
tun tiopetta ja ttaria . . — — 3 1 — 4 — — 813 203
Summa 387 183 19 115 70 210 171 5 1 452,164 —
Niistä:
joht:ia ja  vak. op:ia . 69 50 8 4 7 65 4 — — 114,847 1,664
apuopettajia . . . . 24 10 9 1 4 22 1 — 1 34,805 1,450
tuntiopettajia . . . 6 1 2 — 3 5 1 — — 1,042 174
joht:ria ja  vak. op:ria 205 104 — 70 31 83 121 1 — 231,811 1,131
apuopettajattaria . . 76 18 — 37 21 34 40 2 — 67,100 871
tuntiopettajattaria . . 7 — - 3 4 1 4 2 — 2,559 366
*) Tuntipalkkiosta ei tietoa annettu.
3. K ansakoulut kaupungeissa. Oppilasten kou lunkäyn ti lukuvuonna 1883-84.
Lukuvuoden 
alussa tah i k u ­
luessa kouluihin 
o te tu t uudet 
oppilaat:
Edellä m aini­
tuilla  oppilailla 
oli vastaan  otet­
taessa  seuraavat 
alkutiedot:
Lukuvuoden kuluessa 
tah i lopussa eronneet 
oppilaat :
Sisään k irjoitettujen 
oppilasten koko luku­
m äärä (s. o. koko op­
pilasm äärä, joka tänä  
lukuvuonna, lyhyem­
m än tah i pitem män 
ajan, on käynyt 
kansakouluissa) :
Sisään kirjoitetuisti 
oppilaista kävi luku 






















































t ä y d e llis tä  k ansa- 
k o u lu n k u rss ia  
su o ritta m a tta :
täydellisen 
kk.-kurssin 













































i 2 « 4 5 6 - j . o 12 13 14 iä_ 16 17 18 S 1 20 S
Pori:
ylem m ät kansakoulut. 127 129 2 125 2 12 23 8 48 91 202 186 388 21 12 13 342 3
alem m at „ 169 10 179 2 — 8 169 _ 24 _ 1 25 217 199 416 20 21 42 333 6,5
iltakoulu**) . . . . 27 23 50 _ _ _ _ _p
Porvoo : 
ylem m ät kansakoulut. 24 24 9 15 19 1 17 37 61 69 130 6 9 11 104 3,9
alem mat „ 47 5 52 1 1 5 45 — 3 — — _ 3 48 57 105 3 2 12 88 3,2
Raahe:
ylem m ät kansakoulut. 14 — 14 - 14 — — — 11 — — 10 21 25 23 48 7 3 _ 38 1,9
alem mat „ 45 — 45 — — — 45 — 2 _ _ 20 22 92 85 177 __ __ __ 177 2,2
Tam m isaari:
ylempi kansakoulu . . 18 1 19 1 18 2 2 55 _ 55 _ __ _ 55 i,2
alempi „ , . 28 4 32 — — 6 26 — — _ 1 24 25 30 26 56 1 __ _ 55 1,5
H am ina: 
ylem m ät kansakoulut. 22 _ 22 21 1
j
9 9 28 27 55 2 4 6 43 2,5
alem m at „ 42 13| 55 - — 181 37 2 6  ! - - 35 43 83 61 144 — 14 20 110 2 ,5
Kokkola:
ylem m ät kansak o u lu t. 21 1 22 1 21 — — 1 2 — 2 10 15 28 37 I 65 1 2 1 61 1,7
alempi kansakou lu . . 23 - 23 — - - 23 - - - - 14 14 43 38 j 81 - - 1 80 0,5
Hankoniemi: 1
ylempi kansakoulu. . 23 3 26 3 23 — — - 2 — — 8 10 37 29 66 — 4 — 62 0,7
alempi „ . . 28 — 28 — - 2 26 — 3 — — 15 18 30 21 51 — 3 — 48 1
Heinola: 
ylem m ät kansakoulu t. 22 _ 22 _ 2 20 _ 4 6
i
_ _ ! 10 38 22 60 3 5 6 46 4,5
laiminlyötyjen lasten
k o u l u ...................... 12 — 12 — — — 12 — — — — — — 12 — 12 — 12 — — __
Helsinki:
ylem m ät kansakoulu t. 403 19 422 22 390 10 — 20 99 7 2 142 270 645 703 1,348 51 53 38 1,206 4,1
alemmat „ 504 99 603 — — 94 509 7 44 3 2 330 386 493 445 938 32 26 37 843 5,2
laiminlyötyjen lasten 
k o u l u t ...................... 69 17 86 _ 24 62 1 12 __ __ 50 63 64 65 129 11 11 16 91 7,2
P ietarsaari :
ylem m ät kansak o u lu t. 15 2 17 2 15 — — — 2 — - 12 14 30 30 60 — - — 60 3,9
alempi kansakoulu . . 11 4 15 - 2 5 8 — 2 1 1 — 19 j 22 22 22 44 2 - ! 42 3.6
Joensuu: 
ylem m ät kansak o u lu t. 31 1 32 1 28 3 _
j
i ! 2 ._ _ 6 ! 9 46 22 68 1 2 i! 64 5,7
alempi k ansakou lu . . 26 26 52 - - 26 26 — 4 1 - - i  5 30 24 54 — 5 2 47 5,5
K ajaani: 
ylempi kansakoulu. . — 1 1 1
_j i 3 1 _ 3 i 8 29
13
18 47 4 4 1 38 2,1
alempi „ . . j 14| 2j 16 - - 11 - -  ! - - — : - 18; 31 - 2 1 28 3,3
*) „Oppilastuntien- lukum äärä on saatu  siten, e ttä  koko lukuvuoden todellisten opetustuntien lukum äärä on kerro ttu  oppilasten luvulla, jo tka 
lukuvuoden aikana ovat koulussa käyneet; »laiminlyötyjen oppilastuntien" lukum äärä on saatu  yhteen laskemalla kaikkia  niitä  tun teja, m itkä näm ä oppi­
laa t ovat laimin lyöneet. T ähän laskuun ei ole otettu  n iitä  oppilaita, jo tk a  v ä lttäm ättö m istä  ja  hyväksyttäv istä  syistä, niinkuin kuoleman tapauksista, 
pois m uuttamisen, m uuhun kouluun tah i palvelukseen menemisen tähden j. n. e., ovat koulusta eronneet ennen lukuvuoden loppua, m utta  sitä  vastoin
1 m™ *)°fn tako iilu t“ Porissa j a  Uudessa-kaupungissa, vaikka asianom aisilta semmoisiksi m ainittuina, eivät näy vastaavan m itä kansakouluasetuksen




alussa tah i k u ­
luessa kouluihin 




oli vastaan  o tet­
taessa  seuraavat 
alkutiedot:
Lukuvuoden kuluessa tahi 
lopussa eronneet 
oppilaat:
Sisään k irjo itettu jen  
oppilasten koko luku­
m äärä, (s. o. koko op­
pilasm äärä, joka tän ä  
lukuvuonna, lyhyem­
m än tah i pitem m än 
ajan, on käynyt 
kansakouluissa'! :
Sisään kirjoitetuista 
oppilaista kävi luku 






















































tä y d e llis tä  kansa- 
k o u lu n k u rss ia  



















































1 2 s 5 6
• » 10 i i s 13 14 16 16 17 lH 19 20 21
Kaskinen: 
ylem m ät kansakoulut. 7 1 8 5 2 i 3 U 17 18 35 3 4 28 2
Kemi:
ylempi kansakoulu. . 10 — 10 — 10 — — 4 — — — 4 8 18 13 31 2 4 8 17 3
Käkisalm i:
ylem m ät kansakoulut. 15 2 17 2 15 — — — 2 — — 6 8 27 16 43 — — 2 41 1,6
alempi kansakoulu . . 16 2 18 — — 2 16 — — — — — — 16 19 35 — _ 1 34 4
K otka:
ylem m ät kansakoulut. 31 — 31 10 21 - — - 8 - — 12 20 36 32 68 5 4 2 57 5,2
alem m at „ 78 36 114 — — 36 78 — 11 — i — 12 88 86 174 7 16 42 109 1,3
K ristiinankaupunki :
ylem m ät kansakoulu t. 45 1 46 1 45 — — 7 6 — 2 15 30 67 64 131 13 6 4 108 4,7
alem mat „ 45 4 49 — — 6 43 1 2 — 3 32 38 58 34 92 4 2 2 84 10,5
Kuopio:
ylem m ät kan sak o u lu t. 94 1 95 1 94 — — 5 9 — — 19 33 129 98 227 7 9 9 202 M
alemmat „ 108 4 112 — — 5 107 — 17 2 1 78 98 151 218 369 9 10 7 343 2,1
laiminlyötyjen lasten
k o u l u ...................... 7 11 18 — 4 7| 7 3 1 7 — — 11 36 — 36 23 13 - — 3,5
Loviisa: 1
ylem m ät k an sak o u lu t. 26 2 28 2 26 — — 2 3 5 — 8 18 52 46 98 5 3 8 82 3,1
alempi kansakoulu . . 19 1 20 20 1 24 25 17 31 48 — - — 48 2 ,2
H arianham ina :
ylempi kansak o u lu . . 11 4 15 3 1 11 — — 1 — — 1 2 7 32 39 — 2 2 35 4 ,5
Mikkeli:
ylem m ät k an sak o u lu t. 21 1 22 1 18 3 — — 2 — — 10 12 38 28 66 1 1 4 60 3 ,4
alempi kansakoulu . . 17 — 17 — — — 17 — 1 1 — 8 10 12 16 28 — 1 1 26 3,5
Nikolainkaupunki :
ylem m ät k an sak o u lu t . 51 11 62 11 51 — — 11 15 — — 22 48 74 103 177 20 10 13 134 2.9
alemmat 110 46 156 — — 48 108 2 38 — — 1 62 102 176 179 355 49 19 20 267 4,9
B rändö'n koulu (yl. ja i
ai. yhdessä) . . . 41 10 51 — 3 8 40 5 10 — 4 4 23 90 85 175 14 3 10 148 4,5
Uusi-Kaarlepyy:
ylempi kansakoulu. . 3 — 3 — 2 1 — — 1 — — 7 8 — 29 29 1 — 5 23 6 ,5
Savonlinna:
ylemmät k a n sak o u lu t. 19 2 21 4 2 12 3 3 10 — _ 10 23 34 23 57 8 9 5 35
/pk . (49) *) 
\ tk . (57)*)
alempi kansakoulu . . 18 — 18 — 1 4 13 — 1 — — — 1 12 13 25 — — — 25 (25) *)
Uusi-kaupunki:
ylemmät k a n sak o u lu t. 2 — 2 — 2 — — — 10 — — 14 24 51 92 143 2 6 2 133 (38,8)*)
alemmat „ 61 13 74 — — 13 61 — 5 2 1 — 8 114 119 233 8 3 2 220 (33,4)*)
iltakoulu**) . . . . 18 — 18 — — 18 — _ — -- — — _ 17 1 18 — — — — —
Naantali :
ylempi kansakoulu . . 19 3 22 8 8 4 2 3 — 1 — 2 6 18 12 30 — — - 30 3 ,2
Raum a :
ylem m ät kan sak o u lu t . 25 — 25 — 25 - — — 14 — — 9 23 52 37 89 4 3 5 77 3
alempi kansakoulu. . 22 30 - — 30 — 10 - - - 25 35 69 64 133 2 4 3 124
*) N äh tävästi väärä t, j a  sentähden ei lukuun otettuja.
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1 2 3 4 1 J 7 - » o n 12 13 u 15 16 17 18 19 S 21
Tam pere :
ylem m ät kansakoulu t. 168 33 201 33 168 — — 21 10 2 i 58 92 282 236 518 19 15 1 483 4,6
alem mat „ 231 67 298 — — 67 231 1 25 1 3 196 226 268 235 503 20 4 9 470 4,8
Häm eenlinna :
ylem m ät kansakoulu t. 48 — ' 48 — 4 8 — — 4 17 — 1 35 57 9» 59 157 9 4 3 141 3,1
alempi kansakoulu . . 62 2 64 — — 2 62 — 6 1 1 — 8 66 66 132 _ 8 — 124 3
Tornio:
ylem m ät kansakoulu t. 10 1 U 1 9 1 — 1 7 — — 6 14 29 23 52 7 — 8 37 2,6
alempi kansakoulu . . 18 1 19 — — 1 18 2 2 — 1 — 5 28 29 57 2 2 2 51 2,3
O ulu:
ylem m ät k ansakou lu t. 1 1 2 1 1 — — 7 10 3 — 16 36 97 81 178 12 4 7 155 4,1
alem m at „ 133 26 159 - — 26 133 17 14 1 2 — 34 274 303 577 21 12 16 528 4,7
W iipuri:
ylem m ät kansakoulu t. 20 6 26 7 19 — — — 38 4 2 56 100 289 321 610 31 24 23 532 6,5
alem m at „ 160 23 183 — — 24 159 5 13 1 4 — 23 196 208 404 22 11 24 347 6,2
laim inlyötyjen lasten 
k o u l u ........................... 4 _ 4 _ 3 1 1 3 2 6 6 3 9 5 1 3 8,7
käsityökoulu . . . . - - — - - — — — 2 - - 6 8 - 44 44 - 3 2 39 5, 2
Lappeenranta :
ylemmät kansakoulut. 15 — 15 — 15 — — 1 3 — — 3 7 23 16 39 4 _ 3 32 1,9
alempi kansakoulu. . 14 1 15 — — 1 14 — 4 — 1 — 5 20 20 40 3 — 3 34 M
Turku:
ylemmät kansakoulut. 94 39 133 17 116 — — — 51 — — 89 140 332 353 685 34 11 39 601 4,9
alemmat „ 374 79 453 — 17 97 339 1 32 — — — 33 467 488 955 42 17 66 830 6,1
laiminlyötyjen lasten
k o u lu ................... 33 — 33 — — 30| 3 — 6 — — — 6 40 __ 40 7 1 4 28 7,3
Summa 4,062 652 4,714*) 148 1,403 709 i 2,454 171 681 54 39 1,614 2,559 6,419 6,243 12,662 *) 590 443 575 10,986 —
Niistä:
1 I !
ylem m ät kansakoulu t. 1,455 138 1,593 145 1,375 68 5 113 388 31 12 672 1,216 2,994 2,898 5,892 283 217 230 5,162 3,4 **)
alemmat „ 2,423 476 2,899 3 21 551 2,324 48 259 14 23 882 1,226 3,133 3,124 6,257 247 182 313 5,515 3,8 **)
laim inlyötyjen lasten
k o u lu t................... 125 28 153 — 4 64 85 5 22 9 — 50 86 158 68 226 46 38 20 122 6,7
ilta k o u lu t....................... 18 — 18*) 18 44 24 68  *) — — — — —
käsityökou lu  (W iip u -
r i s s a ) ........................ — — — — — — — — 2 — — 6 8 — 44 44 — 3 2 39 5,2
B rändö’n  koulu (yl. ja
ai. yhdessä). . . . 41 10 51 - 3 8 40 5 10 — 4 4 23 90 85 175 14 3 10 148 4,5
*) Porin  iltakoulun 50 oppilasta on voitu  lukuun o ttaa  ainoastaan kolummeihin 14— 16 ja  Uuden-kaupungin iltakoulun 18 oppilasta ainoastaan 
kolummeihin 1— 7 ja  14—16. T äs tä  eroitus, 68, kolumniin 16 loppusumman ja  kolummien 17—20 sum m an välillä.
**) Savonlinna ja  Uusi-kaupunki ovat keskim äärä-laskusta  pois jä te tty inä .
4. K ansakoulut kaupungeissa. Likempiä ilm oituksia oppilaista, niinkuin  asiain la ita  oli 1 p :nä Toukok. 1884.
N iistä  oppilaista, jo tk a  1 p:nä Toukok. 1884 löytyivät kansak.-issa sisään k irjo ite ttu ina, oli seuraa va luku
E d ellä  m a in i t ­
tu jen  o p p ila s te n  


















































































1 a  ]p s i i 1 l u l I U V U io t t a n : s a  k:oullu s :äa.
i-
1 1 «| 3 4 1 5 1 6
- - 9 s!
—
i 11 ! i2 13 14 15 16 17 1
Säj
P o ri:
ylemmät kansakoulut . . . . 177 174 351 6 23 83 239 296 55 122 75 76 38 18 11 11 11,5 8 16
alemmat „ . . . . 203 188 391 9 28 88 266 341 50 — 178 131 56 20 6 — — — 9 6 14
iltakoulu * ) ...................... .....  . 27 23 50 — — - 50 48 2 8 16
Porvoo :
ylemmät kansakoulut . . . . 53 58 l i i — 3 29 79 - 111 — 24 9 20 19 15 22 2 — 11 9 15
alemmat „ . . . . 45 57 102 10 — 16 76 26 76 — 52 50 — 9 7 14
Raahe:
ylemmät kansakoulu t . . . . 15 22 37 — — 6 31 37 — — 21 15 1 — — — — — 13 11 15
alemmat „ . . . . 90 84 174 7 5 8 154 150 24 — 56 51 40 19 8 — — — 10 6 13
Tam m isaari:
ylempi k a n sa k o u lu ...................... 55 — 55 6 1 9 39 — 55 — 22 20 11 2 — — — 34 10 8 14
alempi „ ...................... 30 25 55 2 — 17 36 — 55 - 31 18 5 1 — — — 8 6 11
Ham ina: 
ylemmät kansakoulut . . . . 28 27 55 _ _ 15 40 55 _ _ 22 13 14 P. ! _ _ 7 12 9 15
alem mat . . . . 79 57 136 6 8 32 90 74 34 28 51 44 27 13 1 - - 23 8 ' 14
Kokkola: 
ylem m ät kansakoulut . . . . 25 37 62 1 5 16 40 62 19 13 15 13 2 7 n 9 15
alempi k a n sak o u lu ...................... 43 38 81 1 3 40 37 _ 81 _ 23 32 18 8 _ _ _ _ 8 7 11
H ankoniem i : 
ylempi k an sak o u lu ...................... 35 29 64 1 47 16 64 24 23 7 9 j 1 64 13 12 17
alempi „ ...................... 29 19 48 — — 14 34 — 48 — 30 18 | - 40 8 7 12
Heinola : 
y lem m ät k a n sak o u lu t. . . . 38 22 60 29 31 60 22 18 7 8
1
4 i 38 11 1"
laim inlyötyjen lasten koulu . . 12 — 12 — — — 12 12 _ _ 6 6 _ __ __ _ _ _ 9 6 ! 12
Helsinki: 1
ylem m ät k an sak o u lu t. . . . 585 643 1,228 9 16 398 805 434 794 — 378 i 361 249 179 j 52 8 1 447 12 8
1
17
alem m at „ . . . . 459 423 882 1 14 268 599 369 513 — 526 323 29 4 __ __ 384 8 - 13
laim inlyötyjen lasten koulut . 60 56 116 1 2 20 93 54 1 62 — 80 20 i 15 __ i - __ 1*,) 2 10 7 16
P ie ta rsaa ri: 1
ylem m ät kansakoulut . . . . 30 30 60 5 8 7 40 — 60 — 16 i 14 15 12 3 __ __ 53 12 9 15
alem pi kansakoulu . . . . 20 20 40 1 — 7 32 — 40 _ 13 18 9 __ __ _ _ 38 11 9 12
Joensuu: 
y lem m ät kansakoulut . . . .
1
43 22 65 5 8 31 21 65
1
32 23 5 5 36 11 9 15
alem pi k a n sak o u lu ...................... 30 24 54 — — 15 39 54 — _ 26 26 2 __ _ __ __ 13 8 7 12
K ajaan i : 
ylempi k an sak o u lu ...................... 26 18 44 _ 18 26 44 6
j
14 j 7 4 8 4 1 34 11 9 14
alempi „ ...................... 13 18 31 3 — 17 11 31 - — 16 1 2  i 3 _ _ _ _ 28 10 6 11
K askinen : 
ylem m ät kansakoulut . . . . 17 17 34 5 2 27
j
34 4 12 14 2 5 12 9 16
K em i:
ylempi k an sak o u lu ...................... 17 10 27 — 6 12 9 27 _ — 10 3 6 5 ! 3 _ _ 27 11 7 16
K äkisalm i: 
ylem m ät kansakoulut . . . . 26 15 I 41 ; 16 24 41
1
17 i 11 6 5 ] 2 J 1
!
12 10 14
alempi k a n sak o u lu ...................... 16 19 1 35 - - 15 20 1 35 ! - - 18 ! 9 1 7 i ! - ! - -  ! 9 ! 7 13
*) K atso inuist. **) sivulla 9. — **) epatto.

















































































1 a P< cS l u l [ U V U D t t a i s a  k o u u s sa.
L-
« - H 5 » t- » Oi __11_ 12 13 14 15 16 17 1 "! S
K otka: 
ylem m ät kansakoulut . . 34 27 61 4 10 47 61 23 8 14 16 13 12 9 16
alem mat „ . . . . 86 83 169 5 11 15 138 110 59 — 94 75 23 9 6 14
K ristiinankaupunki : 
ylem m ät kansakoulut . . . . 56 60 116 8 6 50 52 16 100 44 27 25 10 10 _ 63 11 8 15
alem m at „ . . . . 32 87 1 — 21 65 12 75 49 27 11 — — — — 29 8 6 12
Kuopio: 
ylem m ät kansakoulut . . . . 129 88 217 1 6 103 107 217 _ _ 91 43 45 26 12 _ _ _ 13 9 17
alemmat „ . . . . 146 214 360 2 13 121 224 360 — — 111 112 67 44 22 4 — — 9 6 14
laiminlyötyjen lasten k ou lu . . 25 - 25 — — 5 20 25 — — 14 8 3 — — — — - 14 10 17
Loviisa:
ylemmät kansakoulut . . . . 46 42 88 - 6 21 61 — 88 — 23 34 21 10 — — 37 11 9 16
alempi kansakoulu . . . . . 17 31 48 — 12 36 — 48 — 20 25 3 — — — 24 9 7 11
M arianham ina :
ylempi kansakoulu . . . . . 7 31 38 15 4 10 9 — 38 — 11 4 10 4 Ti 3 i 34 10 7 14
M ikkeli :
ylem m ät kansakoulut . . . . 37 27 64 — — 41 23 64 — — 21 19 13 7 4 - — 30 12 9 15
alempi k a n sak o u lu ...................... 12 15 27 - 2 15 10 27 - — 16 10 1 - - — — - 8 7 11
Nikolainkaupunki :
ylemmät kansakoulut . . . . 63 87 150 26 6 58 60 — 150 — 52 44 27 20 6 1 _ 20 13 10 16
alemmat „ 156 160 316 32 3 99 182 63 253 — 133 77 65 29 8 3 1 34 9 6 14






28 - 2 7 19 - 28 - 3 11 6 5 2 1 - - 11 8 15
ylemmät kansakoulut . . . . 33 15 48 1 25 22 48 __ __ 11 22 8 6 1 _ 30 Î 2 8 14
alempi kansakoulu . . . . .  
Uusi-kaupunki:
11 14 25 — 13 12 25 — — 18 7 - - - - - - 7 5 8
ylemmät kansakoulut . . . . 1 48 86 134 6 22 29 77 90 44 — 1 1 12 25 26 31 38 4 12 8 17
alemmat „ . . . . 106 117 223 6 29 45 143 181 42 — 67 56 65 23 5 5 2 5 9 6 14
iltakoulu * ) ..............................
Naantali :
17 1 18 — — — — — — — - - - - - - - - -
ylempi kansakoulu.................... 17 12 29 _ — 18 11 24 5 __ 11 6 7 3 2 _ 3 9 7 14
Rauma :
ylemmät kansakoulut . . . . 47 28 75 — 3 21 51 71 4 — 21 20 15 13 5 1 __ 72 12 9 16
alempi kansakoulu.................... 63 62 125 — — 1 124 125 — — 27 50 30 18 _ __ __ 60 8 6 10
Tampere:
ylemmät kansakoulut . . . . 261 225 486 3 13 183 287 486 — — 196 136 71 61 17 3 2 290 11 8 15
alemmat „ . . . . 253 220 473 — 21 173 279 473 — — 260 195 16 2 __ __ __ 184 9 6 13
Hämeenlinna :
ylemmät kansakoulut . . . . 80 53 133 1 3 49 80 133 — _ 43 24 34 23 8 1 __ 74 12 8 15
alempi kansakoulu.................... 63 60 123 — — 24 99 123 _ __ 60 51 12 __ _ __ _ 92 8 6 10
Tornio :
ylemmät kansakoulut . . . . 25 18 43 3 2 21 17 43 _ _ 10 10 9 7 5 2 __ 26 12 9 15
alempi kansakoulu.................... 26 26 52 2 6 22 22 52 — _ 19 13 9 11 __ __ __ 28 8 6 11
Oulu:
ylemmät kansakoulut . . . . 81 76 157 1 1 43 112 157 — — 59 60 30 7 1 _ _ 120 13 10 16
alemmat „ . . . . 254 290 544 31 25 1 144 344 460 84 — 152 195 140 54 3 — — 306 9 6 14
‘) Katso m uistu tusta  siru lla  18.
Niistä oppilaista, jo tka 1 p:nä Toukok. 1884 löytyivät kansak:issa sisään kirjoitettuina, oli seuraava luku
Edellä mainit­




















































































l a p s i a . l u k u v u o t t a n s a  k o u l u s s a . '
l 2 s 4 5 6 7 8 9 10 li 12 13 l i 16 16 17 18 19 20 21
W iipuri :
ylemmät kansakoulut . . . . 270 299 569 19 13 194 343 445 124 — 193 141 101 88 37 9 — 285 12 9 16
alemmat „ . . . . 190 193 383 20 37 76 250 326 57 — 176 168 31 7 1 — — 196 9 7 14
laiminlyötyjen lasten koulu . . 4 — 4 — — — 4 4 — — 1 2 — — — 1 — 1 13 10 14
käsity ö k o u lu ............................... — 42 42 — — 27 15 37 5 — 18’ 18 6 — — — — 21 16 13 19
Lappeenranta :
ylemmät kansakoulut . . . . 23 16 39 3 1 14 21 39 — — 15 13 6 5 — — — — 12 9 15
alempi kansakoulu ..................... 17 18 35 1 1 23 10 35 — — 12 14 5 4 — — — — 9 6 11
Turku:
ylemmät kansakoulut . . . . 316 325 641 14 54 254 319 321 320 — 130 249 152 89 17 4 — — 11 8 16
alemmat „ . . . . 459 468 927 13 40 281 593 567 3601 — 443 300 146 37 1 — — — 8 6 14
laiminlyötyjen lasten koulu . . 34 — 34 — — 2 32 20 14 - 28 6 — — 11 8 13
Summa *) 5,972 5,843 11,815*) 299 472 3,620 7,406 7,493 4.276 28 4,569 3,696 1,903 1,046 334 126 73 3,396 — — —
Niistä:
ylemmät kansakoulut . . . . 2,743 2,667 5,410 143 215 1,867 3,185' 3,274 2,136 — 1,697 1,496 1,059 731'269 102 56 1,854 11.6 8,7 15,4
alemmat „ . . . . 2,971 2,975 5,946 153 246 1,622 3,925 4,019 1,899 28 2,677 2,107 797 295 55 12 3 1,507 9 6,4 12,3
Brändö’n k o u lu .......................... 79 79 158 2 9 77 70 — 158 — 48 33 23 20 10 11 13 11 8 6 15
i l ta k o u lu t .................................... 44 24 68*) — — — 50 48 2 8 16
laiminlyötyjen lasten koulut . 135 56 191 1 2 27 161 115 76 — 129 42 18 — — 1 1 3 11,1 8,2 14,4
käsityökoulu (Wiipurissa) . . — 42 42 — — 27 15 37 5 — 18 18 6 — — — 21 16 13 19
*) Uuden-kaupungin «iltakoulun" 18 oppilasta on voitu lukuun ottaa ainoastaan kolummeihin 1—3, jonka tähden loppusumma kolummissa 3 m ai­
nitulla luvulla nousee kolummeista 4—7, 8—10 ja  11— 17 saatavien summien yli. Kolummeihin 11— 17 ei ole myöskään Porin „iltakoulun“ 50 oppilasta 
voitu ottaa lukuun, jonka tähden summa näistä kolummeista vieläkin 50:llä menee muista kolummeista saatavien summien alle.
oo
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5. Kansakoulut kaupungeissa. Oppilasmäärä, joka sai opetusta 











































































l o 00 05 o' 
T_,i 
___1 i i 12 CO
Pori*) . . . . 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 2 9 2 5 9 3 5 1 1 2 3 1 2 8 1 2 8 3 5 1 3 4 9 3 5 1
Porvoo . . . . 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 5 3 1 3 0 2 8 5 3 5 3 : 1 2 9 1 2 9 1 3 0
Raahe . . . . 4 8 4 8 4 8 4 8 21 2 7 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8
Tammisaari . . 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 — 5 5 1 3 1 3 13 5 5 5 5 5 5
Hamina . . . 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 — 5 5 2 8 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5
Kokkola . . . 6 5 6 5 6 5 6 5 4 8 18 6 5 7 18 18 6 5 6 5 5 8
Hankoniemi . . 66 66 66 66 66 1 9 66 3 5 66 66 66 66 66
Heinola. . . . 6 0 6 0 6 0 6 0 3 9 1 9 6 0 4 2 8 6 0 6 0 6 0 22
Helsinki . . . 1 ,3 4 8 1 ,3 4 8 1 ,3 4 8 1 ,3 4 8 4 3 8 4 3 8 1 ,3 4 8 1 8 5 8 5 7 1 ,3 4 8 1 ,3 4 8 1 ,3 4 8 7 0 3
Pietarsaari . . 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 3 0 6 0 1 5 4 5 4 5 6 0 5 7 6 0
Joensuu . . . 5 8 * * ) 68 68 68 68 1 5 68 9 15 1 5 68 68 22
Kajaani . . . 4 7 4 7 4 7 4 7 11 11 4 7 11 11 4 7 4 7 4 7 4 7
Kaskinen . . . 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 7 3 5 / 7 7 3 5 1 8 1 8
Kemi . . . . 3 1 3 1 3 1 3 1 1 8 8 3 1 13 18 17 22 3 0 —
Käkisalmi . . 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 12 4 3 12 4 3 12 4 3 4 3 4 3
K otka . . . . 68 68 68 68 68 2 5 68 2 5 2 5 2 5 68 — 68
Kristiinankaup. . 1 3 1 13 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 110 1 3 1 110 1 3 1 110 1 3 1 1 3 1 1 3 1
Kuopio . . . . 2 2 7 2 2 7 2 2 7 2 2 7 1 6 4 6 3 2 2 7 1 2 9 2 2 7 2 2 7 2 2 7 2 2 7 2 2 7
Lovi i sa. . . . 9 8 9 8 9 8 9 8 6 0 3 1 9 8 12 71 4 2 9 8 9 8 9 8
Marianhamina . 3 9 3 9 3 9 2 5 2 5 7 3 9 1 2 5 3 0 3 9 3 9 3 2
Mikkeli . . . 66 66 66 66 66 2 5 66 2 5 2 5 2 5 66 66 66
Nikolainkaup. *) 3 5 2 3 5 2 3 5 2 2 5 0 1 8 1 5 4 3 5 2 6 4 210 3 5 2 3 5 2 3 5 2 2 6 1
Uusi-Kaarlepyy . 2 9 2 9 2 9 2 9 15 — 2 9 — 15 2 9 22 2 9 2 9
Savonlinna . . 5 7 5 7 5 7 4 1 4 1 — 5 7 20 1 5 — 5 7 1 5 1 5
Uusi-kaupunki . 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 3 1 1 4 3 1 4 3 110 110 1 4 3 1 4 3 110
Naantali . . . 3 0 3 0 3 0 3 0 9 9 3 0 9 9 9 3 0 3 0 3 0
Rauma . . . . 8 9 8 9 8 9 6 1 7 2 3 0 8 9 3 0 3 0 3 0 8 9 8 9 8 9
Tampere . . . 5 1 8 5 1 8 5 1 8 5 1 8 1 3 9 3 0 0 5 1 8 2 6 7 1 3 9 5 1 8 5 1 8 5 1 8 2 2 5
H ämeenlinna. . 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7 4 5 1 5 7 1 4 0 111 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 7
Tornio . . . . 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 2 6 5 2 2 6 5 2 2 6 5 2 5 2 2 3
Oulu . . . . .178 1 7 8 1 7 8 1 7 8 4 8 1 3 0 1 7 8 9 7 1 7 8 1 7 8 1 7 8 4 2 1 7 8
W iipuri . . . 6 1 0 6 1 0 6 1 0 5 8 1 1 6 9 1 5 7 6 1 0 1 5 6 1 6 9 6 1 0 6 5 4  * * * ) 2 8 1 5 4
Lappeenranta . 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9
Turku . . . . 6 8 5 6 8 5 6 8 5 ] 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 4 3 2 5 0 6 6 8 5 6 8 5 — 4 0 2
Summa*; | ö , 0 2 0 * * ) 6 , 0 3 0  6 , 0 3 0  5 ,8 4 1 3 ,6 0 1  2 ,4 8 3 6 ,0 3 0 j 2 ,2 6 3 3 ,4 9 2 5 , 1 3 4  6 , 0 5 6 * * * ) 4 ,4 9 2 4 ,0 1 2
*) Oppilasmäärä Porin ylemmissä kansakouluissa on ilmoitettu niinkuin asian laita oli Touko­
kuun 1 p:nä, jona se oli 37 vähempi kuin lukuvuonna sisäänkirjoitettujen oppilasten koko luku­
määrä. _ (Yrt. lauluja 3 ja  4). Tästä eroitus esim. äidinkielessä opetettujen ja  kaikkein sisäänkir­
joitettujen oppilasten lukumäärän välillä. — Sitä vastoin ovat „yhdistetyn“ ylemmän ja  a l e m m a n  
kansakoulun k a i k k i  175 oppilaat Brändö’ssä (kuuluen Nikolainkaupunkiin) tässä lukuun otettuina.
**) 10 oppilasta Joensuussa eivät, kreikan-uskoon kuuluvina, saaneet uskonnonopetusta koulussa.
***) W npurin käsityökoulun 44 oppilasta opetettiin myöskin laulussa, m utta ei muissa 
aineissa.
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6. Kansakoulut kaupungeissa. Oppilasmäärä, joka sai opetusta 




































l (M CO >o <0 Î- 00 9 O S ©3tH
Pori**) . . . 391 391 391 23 23 391 _ _ _ 391 __ 391
Porvoo**). . . 102 102 102 13 — 102 — — 26 102 102 102
Raahe**) . . . 174 174 174 38 — 174 — — 38 174 174 174
Tammisaari . . 56 56 56 — — 56 — — — 56 56 56
Hamina . . . 144 144 144 58 — 144 — — 58 144 58 29
Kokkola . . . 81 81 81 — — 81 — — 81 81 — 19
Hankoniemi . . 51 51 51 — — 51 — — — 51 51 51
Helsinki . . . 938 938 938 — — 938 — — — 938 — 938
Pietarsaari . . 44 44 44 — — 44 — — 44 44 44 44
Joensuu . . . 50 ***) 54 54 — — 54 — — 54 54 54 54
Kajaani . . ■ 31 31 31 20 — 31 — — — 20 20 10
K äkisalm i. . . 31 35 31 — — 35 — — — 35 35 19
K otka . . . . 172 ***) 174 174 16 16 174 — — — 174 115 174
K ristiinankaup.. 92 92 92 36 — 92 — — — 92 15 —
K uopio . . . . 369 369 369 182 — 369 55 — 257 369 198 295
Lovi i sa. . . . 48 48 48 — — 48 — — — 48 — 31
Mikkel i . . . . 28 28 28 28 — 28 — — 8 28 28 28
Nikolainkaup. . 355 355 355 — — 355 — — 355 355 355 355
Savonlinna . . 25 25 25 — — 25 25 — — 25 — —
Uusi-kaupunki . 233 233 233 166 — 233 — 67 56 233 233 166
Rauma . . . . 133 133 133 — — 133 — — — 92 — 47
Tampere . . . 503 503 503 — — 503 — — 69 503 — 434
H äm eenlinna. . 132 132 132 — — 132 — — 61 132 36 25
Tornio . . . . 57 57 57 — — 57 — — — 25 25 25
O ulu ..................... 577 577 577 228 — 577 — — 406 577 — 169
W iipuri . . . 404 404 404 — — 404 — — — 404 — 404
Lappeenranta . 40 40 40 20 — 40 — — 40 20 40 40
T urku . . . . 955 955 955 154 154 955 — — — 955 — 955
Summa**) 6,220***) 6,226 6,226 1 982 193 6,226 80 67 1,553 6,122 1,639 5,035
*) Laiminlyötyjen lasten kouluissa (sekä «iltakouluissa11) Porissa, Heinolassa, Helsingissä, 
Kuopiossa, Uudessa-kaupungissa, W iipurissa ja  Turussa annettiin kaikille 268 oppilaalle opetusta 
uskonnossa ja  lukemisessa sekä kaikille paitsi Heinolassa ja  Uudessa-kaupungissa, eli yhteensä 238:11e, 
myöskin kirjoituksessa ja  luvunlaskussa, sekä sitä paitsi 40:lle historiassa ja  maantieteessä (T u­
russa), 12:lle laulussa (Heinolassa) ja  9:lle käsitöissä (Wiipurissa).
**) Oppilasmäärä on Porista, Porvoosta ja  Raahesta ilmoitettu niinkuin asian laita oli Tou­
kokuun 1 p:nä, joten loppusumma esim. äidinkielessä on 31 vähempi kuin sisäänkiijoitettujen op­
pilasten koko lukumäärä. (Vrt. tauluja 3 ja  4).
***) 4 oppilasta Joensuussa ja  2 Kotkassa eivät, kreikan-uskoon kuuluvina, saaneet u s­
konnonopetusta koulussa.





















1 2 3 4
U u d en m aan  lä ä n i.
p. JM. 5fof. p. 3faf. p
A r t j ä r v i ............................... 3,168 41 1,080 — 2,088 41 1,038 —
A sk o la .................................... 3,070 3 600 — 2,470 3 508 33
P o r n e e s i ............................... 2,761 2 1,146 66 1,614 36 922 —
Porvoon maaseurak. . . . 6,,572 88 1,800 — 4,772 88 2,595 —
D e g e r b y ............................... 1,127 86 400 — 727 86 469 60
E l i m ä k i ............................... 5,242 88 1,586 67 3,656 21 1,597 33
Espoo * ) ............................... 3,700 — 800 — 2,900 — 950 —
Helsingin pitäjä . . . . 5,069 — 2,000 — 3,069 — 1,050 —
Iitti ......................................... 5,522 66 2,000 — 3,522 66 1,320 —
In k o ......................................... 2,976 88 800 — 2,176 88 922 —
K a i j a .................................... 2,734 37 800 — 1,934 37 791 —
K ajjalohja............................... 1,337 75 600 — 737 75 550 —
K irk k o n u m m i..................... 4,307 95 1,520 — 2,787 95 1,517 40
L app träsk ............................... 4,691 87 1,680 — 3,011 87 1,067 —
L il je n d a l ............................... 4,529 97 1,400 — 3,129 97 1,050 —
L o h j a .................................... 3,180 84 1,400 — 1,780 84 935 —
M äntsä lä** ).......................... 2,983 24 — — 2,983 24 —
M y rsk y lä ............................... 1,817 — 1,000 — 817 — 500 —
Nummi ............................... 1,759 35 720 — 1,039 35 531 —
N u r m i jä r v i .......................... 5,754 31 1,920 — 3,834 31 1,881 50
O rim attila............................... 9,303 63 3,220 — 6,083 63 3,203 31
P e r n a j a ............................... 9,518 71 2,966 66 6,552 5 2,450 —
P o h j a .................................... 3,082 35 800 — 2,282 35 765 88
P u k k i l a ............................... 940 — 400 — 540 — 384 —
P u s u la .................................... 1,074 — . 640 — 434 — 310 —
P y h ä jä rv i............................... 1,128 70 600 — 528 70 245 —
S am m atti............................... 1,110 — 600 — 510 — 413 —
S i p o o ...............................» 2,582 65 1,000 — 1,582 65 503 50
S iun tio .................................... 1.230 — 400 — 830 — 180 —
S nappertuna.......................... 2,052 — 400 — 1,652 — 575 —
R uotsin-P yhtää..................... 2,008 82 800 — 1,208 82 279 50
T e n h o l a ............................... 1,215 — 400 — 815 — 355 —
Tuusula f ) .......................... 3,851 74 1,000 — 2,851 74 585 —
W i h t i .................................... 3,887 — 1,120 — 2,767 — 1,400 —
Östersundom.......................... 1,024 9 400 — 624 9 * * * ) —
Summa 116,316 96 37,999 99 78,316 97 31,844 35
*) Lukuun otettuna kansakoulu Ahlberga’ssa, joka ei nauti valtioapua.
**) Kansakoulu Mäntsälässä kustannetaan yksinomaisesti yksityisillä lahjoitusvaroUla.
***) Ulosmenoja luonnossa ei ole ilmoitettu.
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Alastaro ............................... 4,142 26 1,600 — 2,542 26 1,017 75
P e r t t e l i .............................. 2,729 91 1,200 — 1,529 91 310 —
Perniö . . . . . . . . 7,087 13 2,520 — 4,567 13 2.889 —
Dragsfjerd............................... 6,326 74 2,000 — 4,326 74 1,365 —
E ck e rö .................................... 2,232 08 400 — 1,832 08 225 —
Euran k a p p e l i ..................... 1,407 35 200 — 1,207 35 400 —
Euran p itä jä .......................... 1,280 — 600 680 — 452 —
E u r a jo k i ............................... 1,344 — 400 — 944 — 100 —
F in s trö m ............................... 1,148 28 400 — 748 28 500 —
H a l i k k o ............................... 2,390 10 1,000 — 1,390 10 9 9 4 —
H am m arland.......................... 8 7 0 — 4 0 0 — 470 — 3 5 0 —
H a r j a v a l t a .......................... 1 ,2 2 0 — 6 0 0 — 6 2 0 — 3 0 0 —
H u ittin en ............................... 2 ,8 9 8 — 1 ,0 0 0 — 1 ,8 9 8 — 1 ,0 5 8 —
A h la in e n ............................... 3 ,7 9 7 46 1 ,2 0 0 — 2,597 46 1 ,3 5 8 —
Honkajoki............................... 1 ,3 5 9 74 1 5 0 — 1 ,2 0 9 74 6 6 5 0
I k a l i n e n ............................... 5 ,2 9 0 2 1 1 ,0 0 0 — 4 , 2 9 0 2 1 1 ,0 0 0 —
K a k s k e r t a .......................... 763 5 0 4 0 0 — 3 6 3 5 0 * ) —
K ankaanpää .......................... 1 ,2 8 2 75 6 0 0 — 6 8 2 75 565 —
K a a r i n a .............................................. 3,241 3 6 2 5 0 — 2 ,9 9 1 3 6 1 ,0 0 0 —
K a r in a in e n .......................... 1,952 74 6 0 0 — 1,352 74 5 0 0 —
K a r k k u ............................... 1,842 12 6 0 0 — 1 ,2 4 2 1 2 750 —
K a u v a ts a .............................................. 1,452 5 0 6 0 0 — 8 5 2 5 0 4 9 0 —
K iik k a .................................... 1,469 6 0 7 2 0 — 749 6 0 375 9 0
K e m iö .................................... 3 ,7 2 3 4 2 1 ,0 8 0 — 2,643 4 2 1 ,1 2 0 —
K i s k o .................................... 1,422 5 5 6 0 0 — 8 2 2 5 5 5 2 5 —
K iukainen............................... 2,405 6 1 6 0 0 — 1 ,8 0 5 6 1 450 5 0
K ö y liö .................................... 1 ,3 7 2 — 4 0 0 — 972 — 5 0 0 —
K o s k i .................................... 1 ,4 8 0 — 6 0 0 — 8 8 0 — 605 —
K okem äki.............................................. 4,058 — 1 ,6 0 0 — 2,458 — 1 ,0 8 0 —
L a p p i .................................... 1 ,7 2 2 — 4 0 0 — 1 ,3 2 2 — 2 5 0 —
L a v i a .................................... 3 ,2 5 2 3 1 6 0 0 — 2,652 3 1 1 ,2 7 2 8 0
L a i t i l a .................................... 1,742 — 1 ,0 0 0 — 742 — 3 5 9 —
Loim aa.................................... 4 , 4 4 0 3 3 1 ,3 9 0 — 3 , 0 5 0 3 3 1 ,3 4 9 —
L u m p arlan d .......................... 1 ,2 6 9 1 0 4 0 0 — 8 6 9 1 0 4 0 8 —
L u v i a .................................... 1,578 — 6 0 0 — 9 7 8 — 265 —
M a a r ia .................................... 2 ,6 3 9 75 1 ,0 0 0 — 1 ,6 3 9 75 6 3 1 —
M etsäm aa............................... 1,507 5 0 6 0 0 — 9 0 7 5 0 5 0 6 —
M ietoinen............................... 975 — 6 0 0 — 375 — 1 9 5 —
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M o u h i jä rv i .......................... 2.066 — 1,000 — 1,066 642 —
M a r t t i l a ............................... 1,753 43 600 — 1,153 43 414 —
N a k k i l a ............................... 2,462 — 1,000 — 1,462 — 532 —
N oorm arkku .......................... 1,348 — 600 — 748 — 360 —
N o u s ia in e n .......................... 2,667 37 700 — 1,967 37 1,159 —
U u s i-k irk k o .......................... 2,135 82 1,000 1,135 82 515 —
P a r a in e n ............................... 1,939 25 400 1,539 25 600 —
Parkano ............................... 1,788 62 600 — 1,188 62 780 —
P a im io .................................... 1,704 41 720 — 984 41 400 —
P iikk iö . . , , 1,641 23 400 — 1,241 23 236 —
P unkala idun .......................... 1,950 63 600 — 1,350 63 561 50
P ö y ty ä .................................... 3,991 41 1,000 — 2,991 41 792 —
R a is io .................................... 1,610 — 150 — 1,460 — 480 —
B ym ättylä............................... 1,984 84 600 — 1,384 84 800 —
S altv ik .................................... 901 75 400 — 501 75 261 50
M e r ik a r v ia .......................... 3,627 18 600 — 3,027 18 550 —
S iik a in e n ............................... 1,804 — 600 — 1,204 — 370 —
S u n d .................................... 2,276 45 800 — 1,476 45 542 —
S u o n iem i............................... 1,389 86 400 — 989 86 630 —
S ä k y lä .................................... 2,173 98 400 — 1,773 98 210 —
H äm eenkyrö.......................... 2,485 — 1,000 — 1,485 — 640 —
T y rv ä ä .................................... 3,333 80 1,000 — 2,333 80 906 —
U l v i l a .................................... 3,389 39 1,000 — 2,389 39 1,085 —
U sk e la .................................... 2,613 70 1,000 — 1,613 70 600 —
W am p u la ............................... 1,592 50 720 — 872 50 752 50
W e h m a a ............................... 1,540 — 400 — 1,140 — 221 —
W estan fje rd .......................... 1,030 15 600 — 430 15 360 —
W iljakkala . . . . . . 2,033 95 600 — 1,433 95 365 —
M y n ä m ä k i .......................... 4,228 15 933 33 3,294 82 646 —
Summa *) 154,578 27 49,733 33 104,844 94 41,992 95
Häm een lääni.
A k a a .................................... 1,971 38 780 — 1,191 38 200 —
A sik k a la ............................... 2,665 — 1,000 — 1,665 — 540 —
P ir k k a la ............................... 1,602 50 600 — 1,002 50 600 —
Hattula.................................... 2,968 50 1,000 — 1,968 50 1,026 —
H au h o .................................... 3,175 — 1,086 67 2,088 33 659 —
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Sfmf. Ju n Ofmf f l
H a u s jä rv i* ) .......................... 5,634 — 3,090 — 2,544 — 1,780 —
H o llo la * ) ............................... 5,292 — 3,780 — 1,512 — 890 —
H um pp ila ............................... 1,728 — 600 — 1,128 — 330 —
Jan ak k a la ............................... 7,195 4 2,580 — 4,615 4 2,124 —
Jo k io in en ............................... 1,275 10 400 — 875 10 450 —
J ä m s ä .............................................. 3,778 30 1,400 — 2,378 30 1,080 —
K alvola.................................... 1,112 8 600 — 512 8 318 —
K angasala ....................................... 2,118 86 1,000 — 1,118 86 708 —
K o r p i l a h t i ................................ 4,418 4 1,400 — 3,018 4 1,448 —
K o s k i .................................... 1,311 6 600 — 711 6 275 —
K u h m a la h ti ................................. 768 5 200 — 568 5 150 —
K u h m o in e n ................................. 2,410 — 1,000 — 1,410 — 810 —
K u r u ............................................. 1,780 35 600 — 1,180 35 987 25
K y lm äk o sk i ................................ 1,004 — 600 — 404 — 404 —
K ä r k ö l ä ............................... 2,145 — 1,000 — 1,145 — 290 —
L am m i .............................................. 2,769 85 1,000 — 1,769 85 494 —
L em p ää lä ....................................... 4,306 — 1,000 — 3,306 — 1,404 —
L o p p i ............................................. 2,689 — 1,180 — 1,509 — 1,164 —
L u o p io in e n ................................. 2,232 46 1,000 — 1,232 46 462 —
L än g e lm ä k i ................................. 1,434 60 400 — 1,034 60 530 —
N asto la ............................................. 4,374 75 1,630 — 2,744 75 1,270 —
Orivesi ....................................... 3,785 — 1,000 — 2,785 —• 1,115 —
P a d a s jo k i ....................................... 2,006 21 1,080 — 926 21 740 —
P ä l k ä n e ............................... 2,961 4 1,000 — 1,961 4 991 —
R u o v e s i ....................................... 5,060 — 1,580 — 3,480 — 2,085 —
S a h a la h ti ....................................... 1,189 — 600 — 589 — 385 —
Som ero ............................................. 2,894 — 900 — 1,994 — 700 —
S ä ä k s m ä k i .......................... 4,960 1,980 — 2,980 — 1,630 —
T a m m e la ....................................... 6,117 — 1,620 — 4,497 — 1,560 —
Hämeenlinnan maasenrak. . 2,014 — 600 — 1,414 — 727 —
T e is k o .............................................. 3,150 — 600 — 2,550 — 600 —
T o ttijä rv i ....................................... 1,108 19 720 — 388 19 265 —
Tuuloinen ....................................... 1,520 85 720 — 800 85 500 —
Tyrväntä ....................................... 2,760 42 1,000 — 1,760 42 705 —
U r ja l a ............................................. 3,746 74 1,000 — 2,746 74 1,240 —
W e sila h ti ....................................... 1,627 50 720 — 907 50 507 50
W a n a j a ....................................... 1,838 50 720 — 1,118 50 585
Y l ö j ä r v i ....................................... 703 50 100 — 603 50 125 —
Summa 119,600 87 45,466 67 74,134 20 34,853 75
*) Lukuun otettuna valtion kustantam at rautatiekoulut RiiMmäellä ja  Lahdella, joiden ta ­
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W iip u rin  lä ä n i.
S’mf. p Sfaf. p . S fa f p . &mf 7u
A n tre a .................................... 4,388 91 1,520 — 2,868 91 1.531 —
K o iv i s to ............................... 3,237 84 1,200 — 2,037 84 570 —
H e in jo k i ............................... 2,162 97 400 — 1,762 97 570 —
H iito la .................................... 4,200 7 1,000 — 3,200 7 1,364 45
Im p ila h t i ............................... 2,381 — 1,000 — 1,381 — 500 —
J a a k k im a ............................... 4,143 96 1,585 — 2,558 96 800 —
Johannes ............................... 4,971 50 1,600 — 3,371 50 760 —
Jääski .................................... 8,332 13 1,000 — 7,332 13 825 —
K a u k o la ............................... 3,101 67 1,000 — 2,101 67 625 —
Kirvu ............................... 2,530 40 1,000 — 1,530 40 510 —
K i t e l ä .................................... 1,150 — 600 — 550 — 150 —
K iv e n n a p a .......................... 9,553 51 950 — 8,603 51 1,450 —
K u rk ijo k i............................... 5,391 — 1,840 — 3,551 — 1,550 —
K u o le m a jä rv i..................... 1,275 — 400 — 875 — 350 —
K y m i .................................... 3,807 74 750 — 3,057 74 1,050 —
L a p v e s i ............................... 4,377 — 1,000 — 3,377 — 1,400 —
L u u m ä k i............................... 1,709 50 600 — 1,109 50 460 —
M u o la .......................... 5,270 — 1,200 — 4,070 — 1,450 —
TTnsi-kirkkn . 5,611 85 1,520 — 4,091 85 1,280 —
P a r ik k a la ............................... 4,151 — 1,600 — 2,551 — 1,250 —
P y h ä jä rv i............................... 2,992 21 1,090 ..- 1,902 21 900 —
R a u t u .................................... 4,671 34 1,200 — 3,471 34 2,170 —
R u o k o la h t i .......................... 3,811 — 1,000 — 2,811 — 410 —
R u s k e a la ............................... 4,053 74 1,150 — 2,903 74 1,000 —
R äisä lä .................................... 2,774 75 1,120 — 1,654 75 1,075 40
S a k k o l a ............................... 4,603 — 1,000 — 3,603 — 1,100 —
Sippola.................................... 4,254 35 1,660 — 2,594 35 1,495 —
Sortavalan maaseurak. . . 5,217 89 1,400 — 3,817 89 1,165 —
Säkkijärvi............................... 4,129 20 1,200 — 2,929 20 910 70
U u k u n ie m i.......................... 2,150 — 600 — 1,550 — 550 —
W a lk e a la ............................... 2,360 — 1,000 — 1,360 — 320 —
W alk järv i............................... 2,977 99 600 — 2,377 99 775 —
W iro la h ti............................... 8 ,3 5 3 5 5 2 ,5 8 0 — 5.773 5 5 1 ,0 2 5 —
W e h k a la h ti .......................... 3 ,5 2 8 5 0 1 ,1 2 0 — 2 ,4 0 8 5 0 6 0 0 —
W iipurin maaseurak. *) . . 1 0 ,5 1 5 75 2 ,9 0 0 — 7,615 75 3 ,3 5 2 5 0
Summa 1 4 8 ,1 4 0 3 2 41,385 — 1 0 6 ,7 5 5 3 2 35,294 5
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M ik k e lin  lä än i.
i(mf. fli. ifmf n Ä/? p . S m f. p.
H arto la .................................... 2,415 _ 1,000 — 1.415 — 1,010 —
H a u k iv u o r i .......................... 1,830 — 400 — 1,430 — 640 —
Heinolan maaseurak. . . . 1,980 — 1,00(J — 980 — 380 —
H e in ä v e s i* ).......................... 6,648 14 1,000 — 5,648 14 1,900 —
H irv en sa lm i.......................... 4,914 50 2,600 — 2,314 50 1,070 —
J u v a .................................... 3,516 95 1,080 — 2,436 95 1,154 —
Joroinen * * ) .......................... 1,029 — 480 — 549 — 315 —
J o u t s a .................................... 2,287 — 1,120 — 1,167 — 1,075 —
K angaslam pi.......................... 1,809 — 600 — 1,209 — 191 —
Kangasniem i.......................... 3,282 9 1,120 — 2,162 9 570 —
Kerimäki * * * ) ..................... 2,969 — 1,000 — 1,969 — 500 —
K r is t i i n a ............................... 2,525 — 1,120 — 1,405 — 1,000 —
L eiv o n m äk i.......................... 2,355 — 1,000 — 1,355 — 930 —
Mikkelin maaseurak. . . . 5,512 80 2,440 — 3,072 80 2,225 —
M ä n ty h a r ju .......................... 3,303 — 1,133 — 2,170 — 830 —
P ie k s ä m ä k i.......................... 3,200 79 1,000 — 2,200 79 1,080 - -
P u u m a la ............................... 2,723 50 1,000 — 1,723 50 1,620 —
R a n ta s a lm i.......................... 6,750 91 1,120 — 5,630 91 2,920 —
Savonranta .......................... 822 — 400 — 422 — 38 —
S u l k a v a ............................... 4,217 50 1,720 — 2,497 50 903
S y s m ä .................................... 2,421 40 1,120 — 1,301 40 860
Summa 66,512 58 23,453 — 43,059 58 21,211 —
K u o p io n  lä än i.
E n o .......................................... 1,829 16 600 — 1,229 16 213 36
H a n k a sa lm i.......................... 842 — 400 — 442 — 210 —
Iisa lm i.................................... 6,753 65 1,600 — 5,153 65 2,500 —
H o m an ts i............................... 2,001 — 600 — 1,401 — 400 —
Juuka .................................... 1,466 49 400 — 1,066 49 463 75
K a a v i .................................... 3,205 15 1,000 — 2,205 15 850 —
K a r t t u l a ............................... 6,479 50 1,600 — 4,879 50 1,893 —
K eite le ............................... ..... 1,655 — 400 — 1,255 — 180 —
K i d e .......................... ..... . 2,754 82 1,000 — 1,754 82 1,064 —
K iih te ly sv aa ra ..................... 3,510 39 1,000 - 2,510 39 890 —
K iuruvesi............................... 2,668 50 1,000 — 1,668 50 1,193 —
*) Kerman sahan kansakoulusta, joka oli koko syyslukukauden suljettuna, puuttuu tietoja.
**) Koskee ainoastaan Järvikylän kansakoulua. Joroisten kunnasta ei ole voitu saada tark­
koja tietoja.
***) E i koske vuoden 1883 lopulla hajonnutta Kangassaaren ruukin kansakoulua, josta tark­
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S m f. p 5Cmf. 7u Shnfi p Sfrnfi p
K o n tio la h t i .......................... 2,532 30 1,000 — 1,532 30 597 —
Kuopion maaseurak. . . . 6,138 76 1,600 — 4,538 76 1,840 —
K uusjä rv i............................... 1,401 58 600 — 801 58 182 —
L apin lah ti............................... 2,325 50 1,000 — 1,325 50 890 —
L e p p ä v i r t a .......................... 12,150 95 3,520 — 8,630 95 4,148 —
L i p e r i .................................... 3,152 — 1,000 — 2,152 — 700 —
M aan inka............................... 830 — 400 — 430 — 200 —
N i l s i ä .................................... 7,749 10 1,720 — 6,029 10 2,215 —
Nurmes.................................... 6,054 26 1,150 — 4,904 26 1,075 — •
P ie la v e s i............................... 2,964 36 1,000 — 1,964 36 1,350 —
P ielisjärv i............................... 2,995 — 1,120 — 1,875 — 220 —
Polv ijärv i............................... 1,376 — 720 — 656 — 370 —
B a u ta la m p i .......................... 5,814 64 1,920 — 3,894 64 1,426 —
T o h m a jä rv i .......................... 7,983 97 2,250 — 5,733 97 2,614 15
Tuusniemi............................... 1,763 50 600 — 1,163 50 450 —
W e s a n to ............................... 1,115 2 600 — 515 2 389 50
Summa 99,512 60 29,800 — 69,712 60 28,523 76
Waasan lääni.
A lahärm ä............................... 2,158 — 1,000 — 1,158 — 608 —
A l a j ä r v i ............................... 5,854 — 150 — 5,704 — 105 —
A la v u s .................................... 2,420 27 600 — 1,820 27 942 —
Ä t s ä r i .................................... 1,806 90 200 — 1,606 90 600 —
Kokkolan maaseurak. . . 3,422 60 600 — 2,822 60 1,104 —
H a is u a .................................... 2,343 — 600 — 1,743 — 500 —
Himanka ............................... 1,051 50 400 — 651 50 187 —
I l m a j o k i ............................... 2,629 — 1,000 — 1,629 — 1,277 —
Ja la s jä rv i............................... 975 — 300 — 675 — 550 —
J e p u a .................................... 1,307 — 600 707 — 640 —
Jurva .................................... 1,019 — 600 — 419 — 120 —
K a r s t u l a ............................... 2,564 95 600 — 1,964 95 800 —
K auhajoki............................... 1,757 — 600 — 1,157 — 500 —
K a u h a v a ............................... 3,064 24 720 — 2,344 24 450 —
K ä lv iä .................................... 891 23 600 — 291 23 150 —
Keuru * ) ............................... 2,858 60 1,520 — 1,338 60 630 __
K iv i j ä r v i ............................... 2,705 — 1,200 — 1,505 — 675 —
Kruunupyy .......................... 1,788 25 1,000 — 788 25 488 —
K u r i k k a ............................... 2,240 — 600 — 1,640 — 1,235 —
K u o r ta n e ............................... 927 35 400 — 527 35 225 —
L a i h i a .................................... 4,852 28 1,849 11 3,003 17 1,097 —
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Sm f. n 3m£ 7u. S"mf. yu. SSmf fU.
L a p p a jä r v i .......................... 1,215 40 600 — 615 40 481 ■—
L a p v ä r t t i ............................... 3,440 95 1,800 — 1,640 95 1,180 —
L a p u a .................................... 5,309 65 2,320 — 2,989 65 2,065 —
L u o t o .................................... 786 — 600 — 186 — 75 —
L aukaa.................................... 3,074 — 1,120 — 1,954 — 1.358 —
V ähäky rö ............................... 2,565 80 1,000 — 1,565 80 810 —
L ohtaja.................................... 1,399 70 600 — 799 70 386 —
M a a la h t i ............................... 1,209 — 600 — 609 — 225 —
M u lt ia .................................... 1,435 42 600 — 835 42 200 —
M u n s a la ............................... 1,542 60 1,320 — 222 60 — •—
M u s ta s a a r i .......................... 4,094 45 1,600 — 2,494 45 970 —
A la v e te l i ............................... 1,643 50 600 1,043 50 325 —
N ä rp iö .................................... 8,373 — 2,600 5,773 — 3,653 —
O ravainen............................... 1,400 — 400 1,000 — 390 —
Pietarsaaren p itäjä . , . 2,447 50 1,000 — 1,447 50 1,075 —
Petäjävesi............................... 1,310 — 780 — 530 — 200 —
P i h t i p u d a s .......................... 1,178 10 600 — 578 10 336 —
P ir tt ik y lä ............................... 1,255 22 600 — 655 22 200 —
K o iv u la h t i .......................... 3,905 32 1,800 — 2,105 32 798 —
S aarijä rv i............................... 4,655 1 1,720 — 2,935 1 1,476 —
S e in ä jo k i............................... 1,336 38 720 — 616 38 395 —
S id e b y .................................... 1,489 50 600 — 889 50 150 —
Isokyrö.................................... 3,907 — 1,400 — 2,507 — 1,606 —
T eerijä rv i............................... 1,102 95 150 — 952 95 475 —
Toholampi............................... 1,938 77 600 — 1,338 77 470 —
W e te li .................................... 3,381 65 1,200 — 2,181 65 885 —
W i i t a s a a r i .......................... 1,955 — 720 — 1,235 — 715 —
W i n t a l a ............................... 911 80 600 — 311 80 209 —
W ir ta a .................................... 1,998 61 600 — 1,398 61 820 —
W ö y r i .................................... 13,037 — 1,600 — 11,437 — 2,022 —
Y lih ä rm ä ............................... 1,931 50 640 — 1.291 50 638
Y likannus............................... 1,266 80 600 — 666 80 200 _
Y l i s t a r o ............................... 2,793 45 1,000 — 1,793 45 1,090 _
Teuva .................................... 1,185 14 600 — 585 14 456 —
Summa 139,111 34 48,529 11 90,582 23 39,217 —
O ulun  lä ä n i.
A lav ieska ............................... 2,134 55 600 — 1,534 55 395 —
R a n t s i l a .............................................. 2,075 87 600 — ! 1,475 87 660 —
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Sftnf n 'pl p p
H aapavesi............................... 2,496 69 720 — 1,776 69 887 —
Haukipudas * ) ..................... 1,703 — 480 — 1,223 — 500 —
l i ......................................... 3,195 — 1,000 — 2,195 — 1,575 —
K a la jo k i ............................... 1,843 36 600 — 1,243 36 334 —
H a i lu o to ............................... 1,290 — 150 — 1,140 — 110 —
K e m i .................................... 3,542 81 1,000 — 2,542 81 1,100 —
K e m p e le ............................... 1,385 75 600 — 785 75 200 —
K u iv a n ie m i.......................... 3,522 30 100 — 3,422 30 365 —
K u u sa m o ............................... 2,575 — 600 — 1,975 — 225 —
Liminka ............................... 3,912 13 1,000 — 2,912 13 1,360 —
M u h o s .................................... 3,417 — 1,000 — 2,417 — 1,632 —
A la to rn io ............................... 2,415 5 600 — 1,815 5 580 —
P a a v o l a ............................... 1,923 36 150 — 1,773 36 460 —
P a l t a m o ............................... 607 50 150 — 457 50 325 —
Pidisjärvi (1. Nivala) . . . 1,700 — 600 — 1,100 — 680 —
P u d a s j ä r v i .......................... 1,659 50 720 — 939 50 795 —
P y h ä jä rv i............................... 4,735 64 1,000 — 3,735 64 1,050 —
R o v a n ie m i .......................... 3,707 50 1.200 — 2,507 50 1,359 —
S a lo in e n ............................... 950 90 400 — 550 90 330 —
Simo......................................... 2,356 60 600 — i,756 60 315 —
S o tk a m o ............................... 1,952 75 720 — 1,232 75 327 50
Tervola.................................... 1,584 24 600 — 984 24 470 —
Tyrnävä . : ..................... 1,516 — 600 — 916 — 650 —
Oulun maaseurak.................. 3,219 — 1,000 — 2,219 — . 890 —
O ulunsalo............................... 1,422 50 400 1,022 50 350 —
Y liv ie sk a ............................... 1,707 62 600 — 1,107 62 580 —
Summa 66,232 12 18,390 — 47,842 12 19,204 50
.  Y h teenve to .
Uudenmaan lääni . . . . 116,316 96 37,999 99 78,316 97 31,844 35
Turun „ . . . . . 154,578 27 49,733 33 104,844 94 41,992 95
Hämeen „ . . . . 119,600 87 45,466 67 74,134 20 34,853 75
W iipurin „ . . . . 148,140 32 41,385 — 106,755 32 35,294 5
Mikkelin „ . . . . 66,512 58 23,453 — 43,059 58 21,211 —
Kuopion „ . . . . 99,512 60 29,800 — 69,712 60 28,523 76
W aasan ,, . . . . 139,111 34 48,529 11 90,582 23 39,217 —
Oulun „ . . . . 66,232 12 18,390 — 47,842 12 19,204 50
S:a kansakouluista maalla 910,005 6 294,757 10 615,247 96 252,141 36
*) Lukuun otettuna Patenniemen kansakoulu, joka ei nauti valtioapua
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^ (M « o!
CO i- 00 9 10 ▼H es CO 3 lO «0
Uudenmaan lääni . . 85 16 13 4 33 22 4 7 25 21 6 52 32 16 4
Turun .. . . 102 33 23 6 62 45 - 3 14 19 15 6 40 26 8 6
Hämeen „ . . 84 25 9 9 43 25 6 1 11 18 14 9 41 24 8 9
W iipurin ,, . . 85 27 13 »/ 47 34 1 2 10 18 12 8 38 27 5 6
Mikkelin „  .  . 50 12 7 8 27 17 — 2 8 8 8 7 23 14 3 6
Kuopion ,. . . 58 23 7 3 33 26 2 2 3 13 6 6 25 16 8 1
W aasan „ . . 94 36 25 12 73 54 5 2 12 9 6 6 21 12 4 5
Oulun „ . . 39 12 13 2 27 24 — — 3 5 7 — 12 10 2 —
Summa 1 597 1184 11( 51 !34t 1 247 14 16 68 | l l f 89 48 2521 1611 54 37
*) Säännöllisesti joka koululla oli vaan yksi opettaja. Lukuun ottam atta satunnaisia apu- 
opettajia oli kuitenkin seuraavilla kouluilla kaksi opettajaa (johtaja ja  apuopettaja) kullakin: Ko­
kemäen; Tammelan; Jaakkiman, Kurkijoen, Haudun (kreikkalainen uskonnonopettaja), Wirolahden; 
W arkauden ruukin; Lapuan kirkonkylän, Munsalan; sekä seuraavilla kaksi opettajatarta (johtajatar 
ja  apuopettajatar) kullakin: Sundin; Riihimäen ja  Lahden rautatiekouluilla sekä Uuden-kartanon 
kasvatuslaitoksella. Niin hyvin opettaja kuin opettajatar oli Ehnroos'in kansakoululla Mäntsälässä, 
poikakansakoululla Säkkijärvellä ja  J u ’an ruukin kansakoululla Nilsiässä.
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U u d en m aan  lä ä n i.
A r t j ä r v i ................................................. 445 --- 1,018 50 1,463 5C 54C — 512 _ 1,052 __
Askola, A s k o la .................................... — — — — — 30C — 618 50 918 50
„ S ä rk ijä rv i............................... 375 90C — 1,275 — — — — —
P o m e e s i ............................................... 499 920 .— 1,419 — 219 _ 68C— 899 —
Porvoon maaseurak., Gammelbacka 225 60 842 1,067 60
P a p p i l a .......................................... 450 _ 928 50 1,378 50 450 — 738 25 1,188 25
T uorila ............................................... 470 — 636 1,106
D e g e r b y ............................................... 469 60 533 75 1,003 35
Elimäki, Peippola-Mustila . . . . 480 — 1,020 — 1,500 220 600 820 _
H äm eenkylä.................................... — — — — — — 486 — 524 — 1,010 ---
W i l l i k k a l a .................................... 420 — 700 — 1,120 --
Espoo, po ikakou lu ............................... — — — — — — 120 — 745 — 865 --
t y t t ö k o u l u ............................... — — — — — — 120 — 745 — 865 —
A l b e r g a .......................................... 350 — 500 — 850 ---
Helsingin pitäjä, Hertonäs . . . . — — — — — — 400 —■ 900 — 1,300 --
K irk o n k y lä .................................... 180 — 962 1,142 — — 830 — 830 —
K ö n ig s t e d t .................................... 843 — 843 ---
Iitti, H aapakim ola............................... — — — — — — 170 — 730 — 900 —
K irk o n k y lä .................................... 200 — 1,350 — 1,550 — 200 — 805 — 1,005 --
W uolenkoski.................................... — — — — — — 125 — 731 — 856 --
I n k o ......................................................... 390 — 446 50 836 50
Fagervik . ■ .................................... 426 — 700 — 1,126 — — — — — — —
K a i j a .................................................... 236 — 700 — 936 —
M u stio .............................................. 530 — 716 66 1,246 66
K arjalohja .............................................. 475 — 626 50 1,101 50
Kirkkonummi, Hindersby . . . . 747 50 738 50 1,486
H ä g g e sb ö le .................................... — — — — — 250 623 50 873 50
L a p p b ö le ......................................... 214 631 25 845 25
L ap p trä sk ............................................... 422 — 1,036 1,458 365 780 1,145
Porlampi . .......................... ..... . 255 800 1,055 — — —
L il je n d a l ............................................... 240 800 1,040 160 760 920
H om m ansby.................................... — — — 250- 609 50 859 30
L o h j a .................................................... 500 812 1,312- 200 614- 814-
ruotsal. k o u l u ............................... -  1-
j
— 235- 607- 842-
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Mäntsälä, Ehnroos’in koulu . . . 200 — 1,000 — 1,200 — 200 -- 700 — 900 —
Myrskylä, K irkonkylä.......................... 250 — 620 — 870 — — — — — — —
S k o m arb ö le .................................... — — — — — — 250 — 432 — 682 —
N u m m i.................................................... 476 — 754 50 1,230 50
Nurmijärvi, H y v in k ä .......................... 100 — 650 — 750 — — — — — — —
U o ti l a ............................................... 495 — 720 — 1,215 — 495 — 400 — 895 —
R a a l a .............................................. 470 50 600 — 1,070 50
Orimattila, H einäm aa.......................... 440 — 625 — 1,065 — — — — — — —
K u iv a n to ......................................... 480 — 625 — 1,105 — — — — — — —
K irk o n k y lä .................................... 515 — 416 50 931 50
N iinikoski......................................... 391 70 418 25 809 95
P akkas............................................... 246 50 616 — 862 50
W il ja n ie m i.................................... 445 — 738 50 1,183 50
W ähäm allus.................................... 585 — 612 50 1,197 50
Pernaja, F a s a r b y ............................... 200 — 868 — 1,068 — — — — — — —
G a m m e lb y .................................... — — — — — — 200 — 718 — 918 —
G-islom............................................... — — — — — — 175 — 720 — 895 —
H ärk äp ää . . ■ .......................... 200 — 676 50 876 50
K irk o n k y lä .................................... 200 — 899 50 1,099 50
Sarflax ............................................... — — — — — — 275 — 800 — 1,075 —
T erv ik -T ju s te rb y .......................... — — — — — — 200 — 700 — 900 —
P o h j a .................................................... — — — — — — 386 — 730 — 1,116 —
F i s k a r s .......................................... 90 — 811 — 901 — — — — — — —
Pukkila, K a n t e l e ............................... 284 — 422 20 706 20
P u s u l a .................................................... 310 — 652 — 962 — — — — — — —
P y h ä jä rv i............................................... 245 — 771 50 1,016 50
S a m m a tt i............................................... 337 — 677 — 1,014 — — — — — — —
Sipoo, K irk o n k y lä ............................... 280 — 1,030 — 1,310 — — — — — — —
M å r te n s b y .................................... 190 50 671 — 861 50
S iu n t io .................................................... 180 — 836 50 1,016 50
S n a p p e rtu n a ......................................... — — — — — — 575 527 — 1,102 —
R u o tsin -P y h tää .................................... 296 75 733 — 1,029 75
S tröm fors.......................................... 279 50 759 — 1,038 50
T e n h o l a ............................................... — — — — — — 155 — 700 — 855 —
T u u s u l a ............................................... 200 — 1,214 — 1,414 — 150 — 816 — 966 —
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W ihti, N iu h a la .................................... 330 — 765 — 1,095 ■
P ie t i l ä .............................................. 420 — 1,131 1,551 —
Ö stersundom ......................................... — — — — — — 300 — 800 — 1,100
Summa 11,694 27,627 50 39,321 50 14.849 15 34,842 86 49,692 i
Keskimäärä 354 36 837 20 1,191 56 285 56 670 6 955 62
Turun lääni.
Ala taro, M ännistö ............................... 150 — 904 50 1,054 50 150 — 652 50 802 50
W ir t s a n o ja .................................... 128 — 800 — 928 —
Pertteli, K a i v o l a ............................... 160 — 932 — 1.092 — — — — — — —
K u r k e l a ......................................... 150 — 933 — 1,083 — — — — — —• —
P e r n i ö .................................................... 363 — 849 — 1,212 — 303 — 727 50 1,030 50
K i q a k k a l a .................................... 150 — 800 — 950 —
K o s k i .............................................. 200 — 800 — 1,000 —
T e i j o .............................................. 500 — 1,180 — 1,680 —
D ragsijerd ............................................... 400 — 620 — 1,020 — 275 — 617 — 892 —
D ahlsbruk......................................... 425 — 1,346 — 1,771 — 265 — 900 — 1,165 —
E c k e r ö ................................................... — — — — — — 125 — 703 — 828 —
Euran k a p p e l i .................................... 350 — 678 — 1,028 —
Euran p i t ä jä ......................................... 452 — 815 — 1,267 —
E u r a j o k i .............................................. 100 — 970 — 1,070 —
F in s t r ö m .............................................. 375 — 432 50 807 50
H alikko ......................................... ..... • 614 — 1,164 — 310 — 408 — 718 —
H am m arland ......................................... — — — — — — 350 — 520 — 870 —
H arjava lta .............................................. 137 — 921 — 1,058
H u it t in e n .............................................. 488 640 — 1,128 — 290 — 800 — 1,090 —
Ahlainen, K e lla h t i............................... 400 800 — 1,200 — — — — — — —
L a m p p i ......................................... 388 ... 1,000 — 1,388 —
H onkajoki.............................................. 229 80 765 50 995 30 — — — — — —
Ikalinen . ■.......................... 250 — 1,120 — 1,370 — 150 — 800 — 950 —
K ak sk e rta .............................................. — — — — — — 225 — 604 — 829 —
K a n k a a n p ä ä ......................................... 587 — 616 50 1,203 50 — — — — — —
Kaarina, K irk o n k y lä .......................... 350 — 1,020 — 1,370 —
Y likylä.............................................. — — — — — — 350 — 809 — 1,159 —
K a l in a i n e n ......................................... 320 — 841 — 1,161 — — — — — — —
K arkku ................................................... 550 — 654 — 1,204 —
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K a u v a ts a .............................................. 295 — 829 50 1,124 50
K iik a la .................................................... 300 — 1,068 — 1,368 — — — — — — —
K iik k a ................................................... 330 — 915 — 1,245 — — — — — — —
K e m iö ................................................... 590 — 823 50 1,413 50 340 — 902 50 1,242 50
K i s k o .................................................... 400 — 607 — 1,007 — — — — — — —
K iukainen .............................................. 375 50 859 — 1,234 50
K ö y l iö ................................................... — — — — — — 330 — 531 — 861 —
K o s k i .................................................... 505 — 1,040 — 1,545 —
K okem äk i.............................................. 450 — 630 — 1,080 — 390 — 422 — 812 —
„ (a p u o p e tta ja ) ..................... 240 — 600 — 840 —
L a p p i ................................................... — — — — — - 190 — 634 — 824 —
L a v i a .................................................... 653 — 707 75 1,360 75 — — — — — —
L a i t i l a ................................................... 180 — 783 — 963 — 179 — 406 — 585 —
Loimaa, K o jonku lm a.......................... 225 — 867 — 1,092 — — — — — — —
P erä n k u lm a .................................... 265 — 1,000 — 1,265 —
V esikosk i......................................... 190 — 1,080 — 1,270 —
L u m p a r la n d ......................................... — — — — — — 308 — 654 — 962 —
L i e t o .................................................... 204 — 941 50 1,145 50
L u v i a .................................................... 140 — 1,000 — 1,140 — — — — — — —
Maaria, H irvensalo............................... — — — — — — 112 — 622 — 734 —
K ä r s ä m ä k i .................................... 170 — 1,028 50 1,198 50
M etsäm aa............................................... 200 — 933 — 1,133 — — — — — - —
M ie to inen .............................................. 195 — 630 — 825 — — — — — — —
M ouhijärvi.............................................. 336 — 626 50 962 50 306 — 416 — 722 —
M a r t t i l a .............................................. 270 — 628 — 898 —
N akkila .................................................... 305 — 1,015 — 1,320 — 5 — 806 — 811 —
N o o rm ark k u .................................... ..... 235 — 938 — 1,173 — — — — — — —
Nousiainen............................................... 281 — 850 — 1,131 — 278 — 563 50 841 50
U u s i-k irk k o ......................................... 340 — 705 25 1,045 25 175 — 605 25 780 25
P a r a i n e n .............................................. — — — — — — 400 — 827 — 1,227 —
P a r k a n o .............................................. 780 — 610 50 1,390 50
P a im io .................................................... 400 — 1,130 — 1,530 — — — — — — —
P iik k iö .................................................... — — — — — — 236 — 669 — 905 —
P u n k a la id u n ......................................... 414 50 900 — 1,314 50
P ö y ty ä .................................................... 268 — 868 — 1,136 — 268 — 670 — 938 —
R a i s i o .................................................... 280 — 800 — 1,080 — — — — — — —
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R ym ätty lä............................................... 400 — 800 — 1,200 — — — — — — —
Saltvik .................................................... — — — — — — 361 50 435 50 797 —
M e r ik a r v i a .......................................... 410 — 900 — 1,310 — — — — — — —
S iik a in e n ............................................... 370 — 1,100 — 1,470 ~ — — — — — —
S u n d ......................................................... — — — — — — 337 — 615 — 952 —
„ (apuopettajatar).......................... — — — — — — 200 — 600 — 800 —
S u o n ie m i.............................................. — — — — — — 483 — 400 — 883 —
S ä k y lä .................................................... — — — — — — 80 — 688 — 768 —
H äm eenkyrö ......................................... 330 — 845 — 1,175 — 230 — 735 — 965 —
Tyrvää .................................................... 308 — 728 — 1,036 — 253 — 562 — 815 —
U l v i l a .................................................... 300 - 967 — 1,267 — 300 — 764 1,064 —
Uskela, M o is io .................................... 330 — 805 — 1,135 — — — — — —
S a lo ................................................... — — — — — — 120 — 855 — 975 —
W a m p u la ..................................................................................... 652 50 720 — 1,372 50
W e h m a a ..................................................................................... — — — — — — — 800 — 800 —
W e s ta n ije rd ......................................... 360 — 663 50
COo 50
W i l j a k k a l a ........................................................................... 314 80 835 50 1,150 30
M y n ä m ä k i .......................................... 380 — 600 — 980 — ■ 266 — 333 33 599 33
Summa 21,300 10 52,427 50 73,727 60 9,765 50 26,059 58 35,825 8
Keskimäärä 343 55 845 60 1,189 15 244 14 651 49 895 63
Hämeen lääni.
A k a a ............................................................................. 80 — 1,230 — 1,310 — — — — — — —
A s ik k a l a ..................................................................... 320 — 1,115 — 1,435 — 220 — 715 — 935 —
P i r k k a l a ...................................................................... 600 — 1,002 50 1,602 50
E r ä j ä r v i ..................................................................... — — — — — — ■ 112 — 600 — 712 —
Hattula, H u r t t a l a .............................................. — — — — — — 493 — 427 — 920 —
L e i n i ä l ä ............................................................. 665 — 825 50 1,490 50
Hauho, H y ö m ä k i .............................................. 125 — 616 67 741 67
K irk o n k y lä ...................................................... 250 — 1,070 — 1,320 — — — — — — —
H a u s jä rv i ..................................................................... 345 — 980 — 1,325 — 435 — 680 — 1 , 1 1 5 —
Riihimäen a s e m a .......................... — — — — — — 220 — 980 — 1,200 —
„ „ (apuopettajatar) — — — — — — — — 850 — 850 —
Hollola, H ä l v ä l ä .............................................. — — — — — — 195 — 600 — 795 —
Lahden k y lä ...................................................... 300 — 1,200 — 1,500 — — — — — — —
Lahden a s e m a .............................................. — — — — — — 180 — 1,200 — 1,380 —
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Lahden asema (apuopettajatar) . — — — — — — 439 — 800 — 1,239 —
U sk e la ............................................... 195 — 1,000 — 1,195 — — — — — — —
H u m p p ila .............................................. 165 — 938 — 1,103 — — — — — — —
Janakkala, H am ppula.......................... 454 — 980 — 1,434 —- — — — — — —
L e p p ä k o s k i.................................... 746 — 746 —
L ö y tty m ä k i.................................... 454 — 600 — 1,054 —
T arin m aa ......................................... — — — — — — 454 — 600 — 1,054 —
W ä h ik k ä lä .................................... 454 — 800 — 1,254 — — — — — — —
Jokioinen ......................................... — — — — — — 350 — 655 — 1,005 —
Jäm sä, K irkonkylä............................... 295 — 1,070 — 1,365 — 185 — 720 — 905 —
S in iäv irta ......................................... — — — — — — 165 — 720 — 885 —
K alvo la ................................................... 255 — 616 50 871 50 — — — — — —
K angasala ............................................... 388 — 850 — 1,238 — 320 — 642 — 962 —
K orp ilah ti............................................... 210 — 950 — 1,160 — 210 — 625 — 835 —
B u ta la h ti......................................... — — — — — — 532 — 454 — 986 —
K o s k i .................................................... 275 — 866 — 1,141 — — — — — — —
K u h m a la h t i ......................................... 285 — 730 — 1,015 — — — — — — —
K u h m o in e n ......................................... 208 — 700 — 908 — 308 — 475 — 783 —
K u r u .................................................... 787 25 614 50 1,401 75 — — — — — —
K y lm ä k o s k i......................................... 404 — 600 — 1,004 — — — — — — —
K ärkölä................................................... 80 — 810 — 890 — 40 — 700 — 740 —
L a m m i.................................................... 355 — 1,029 50 1.384 50 155 — 771 50 926 50
L e m p ä ä lä .............................................. 496 — 1,247 50 1,743 50 479 50 637 50 1,117 —
L o p p i ................................................... 672 — 802 50 1,474 50 236 — 722 50 958 50
L u o p io in e n ......................................... 180 — 970 — 1,150 — 282 — 541 — 823 —
L ä n g e lm ä k i......................................... 415 — 652 50 1,067 50
Nastola, K o is k a la ............................... — — — — — — 430 — 610 — 1,040 —
K irk o n k y lä .................................... — 200 - 931 25 1,131 25
S ip u r a .............................................. 272 — 718 — 990 — — — — — — —
Orivesi ............................................... 335 — 825 — 1,160 — 180 — 750 — 930 —
P a d a s jo k i............................................... 370 — 620 25 990 25 370 — 489 50 859 50
Pälkäne, O n k k a la ............................... 331 — 851 — 1,182 — — — — — — —
R u o k o la ......................................... 191 — 640 — 831 —
R e n k o ................................................... — — — — — — 250 — 650 — 900 —
Ruovesi, R itoniem i............................... 615 — 780 — 1,395 — 150 — 800 — 950 —
Pekkala ......................................... — — — — — — 410 — 600 — 1,010 —
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S a h a la h t i .............................................. 345 — 750 — 1,095 — — — — — — _
Som ero ................................................... — — — — — — 225 — 844 — 1,069 —
Sääksmäki, K irk o n k y lä ..................... 600 — 870 — 1,470 — — — — — ■ — —
M e tsä k a n sa .................................... — — — — — — 280 — 580 — 860 —
T a r t t i l a ......................................... — — — — — — 350 — 500 — 850 —
W alkiakosk i.................................... 400 — 880 — 1,280 — — — — — — —
T a m m e la .............................................. 450 — 1,118 — 1,568 — 315 — 648 — 963 —
„ (a p u o p e tta ja )..................... 75 — 1,000 — 1,075 — — — — — — —
Hämeenlinnan maaseurak.................... 380 — 920 — 1,300 — — — — — — —
T e is k o ................................................... 500 — 800 — 1,300 — — — — — — —
T o ttÿ a r v i .............................................. 235 — 729 50 964 50
T u u lo is .................................................... 450 — 720 — 1,170 — — — — — — —
Tyrväntä, L a h d e n ta k a ..................... 465 — 765 — 1,230 — — — — — — —
M ä lk iä in e n .................................... — — — — — — 240 — 565 — 805 —
U r j a l a .................................................... 220 — 950 — 1,170 — 220 — 750 — 970 —
W e s i la h t i .............................................. 507 50 1,120 — 1,627 50
W an a ja ................................................... 395 — 920 — 1,315 — — — — — — —
Y l ö j ä r v i .............................................. 125 — 732 50 857 50
Summa 15,663 75 38,334 25 53,998 — 10,940 50 27,820 92 38,761 42
Keskimäärä 364 27 891 49 1,255 76 266 84 678 56 945 40
W iip u rin  lä än i.
Antrea, H a t u l a .................................... 482 50 1,120 — 1,602 50 472 50 600 — 1,072 50
K orpilahti......................................... — — — — — — 481 — 400 — 881 —
K o i v i s t o ............................................... 85 — 1,320 — 1,405 — 105 — 880 — 985 ~ -
H e i n j o k i ............................................... — — — — — — 420 — 980 — 1,400 —
H ii to la .................................................... 255 — 900 — 1,155 — 255 — 600 — 855 —
Im p i la h t i ............................................... 250 — 914 — 1,164 — 250 — 712 — 962 —
J a a k k im a .............................................. 375 — 1,000 — 1,375 — 375 — 700 — 1,075 —
„ (apuopettaja) . . . . 200 — 900 — 1,100 — — — — — — —
Johannes, K a i j a l a ............................... 200 — 825 — 1,025 — — — — — — —
U u raan saa ri.................................... 100 — 1,013 33 1,113 33
W aah to la ......................................... 100 — 1,264 50 1,364 50
J ä ä s k i ................................................... 500 — 900 — 1,400 — 325 — 600 — 925 —
K a u k o l a .............................................. 140 — 1,032 — 1,172 — 105 — 619 — 724 —
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K i r v u ................................................... 260 — 1,058 50 1,318 50 250 — 684 — 934 —
K i t e l ä .................................................... 150 — 1,000 — 1,150 — — — — — — —
Kivennapa, K iv e n n a p a ..................... — — — — — — 200 — 1,219 — 1,419 —
P am ppala.......................................... 420 — 940 — 1,360 —
T e r i j o k i ......................................... — — — — — — 400 — 1,147 — 1,547 —
K u rk ijo k i............................................... 608 — 680 — 1,288 — 304 — 728 — 1,032 —
„ (apuopettaja)..................... 400 — 720 — 1,120 — — — — — — —
Kuolemajärvi, S e iv ä s ti ) ..................... — — — — — — 200 — 650 — 850 —
K y m i ................................................... 500 — 1,306 — 1,806 —
K a r h u l a ......................................... 350 — 1,200 — 1,550 — — — — — — —
L apvesi................................................... 300 — 1,225 — 1,525 — 300 — 800 — 1,100 —
L u u m ä k i .............................................. 230 — 925 — 1,155 — — — — — — —
Muola, K y y rö lä .................................... 185 — 725 — 910 — — — — — — —
P ä i l i l ä .............................................. 900 — 1,020 50 1,920 50
U u s i-k irk k o ......................................... 240 — 1,320 — 1,560 — 240 — 1,000 — 1,240 —
A n ttan a la ......................................... — — — — — — 90 — 650 — 740 —
Parikkala, K a n g a s k y lä ..................... — — — — — — 150 — 811 — 961 —
K innam iem i.................................... 100 — 1,018 — 1,118 — — — — — — —
K o itsan lah ti.................................... 60 — 1,019 — 1,079 — — — — — — —
P y h ä jä rv i.............................................. 300 — 983 50 1,283 50 300 — 667 50 967 50
E a u t u ................................................... 250 — 1,040 — 1,290 — 250 — 625 — 875 —
„ (kreikk. uskonnonopettaja) . — — 200 — 200 — — — — — — —
Ruokolahti.............................................. 280 _ 1,107 — 1,387 — 130 — 904 — 1,034 —
R u s k e a la .............................................. 300 — 1,005 — 1,305 — 320 — 705 — 1,025 —
Kaalamo * ) .................................... — — 600 — 600 — — — — — — —
R ä is ä lä ................................................... 485 20 937 50 1,422 70 460 20 506 — 966 20
Sakkola................................................... 300 — 1,030 — 1,330 — 200 — 918 — 1,118 —
Savitaipale.............................................. 350 — 816 — 1,166 — — — — — — —
S ip p o la ................................................... 815 — 780 — 1,595 — 135 — 700 — 835 —
S av e ro .............................................. 100 — 960 — 1,060 —
Sortavalan maaseur., Läskelä . . . 120 — 1,034 — 1,154 — 120 — 1,027 — 1,147 —
R i s t i .............................................. — — — — — — 225 — 1,025 — 1,250 —
S äkk ijä rv i.............................................. 225 — 1,112 50 1,337 50 175 — 878 — 1,053 —
*) Koulu opettajan perustama ja  kustantama.
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Säkkijärvi (apuopettajatar) . . . . — — — — — — — — 650 _ 650 —
Uukuniemi............................................... 475 — 731 25 1,206 25
W a lk e a la ............................................... 200 — 1,200 — 1,400 — 120 — 700 -- 820 —
W a lk jä rv i............................................... 325 — 1,255 — 1,580 — — — — — — —
W iro la h t i ............................................... 290 — 2,652 — 2,942 — 385 — 1,018 --- 1,403 —
„ (apuopettaja) . . . . 190 — 1,060 — 1.250 — — — — — —
P i t k ä p a a s i .................................... 173 — 700 — 873 —
W e h k a la h t i .......................................... 210 — 1,500 — 1,710 — 210 — 740 — 950 —
W iipurin maaseur., Kilpeenjoki . . 735 62 1,418 — •2,153 62 735 62 824 __ 1,559 62
Uuraan R a v a n s a a r i ..................... 250 — 1,200 — 1,450 — — _ — — —
Y k s p ä ä .......................................... 740 62 1,341 — 2,081 62 740 62 814 — 1,554 62
Uuden-kartanon kasvatuslaitos . 200 — 2,000 — 2,200 — 325 — 1,575 1,900 —
„ „ (apuopitar) — — — — — — 300 — 800j— 1,100 —
Summa 14,504 94 50,035 25 64,540 19 10,253 94 30,829 83 41,083 77
Keskimäärä 308 62 1,064 58 1,373 20 269 84 811 31 1,081 15
Mikkelin lääni.
H a rto la .................................................... 795 — 600 — 1,395 — 190 — 400 — 590 --
H a u k iv u o r i .......................................... 640 — 600 1,240 ---
Heinolan maaseurak.............................. 190 — 900 — 1,090 — 190 — 700 — 890 ---
H e in ä v e s i............................................... 820 — 623 50 1,443 50 660 — 415 -- 1,075 —
K e rm a ............................................... 83 — 952 — 1,035 —
Hirvensalmi, A p a ja la h ti..................... 100 — 650 — 750 — 100 — 450 — 550 --
B j ö m i l ä ......................................... 250 — 626 — 876 —
Kallioniemi * ) ............................... 300 — 720 — 1,020 —
Juva, K o ik k a la .................................... 20 — 615 50 635 50
K irk o n k y lä .................................... 245 — 724 — 969 — 192 — 541 50 733 50
J o r o i n e n .............................................. 370 — 1,255 50 1,625 50 — — 860 75 860 75
J ä rv ik y lä ......................................... — — — — — — 400 — 480 — 880 —
J o u t s a .................................................... 675 — 720 — 1,395 — 400 — 400 — 800 —
K angaslam pi......................................... 680 — 800 — 1,480 —
K angasniem i.......................................... 285 — 1,135 50 1,420 50 285 — 809 — 1,094 —
K erim äk i* * )......................................... 250 — 968 — 1,218 — 250 — 703 _ 953 —
K ristiina ......................................... 270 — 730 — 1,000 — 150 — 605 — 755 —
L e iv o n m ä k i......................................... 430 — 600 — 1,030 — 500 — 400 — 900 —
*) Opettajattaren palkasta puuttuu tietoa. — **) Kts. muist. ***) sivulla 27.
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Mikkelin maaseur., Harjumaa . . . 325 — 819 — 1,144 — — — — — — —
K irk o n k y lä .................................... 610 — 740 — 1,350 — 530 — 535 — 1,065 —
Suonsaari......................................... 240 — 805 — 1,045 — — — — — — —
Mäntyharju, K irkonky lä..................... 190 — 820 — 1,010 — 240 — 620 — 860 —
P e r t u n m a a .................................... — — — — — — 200 — 616 — 816 —
P ie k s ä m ä k i ......................................... 590 — 814 75 1,404 75 490 _ 702 50 1,192 50
P u u m a l a ............................................... 510 — 626 — 1,136 — 510 — 419 50 929 50
R a n ta s a l m i ......................................... 595 — 746 50 1,341 50 460 428 — 888 —
Savonranta . . .  ........................... — — — — — — 38 722 — 760 —
S u l k a v a .............................................. 330 — 857 — 1,187 — 330 544 50 874 50
Lohikoski......................................... 143 — 1,321 50 1,464 50 — — — — — —
S y s m ä .................................................... 360 — 785 — 1,145 — 315 — 465 — 780 —
Summa 9,656 — 20,954 75 30,610 75 7,070 — 12,416 75 19,486 75
Keskimäärä 371 38 805 95 1,177 34 321 36 564 40 885 76
K u o p io n  lä ä n i.
E n o ......................................................... — — 1,028 50 1,028 50 — — - - — - —
Hankasalmi, N iem isjärvi..................... — — — — — — — — 632 — 632 —
Iisalmen p i t ä j ä .................................... 400 — 1,241 — 1,641 — 236 — 836 1,072 —
„ k a u p p a la ............................... 520 — 1,075 — 1,595
Ilomantsi, M ö h k ö ............................... 400 — 1,300 — 1,700 — — — — — — —
Juuka .................................................... — — — — — — 255 — 817 — 1,072 —
K a a v i .................................................... 325 — 1,000 — 1,325 — 325 — 623 — 948 —
K arttula, S a v ik o s k i .......................... 1,133 — 1,121 50 2,254 50
Souru ............................................... 175 — 1,130 — 1,305 — — — ; — — — —
Syväniemi.......................................... — — — — — — 430 — ; 700 — 1,130 —
K e ite le .................................................... — — — — — — 180 — 725 — 905 —■
K id e ......................................................... 380 — 766 — 1,146 — 280 — 509 — 789 —
Kiihtelysvaara, Hammaslahti . . . 215 — 1,218 — 1,433 — — — — — —
K irk o n k y lä .................................... — — — — — 265 — 814 1,079 —
K iu ru v e s i............................................... 766 50 800 — 1,566 50 427 — 600 1,027 —
Kontiolahti, K irk o n k y lä ..................... — — — — — — 2 2 0 700 — 920 —
S e l k i s ............................................... 297 — 897 50 1,194 50 — — — — — —
Kuopion maaseur., Hirvilahti . . . — — — 210 700 910 —
K a s u r i l a .......................................... 5 0 5 -- 1 ,0 0 6 1,511 - 195 807 — 1 ,0 0 2 —
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Suovu .............................................. — — — — — — 150 650 800 _
K uusjärvi.............................................. 125 — 1,135 — 1,260 — — — — — — —
Lapinlahti.............................................. 560 — 630 — 1,190 — 330 — 525 50 855 50
Leppävirta.............................................. 1,041 — 788 — 1,829 — 375 — 596 — 971 —
Sorsakoski .................................... 325 — 1,200 — 1,525 —
W ark au s......................................... 730 — 2,200 — 2,930 — 370 — 892 — 1,262 —
» (apuopettaja) . . . 125 — 1,328 — 1,453 — — — — _ — —
Liperi, Humilanranta.......................... — — — — — — 160 — 715 50 875 50
Riihi] ah t i ......................................... 170 — 1,221 50 1,391 50 — — — — — —
M aaninka............................................... 200 — 600 — 800 —
N i l s i ä ................................................... 422 — 1,068 — 1,490 — 400 — 756 — 1,156 —
Ju’a n k o s k i .................................... 793 —- 3,120 — 3,913 —
„ (apuopettajatar). . . — — — — — — 200 — 600 — 800 —
Nurmes, H aap ajärv i.......................... 200 — 1,220 — 1,420 — — — — — — _
K irk on k y lä .................................... 440 — 1,266 75 1,706 75 420 — 824 50 1,244 50
Pielavesi . . • ............................... 500 — 900 — 1,400 — 500 — 700 — 1,200 —
P ielisjärvi.............................................. 110 — 1,464 — 1,574 — 110 — 786 — 896 —
P olvijärv i.............................................. 370 — 926 — 1,296 _
Rautalampi, Juurikkaniemi. . . . 492 — 700 — 1,192 — — — — — — —
K irk on k y lä .................................... 1,007 — 951 50 1,958 50 — — — — — —
K ä r k k ä ä lä .................................... 380 — 1,018 50 1,398 50 — — — — — —
Tohmajärvi, Kemie............................... 350 — 1,331 — 1,681 — 350 — 810 — 1,160 —
W ä r ts ilä ......................................... 150 — 1,406 50 1,556 50 150 - 828 50 978 50
Tuusniemi.............................................. 450 — 813 — 1,263 — — _ _ — —
W e s a n t o .............................................. 389 50 600 — 989 50
Summa 14,246 — 37,871 25 52,117 25 6,738 --- 17,747 — 24,485 —
Keskimäärä 431 70 1,147 61 1,579 31 269 52 709 88 979 40
W aasan  lään i.
A lahärm ä.............................................. 572 — 630 — 1,202 — 150 — 620 770 —.
Alajärvi................................................... 420 — 629 — 1,049 —
Alavus .................................................... 952 — 1,532 —
Ä t s ä r i .................................................... 600 — 634 — 1,234 —
Kokkolan maaseurak............................. 500 — 903 — 1,403 —
H a is u a ................................................... 380 —- 740 — 1,120 —
H im a n k a ............................................... 95 — 625 720 —
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Ilmajoki, K o k k o la ............................... — — — — — — 279 — 700 — 979 —
K irk o n k y lä .................................... 640 600 — 1,240 — — — — — —
J a la s jä r v i.............................................. 500 — 700j— 1,200 —
Jepua, J u n g a r .................................... 460 — 620! 50 1,080 50 — — — — — —
J u r v a ................................................... 80 875 — 955 — — — — ___ — —
K a r s t u l a ............................................... 710 — 1,025 — 1,735 — — — — -- — —
K auhajok i.............................................. 500 — 1,160 — 1,660 — — — — — — —
K a u h a v a ............................................... 400 — 929 25 1,329 25 — — — --- — —
K au stin en ............................................... 390 __ 625 — 1,015 — — — — -- — —
Kälviä * ) .............................................. — — 636 _ 636 — — — — -- — —
K e u r u .................................................... 195 30 891 — 1,086 30 195 30 562 — 757 30
M änttä.............................................. — — — — — — — — 400 --- 400 —
Kivijärvi, K innula ............................... 300 — 900 — 1,200 — — — — — — —
K iv ÿ â rv i ......................................... 375 — 900 — 1,275 — — — — --- — —
K r u u n u p y y .......................................... 253 — 625 50 878 50 268 — 421 — 689 —
K u r i k k a .............................................. 1,010 — 682 — 1,692 — — — — -- — —
K u o r ta n e .............................................. — — — — — — 155 — 634 --- 789 —
Laihia, Alapää . . .......................... 225 — 1,075 50 1,300 50 — — — --- — —
Isokylä ............................................... 657 50 751 — 1,408 50 128 — 842 — 970 —
Jokioinen......................................... 25 — 1,220 50 1,245 50 — — — -- '— —
Lappajärvi, K auhajärvi..................... 481 50 612 1,093 50 — — — --- — —
Lapvärtti, D agsm ark.......................... 420 — 640 — 1,060 — — — — -- — —
Härkm eri......................................... 60 — 794 — 854 —
Lapvärtti .................................... 330 — 630 — 960 —
Lapua, H a a p a k o sk i.......................... 590 — 800 — 1,390 — — — — — — —
K irk o n k y lä .................................... 530 — 920 — 1,450 — 570 — 600 ~ 1,170 —
„ (apuopettaja) . . . 25 — 900 — 925 — — — — — — —
L u o t o .................................................... 75 — 657 — 732 —
Laukaa .............................................. 753 — 920 — 1,673 — 606 — 500 --- 1,106 --
Vähäkyrö, K u u t t i l a .......................... — — — — — — 150 — 826 -- 976 --
S a v i la h t i ......................................... 510 — 760 — 1,270 — — — — --- — --
L oh ta ja .................................................... 303 — 850 62 1,153 62 — —- — -- — ---
M a a la h t i .............................................. 100 — 944 — 1,044 —
M u lt ia .................................................... 200 — 836 — 1,036 —
Munsala, Svedbergin koulu. . . . — — 930 — 930 — — — — -- — ---
„ (a p u o p e tta ja ) ..................... — — 6 0 0 — 600 — — — — — — —
*) Koulu sijaitsee opettajan omalla tilalla, hänen kustantamana.
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Mustasaari, K irk o n k y lä ..................... 200 — 552 75 752 75
S i n g s b y ......................................... 360 618 50 978 50
T hö lby .............................................. 280 623 — 903 — —
W e ik a r s ......................................... 240 — 676 - 916 — — — — — — —
A la v e te l i .............................................. 280 — 704 — 984 — — — — — — —
Närpiö, Finnby .......................... . 350 — 680 — 1,030 — 1 350 — 494 — 844 —
P ie l a x .............................................. 50 — 985 50 1,035 50 — — — — — —
W este ry tte rm a rk .......................... 325 — 757 — 1,082 — 325 — 567 — 892 —
N u r m o ................................................... 645 — 665 — 1,310 — — — — — — —
Uuden-Kaarlepyyn maaseur., Soklot 420 _ 600 — 1,020 — — — — — — —
O ravainen .............................................. — — — — — — 215 — 720 — 935 —
Pietarsaaren pitäjä, Kirkonkylä . . 475 — 732 — 1,207 — 200 __ 531 — 731 —
L ä p p la x .......................................... 50 — 623 50 673 50 — — — — — —
P etä jäv es i............................................... 200 — 1,100 — 1,300 — — — — — — —
P ih tipudas.............................................. 336 — 742 — 1,078 —
P ir t t ik y lä .............................................. 100 — 948 50 1,048 50
Koivulahti, K irk o n k y lä ..................... 145 — S72 — 1,017 — — — — — — —
W a s s o r ......................................... 400 — 634 — 1,034 —
W esterhankm o............................... 322 — 645 — 967 —
S a a r ijä rv i.............................................. 444 — 1,135 50 1,579 50 354 614 50 968 50
P y lk ö n m äk i.................................... 618 — 601 50 1,219 50
S e in ä jo k i .............................................. 395 — 837 50 1,232 50
Sideby .................................................... 80 — 982 — 1,062 — — — — — —
Isokyrö .............................................. 500 — 646 — 1,146 — 249 — 579 — 828 —
O ris m a la ......................................... — — — — — — 100 — 850 950 —
T e e rijä rv i.............................................. 285 25 654 — 939 25
Toholampi............................................... 300 1,040 50 1,340 50
Weteli, R ä y r i n k i ............................... 300 — 786 — 1,086 —
Y liv e te l i ......................................... 465 740 — 1,205 —
W iitasaari, H aapan iem i..................... 615 — 720 — 1,335 — — — — — — —
W i n t a l a .............................................. 164 638 50 802 50
W irtaa ............................................... 720 649 — 1,369 —
Wöyri, Kovjoki ............................... 500 660 — 1,160 —
K o s k e b y ......................................... 636 _ 650 — 1,286 — 536 — 435 971 —
Y lih ä r m ä .............................................. 377 1,093 50 1,470 50 — — — — —
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Y l i s t a r o .............................................. 430 — 775 — t ,205 — 335 — 590 925 —
Teuva .................................................... 440 — 654 — 1,094 — — — — - — —
Summa 26,597 55 57,306 87 83,904 42 5,460 30 12,663 25 18,123 55
Keskimäärä 364 35 785 3 1,149 38 260 1 603 1 863 2
O ulun  lä ä n i.
A lav ie sk a ............................................... 395 — 620 — 1,015 — — — — — — —
Rantsila ............................................... 490 - 915 25 1,405 25
H a a p a j ä r v i ......................................... 500 — 720 50 1,220 50
H aapavesi............................................... 787 50 744 — 1,531 50 — — — — — —
H a u k ip u d a s ......................................... — — — — — 400 — 834 — 1,234 —
P a te n n ie m i.................................... — - — — — — 206 — 900 — 1,106 —
l i .............................................................. 775 — 775 — 1,550 — 600 — 575 — 1,175 —
K a l a j o k i ............................................... 367 — 1,046 — 1,413 — — — — — — —
H a i lu o t o ............................................... 300 — 1,017 50 1,317 50
K e m i .................................................... 500 — 910 — 1,410 —■ 300 — 770 — 1,070 —
K e m p e le .............................................. 300 — 976 5 1,276 5
K u iv a n ie m i......................................... 365 — 624 75 989 75
K u u s a m o .............................................. 225 1,200 — 1,425 —
L i m i n k a ............................................... 657 969 38 1,626 38 517 — 662 — 1,179 —
L u m ijo k i .............................................. 436 ... 902 50 1,338 50
M u h o s .................................................... 350 — 1,008 — 1,358 — 350 — 605 — 955 —
A la to m io ............................................... 300 — 1,235 — 1,535 — — — — — — —
P a a v o l a ............................................... 360 — 845 — 1,205 — — — — — — —
P a l t a m o ............................................... 200 — 950 — 1,150 —
Pidisjärvi (1. N iv a la ) .......................... 400 — 806 — 1,206 — — — — — — —
P u d a s j ä r v i ......................................... 592 50 831 50 1,424 —
P y h ä jä rv i.........................  . . . . 572 50 900 — 1,472 50 475 50 600 — 1,075 50
Rovaniem i............................................... 600 — 943 — 1,543 — 325 — 795 — 1,120 —
Saloinen ............................................... — — — — — — 210 — 500 — 710 —
Sim o......................................................... 200 — 800 — 1,000 — — — — — — —
S o tk a m o ............................................... 160 — 1,435 — 1,595 — — — — — — —
S ä r e s n ie m i .......................................... 520 — 618 — 1,138 — — — — — — —
T ervo la.................................................... 320 — 820 — 1,140 — — — — — — —
Tyrnävä .............................................. 420 — 656 — 1,076 — — — — — — —
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Oulun maaseurak....................... 300 — 1,129 _ 1,429 _ 195 815 1,010
O u lu n s a lo ............................... 150 880 1,030
Ylivieska.................................... 450 — 818 — 1,268 —
Summa 11,477 50 24,590 68 36,068 18 4,093 50 8,560 75 12,654 25
Keskimäärä 425 9 910 77 1,335 86 341 13 713 40 1,054 52
Y hteenveto .
a) S u m m a .
Uudenmaan lä ä n i..................... 11,694 — 27,627 50 39,321 50 14,849 15 34,842 86 49,692 1
Turun „ ..................... 21,300 10 52,427 50 73,727 60 9,765 50 26,059 58 35,825 8
Hämeen ............................ 15,663 75 38,334 25 53,998 — 10,940 50 27,820 92 38,761 42
Wiipurin ........................... 14,504 94 50,035 25 64,540 19 10,253 94 30,829 83 41,083 77
Mikkelin ........................... 9,656 20,954 75 30,610 75 7,070 — 12,416 75 19,486 75
Kuopion „ ..................... 14,246 _ 37,871 25 52,117 25 6,738 — 17,747 — 24,485 —
W aasan ............................ 26,597 55 57,306 87 83,904.42 5,460 30 12,663 25 18,123 55
Oulun „ ..................... 11,477 50 24,590 68 36,068il8 4,093 50 8,560 75 12,654 25
Summa kansakouluista maalla 125,139 84 309,148 5 434,287 89 69,170 89 170,940 94 240,111 83
b) K e s k i m ä ä r ä .
Uudenmaan lä ä n i..................... 354 36 837 20 1,191 56 285 56 670 6 955 62
Turun „ . . . . 343 55 845 60 1,189,15 244 14 651 49 895 63
Hämeen „ ..................... 364 27 891 49 1,255 76 266 84 678 56 945 40
Wiipurin ........................... 308 62 1,064 58 1,373 20 269 84 811 31 1,081 15
Mikkelin „ ..................... 371 38 805 95 1,177 34 321 36 564 40 885 76
Kuopion ........................... 431 70 1,147 61 1,579 31 269 52 709 88 979 40
Waasan ........................... 364 35 785 3 1,149 38 260 1 603 1 863 2
Oulun „ ..................... 425 9 910 77 1,335 86 341 13 713 40 1,054 52
Keskim. kkouluista maalla 363 78 898 69 1,262 4ö| 270 20 667 74 937 94
10. Kansakoulut maalla. Oppilasten koulunkäynti lukuvuonna 1883—84.
Paikkakunta.
Koulu.
Lukuvuoden alussa tahi 
kuluessa kouluun otetut 
uudet oppilaat, jaettuina 
sen laitoksen mukaan, jossa 
he pääasiallisesti ovat saa­
neet ensimmäisen opetuk­
sensa, sisältä lukemisessa 
ja  kristinopissa:
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U u d en m aan  lä ä n i .
Artjärvi, p o ik ak o u lu ..................... 13 2 15 12 1 1 14 4 9 49 9 4 36 3,5
t y t t ö k o u l u ............................... 6 18 — — 24 2 4 — — 4 10 — 52 52 3 4 17 28 2,6
Askola, A sk o la ............................... 2 5 3 — 10 — — — 1 — 1 18 22 40 1 1 — 38 1,1
S ä r k i j ä r v i ............................... 3 29 — — 32 — 1 — — — 1 15 17 32 2 — 9 21 5,3
Porneesi, po ikakou lu ..................... — 13 — — 13 3 — — — 2 5 39 — 39 3 1 3 32 1,3
t y t t ö k o u l u ............................... 1 13 — — 14 — 3 — — 5 8 — 38 38 3 1 5 29 2,2
Porvoon maaseur., Gammelbacka — — 7 — 7 — 2 — — — 2 14 14 28 3 4 11 10 14,3
Pappila, poikakoulu . . . . — 8 4 — 12 1 2 — — 4 7 31 — 31 1 2 2 26 3,2
„ tyttökoulu . . . . — 18 6 — 24 1 3 — — 2 6 — 41 41 3 2 1 35 2,5
T u o r i l a .................................... — 10 — — 10 1 — — 1 — 2 23 20 43 2 — — 41 5,7
D e g e r b y ......................................... 10 — — — 10 ~ — — — 1 1 16 10 26 5 — 13 8 3,8
Elimäki, Peippola-Mustila poikak. 2 15 — 4 21 3 2 — — 2 7 43 — 43 6 4 13 20 11,8
„ „ tyttökoulu 2 2 1 6 11 5 3 — — 8 — 24 24 8 4 5 7 3,3
H äm eenkylä............................... 3 — — — 3 — — — 3 3 5 12 17 — — 11 6 3,2
Paikkakunta.
Koulu.
Lukuvuoden alussa tahi 
kuluessa kouluun otetu t 
uudet oppilaat, jae ttu in a  
sen laitoksen m ukaan, jossa 
he pääasiallisesti ovat saa­
neet ensimmäisen opetuk­
sensa, sisältä lukemisessa 
j a  kristinopissa:
Lukuvuoden kuluessa tah i lo­
pussa eronneet oppilaat:
Sisään k irjo ite ttu jen  
oppilasten koko lu ­
kum äärä, s. o. koko 
oppilasmäärä, joka  
tän ä  lukuvuonna ly ­
hyemmän tah i p i­
temmän ajan on k äy­
n yt kansakoulussa:






















täy d e llis tä  k a n sa -  
k o u lu n k u rss ia  
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W i l l i k k a l a ............................ 57 __ 57 2 2 29 28 57 50 5 9 4
Espoo, po ik ak o u lu ............................ 2 4 — __ 6 2 _ __ 2 4 27 __ 27 4 _ _ 23 4,2
t y t t ö k o u l u ................................. 3 3 — _ 6 __ 2 __ __ _ 2 _ 28 28 2 2 __ 24 4,4
A l b e r g a ....................................... 2 — 4 6 _ 2 __ __ _ 2 6 7 13 1 2 10 __ 6,1
Helsingin p itä jä, H e r to n ä s . . . — 40 — 40 __ 3 __ __ __ 3 17 23 40 __ 1 6| 33 9,8
Kirkonkylä, poikakoulu . . 4 7 7 - 18 6 3 __ 9 46 — 46 5 5 1 35 10,7
„ ty ttö k o u lu . . . 4 1 4 _ 9 4 3 __ — -/ __ 26 26 5 2 __ 19 12,4
K ö n i g s te d t ................................. 4 — 7 _ 11 __ 3 __ __ 2 5 24 19 43 2 2 10 29 3,8
I it ti ,  H a a p a k im o l a ...................... 4 7 _ — 11 — 6 — — 6 19 12 31 5 7 1 18 2,9
Kirkonkylä, po ikakoulu . . . 6 23 — — 29 2 15 __ — 3 20 53 — 53 15 9 5 24 4,4
„ ty ttökoulu . . . 7 20 — — 27 3 16 __ — 3 22 — 46 46 4 22 2 18 4,9
W u o le n k o s k i ........................... — 9 4 — 13 _ _ 2 — — — 2 17 11 28 — 4 2 22 1,5
In k o ....................................................... 15 — — — 15 — 2 — 7 9 30 21 51 2 6 - 43 2,9
F a g e r v ik ....................................... 10 — — _ 10 — 2 __ _ 5 7 22 12 34 __ 5 ] 28 2,5
K a r j a .................................................. 12 — 2 — 14 _ __ 1 5 6 22 19 41 1 ___ 1 39 1,3
M u s tio ............................................ 6 — — — 6 __ 14 __ __ __ 14 19 8 27 27 __ __ __ _
K a ija lo ly a ............................................ 5 1 7 — 13 1 4 — — 1 6 22 13 35 6 1 5 23 3,9
Kirkkonummi, Hindersby . . . 4 — 1 — 5 1 2 — — 2 5 15 9 ,  24 1' 2 — 21 3
H äggesböle.............................. 9 — — — 9 3 — — — 3 6 12 12 24 — 2 21 3,1
Lappböle................................... 8 — — — 8 — 1 — — 4 5 20 10 30 — — l 29 2,5
Lappträsk, poikakoulu . . . . — 24 — — 24 2 2 — — 4 8 40 — 40 2 - 2 36 3,5
ty t tö k o u lu .............................. 7 15 — — 22 — 3 — — 2 5 3 40 43 2 — 40 1,8
P orlam pi................................... 2 — 2 — 4 23 - 23 — — 3 20 3,2
Liljendal, poikakoulu . . . . 12 — — — 12 1 11 — — — 12 50 — 50 10 8 12 20 2
ty t tö k o u lu .............................. 8 — — — 8 — 1 — 1 — 2 — 49 49 18 8 23 — 4,5
Hommansby.............................. 28 — — —; 28 - 3 — — — 3 9 19 28 9 7 2 10 3,1
Lohja, poikakoulu......................... 8 — — —1 8 - 10 — — 2 12 26 — 26 5 4 — 17 8,9
ty t tö k o u lu .............................. 11 — — —: 11 2 5 — — 2 9 — 29 29 5 2 — 22 4,7
yh te iskou lu .............................. 1 2 1 —: 4 3 — 2 — — 5 16 6 22 6 5 2 9 5,6
Mäntsälä, Ehnroos’in koulu . . 7 10 — — 17 11 1 — 1 7 20 45 26 71 —j 10 1 60 1,7
Myrskylä, Kirkonkylä . . . . 12 - — — 12 - 7 - — - 7 25 21 46 2 22 - 22 3
Skom arböle.............................. — — 4 — 4 — — — — 2 2 14 21 35 — — — 35 2
N um m i............................................. 17 — — — 17 2 17 — — 3 22 37 18 55 17 15 2 21 1,9
Nurmijärvi, H yv inkä.................... 19 — - - 19 2 1: — - - 3 33 17 50 3 14 5 28 4
Uotila, poikakoulu . . . . 6 2 — — 8 — 1 — — — 1 32 — 32 3 1 28 — 7,6
tyttökoulu .................... 8 1 _ - 9 4 6 1 — 3 14 — 35 35 12 11 12 — 9,8
R a a la ........................................ — — 9 i 10 1 1 1 1 — 4 10 14 24 3 5 16 — 5,5
Orimattila, Heinämaa . . . . — — 6 _ 6 — — — 2 1 3 16 9 25 1 1 1 22 5,8
K uivanto ................................... 4 14 — — 18 12 9 — — 1 22 31 21 52 21 8 9 14 3, 6
K irk o n k y lä .............................. 5 — 18 — 23 — i; — — 2 3 22 23 45 3 10 12 20 1
N iin ik o s k i .............................. 8 36 —-, — 44 3 2 — 1 — 6 16 31 47 4 10 20 13 3,7
P a k k a s ................................... 1 — 13 — 14 3 2 4 — — 9 22 16 38 5 33 — — 3,2
W ilja n iem i.............................. 4 — 2 — 6 - 3 — — 3 6 21 4 25 2 - 1 22 2,9
W ähämallus.............................. 4 — 4 — 8 — 1 — — — 1 17 9 26 5 7 6 8 3,2
Pernaja, F a s a r b y ......................... 6 — 15 — 21 — 10 - — - 10 16 14 30 7 16 7 - 5,8
G am m e lb y .............................. 9 — — — 9 — 2 — — 3 5 — 29 29 1 1 3 24 4 ,3
Gislom........................................ 13 — — — 13 - ll 1 — — 2 15 23 38 1 7 30 2,8
Paikkakun ta .
Koulu.
Lukuvuoden alussa tahi 
kuluessa kouluun o tetu t 
uudet oppilaat, jae ttu in a  
sen laitoksen m ukaan, jossa 
he pääasiallisesti ovat saa­
neet ensimmäisen opetuk­
sensa, sisältä lukemisessa 
ja  kristinopissa:
Lukuvuoden kuluessa tah i lo­
pussa eronneet oppilaat:
Sisään kirjo ite ttu jen  
oppilasten koko lu­
kum äärä, s. o. koko 
oppilasmäärä, joka 
tän ä  lukuvuonna ly­
hyemmän tah i p i­
tem m än ajan on käy­
nyt kansakoulussa:
Sisään kirjo ite tu ista  
oppilaista käv i luku­
vuoden a ik an a  kan­
sakoulussa seu- 



















































































i H " J H t- —! » i l i H 13 Si “! ■H H S; 3
H ä rk ä p ä ä ...................................... 17 i — _ 18 — n _ — _ 11 18 11 29 13 1 15 _ 4,9
5 - — 7 i 2 - 1 — 4 32 — 32 2 30 - — 3
S a r f l a x ....................................... 5 1 — — 6 — 4 — — 2 6 18 20 38 38 — — — 5,5
T e rv ik -T ju s te rb y ...................... 10 - 26 — 36 — 6 - - 1 7 14 22 36 — 3 7 26 6,3
P o h j a ................................................. 14 3 — — 17 — 2 — — 3 5 26 12 38 4 5 4 25 3.8
F i s k a r s ....................................... 4 — 13 — 17 2 5 — — 6 13 28 18 46 1 3 1 41 5,2
Pukkila, K a n te le ......................... 5 45 — — 50 1 6 — - — 7 29 21 50 22 1 27 — 2,9
P u s u la .................................................. 7 5 — — 12 3 3 — — 1 7 18 10 28 4 — — 24 2,9
P y h ä jä rv i ............................................ 11 - — 11 — 1 — — 1 2 13 10 23 — 4 19 3,5
S a m m a tti ............................................ ; — _ — 10 1 — — — — 1 i(> 10 26 26 — — — 12
Sipoo, Kirkonkylä......................... 3 4 — 7 2 - - - 4 6 20 — 20 1 2 1 16 11,6
M å r t e n s b y ................................. — — — — 2 — — — 7 9 — 36 36 2 — 1 33 0,7
S iu n tio .................................................. 3 14 - — 17 — 2 — — 3 5 17 24 41 3 1 3 34 4,8
S n a p p e rtu n a ....................................... 10 - : - 14 — 4 - — 5 9 16 15 31 — — 14 17 1,6
Ruotsin-Pyhtää.............................. 5 — — — 5 — 6 — — — 6 15 21 36 2 — 4 30 2,6
— 7 — 9 — — — 9 21 17 38 — — 8 30 5,9
T e n h o l a ............................................ 2 | 8 — — 10 — — — — 8 8 17 13 ' 30 - — 1 29 5,2
Tuusula, p o ik a k o u lu ...................... 6 5 — — 11 — 7 — - 6 13 41 — 41 2 3 2 34 7,6
t y t t ö k o u l u ................................. 5 5 — — 10 — 6 — — 2 8 — 39 39 — 2 2 35 4
N ybergin k o u l u ...................... 1 6 — — 7 7 2 — — — 9 19 14 33 2 9 22 — 18
W ihti, N iu h a la ................................. 7 5 — — 12 — — — 1 2 3 13 16 29 — 6 9 14 M
P ie t i lä ............................................ 3 4 — — 7 4 — — 1 5 10 26 3 29 4 — 1 24 0,7
Ö stersundom ....................................... 10 — — _ 10 — 3 _ — 2 5 15 21 36 3 2 9 22 4,8
Summa 533 474 181 11 1,199 107 293 10 12 154 ! 576 1,624 1,381 3,005 428 374 480 1,723 k.-m. 4,5
Turun lä ä n i.
Alastaro, Männistö, poikakoulu . ! 3 — — — 3 6 — — — — 6 24 - 1 24 6 — — 18 3,9
„ ty ttökoulu  . 5 — — — 5 2 1 — — 3 6 — 20 i 20 2 — — 18 3,2
W ir t s a n o ja ................................. 3 — 7 — 10 1 1 — — — 2 14 13 i 27 2 - 25 — 1,5
Pertte li, K a i v o l a ............................ — 16 — — 16 — 4 — 1 — 5 22 16 38 4 2 — 32 4,3
K u r k e l a ....................................... — 13 — — 13 - - 1 — — — 1 23 13 36 — — — 36 1,7
Perniö, p o i k a k o u l u ...................... 2 10 1 — 13 — — - — 6 6 29 — 29 — 2 , 1 26 4,3
t y t t ö k o u l u ................................. 4 10 — — 14 2 2 — — 1 5 — 26 26 3 3 1 19 3,8
K b j a k k a l a ................................. 2 - 4 — 6 — 4 - - — 4 15 12 27 i 1 1 23 3,3
K o s k i ............................................ 5 — — — 5 1 3 — — 4 8 16 24 40 4 5 31 — 1,9
T e i j o ............................................ 15 — — — 15 1 4 — _ 2 7 18 26 44 5 1 — 38 1
Dragsfjerd, poikakoulu . . . . 19 - - — 19 - 6 - — 4 10 39 — 39 18 - 21 — 2
t y t t ö k o u l u ................................. 10 2 — — 12 21 21 5 2 9 5 5,9
Dahlsbruk, poikakoulu . . . 15 — — — 15 1 2 — — 8 11 50 - 50 1 6 8 35 5,2
„ tyttökoulu . . . 15 - - — 15 - 5 — — 7 12 — 59 59 - - 5 54 7
E c k e rö .................................................. 46 — — — 46 — 22 — — 1 23 26 20 46 22 — 24 — 3,4
E u ran  k a p p e l i ................................. 10 34 - — 44 9 — — — — 9 21 14 35 — — 24 11 8,1
E u ran  p i tä jä ....................................... 16 — — — 16 — 2 — — ; 4 6 16 14 30 — 3 2 25 1,5
E u r a j o k i ............................................ 7 7 — — 14 2 4 — — 2 8 21 19 40 1 2 1 36 2,6
F i n s t r ö m ............................................ 12 — ; __ ■ — 12 — 2 — — — 2 16 16 32 32 — — — 2,*
Halikko, p o ik a k o u lu ...................... 5 . 10 2 — 17 — 1 — — 2 3 32 — 32 — — 4 28 4




Lukuvuoden alussa tahi 
kuluessa kouluun o tetu t 
u u d e t oppilaat, jae ttu in a  
sen laitoksen m ukaan, jossa 
he pääasiallisesti ovat saa­
neet ensimmäisen opetuk­
sensa, sisältä lukem isessa 
ja  kristinopissa:
Lukuvuoden kuluessa tah i lo­
pussa eronneet oppilaat:
S isään kirjoitettujen 
oppilasten koko lu­
kum äärä, s. o. koko 
oppilasmäärä, joka  
tän ä  lukuvuonna ly­
hyemmän tah i p i­
tem m än ajan on k äy­
ny t kansakoulussa:
Sisään kirjo ite tu ista  
























































































l 2 8__ 4 ___5__ 6 7 8 9 10 U 12 13 l i 15 16 17 18 19
H am m arlan d ....................................... 3 _ __ __ 3 1 1
_
2 4 13 ! 11 24 2 22 5,2
H a r j a v a l t a ....................................... 5 — — — 5 2 1 — 9 12 13 12 25 3 __: 1 21 3,1
Huittinen, poikakoulu . . . . 5 20 — — 25 — — — — 7 7 63 __ 63 __ 7 18 38 3,1
t y t t ö k o u l u ................................. — 15 — — 15 3 ? — 4 14 — 32 32 14 _ __ 18 2,6
Ahlainen, K e l l a h t i ...................... 8 - — — 8 1 — — _ — 1 20 10 30 1 __ 29 2,2
L a m p p i ....................................... 10 — — — 10 7 6 __ — — 13 15 27 42 3 9 28 7,9
H onkajok i............................................ 16 31 — 20 67 13 — _ 13 32 35 67 13 __ _ 54 1,6
Ikalinen, p o ik a k o u lu ...................... 38 4 — — 42 1 13 _ — 5 19 67 _ 67 13 3 1 50 1,6
t y t t ö k o u l u ................................. 22 5 — — 27 — 11 — __ 5 16 — 54 54 11 __: 1 42 3,6
K a k sk e r ta ............................................ 4 — — — 4 — 4 — — 4 14 12 26 5 7 1 9 5 10
K ankaanpää ....................................... 23 12 — — 35 5 4 __ _ 3 12 25 19 44 3 20 7 14 2,1
K aarina, K irk o n k y lä ....................... 15 18 — — 33 - 2 _ — — 2 17 16 33 2 5 — 26 2,7
Y l i k y l ä ....................................... 9 16 — — 25 — 1 — — _ 1 11 14 25 1 2 1 21 6,7
K a r i n a i n e n ....................................... — 13 — — 13 4 3 _ 1 __ 8 27 12 39 8 __ 1 30 3,2
K a r k k u ............................................ 6 7 _ — 13 3 3 _ __ 5 11 31 11 42 7 3 _ 32 3,3
Kauvatsa ............................................................ — 13 — — 13 ___ 4 _ _ _ 1 5 20 13 33 4 3 _ 26 1,3
K iik a la . . . . 9 21 — — 30 5 — — — — 5 17 13 30 4 1 — 25 7,8
K iik k a ............................................ I 5 16 — — 21 — 10 — — 4 14 28 15 43 6 ! 2 35 7,9
Kemiö, p o ik a k o u lu ..............................j 2 1 - - 3 - 3 - — - 3 26 — 26 4 9 13 3,2
ty t tö k o u lu .............................................j 2 4 — — 6 1 1 — — 1 3 — 25 25 2 4 19 3
K i s k o ...................................................................S 7 4 — — 11 — — — — 3 3 16 5 21 1 4 1 15 3,6
Kiukainen....................................... | '6 9 — — 15 4 1 - - 2 7 18 12 30 6 2 6 16 3,4
K ö y liö ............................................ 5 3 — — 8 — 1 1 — 12 14 16 17 33 2 3 5 23 2,2
K o s k i ............................................ — 31 — — 31 1 — — — 6 7 41 13 54 1 — 2 51 3,4
Kokemäki, poikakoulu . . . . 10 11 — — 21 2 10 2 - 5 19 64 - 64 3 9 8 44 2,2
ty t tö k o u lu ............................................. 13 9 - - 22 — 5 - - 4 9 — 44 44 — 4 4 36 1,8
L a p p i ................................................................... — 6 — — 6 1 1 — — — 2 10 12 22 — 1 2 19 2,8
L a v i a ............................................. 14 2 — — 16 — 1 - 1 7 9 30 15 45 — 1 1 43 3,4
L aitila , p o i k a k o u l u ...................... — 13 — — 13 - 2 — - 6 8 39 - 39 1 2 1 35 5,1
t y t t ö k o u l u ................................. 1 9 - - 10 — 5 — - 1 6 - 22 22 5 2 — 15 3,3
Loimaa, Kojonkulma . . . . — 7 — — 7 — 6 — — — 6 12 11 23 6 3 7 7 9,7
P e rä n k u lm a ................................. — 36,1 — — 36 4 1 — — — 1 5 24 12 36 5 — 1 30 2,5
V e s ik o s k i .............................. _ 17 1 — 18 2 3 — — 3 8 15 15 30 5 — 1 24 5
L u m p a r la n d ....................................... 13 - — — 13 1 2 — — — 3 21 14 35 6 21 3 5 6,7
L i e t o ............................................. 16 30] — — 46 8 1 — — — 9 22 24 46 9 1 36 — 12,3
L u v i a ............................................. 7 14 — — 21 1 3 — — 5 i  9 16 26 42 2 — 1 39 2,9
M aaria, H i r v e n s a l o ...................... — 13 — - 13 — 8 - - — 8 12 24 36 8 3 I  5 20 8
K ä rs ä m ä k i ................................. 13 — — — 13 6 — — — — 6 21 11 32 5 2 1 24 8,8
M etsäm aa ............................................ — 17 — — 17 9 — — — — 9 20 11 31 9 — 6 16 2,9
M ietoinen....................................... — 6 — — 6 5 — — — — 5 11 5 16 - — 3 13 4,2
Mouhijärvi, poikakoulu . . . . 24 8 — — 32 8 — - — 3 11 60 — 60 7 10 — 43 15
t y t t ö k o u l u ................................. 17 — 1 — — 17 3 — — — 5 8 — 38 38 12 —
26 — 9,5
M a r t t i l a ....................................... — 14 3 — 17 — 1 — — 1 8 31 5 36 ' — — 29 2,5
Nakkila, p o ik a k o u lu ...................... — 5 — 5 - 2 - 1 4 7 24 - 24 1 6 — 18 1,8
ty t tö k o u lu .............................. — 3 — 3 — — — — 4 4 — 12 12 — 3 — 9 1,5
N o o rm ark k u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 — — — 14 — 3 — — 11 14 33 12 45 — 3 — '  42 2,5





Lukuvuoden alussa tah i 
kuluessa kouluun otetu t 
uudet oppilaat, jae ttu in a  
sen laitoksen m ukaan, jossa 
he pääasiallisesti ovat saa­
neet ensimmäisen opetuk­
sensa, sisältä  lukemisessa 
j a  kristinopissa:
Lukuvuoden kuluessa tahi lo­
pussa eronneet oppilaat:
Sisään k irjoitettujen 
oppilasten koko lu ­
kum äärä, s. o. koko 
oppilasmäärä, joka 
tä n ä  lukuvuonna ly­
hyemmän tah i p i­
tem m än ajan on käy­
ny t kansakoulussa:




















tä y d e llis tä  k an sa - 
k o u lu n k u rss ia  


































































1 i 2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 i l i 12 13 14 15 16 17 18 19
Nousiainen, tyttökoulu . . . . 9 22 _ — 1 31 6 2 —
I
1 __ ; 9 __ 31 31 20 4 2 5' V
Uusi-kirkko, poikakoulu. . . . 17 4 - ) 21 4 4 — 1 5 14 48 _ 48 4 6 6 32 5,2
t y t t ö k o u l u ................................. 11 1 — — 12 3 3 — — 1 7 — 19 19 4 ! 3 4 8 5,2
P a r a i n e n ............................................ 1 6 — — 7 4 — 1 — j — 5 19 13 32 — 5 3 24 2,1
Parkano ............................................ 18 — — — 18 5 7 ~ \ — J 12 17 21 38 10 2' 7 19 7,3
P a im io .................................................. — 19 — — 19 — 12 1 lj — 13 33 23, 56 10 8 1 37 11,8
P iik k iö .................................................. 2 12 — — 14 — 3 — — j 4 7 26 15 41 — 1 __ _ 41 6,3
P u n k a la id u n ....................................... 7 18 4 29 9 2 —J l 1I — 12 45
I
24! 69 11! 1 2 55 12,7
Pöytyä, p o ik a k o u lu ...................... 11 — — l i — 2 i
J
6 8 28 1 28 2 _ __ 26 8,9
t y t t ö k o u l u ................................. 16 — .... 5 21 — — — j 4 4 — 28: 28 I 4 24 6,7
R a i s io .................................................. 9 8 21 — 38 — 5 j —  1 — 5 24 14 38 — ! 37 __ 6,5
R ym ätty lä ............................................ 3 8 — — 11 4 1 — j — 5 18 12! 30 i 4 — 25 2,2
S a ltv ik .................................................. 13 — — — 13 9 3
“ j
— 8 20 24 21 45 _ 12 33 0,9
M e r i k a r v i a ....................................... 10 4 — — 14 1 13 ij
i
3 17 30 11 41 : : 1 2 27 23
S i ik a in e n ............................................. 4 10 1 — 15 — 7 — i 2 9 20 13 33 7j 2 1 23 2,8
S u n d .................................................. 20 — — — 20 — —
i
— 7 7 6 6 62 128 6 3 10 109 4,2
S u o n ie m i ............................................ 11 - — — 11 — 1 li 4 6 18 14; 32 21 — — 30 3,6
S ä k y lä .................................................. “ ! 13| — ! — 13 — 6 — — 4 10 18| 201 38 — ! — ! — 38 2,7
Hämeenkyrö, poikakoulu . . . 11!1 j 51 _1 — 16 2 - — — 8 10 43! — ! 43 10 — — 33 3,6
t y t t ö k o u l u ................................. li 13, 2 — 16 — 8 ; — — 1 9 — j 24 24
1
71 7! 1 9 4,1
Tyrvää, p o ik a k o u lu ...................... - 15 — - 15 — — ! — 5 5 36
1
36 — — — 36 M
t y t t ö k o u l u .................................. 1 6 — — 7 — 1 — — 3 4 H 23) 23 — ; S li — 22 2,3
Ulvila, po ikak o u lu ............................ — 24 — — 24 4 — — — 4 381 —] 38 7!j V 30 — 6,8
t y t t ö k o u l u ................................. ( 26 — — 26 — 1 — — — 1 — : 37 37 1| 2 | 34 — 4,7
Uskela, M o is io ................................. 2i — j 1 — 3 — — — — — — 20 — 20 20 __! — — 4,3
S alo .................................................. 1 7! 3 — 11 1 3 — — 2 6 2j 40 42 2 3 7 30 3,5
W a m p u la ....................................... ■ i 16; — 1 — 16 — 6 — 1 10 17 28! n j 39 6i 5; — 28 h*
W e h m a a ............................................ 5; — ! — — 5 3 — — 1 — 4 14 8 22 j 5 1 16 2,4
W e s ta n f je rd ....................................... — I M — — 4 — 4 — | — 2 6 22| — 22 6| — 3 13 3,2
W i l j a k k a l a ....................................... 9 — : — 9 4 1 — 3; 8 1 6 j 10 26 5j 3 — 18 8,3
M ynämäki, poikakoulu . . . . ! 16’ - — j - 16 — 3 — — ; 3 22! — 22 3 1 21 16 4,1
36 — 1 — 36 — lj — — : 1 _ j 36 ! 36 6 4\ 7, 19 3,2
Summa 7 7 3 |
!
8 3 ö j 48 29 1,685 177 313 4 1 l i 2 5 8 763 2,072 l , 5 7 4 j 3,646 4 8 5
i
2391! 556 2,366 k.-m. 4,7
H äm een  lä ä n i. 1
1 ;
A k a a .................................................. : 2 17 — 3 22 4 3 — — 5' 12 32 33 65 7 2 _ 56 3,7
Asikkala, p o ikakou lu ...................... j 8 2 — — 10 — 2 — 6 8 26 8! 34 — 2 10 22 5
t y t t ö k o u l u ................................. ! i 7 j 3 — 11 2 2 —
1
5 9 l i i 25! 36 4 2 30 — 2,8
P i r k k a l a ............................................ 5 5 ! 10 2 — — _ _ 2 13' 9 i 22 2 7 — 13 2,3
13 28! — — 41 - 26 15; 41 4 37 — — 4,2
H attu la, H u r t ta l a ............................ j  7 7! — — 14 3 2 — — — 5 19 18 37 5 — 7 25 2,8
2 2I
— — 4 6 1 — 1 2 10 113! H ; 24 4 4 8 8 5,9
Hauho, H y ö m ä k i ............................ ! 15 6! — — 21 — 2 — — — 2 19, 13 32 1 1 4 26 1
K ir k o n k y lä .................................. 13 2! — — 15 6 3 — — 4 13 30 10| 40 1 — 2 37 3,3
Hausjärvi, poikakoulu . . . . 13 12| —
1
2 5 — — — — — - 42 — ; 4 2 7! 25 10 - 0,7
t y t t ö k o u l u ................................. 18 1 3 ; — — 31 2 — j — — 2 — 59; 5 9 8: 32 19! — 0,8





Lukuvuoden alussa tah i 
kuluessa kouluun otetu t 
uudet oppilaat, jae ttu in a  
sen laitoksen mukaan, jossa 
he pääasiallisesti ovat saa­
neet ensimmäisen opetuk­
sensa, sisältä lukemisessa 
ja  kristinopissa:
Lukuvuoden kuluessa tah i lo­
pussa eronneet oppilaat:
Sisään k irjo ite ttu jen  
oppilasten koko lu­
kum äärä, s. 0. koko 
oppilasm äärä, joka 
tän ä  lukuvuonna ly­
hyemmän tah i pi­
























tä y d e llis tä  kan sa - 
k o u lu n k u rs s ia  


































































J » 7 » » 10 11 12 S l i 15 S i 18 19
Hollola, H ä l v ä l ä ............................ 3 3 __ __ 6 __ __ __ _ __ 18
1
16; 34 __ __ 3 31 1,5
Lahden k y lä ................................. 8 5 — — 13 — 14 — — 1 15 23 17; 40 — 2 5 33 1,6
Lahden a s e m a ............................ 38 3 —. — 41 - 7 2; — — 9 20 21 i 41 — 6 3 32 1
U s k e l a ....................................... 1 8 — — 9 1 1 — 1 — 5 7 26 8 ; 34 2 8 14 10 18,1
H u m p p ila ............................................ — 19 — — 19 — 2 — 1 — — 2 21 18 39 2 — — 37 3
Janakkala, H am ppula . . . . 33 — — — 33 1 — — ; __ 6 7 58: — 58 — — ! 49 9 1,4
L e p p ä k o s k i .................................
7 4 l! 2 i 7 84 9 32 — — — 41 *) 39 45 84 40
2 41 2,4
L ö y t ty m ä k i ................................. 9 _ l _ — 9 — 2 — ! — 3 5 13 10 23 2 — J 2 19 3,3
T a r m m a a ................................. 32 — 4 _ 36 — 2 — — 5 7 — 52 52 2 — 10 40 2,1
W ä h ik k ä l ä ................................. 8 — — — 8 3 — — — — 3 15 3 18 3 l! _ 14 4,8
J o k io in e n ............................................ 1 19 — — 20 — 3 — _ 6! 9 12 24 36 — — 13 23 4,2
Jäm sä, K irkonkylä, poikakoulu . 4 17 _ - 21 - 11 — j - 11 22 61 — 61 10 1 2 48 4
tyttökoulu  . 





















K a l v o l a ............................................ 4 8 — — 12 1 1 — 2 23 14 37 3 12 8 14 3,6
K angasala, poikakoulu . . . . — 23 — — 23 - — — —
9
9 75 — 75 — — 2 73 2,7
t y t t ö k o u l u ................................. 2 13 — — 15 — 4 — — 4 ! 8 Z
49 49 4 2 1 42 2,8
Korpilahti, poikakoulu . . . . 10 5; — — 15 2 2 — — 6 10 38 — 38 5 6 — 27 M
t y t t ö k o u l u ................................. 21 10 — — 31 — 4 — — — 4 — 40 40 4 4 — 32 2,5
R u ta la h ti ....................................... — 14 — — 14 6 — — — — 6 11 23 34 1 8 13 12 1,6
K o s k i .................................................. 11 5 — — 16 1 3 — — 4 8 24 25 49 2 3 40 4 3,1
K u h m a la h t i ....................................... 10 36 — — 46 2 6 — — — 8 27 19 46 6 11 8 21 2,9
Kuhmoinen, poikakoulu . . . . 6 5 — — 11 4 — — — — 4 44 — 4 4 — — 4 40 4,8
t y t t ö k o u l u ................................. 12 - — — 12 3 1 — - - 4 — 39 39 4 10 - 25 4,2
K u r u .................................................. 12 — — — 12 — 13 — — — 13 18 11 29 11 3 — 15 2
Kylmäkoski . .................................. 3 7 — — 10 — - — - 5 5 24 15 39 - — - 39 0,9
Kärkölä, poikakoulu . . . . . 2 2 — — 4 3 2 — — — 5 22 — 22 3 2 1 16 3,9
t y t t ö k o u l u ................................. 2 3 — — 5 — 1 — - — 1 — 18 18 1 - — 17 1,5
Lammi, p o ik a k o u lu ...................... 5 3 — — 8 6 — — — 7 13 32 — 32 5 4 23 — 4,1
t y t t ö k o u l u ................................. 8 4 — — 12 7 — — — 3 10 — 28 28 3 11 14 — 7,8
Lem päälä, poikakoulu . . . . 3 5 — — 8 1 — — — 3 4 48 — 48 1 — — 47 3,2
t y t t ö k o u l u .................................. 2 6 — — 8 1 — — — 3 4 — 38 38 1 1 — 36 3,7
Loppi, p o ik ak o u lu ............................ 6 10 — — 16 — 1 — — 2 3 32 — 32 1 — 3 28 5,4
t y t t ö k o u l u ................................. 5 10 — — 15 1 2 — — 3 6 — 30 30 3 — — 27 3,5
Luopioinen, poikakoulu . . . . 2 2 — — 4 1 — — : — 3 4 21 — 21 1 — — 20 2,1
t y t t ö k o u l u ................................. — 1 — — 1 — — — — 1 1 — 16 16 — — 1 15 2,1
L ä n g e lm ä k i ....................................... 8 10 — — 18 6 — 1 8 15 28 19 47 2 10 2 33 2,6
Nastola, K o is k a la ............................ — 7 _ — 7 — 4 j 3 7 9 24 33 3 1 15 14 4,6
K ir k o n k y lä ................................. 1 23 — — 24 — 13 — 3 16 22 24 46 15 — — 31 1,5
Sipura ............................................ 7 2 - — 9 4 - — _ — 4 23 7 30 7 2 12 9 7
Orivesi, p o i k a k o u l u ...................... 8 25 — — 33 — 10 1 — — 11 67 — 67 13 2 4 48 2,7
t y t t ö k o u l u .................................. 4 20 — — 24 — 10 — — 10 — 51 51 8 — 12 31 4,8
Padasjoki, poikakoulu . . . . 6 10 — — 16 4 1 — — j 3 8 34 — 34 3 — 2 29 1,1
t y t t ö k o u l u ................................. 5 7 - — 12 4 1 — 2 7 — 28 28 4 — 1 23 1,1
Pälkäne, O n k k a la ............................ 5 6 — — 11 — 1 — — 3 4 44 — 44 4 3 12 25 3,6
R u o k o l a ...................................... 10 10 - — 20 — 5: - 1 4 10 8 27 35 30 5 - - 3,7
*) Nekin oppilaat lukuun otettuina, jo tka  erkanivat syyslukukauden lopussa kansakoulujohtokunnan päätöksen johdosta vähen tää  oppilasluku 50:M .
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Lukuvuoden alussa tah i 
kuluessa kouluun o tetu t 
uudet oppilaat, jae ttu in a  
sen laitoksen mukaan, jossa 
he pääasiallisesti ovat saa­
neet ensimmäisen opetuk­
sensa, sisältä  lukemisessa 
j a  kristinopissa:
Lukuvuoden kuluessa tah i lo­
pussa eronneet oppilaat:
Sisään kirjo itettu jen  
oppilasten koko lu­
kum äärä (s. 0. koko 
oppilasmäärä, joka 
tän ä  lukuvuonna ly­
hyemmän tah i p i­
tem m än ajan on käy­
nyt kansakoulussa:
Sisään k irjoitetuista 
oppilaista käv i luku­
vuoden aikana kan­
sakoulussa seu- 



























































































K e n k o .................................................. 5 51 _ _ 56 _ _ _ __: _ _ 28 28 56 _ j 56 _ 2,5
Ruovesi, Ritoniemi, poikakoulu . 3| 17 — — 20 — 0 — _ _ — 9 41 — 41 8 17 16 — 2,g
ty ttökoulu . 12 18 — — 30 — 14 — — — 14 _ 54 54 5 16 18 15 1,8
P e k k a l a ....................................... 11 — 1 — 12 — — 1 — — 1 23 12 35 _ 1 4 30 1,2
S a h a la h t i ............................................ 2 17 — — 19 — — — — 5 23 12 35 — : 10 25 3,8
S om ero .................................................. 3 10i — 13 4 j — _ ---- i ^ 4 23 27 50 3 — _ 47 3,9
Sääksmäki, Kirkonkylä . . . . 16 1
1
— 17 6 — — — — 6 24 24 48 6i 3 3 36 _
M etsäkansa.............................. 8! 6 — 1 — 14 — 3 _ — — 3 23 15 38 2 1 — 35 5,7
Tarttila . '.............................. 10 18 — — 28 — 8 _ _ — 8 36 23 59 7 5 6 41 2,9
W alk iak o sk i................................. lii 17 1 — 29 23 2 2 __ — 27 26 29 55 14 5 29 5,3
Tammela, poikakoulu . . . . 1 25 — 26 — — — _ ; 7 ' 7 70 _ 70 _ ! 6 i _ 64 2,6
t y t t ö k o u l u ................................. 1 16 — j — 17 1 — — — 1 _ 46 46 _ 6 — j 40 2,1
Hämeenlinnan maaseurak. . . . i6| 1 4 — 21 1 2 — — 3 6 18 15 33 1 2 2 28 2
T e is k o .................................................. 4 22 — — 26 1 8 — 5 14 22 14 36 9 9 _ ! 18 1,5
T ottijä rv i........................................ 2 4 — — 6 1 1 _ _ _ 2 11 6 17 31 2 3 9 3,5
T u u lo is .................................................. 12l 7 — j — 19 — 9 _ — 2 11 30 22 52 10 _ 5 37 4 ,9
Tyrväntä, Lahdentaka . . . . 11! — I — 11 — 8 — ! 4 12 22i 15 37 7; 4 26 4
M ä lk iä in e n ................................. 14 3 — - 17 - 9 - - — 9 14 29 43 9 — — 34 2
Urjala, poikakoulu ............................ 6 10 — i 16 5 — - - 7 12 43 - 43 4 3 - 36 0,3
t y t t ö k o u l u ................................. 1 7 — 1 _ ! 8 2 2 — — 4 8 — 32 32 4 7 — 21 2,3
W e s ila h ti ............................................. 18 — — — 18 10 — — — 10 20 42 22 64 11 9 — 44 2,4
W a n a j a ............................................ 18 10 — — 28 1 1 — — 4 6 31 22; 53 3 8 — 42 3,6
Y l ö j ä r v i ............................................. — 41 — — 41 — 5 — — — 5 18 23 ! 41 5 — — 36 3
Summa 686 789 24 10 1,509 153 265 6 3 200 627 1,811 1,518 3,329 367 416 450 2,096 k.-m. 3,2
Wiipurin. lääni. i
Antrea, H atula, poikakoulu . . 19 — 1 — — 19 4 — — — 4 33 - 33 4 4 5 20 6,1
„ tyttökoulu  . . 13 — 1 — 14 3 - — 1 3 7 — 32 32 3 4 8 17 6,4
K o r p i l a h t i ................................. 7 4 — 3 14 — — - — 5 5 29 13 42 — — 6 36 2,1
Koivisto, p o ik ak o u lu ...................... 7 _ — — 7 5 2 — — 4 11 35 — 35 6 — 1 28 1
t y t t ö k o u l u ................................. 4 j - - - 4 2 1 - - 6 9 - 23 23 3 1 - 19 M
H e i n jo k i ............................................. — 10 — — 10 — 1 — — 2 3 20 16 36 2 10 5 19 11,5
Hiitola. p o ik a k o u l u ......................
1 21
j
! 8 29 7 i ■ 5 12 29 19 48 6 10 8 24 3,3t y t t ö k o u l u ................................. / [ 1
Im pilahti, po ikakoulu ...................... 12 1 - 13 — 7 — — 1 8 33 — 33 7 3 — 23 2,2
t y t t ö k o u l u ................................. 6! 91 — 8 — 1 — - 2 3 - 21 21 — — 1 20 i ,2
Jaakkim a, poikakoulu . . . . 12 — — 12 1 — — — 3 4 39 — 39 1 — 1 37 3,1
t y t t ö k o u l u .................................. 5 — — — 5 — 2 — 1 3 6 - 23 23 4 — 1 18 4,7
Johannes, K a i ja l a ............................ — — 8 13 21 — 2 — — 3 5 36 15 51 6 16 29 1,9
U u ra a n saa ri................................. 10 — — — 10 — 1 — 1 — 2 16 15 31 1 - l' 29 1,4
W aah to la ....................................... 38; — — — 38 — 9 — — 6 15 38 32
70
2 7 61 — 2,3
Jääski, po ikakoulu ............................ 30 — — — 30 5 2 — — 2 9 56 — ! 56 10 — 7 39 3,9
t y t t ö k o u l u ................................. 13 - — — 13 — 4 — — 1 5 — 23 23 4 — 2 17 4,7
Kaukola, p o ik ak o u lu ...................... 8 - - - 8 1 - - - 1 2 17 - 17 1 - 9 7 4,2
t y t t ö k o u l u ................................. 4 10i 10 1 — 7 2 5,5
Kirvu, poikakoulu . . . . . . . 8 2 — 2 12 1 1 — — j 2 4 34 — 34 13 1 20 — 3,1






Lukuvuoden alussa tah i 
kuluessa kouluun o tetu t 
uudet oppilaat, jae ttu in a  
sen laitoksen m ukaan, jossa 
he pääasiallisesti ovat saa­
neet ensimmäisen opetuk­
sensa, sisä ltä  lukemisessa 
j a  kristinopissa:
Lukuvuoden kuluessa tah i lo­
pussa eronneet oppilaat:
Sisään k irjo ite ttu jen  
oppilasten koko lu ­
kum äärä, s. o. koko 
oppilasmäärä, jo k a  
tän ä  lukuvuonna ly­
hyemmän tah i p i­
tem m än ajan on k ä y ­
nyt kansakoulussa:
Sisään k irjo ite tu ista  
oppilaista kävi luku­
vuoden a ikana  kan­
sakoulussa seu- 
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i « - 4 5 j - » - O 11 12 S - 15 S l*j S
K i t e l ä .................................................. 6 4 __ __ 10 __ 2 __ __ 2 4 20 __ 20 __ __ __ 20 5,3
Kivennapa, K ivennapa . . . . 10 10 - — 20 3 2 — — — 5 20 13 33 3 4 3 23 2,7
P am ppala ....................................... 20 — — 161 36 3 4 — — i _ 7 21 15 36 10 1 25 — 3,2
T e r i j o k i ....................................... 15 — — 2
i 17 — 15 — — 3 18 49 31 80 18 16 46 — 2,6
Kurkijoki, poikakoulu . . . . 33 - — — j 33 1 7 — — 8 16 88 — 88 6 — 2 80 2,7
t y t t ö k o u l u ................................. 11 — — — :! a 1 — — — ! 6 7 — 28 28 — — 2 26 3,8
Kuolemajärvi, Seivästö . . . . 2 —; —: —
2
1 7 — — 8 13 14 27 7 4 9 7 9,7
K y m i .................................................. 19 — ; i 19 1 3 — 1 6 11 45 16 61 6 2 — 53 2,7
K a r h u l a ............................ .....  . 24 16 12 4: 56 6 1 — — — 7 32 24 56 7 9 3 37 3,2
Lapvesi, p o ik a k o u lu ...................... 4 — 1 2 _ 6 — — — — 3 3 28 — 28 1 3 2 22 3
t y t t ö k o u l u ................................. 8 — 2 — 10 — — — — 3 3 — 18 18 1 2 3 12 2
L u u m ä k i ............................................ 11 — 1 - 12 1 2 — — 3 6 35 7 42 1 13 5 23 1,6
Muola, K y y rö lä ................................. 16 — — — 16 - 2 — — 9 11 35 16 51 — 1 2 48 2,6
P ä l l i lä ............................................ 18 — — — 18 3 5 i 1 — 10 29 5 34 4 4 26 — 4,7
Uusi-kirkko, poikakoulu. . . . 9 9 - - 18 7 - — — 2 9 42 — 42 2 1 19 20 3,4
t y t t ö k o u l u ................................. 6 8 — — 14 5 — — 3 1 9 . — 33 33 4 1 14 14 8,5
A n t t a n a l a ................................. - 3 - — 3 1 1 — — 2 4 10 10 20 2 1! 3 141 3,2
Parikkala, Kangaskylä . . . . 6 5 — - 11 1 1 — - 7 9 9 32 41 6 5I 9 21 8
K innarn iem i................................. 11 2 — 1 14 2 3 — — 3 8 32 10 42 5 3 34 2,9
K o itsa n la h ti................................. 17 — — — 17 — 4 — — 4 8 28 4 32 2 3 4 23 5,8
Pyhäjärvi, poikakoulu . . . . 7 - — — 7 1 4 — — - 5 26 - 26 6 6 4 10 4 ,*
t y t t ö k o u l u ................................. 4 — — - 4 — 7 — — — 7 — 15 15 7 2 2 4 5,1
Rautu, p o i k a k o u l u ...................... 30 — — — 30 — 1 — — 6 7 57 — 57 2 3 10 42 5,7
t y t t ö k o u l u ................................. 14 1 — — 15 — 1 — — 2 3 — 31 31 1 1 2 27 3,8
Ruokolahti, poikakoulu . . . . 9 — — — 9 — 3 — 1 5 9 26 — 26 2 4 3 17 3,8
t y t t ö k o u l u ................................. 8 — - - 8 12 12 — - 1 11 4 ,2
Ruskeala, poikakoulu . . . . 14 12 — — 26 2 1 - — 2 5 48 — 48 3 — 2 43 4-, 7
t y t t ö k o u l u ................................. 3 6 — — 9 — — — — 5 5 — j 31 31 — 3 5 23 3,9
K a a la m o ....................................... 17 20 — _ 37 3 4 — — — 7 23! 14 37 3 4 6 24 2,1
Räisälä, p o ik a k o u lu ...................... 17 — — - 17 — — — — 4 i 4 32 - 32 — 8 1i 23 3,4
t y t t ö k o u l u ................................. 5 — — — 5 - — — — — — — 17 17 — 1! 5 11 2,5
Sakkola, p o ik a k o u lu ...................... 11 4 — — 15 — — — — —i — 35 — 35 4 3! 8 20 3, 7
t y t t ö k o u l u ................................. 5 2 — — 7 — - 18 18 5 2 4 7 2,1
S a v i ta i p a l e ....................................... — 46 — — i 46 — 5 — — — 5 46; — 46 5 41 I — — 2
Sippola, p o ik a k o u lu ...................... 18 — - — 18 — 1 — 1 11 13 6 4 — 64 — 3 — 61 0,2
t y t t ö k o u l u ................................. 16 — — — 16 — 5 — — — 5 — 33 33 3 2 28 — —
Savero ............................................ 3 — — — 3 — 1 — — j — 1 14 15 29 1 — 6 22 1,5
Sortavala, Läskelä, poikakoulu . 4 1 — — 5 5 — — — —
i 5
43 — 43 — 5 1 37 2,2
„ ty ttökoulu . 7 27 27 — - 4 23 2,4
R i s t i ............................................. 37 — — — 37 12 — — — — 12 35 25 60 13 10 17 20 1,8
Säkkijärvi, poikakoulu . . . . 8 3 - 3 14 2 2 - — - 4 a*) - 50 1 3j 46 2,1
t y t t ö k o u l u ................................. 6 — — — 6 1 2 — — — 3 — 32 32 1 — 1 30 1,3
U u k u n i e m i ....................................... 15 — — — 15 1 2 — — 2 5 24 9 33 3 1 — 29 3
W alkeala, poikakoulu . . . . 2 6 11 - 19 — 2 — — 3. 5 44 - 44 1 4J 4 35 2,1
t y t t ö k o u l u ................................. 2 — 15 — 17 — 3 — — 5 ! 8 — 32 32 2 2; i 27 2,6
W alk jä rv i............................................ 18 — — - 18 — 2 — 1 3 6i 30 7 37 2 — 1 2 33 2,1





Lukuvuoden alussa tah i 
kuluessa kouluun o tetu t 
uudet oppilaat, jae ttu in a  
sen laitoksen m ukaan, jossa 
he pääasiallisesti ovat saa­
neet ensimmäisen opetuk­
sensa, sisältä lukem isessa 
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Lukuvuoden kuluessa tah i lo­
pussa eronneet oppilaat :
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kum äärä, s. o. koko 
oppilasmäärä, joka 
tän ä  lukuvuonna ly­
hyemmän tah i p i­
tem m än ajan on käy­
n y t kansakoulussa:
Sisään k irjo ite tu ista  
oppilaista kävi luku­
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 18
W irolahti, tyttökoulu . . . . 19
i
1 __ 20 _ __ __ __ 4 4 __ 43 43 _ __ 4 39 3,2
P i t k ä p a a s i ................................. 8
i
— — 8 — 1 — — — 1 21 15 36 — — — 36 0,4
W ehkalahti, poi kakoul u. . . . 22 - — — 22 1 6 — — 7 14 66 — 66 3 6 2 55 6,5
t y t t ö k o u l u ................................. 12 — — — 12 4 1 — ! 3 8 — 31 31 4 4 5 18 7,2
W iipnrin m.-s., Kilpeenjoki, p.-k. 12 — — - 12 — 1 — 1 4 6 40 — 40 — — 3; 37 3,8
„ tyttökoulu 6 4 — — 10 1 — — — 7 8 — 32 32 1 — 1 30 1,2
Uuraan Ravansaari . . . . 9 — 4 — 13 — — — — — — 20 16 36 — 1 — 35 1,9
Ykspää, poikakoulu . . . . 3 - - — 3 10 — — — 5 15 31 — 31 5 7 1 2 i 7 5,1
„ tyttökoulu . . . . 2 2 — — 4 — 5 — — 1 6 — 23 23 3 5 7 8 3,6
Uuden-kartanon kasvatuslaitos,
poikakoulu — — 3 — 3 — — - — — — 15 — 15 — — — 15 2,1
„ „ tyttökoulu 11: 11 — 1 — 1 10 2,3
Summa 863 190:
j
61 45 1,159 104 162 1 12 204 483 1,833 1,025 2,858 247 263 519 1,829 k.-m. 3,4
M ik k e lin  lä ä n i .
!
Hartola, p o ik a k o u lu ...................... 4 4 2 — 10 1 2 — 1 4 8 28 — 28 2 2 5 19 1,9
t y t t ö k o u l u ................................. 4 3 - — 7 — 2 — 1 1 4 - 19 19 1 2 2 14 0,8
H a u k iv u o r i ....................................... 7! 5 — — 12 — 3 — — 5 8 15 15 30 1 — 1 29 2,1
Heinolan maaseur., poikakoulu . 2 2 — 1 5 6 2 — — — 8 29 — 29 15 14 — 7,8
t y t t ö k o u l u ................................. 61 — — 6 3 4 - _ — 7 — 25 25 6!1 4 15 — 9
Heinävesi, poikakoulu . . . . 2 5 2 2 11 2 4 — — — 6 28 — 28 3 — 1 24 l , 1
t y t t ö k o u l u ................................. 2 4 2 1 9 1 3 - — - 4 - 27 27 2 - 2 23 1,3
K e rm a ............................................ — — 24 — 24 — 2 — — — 2 29 23 52 2 50 — — 0,9
Hirvensalmi, Apajalahti, poikak. 5 5 — — 10 4 4 — — 11 9 .27 — 27 7 1 4 15 1,9
„ tyttökoulu 2 1 — — 3 — 6 — — —
1 6
— 19 19 9 5 2 3 *)
B j ö r n i l ä ....................................... 7 14 - — 21 3 — — — 4 7 19 22 41 3 ; 7 9 22 1,8
Kallioniemi, poikakoulu . . 7 5 — — 12 4 2 — — — 6 22 — 22 6 4 2 10 2,6
„ tyttökoulu . . . 8 10 — 1: 19 1 3 — — 2 6 — 19 19 1 2 4 12 1,4
Juva, K o ik k a la ................................. 15 18 — — 33 1 2 — — — 3 33 — 33 26 7 — — 3
Kirkonkylä, po ikakoulu . . . ! 4 10 - — 14 2 — — 2 4 45 — 45 5 12 11 17 4,4
„ ty ttökoulu . . . . 1 11 4 — — 15 3 — — — 7 10 — 40 40 3 _ 15 22 3,6
Joroinen, p o ikakou lu ...................... ! 6 — — — 6 — — — — 3 3 30 — 30 — 5 2 23 3,1
t y t t ö k o u l u ............................ . ; 5 3 - — 8 — 6 — — — 6 — 32 32 — 2 30 1,9
J ä rv ik y lä ...................................... i 6 3 — — 9 — 3 — — ! 3 6 18 16' 34 2 2 30 16,6
Joutsa, p o i k a k o u l u ...................... ! 3 9 - — 12 4 8 - j __ 2 14 52 — 52 4 7 7 34 6,2
! « 13 — — 21 6 8 — ; — j 1 15 — 48 48 13 8 4 23 6,7
K angaslam pi....................................... — 4 - — 4 11 5 — i1
j
i “ 16 16 15 31 — 12 8 11 2
Kangasniem i, poikakoulu . . . ! 25 — — — 25 5 4 — 1 _i 3 12 42 — 42 14 6 5 17 8,9
t y t t ö k o u l u ................................. ! 16 — — — 16 3 2 — 3 8 — 31 31 11 4 1 15 7,2
Kerim äki, **) poikakoulu . . . ! 20 4 — __ 24 7 4 — — 6 17 55 — 55 8 3 11 33 5,1
t y t t ö k o u l u ................................. 6 1j — — 7 7 2 — _ 1 10 — 21 21 9 — — 12 4,8
K ristiina, po ikakou lu ...................... 11 — — 11 4 1 — — — 5 27 — 27 4 — 2 21 4,5
t y t t ö k o u l u ................................. 8 — j — — 8 2 — — — — 2 — 16 16 2 — i _ 14 3,5
Leivonmäki, poikakoulu. . . . 1 - 7 - 7 5 .1 — — 3 9 26 — 26 7 10! 6 3 4,7
*) Tietoa puuttuu . — **) K erim äen p itä jässä  olevan K angassaaren lasiruukin kansakoulusta, joka  ruukkiliikkeen lakattua su lje ttiin  15 p. Jo u lu ­




Lukuvuoden alussa tah i 
kuluessa kouluun otetu t 
uudet oppilaat, jae ttu in a  
sen laitoksen m ukaan, jossa 
he pääasiallisesti ovat saa­
neet ensimmäisen opetuk­
sensa, sisältä lukemisessa 
ja  kristinopissa:
Lukuvuoden kuluessa tahi lo­
pussa eronneet oppilaat :
S isään k irjo itettujen 
oppilasten koko lu­
kum äärä, s. 0. koko 
oppilasm äärä, joka 
tän ä  lukuvuonna ly­
hyemmän tah i p i­
tem m än ajan on käy­
n y t kansakoulussa:
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j 6 • t» » » O 11 S 13 14 S TM S O
Leivonmäki, tyttökoulu . . . . 11 7 _: _ 18 8 4 _ _ _ 12 _ 30 30 12 5 6 7 4 ,5
Mikkelin m aaseur., H aijum aa . . 2 81 _ — 10 2 2 — — 3 7 30 - 30 4 — - 26 1,5
Kirkonkylä, po ik ak o u lu . . . 8 6 — — 14 — 3 — — 7 10 34 — 34 3 — — 31 1
„ tyttökoulu . . . 6 12 — — : 18 — — — — 4 4 — 32 32 — ■ — 3 29 1,1
S u o n saa ri....................................... 12 — — 1 — 12 — 7 — — 6 13 31 12 43 3 10 — 30 0,7
M äntyharju, Kirkonkylä, poikak 5 15 _ — 20 10 6 - — 1 1 17 43 - 43 5 i _ 13 25 3,2
„ tyttökoulu 19 3 — — 22 — 9 — — 4 13 — 33 33 6 5 — 22 2,9
P e r t u n m a a ................................. 10 32 — — 42 — ■ 18 — — — 18 21 21 42 1i — — 41 3
Pieksäm äki, poikakoulu . . . . 5 8 10 — 23 8 — - 6 14 35 - 35 5 2 1 27 3,1
t y t t ö k o u l u ................................. 3 2 10 - 15 7 — — — 1 — 7 — 22 22 2 2 1 17 2,3
Puum ala, p o ik ak o u lu ...................... 5 14 — — ; 19 5 4 — — 3 12 39 — 39 1 8 1 23 5,7
t y t t ö k o u l u ................................. 4 9 — - 13 — 5 - — : 6 11 — 30 30 6 9 9 6 11,4
Rantasalm i, poikakoulu . . . . 18 — — — 18 2 7 — — 5 14 44 — 44 5 — 2 37 2,6
t y t t ö k o u l u ................................. 10 4 — 2 16 2 1 - — 4 7 — 42 42 3 2 4 33 2,6
Savonranta ....................................... 7 4 — 2 13 4 5 — — — 9 14 13 27 8 2 2 15 20,5
Sulkava, p o ik a k o u lu ...................... 10 — — — 10 — 3 — — 1 4 31 — 31 3( 10 3 15 2,2
t y t t ö k o u l u ................................. 9 1 — — 10 — 4 — 2 6 - 25 25 11 7 2 15 2,3
Lohikoski. ................................. i; — i ~^ 1 2 -
.i — 4 15 13 28 3 6 2 17 2,7
Sysinä, p o i k a k o u l u ...................... 16. 6 ! — ! 22 10 3 ■ — E. 18 44 — 44 l i : 31 5,5
— 20 6 — — É 4C» 4C 6 34 4,2
Summa 381 j 265 50 1 9
705 151 166 J 2 108; 427 922 701 1,623 258 1 221 187 957 k.-m. 4,2
K u o p io n  lä ä n i .
E n o ....................................................... 8 10 _ 18 7 6 _ I 13 29 27 56 13 8 6 29 1,8
Hankasalmi, Niemisjärvi . . . — 15 — - 1 15 — 11 — 3; 14 13 11 24 6 — — 18 1,6
Iisalmen p itäjä, poikakoulu . . 37 - — j — i 37 2 14 - — 5i 21 57 — 57 16| 13( 28 2,4
„ tyttökoulu . . 23' — — ; — 23 — 6 — — 3 9 1 37 38 9
1] __ 21 2,4
- — 20 1 1 — — 5 7 33 27 60 l| 2 1 56 5,8
Homantsi. M ö h k ö ........................... j 12î 1 — — 13 - 1 — 5 6 19 6 25 — — 1 24 2,1
J u u k a ..................................................! 15i il — : 16 _ 7 — j — 5 12 27 11 38 l i 3 — 1 24 2,2
Kaavi, po ikakou lu ............................1 10| — 1 — 1 10 3 2 — 5 10 30 — 30 4 - I 1 25 2
t y t t ö k o u l u ................................. 10 — — ;
j
10 5 — 1j — — 6 — 21 21 5l 5! — 11 2
K arttula, S a v ik o s k i ...................... 8 2 — j — 10 — 14 — ! — 4 18 24! 9 33
3
- , ■ 5 25 2;l
Souru ............................................ 12 - — — ; 12 — — — — 6 6 27 27 54 ' — — 54 1,3
S y v ä n i e m i ................................. — j — — : 3j 3 — — — — 1 1 15 11 26 — ;! — ! — 26 1,4
K e i te le ..................................................i löj — — ■ — 16 — 3 — — 4 7 24 10 34 — ; 3! — 31 —
Kide, p o ik a k o u lu ........................... ! 13! 3 — j — 16 10 3 — — 3 16 34 — 34 10j 3 1 20 5,7
t y t t ö k o u l u ................................. 7) - — j 7 6 1 - — ! 2 9 — 24 24 4' 2i 4
14 2,1
Kiihtelysvaara, Ham maslahti . . 8j 14 — — 22 8j 2 — — ! 1 11 29 15 44 3 4 10 27 3,6
K irk o n k y lä ................................. ; /) 5! — : — 12 3
7 — — 1 4 14 18 14 32 8; 2 19 5,2
Kiuruvesi, poikakoulu . . . . 32 * j
__j 32 2| 5! — — 4 11 59 — 59 2 3 7 47 5,2
t y t t ö k o u l u ................................. __ji
!
15 3! Jo - i 2 11 — 34 34 2 2 25 3,4
Kontiolahti, Ki r konky l ä . . . . 13
1
— J 13 1 — — i 1 3 30 17 47 — 3 4 40 2,4
S e lk is ............................................. 20 7 — i 3 30 2 2 — i 4 9 35 20 55 21 6 4 24 1,5
Kuopion m aaseur., H irvilahti . . 46 — — J — 46 — — — i 2 3 29 17 46 1 2 — 43 3,4
K asurila, poikakoulu . . . 14 — — 1 — 14 5 — — — — 5 31 — 31 5 3 2 21 3,2





Lukuvuoden alussa tah i 
kuluessa kouluun o tetu t 
uudet oppilaat, jae ttu in a  
sen laitoksen m ukaan, jossa 
he pääasiallisesti ovat saa ­
neet ensimmäisen opetuk­
sensa, sisältä lukemisessa 
ja  kristinopissa:
Lukuvuoden kuluessa tah i lo­
pussa eronneet oppilaat:
Sisään kirjo itettu jen  
oppilasten koko lu ­
kum äärä, s. o. koko 
oppilasmäärä, joka 
tän ä  lukuvuonna ly­
hyemmän tah i p i­
temmän ajan on käy­
ny t kansakoulussa:























































































i « » 4 5 J - J » o|
_
! u 12
3 14 S 1 S ai
Suovu ............................................ 13 _ __ 2 15 __ 5 __ __ i 6 21 11 32 _ i 4 27 1,5
K u u s jä rv i............................................ 13 - — — 13 — 7 1 — 4 12 35 16i 51 6
7 2 36 2,7
Lapinlahti, poikakoulu . . . . 14 - — — 14 3 — — — 11 14 36 — 36 3 1! 2 30 2,4
t y t t ö k o u l u ................................. 14 — — — 14 — 4 — — 6 10 — 37 37 4 2 ; — 31 3,5
Leppävirta, poikakoulu . . . . 15 - — — 15 39 — — — 6 45 48 — 48 4 2 — 42 2,2
t y t t ö k o u l u ................................. 24 — : — — 24 38 — — 1 5 44 — 45 45 5 3i — 37 3,8
S o r s a k o s k i ................................. 35 — — — 35 — 2 _ _ 1 3 22 13 35 1 1 — 33 1,4
W arkaus, poikakoulu . . . — — 15 — 15 — 6 — — 6 12 68 — 1 68 6 — — 62 1.2
„ tyttökoulu . . . 1 3 11 — 15 — 4 — — 8 12 — 46 I 46 4 3 — 39 2,3
Liperi, H um ilan ran ta  . . . . 10 6 — 10 26 1 2 — — — 3 6 20 26 2 2 17 5 3
R iih ilah ti ................................. 11 — — _ 11 5 — — _ 3 8 32 2 34 5 — 4 25 2,3
M a an in k a ............................................ 8 4 — _ 12 — 1 — — 1 2 18 22 40 — — — 40 1,5
Nilsiä, p o ik ak o u lu ........................... 23 — — — 23 8 — — — 3 11 46 — 46 10 — 13 23 2,3
t y t t ö k o u l u ................................. 39 — — _ 39 5 — — — 2 7 — 51 51 8 — 14 29 2,2
J u a n k o s k i ................................. 25 — — _ 25 6 7 1 — 5 19 37 32 69 12 2 1 54 7,3
Nurmes, H a a p a jä r v i ...................... 31 — — — 31 6 3 — — — 9 18 13 31 7 7 7 10 2,7
Kirkonkylä, po ikakou lu . . . 16 — 2 — 18 3 10 - - 9 22 68 — 68 10 2 10 46 M
K irkonkylä, tyttökoulu . . .
i 13
— 1 14 2 51 __ — 7 14 — 39 39 5>i — 6 28 MPielavesi, po ikak o u lu ...................... 12 3 — — 15 2 2 — — 2 6 26 — 26 4
1 2
20 1,7
t y t t ö k o u l u ................................. 5 1 — — 6 — 4 — — 2 6 5 24 29 4] 2 — 23 1,3
Pielisjärvi, poikakoulu . . . . 13 - — - 13 3 7 - - 5 15 50 - 50 4
! 3
1 42 2,1
t y t t ö k o u l u ................................. 12 — — — 12 — 4 — — 4 8 — 36 36 3 ! _ 1 32 2,7
P o lv ijä rv i ............................................ 16 — — - 16 6 1 — — — 7 26 6 32 7 2 6 17 1,8
Rautalam pi, Juurikkaniem i . . ! 9 — 1 - - 9 1 3 — — — 4 18 10 28 4 6 — 18 3,8
K ir k o n k y lä ................................. 15 — — — 15 1 4 — — 2 7 23 13 36 5 — — 31 6,5
K ä r k k ä ä l ä ........................... ..... — 5 — 5 10 3 — — — — 3 15| 10 25 3 2 — 20, 3,3
Tohmajärvi, Kemie, poikakulu . 3 5 - - 8 6 — - - 5 11. 32 - 32 5 1 3 23 11
„ tyttökoulu . 3 7 — — 10 6 — — 1 - - 6 ' — 27 27 5 2 2 18 15
W ärtsilä , poikakoulu . . . 14 — — - 14 — 4 — — 4 8 44 — 44 4 — — 40 1.3
„ ty ttökoulu . . . . 9 — — — 9 1 4 — — 3 8 — 39 39 1 5 2 31 3,4
T u u s n i e m i ....................................... 12 — — — 12 5 — — — 3 8 13 13 26 5 4 — 17 20
W e s a n t o ............................................ 1 — - 12 13 10 1 — — ; 1 12 19 17 36 12 2 — 22 1,8
Summa 798 92 29 35 954 224 180 3 5 178 590 1,290 920 2,210 289 143 152 1 1,626j ’ k.-m. 3,3
Waasan. lääni.
Alahärmä, poikakoulu . . . . 8 14 — 24 46 4 15 — — 4 23 58 12 70 28 35 4 3 15,1
t y t t ö k o u l u ................................. 6 5 — 9 20 5 3 — — — 8 — 25 25 25 — — — 5,7
A l a j ä r v i ............................................ — 70 — — 70 38 — — — — 38 43 27 70 37 10 1 22 3,1
A la v u s ................................................. 7 10 — 9 26 1 1 — — 4 6 24 16 40 2 6 32 — 2,1
Ä t s ä r i .................................................. 4 21 — — 25 — 3 — 3 16 14 30 — 3 — 27 4,5
Kokkolan m aaseurak........................ — 6 — — 6 — — — — j 6 6 50 10 60 — — 9 51 3
H a is u a .................................................. 16 — — — 16 — 1 - 7 8 30 15 45 2! 10 1 32 2,6
Him anka ............................................ 8 — — 7 15 — 1 — — 1 5 6 33 12 45 6 9 30 — 0,8
Ilmajoki, K o k k o la ........................... 6 — 7 — 13 — 8 - - ! 8 16 7 31 38 — 13 — 25 3,7
K ir k o n k y lä ................................. 16 30 — — 46 — 16 — — — 16 58 19 77 14 9 1 53 3,ti
J a la s jä r v i ............................................ 39 15 - — 54 — 21 1 - 6 28 43 35 78 12 20 2 44 1,6




Lukuvuoden alussa tah i 
kuluessa kouluun otetu t 
uudet oppilaat, jaettu ina 
sen laitoksen mukaan, jossa 
he pääasiallisesti ovat saa­
nee t ensimmäisen opetuk­
sensa, sisältä  lukemisessa 
ja  kristinopissa:
Lukuvuoden kuluessa tah i lo­
pussa eronneet oppilaat:
Sisään kirjo ite ttu jen  
oppilasten koko lu ­
kum äärä, s. o. koko 
oppilasmäärä, jo k a  
tä n ä  lukuvuonna ly ­
hyemmän tah i p i­
tem m än ajan on k äy ­
n y t kansakoulussa:
Sisään kirjo ite tu ista  
oppilaista kävi luku­





















































































1 « . i B - - . * 10 11
S S 14 15 1 18
2
Ju rv a  ................................................. 43 .. _ _ 43 4 _ 1 _ _ 3 7 5ii 29 86 14 8 12 52 1,9
K a r s t u l a ............................................ _ 16 2 — 18 3 4 — — 2 9 2 ii 12 40 8 15 — 17 3,2
K au h ajo k i............................................ 21 — — — 21 1 121 — j 2 15 3ci 24 57 12 4 — 41 1,9
K a u h a v a ............................................ 39 — — — 39 1 3j 1 7 12 4;' 19 66 5 7 — 54 0,5
K a u s tin e n ............................................ 60 ___ — _ 60 8 — _ — 8 4C) 20 60 11 49 — — M
K ä l v iä ................................................. 16 — — — 16 9 — — 4 13 35! 13 45 7 1 2 35 1,3
K euru, p o i k a k o u l u ...................... 3, 12 — — 15 10 1 - 1 5 17 3E» — 35 11 6 1 17 1,2
t y t t ö k o u l u ................................. 2 17 — i 20 8 1 — 1 10 33 33 8 11 2 12 1,3
M ä n t t ä ...................................... 21 — _ — 21 — 14 i  — _ — ! 14 38! 25 63*) 63 — — — 1,8
K ivijärvi, K in n u la ............................ 28 — — — 28 — —
!
— — — 1C> 18 28 — — 6 22 1,5
K iv i jä rv i ....................................... 7 — — — 7 4 — — — - 4 12! 8 20 3 i - 16 4
Kruunupyy, poikakoulu . . . . 25 — — — 25 5 2 - — 2 9 5c1 — 55 5 1 49 — 1.*
t y t t ö k o u l u ................................. 24 — — — 24 3 13 — — - 16 46 46 4 — 42 — 1,9
K u r i k k a ............................................ 13 19, - — 32 1 1 — — — 2 47 16 63 — — 9 54 2,1
K u o r t a n e ............................................ 10 — : — — 10 1 — — — — 1 9' 9 18 - — j 6 12 2 ,2
Laihia, A l a p ä ä ............................................. 11 71 — — 82 — 4 — — _ 4 55 27 82 5 8 24 45 1,6
Isokylä, poikakoulu . . . . 5 26 - — 31 13 4 - — - 17 61 - 61 26 7 26 2,2
Isokylä, tyttökoulu . . . . 2 27 — — 29 1 7 — 1 — 9 _ 59 59 17 i 6 16; 20 1,7
Jokioinen.................................. 2 5 9 - 16 — 5 — — 5 10 34 21 55 5 4 4 ! - 42 4,6
Lappajärvi, Kauhajärvi . . . . — 5 2 19 26 1 4 — — 1 6 18 20 38 3 8 7 20 2,3
Lapvärtti. Dagsmark.................... 4 — 17 — 21 — — — — 3 3 34 16 50 21
]
i 2 27 i _ 2,9
H ärkm eri................................... 9 — 19 — 28 11 4 — — - 15 20 23 43 15 28 _ ; _ 2,9
L apvärtti................................... 32 — — — 32 — 1 1 — 2 4 28 4 32 1 1 _ 30 1
Lapua, H a a p a k o s k i.................... 5 12 — — 17 — 2 — — 3 5 34; 8 42 2 2 4 34 2,9
Kirkonkylä, poikakoulu. . . 46 — — — 46 21 5 - — 11 18 90 i — 90 —j 12 ! 15 1 63 2,9
„ tyttökoulu . . . 21 — — — 21 2 i 1 — — 2 5 __
! 37
37 2 1 1 — 34 3
L u o t o ............................................. 20 15 _ — 35 —
2
— 1 — 3 39 21 60 __ 3 33 24 3
Laukaa, po ik ak o u lu .................... 18 — 20 38 9 i 1I 1 — — 11 38 1 38 10i 1 _ 27 5,6
t y t tö k o u lu ............................. 4 — 16 20 1 5 1 _ 3 10 __ s 33 33 9 1 2 i __ j 22 2,7
Vähäkyrö, K u u t t i l a .................... 1 — 171 — 18 — ! 4 - — 1 5 8 30 38 4 10! _ 24 4




- — 3 9 41 16 57 6j  1 1 16 24 2,7
L o h t a j a ....................................... 27 — — 27 9 1 — — 11 21 32 22 54 12 1 41 __ 3,6
M a a la h ti ........................................ 5 7 — 2 14 — ! 1 — 1 ~ 2 29 7 36 _ 8
1
2 26 2,3
M u ltia ............................................. 8 10 — — 18 1! 11 — — 6 17 15 13 28 4 3 8 13 2,9
Munsala, Svedbergin koulu . . 6 7 5 — 18 2 ! 8 — — 13 23 42 10 52 11 8 2 31 1,3
Mustasaari, Kirkonkylä . . . . 12 — j — - 12 — 1 — — _ 1 18 13 31 5 10 1 15 1
S in g s b y ................................... 1 4 n - 1 22 2 — 1 — 3 11 11 22 22 i — :! __' _ 2,2
Thölby....................................... 14 2 2 — 18 2 2 — — 4 8 29 7 36 15 2 ! 19! — 2,3
W e ik a rs ................................... 10 — — - 10 — 2 — — 4 6 25 21 46 1 18 __■ 27 3
A la v e te li........................................ 11 8 6 — 25 1 12 — — 3 16 34 28 62 6 5| 2 49 2,2
Närpiö, Finnby, poikakoulu . . 3 — 30 — 33 29 8 — — 1 38 57 — 57 29 8 20 _ 2
„ tyttökoulu . . 5 — 31 — 36 28 15 — 1 3 47 __ 65 65 28 9 28 _ 2,1
P ie la x ........................................ 20 — 4 — 24 6 8 — _ _ 14 30 18 48 13 __ 35 __ 1
Westeryttermark, poikakoulu — — 15 — 15 2 2 38 __ 38 2 _ 36 _ 4,7
tyttökoulu. — 21 — 21 — - - - 1 1 - 40 40 - - 40 - 5,7






Lukuvuoden alussa tah i 
kuluessa kouluun o tetu t 
uudet oppilaat, jae ttu ina  
sen laitoksen m ukaan, jossa 
he pääasiallisesti ovat saa­
neet ensimmäisen opetuk­
sensa, sisältä lukemisessa 
ja  kristinopissa:
Lukuvuoden kuluessa tah i lo­
pussa eronneet oppilaat:
Sisään kirjo itettu jen  
oppilasten koko lu­
kum äärä, s. o. koko 
oppilasmäärä, joka 
tän ä  lukuvuonna ly­
hyemmän ta h i p i­
temmän ajan  on käy­
nyt kansakoulussa:





























































































__1__ j 2 _ __3__ __4__ 5 6 7 8 9 10 u 12 13 14 15 16 17 18 19
N u rm o .................................................. 54 __ _ __ 54 _ 5 __ __ ! 5 31 23 54 9 4t) — _ 2,o
Uuden-Kaarlepyyn maas., Soklot - 41 — — 41 — — — _ — — 34 7 41 41 - — — *)
O rav a in en ............................................ — 11 — — 11 2 — — — i 3 13 19; 32 2 2 26 i,s
P ie ta rsaaren  pitäj ä,K irk:k.,poikak. 5 2 1 - 8 — 5 — — 7 12 32 — j 32 4 11 - 27 0,6
„ ty ttök . 9 2 — — 11 — 6 - — 6 12 — 31| 31 4 •| 1 26 0,5
L ä p p l a x ...................................... 10 34 — — 44 — — — — __ 1 — 28 16j 44 3?1] __ — M
P e tä jä v e si............................................ 6 10 - - 16 2 1 1 — 4 21 9 i 30 A-I 6 16 3




P i r t t ik y lä ............................................ 1 6 7 — 14 1 — — 2 3 34 — ; 34 2 6 1 25 1
Koivulahti, Kirkonkylä . . . . — — 13 — 13 — 5 — — 4 9 19 3| 22 2 1 — 19 2
W a s s o r ....................................... — — 12 — 12 — — 5 1 5 11 23 15 38 7 2 1 28 2.7
W esterh an k m o ............................ — — 13 — 13 1 — — 1 — 2 19
10|
29 _ 12 _ 17 2,7
Saarijärvi, poikakoulu . . . . — - - 26 26 4 8 — — 3 15 47 47 12 6 1 28 l , 7
t y t t ö k o u l u ................................. 4 2 3 10 19 2 4 — — — 6 — 30: 30 5 8 — 17 1,*
P y lk ö n m ä k i................................. 25 - — 8 33 7 5 — — — 12 16 H 33 12 13 5 3 3,5
S e in ä jo k i ............................................ 40 8 — — 48 2 18| 2 — — 22 55 46 101 20 26 2 53 2,9
S id e b y .................................................. 2 6 - — 8 15 l| — - 2| 18 25 n ! 36 15 3 18 — 3
Isokyrö, p o ik a k o u lu ...................... 4! — 22 — 26 5 2 il 1 1 10 49 — 49 8 6 9 26 7,4
t y t t ö k o u l u ................................. — ! _ 20 — 20 — 10 — ! _ 1 11 — 34 34 10 — 6 18 8,3
O r is m a la ...................... ..... 5
i
5 — — 10 — 1 — — 13 14 19 19 38 38 _ — — 2
T e e ri jä rv i............................................ 11 19 27 — 57 — 4 — 1 — 5 35 22j 57 4 8 — 45 1,3
Toholam pi............................................ 23 — — — 23 — ! 91 — — 7 16 36 12 48 5 4 — 39 2
W eteli, R ä y r in k i ............................ 7 — — — 7 1 1 — 2 — 4 20 9 29 — 7 10 12 1,7
Y l iv e t e l i ...................................... 8 6 — — 14 3 1 — — 11 15 27 19! 46 — — 4 42 1,6
W iitasaari, H aapaniem i. . . . 6 — — — 6 9 — — - — 9 19 6 25 9 2 11 13 3,8
W i n t a l a ............................................ — 43 1 _j — 43 17 — — — — 17 34 9 43 16 11 4 12 3,7
W ir ta a .................................................. 11 7 — 18 14 2 — — 10 26 38 19! 57 13 2 3 39 2
W öyri, K ov jok i................................. — — 10 — 10 — 1 1 — — 3 4 34 _ 34 _ 2 — 32 M
Koskeby, poikakoulu . . . - — 7 - 7 4 - — — 4 8 32 — 32 4 2 — 26 0,8
„ tyttökoulu  . . . . — — 4 — 4 — — — — 6 6 — 22 22 — 1 1 20 3,5
Y lih ä r m ä ............................................ 39 3 — — 42 — 19 1 — 10 30 54 30 ' 84 21 9 3 51 2,5
Y lik an n u s ............................................ 16 — — — 16 15 1 — — 10 26 37 17 : 54 16 5 _ 33 2 ,4
Ylistaro, p o ik a k o u lu ...................... 3 9 - — 12 8 10 — — 13 31 54 — 54 17 4 8 25 10
t y t t ö k o u l u ................................. 4 17 — - 21 1 1 — 6 8 — 45 45 1 4 14 26 4,2
Teuva .................................................. 40 — — 11 51 22 — — — 4 26 45 25! 70 22 10 38 — 2,2
Summa 1,066 681 364 162 2,273 367 370 15 13 283 1,048 2,636 1,600 4,236 891 638 754 1,953 k .-m . 2 ,7
O ulun lä ä n i.
A la v ie sk a ............................................ 6 24 — - 30 12 4 — — — 16 33 11 44 30 — — 14 3,1
R a n t s i l a ............................................ 5 18 — — 23 4 4 — — — 8 23 20 43 9 7 4 23 20,5
H a a p a j ä r v i ...................................... 8 — — - 8 4 3 — — — 7 18 12 30 7 — 23 — 2,7
H aapavesi............................................ 20 9 — — 29 2 6 2 — 3 13 20 16 36 24 — — 12 1,8
H a u k ip u d a s ...................................... 8 — — 2 10 — 4 — — 10 14 34 25 59 5 8 4 42 M
P a te n n ie m i ................................. 4 — 5 — 9 — 1 — 1 2 4 9 16 25 1 1 — 23 1,5





Lukuvuoden alussa tah i 
kuluessa kouluun otetu t 
uudet oppilaat, jae ttu ina  
sen laitoksen m ukaan, jossa 
he pääasiallisesti ovat saa­
neet ensimmäisen opetuk­
sensa. sisältä lukemisessa 
ja  kristinopissa:
Lukuvuoden kuluessa tah i lo­
pussa eronneet oppilaat:
Sisään k irjoitettujen 
oppilasten koko lu ­
kum äärä, s. o. koko 
oppilasmäärä, joka 
tän ä  lukuvuonna ly­
hyemmän tah i p i­
tem m än ajan on käy­
n y t kansakoulussa:


















































































l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il 12 13 14 lö 10 17 18 19
li, t y t t ö k o u l u ................................. 23 __ __ __ 23
1
4: 13 - — 17 — 49 49 16 5 4 24 16,9
K a l a j o k i ............................................ 22 — — 22 — 2 - 20j 22 60| — 60 1 4 — 55 1,3
29 — 64 5 12 — — 18 41 23 64 16 a 19 20 2,2
Kemi, p o ik a k o u lu ............................ 5! — - - 5 3 - - ... 5 8 23; — 23 - 3 3 17 2,2
t y t t ö k o u l u ................................. 10 — — 10 — 2 — — 3 5 — 30 30 — 5 — 25 2,5
K e m p e le ............................................ 8 — — 8 — 3 ~ — — 3 18 8 26 5 3 14 4 5,2
K u iv a n ie m i ....................................... 29 j 10 — — 39 — 8 — — — » 20 19 39 8 1 30 — 3,G
K u u s a m o ............................................. 25 — — - 25 3 — - 3 15 10 25 3 4 3 15 3,4
Liminka, p o ik ak o u lu ...................... 14} - — _ 14 6 — - — 6 12 42 — 42 6 2 2 32 3,3
t y t t ö k o u l u ................................. 8 - — 13 — 3 — — 4 7 - 35 35 3 3 3 26 9,7
L u m ijo k i ............................................. — 36 — — 36 — — — — — — 17 19 36 36 — — — 2,1
Muhos, p o i k a k o u l u ...................... 6 10 — — 16 - _ - — 9 9 29 - 29 - 6 3 20 3
t y t t ö k o u l u ................................. 4 3 - - 7 - 1 - - 5 6 - 19 19 1 2 1 15 5
A la to m io ............................................ 18 5 — 23 — 4 — — 12 16 37 22 59 4 10 45 D
P a a v o l a ............................................ 20 35 — 55 16 1 - — — 17 41 14 55 5 2 3 45 4,7
P a l t a m o ............................................ 20 10 12} 42 1 6 - - — 7 18 24 42 2 l i 27 2,8
8 10 - - j 18 4 4 - — - 8 15 23 38 7 1 30 - 3,3
P u d a s j ä r v i ....................................... : 9 ■ 7j - —-! 16 10' ~
— — — 10 19 131 32 9 3 7 : 13 5,7
Pyhäjärvi, poikakoulu . . . . 9 3j — — 1 12 4 4 1 - — 9 34 - 34 6 1 4I 23 2,3
t y t t ö k o u l u ................................. j 6 4.1 . _ — ! ■ 10 — 1 — — 2 3 — 21 21 — 6 5! 10 2,3
Eovaniemi, poikakoulu . . . . ! 11 — J — — ! 11 3 4 — : — — 7 43 - 43 10 4 17! 12 9
t y t t ö k o u l u ................................. ! 16 — — — 16 3 8 — - — 11 — 33 33 11 — 9 13 3
S a l o i n e n ............................................ 7 — ! 29 — 36 2 — _ j __ 4 6 26 24! 50 — 2 — 48 2,1
S i m o .................................................. 9 —j 3 — 12 5 21 11 32 1 3 1 27 1,9
S o t k a m o ............................................ — 8 — 5 13 3 1 — — — 4 23 15 38 4 — : — 34 2,8
S ä r e s n i e m i ...................................... — 36 j - - 36 — 11 — — — 11 25 11 36 36 — — — 1,7
Tervola .................................................. 21 — 1 __ — 21 19 4 - — — 23 28 18 46 17 2 9 18 8,3
Tyrnävä ............................................ i 3] 2 2 — 7 4 - - ' — 8' 12 25 4 29 4 31 41 18 0,8
Oulun maaseur., poikakoulu . . j io i - — 10 3 21 - - 4 9 28 - 28 3 2 : 1 22 5,4
t y t t ö k o u l u .................................
J 1
7 j — 7 — — i — — — — — 20 20 - — - 20 2,7
2 , 6 — — 8 — 3 — — 5 8 15 18j 33 1 3 1 28 2
2 — i — 6 3 4 1 — : 6 14 28 2i 30 3 6 21 — 3,7
Summa 405 304 39 19 767 123 131 4 2 113 373 878 585 1,463 307 107 254 795 k.-m. 4,3
Y h te e n v e to :
Uudenm aan l ä ä n i ............................ 533 474 181 11 1,199 107 293 10 12 154 576 1,624 1,381 3,005 455 374 480 1,696 4,5
T urun .................................... 773 835 48 29 1,685 177 313 4 n 258 763 2,072 1,574 3,646 485 239 556 2,366 4,7
Häm een .................................... 686 789 24 10 1,509 153 265 6 3 200 627 1,811 1,518 3,329 367 416 450 2,096 3,2
W iipurin  ,, ............................ 863 190 61 45 1,159 104 162 1 12 204 483 1,833 1,025 2,858 247 263 519 1,829 3,4
M ikkelin .................................... 381 265 50 9 705 151 166 — 2 108 427 922 701 1,623 258 221 187 957 4,2
Kuopion .................................... 798 92 29 35 954 224 . 180 3 5 178 590 1,290 920 2,210 289 143 152 1,626 3,3
W aasan  „ ............................ 1,066 681 364 162 2,273 367 370 15 13 283 1,048 2,636 1,600 4,236 891 638 754 1,953 2,7
Oulun „ ............................ 405| 304 39 19 767 123 131 4 2 113 373 878 1 585 1,463 307 107 254 795 4,3




11. Kansakoulut maalla. Likempiä ilmoituksia oppilaista, niinkuin asiain laita oli 1 p:nä Toukokuuta 1884.



























































1 a p s 1 a. ä 1.
1 2 3 4 ' 5 6 [ 7 8 9 1° 11
U u d en m aan  lää n i. j
! j
Artjärvi, p o ik ak o u lu ..................... 49 - j 49 - 5 21 23 21 27 - 1
ty t t ö k o u lu ................................ — 1 52 52 — l i 23 18 28 23 - j 1
Askola, A sk o la ................................ 18 2li 39 — 3 19 17 36
2 li —
S ä r k i j ä r v i ................................ 15! 16 31 - 7 5 19 28 l! 1 1
Porneesi, p o ikakou lu ..................... 36 - 36 — : 2 19 15 21 14 1 -
t y t t ö k o u lu ................................ — : 35 35 —1 1
! 16 18 23 10 2 -Porvoon maaseur., Gammelbacka 13! 13 26 _ 14 _ 12 26 — _ —
Pappila, poikakoulu . . . . 28 1 28 1 7! 10 10 18 2 6 2
„ tyttökoulu . . . . - 1 37 37 1 11 12 13 24 4 6 3
T u o r i l a ..................................... j 23 18 41 — 4 22 15 41 — — —
D e g e r b y .......................................... 15 10 25 4 3 11 7 25 — - -
Elimäki, Peippola-Mustila poikak. 38 — 38 1 8l 9 20 27 7 2 • 2
„ „ tyttökoulu — 16 16 — 2: 2 12 13
2 — 1
H äm eenkylä................................ 5 12 17 — — — 17 16 — 1 —
W il l ik k a la ................................... 28 27 55 _ 7 _ 48 55 — _ —
Espoo, poikakoulu.......................... 25 - 25 1 5 10 9 16 7 2 -
ty t t ö k o u lu ............................... — i 26 26 1 9 ; 7 9 23 3 — —
A l b e r g a ........................................ ! * ! 5 11 — - - 11 11 - - 1
Helsingin pitäjä, H ertonäs. . . 16! 23 39 — — — 39 39 — — —
Kirkonkylä, poikakoulu . . 37 — 37 2 3 17 15 29 8 — —
„ ty ttökoulu . . . — 19 19 3 2 6 8 14 2 3 -
K ö n ig s te d t ................................ 24 19 43 — 7 7 29 35 8 — —
Iitti, H a a p a k im o la ..................... 16 9 25 — - 22 3 22 3 — —
Kirkonkylä, poikakoulu. . . 34 — 34 2 5! 14 13 22 4 7 1
„ ty ttökou lu . . . — 24 24 2 4 n 7 10 7 5 2
W u o le n k o s k i .......................... 10 0 15 — — 1 9 6 3 4 51 3
In k o ..................................................... 29 90 49 2 4 19 24 21 23 5 —
F a g e rv ik ..................................... 2 0 1 2 3 2 1 1 1 2 0 3 2 — — -
K a r j a ............................................... 2 1 1 9 4 0 2 2 1 8 1 8 2 1  9 10 —
M ustio .......................................... 19 8 27 — 51 22 27] — — —
K aqaloh ja.......................................... 19i 10 29 2 li 18 8 19 9 - 1



















































l u k u v u o t t a n s a  k o u l u s s a .
a,. ä.
12 __ 13 M 15 Ki__ L J.T.J 18 L i? _ 20 L j l 22 23 24 26 26 27
U udenm . 1.
49 - - 15 19 12 2 ■ 1! - 24 3 - 12 15; Artjärvi, pk.
51 1!_ 24
10 8 6 4 — — 32 — 6 13, 17. tk.39 - — 10 15 8 4 2 — — 25 — — 12 i 14 Askola, A.
18
i 13— 29 2 - — : — — — — — — 12 8 15 S.36 — 13 11 3! 6; 2 1 - — — - 11 8 16 Porneesi, pk.
351 - — 11 9 6 2 5 2 — — — — 11 8 15 tk.
— 26 - 7 19 - - — — - 26 — — 12 8 15 Porvoo, G.
— 28 — 11 8 3 3 3 — — 19 — _ 12 9 17 P., pk.
— j 37 — 23 6 4 2 2 — 24 — — 13 9 15 „ tk.
41 — _ 10 31 _ —! — — _ 25 — — 13 10! 15 T.
- 25 — 9 6 3! 3 1 3 - 23 — — 11 9 14 Degerby
38 — — 17 8 6 1 4 1 1 5 7 — 12 9 14 Elim äki,P.M.,pk.
16 — I 7 6 * lj 2 — — j — 2 — 8 12 9 15 ’ „ tk.
17 — _ 3 2 9| 1 2 11 10 15 H.
55 — — 54 1 _ J — — — — — — — 12 10 14 W.
— 25 - 6 10 4 2 2 11 — 14 — - 13 10 17 Espoo, pk.
— 261 6 10 5 4 1 1 — 16 — — 12 10 15 tk.
7! 4 — 3 2 6 ; — — — — — — — 12 9 14 A.
7 32 — 39 - —! __ — - - — - - 11 9 15 Helsinki, H.
3 34 — 16 5 10 2 ! 4 — — 21 - — 13 10 16 Ki., pk.
1 18 — 6 3 9 — j 1 — — 10 — — 12 9 16 „ tk.
— 43 — 11 6 12 3 9 2 — 43 — — 11 8 15 Kö.
25 - — 9 16 — - i _ — — 24 — — 11 8 16 Iitti, H.
34 — — 15 3 11 ! ^ — — — 27 — — 11 9 15 K., pk.
24 — — 11 8 2; 2j 1 - - 20 - — 11 81 15 „ tk.
15 — — 9 6 — — — — 15 - — 12 9! 15 W.
— 49 — 15 14 9 9 2 — — 31 — — 12 9 1 5 Inko
— 32 — 10 8 6 2! 6 12 91 15 F.
— 40 14 9 9 6 — 2 — 2 — — 12 91 16 Karja
— 27 j — 6 5 6 10 — i — — 25 — — 12 10 14 M.
29 ■!— 13 7 3 4 11 1 - 27 - _ 11 7 i 15I Karjalohja
75
74


























































1 a p s i ä
I- tä ä El.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kirkkonummi, Hindersby . . . 15 9 24 1 6 9 8 22 2 _
23 - — K 13 22 1 -
L appbö le ..................................... 20 10 30 2 4 16 8 20 6 3 1
Lappträsk, poikakoulu . . . . 35 — 35 1 5 23 6 20 12 3 —
ty t t ö k o u lu ................................ 3 40 43 1 6 18 18 32 11 — —
P o rla m p i .................................... 23 — 23 — — 13 10 22 — — 1
Liljendal, poikakoulu..................... 38 — 38 — 2 20 16 2 5 10 21
t y t t ö k o u lu .................................. — 38 38 — 15 9 14 38 — — —
H om m ansby .................................. 19 28 - 4 18 6 28 - - -
Lohja, po ikakoulu ............................ 22 - 22 - 2 5 15 9 10 3 -
t y t t ö k o u lu ................................ 22 22 — 5 7 10 12 5 5 —
y h te isk o u lu ................................ 6 15 — 7 — 8 8 7 — —
Mäntsälä, Ehnroos'in koulu . . 40 21 61 4 11 22 24 26 23 9 3
Myrskylä, Kirkonkylä . . . . 23 16 39 - 5 9 25 39 - - -
S kom arbö le ............................... 14 21 35 — 8 23 4 14 21 — —
N um m i. . . . ’' ............................. 30 10 40 — 1 31 8 17 16 7 —
Nurmijärvi, H y v in k ä ....................... 30 17 47 10 5 9 23 45 — 2 -
Uotila, poikakoulu . . . . 31 — 31 — 6 11 14 20 7 4 —
„ ty ttökou lu ..................... — 24 24 2 i 12 9 13 9 1 1
R a a l a .......................................... 7 13 20 — 9 1 17 19 1 — —
Orimattila, Heinämaa . . . . 16 9 25 2 2 20 1 19 5 1 —
K u iv an to ................................ 25 12 37 — 3 19 15 37 - — —
K irk o n k y lä ............................... 21 21 42 2 11 16 13 31 10 1 —
N i in ik o s k i ................................ 20 21 41 1 2 20 18 41 — — —
P a k k a s ..................................... 16 13 29 1 8 - 20 29 - — -
W ilja n ie m i ............................... 18 4 22 - 2 15 5 11 6 1 4
Wähämallus............................................. 16 9 25 — 2 17 6 24 1 — —
Pernaja, F a s a r b y .................................... 12 1! 23 - 5 - 18 14 9 - -
G a m m e lb y ............................... — 29 29 — 2 14 13 24 5 — —
Gislom ......................................................... 15 23 38 — 6 20 12 38 — — —
H ärkäpää..................................... 14 11 25 - 6 3 16 14 11 - -
K irk o n k y lä ................................ 29 — 29 2 — 5 22 21 — 8 —
Sarflax .................................................. 18 20 38 7 24 7 37 1 — —
T erv ik -T ju ste rb y ..................... 14 22 36 - v 2 27 35 1 -
koulussa sisäänkirjoitettuina, oli seuraava luku Edellä mai­
nittujen op­









































lu k ;u v u c
j j 
) t t a n s a k o u lu s s sa.
cä
12 13 14 16 16 1 17 18 1 19 j 20 1 •>! —M — 23 24 25 1 26 27 i
.
1
24 _ 6 3 7 1 T _ 14 __ __ 12 10 15 Kirkkonummi, Hi.
— 23 — 6 5 2 10 1 — — 20 — — 12 10 14 Hä.
— 30 — 8 4 12 6 — — 23 — — 14 10 18 L.
- 35 - 20 8 3 2 2 - 3 - — 13' 8 17 Lappträsk, pk.
8 35 — 22 10 9 1 1 13 9 16 tk.
23 — — 5 4 4 8 2 — — - — — 12 9 14 P.
1 37 — 10 8 9 4 3 3 1 — — — 11 9 16 Liljendal, pk.
— 38 — 8 5 7 9 6! 1 2 — — — 13 9 15 tk.
— 28 — 2 9 9 8 — — — 22 — — 14 10 16 H.
22 - - 5 10 5 1 - 1 - 11 - — 12 9 16 Lohja, pk.
22 — — 9 4 6 2 — 1 — 12 — — 11 9 14 tk.
. . . 15 — 6 7 1 1 — — — 8 — — 12 8 16 y k .
61 — — 16 17 12 6 7 3 — — — — 12 10 15 Mäntsälä, E.
39 - — 12 16 11 — - - - 20 ~ — 12 10 15 Myrskylä, K.
— 35 — 10 6 7 7 5 — — 33 — — l i 8 14 S.
40 — — 16 10 6 5 2 1 — 35 — — 11 9 16 Nummi
47 - — 18 10 13 4 2 — — 40 - - 11 9 15 Nurmijärvi, H.
31 — — 8 4 15 4 — — — — — — 12 10 15 U., pk.
24 — — 8 5 4 3 2 2 — — — — 13 9 16 „ tk.
20 — — 7 6 4 3 — _ — - — — 11 8 13 R.
25 - — 6 5 8 2 4 — - 22 — — 9 8 15 Orimattila, H.
37 — — 10 ' 15 3 3 5 1 — 25 - — 11 8 16 Ku.
42 — — 20 9 9 2 2 - — 20 - — 12 8 16 Ki.
41 — — 40 1 — — — — — 24 — — 11 9 15 N.
29 — - 14 8 5 1 1 — — 15 — — 9 7 14 P.
22 — — 6 9 3 3 1 — - 16 - — 12 7 15 W i.
25 — — 8 9 8 — — — — 21 — — 12 8 15 Wä.
— 23 — 16 6 1 — - - - 17 - — 12 9 16 Pernaja, F.
— 29 — 9 6 7 6 — 1 - 27 — — 12 10 15 Ga.
2 36 — 13 12 8 5 — — — 20 — — 11 8 14 Gi.
— 25 - 15 7 3 - — - — 20 — — 12 8 15 H.
— 29 — 6 12 5 6 — — — 25 — — 13 10 15 K.
— 38 - 6 10 5 7 7 2 1 — — — 12 8! 15 S.
- 36 - 9 14 4 4 2| 3 - - - - ' 12 10 15 T.-T.
76 n

























































l a p s i a .
il- stä tä
L-ta.
l 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11
P o h j a ............................................... 25 11 36 _ 5 31 32 3 1
F i s k a r s ..................................... 24 15 39 — 1 38 39 _ _ _
Pukkila, K a n t e l e .......................... 25 20 45 _ 2 2o 18 43 2 _ _
P u s u la ............................................... 16 9 25 — — 19 6 18 7 _ _
P y h ä jä rv i.......................................... 13 9 22 1 5! 11 5 19 1 2 _
S a m m a tti.......................................... 15 10 25 — 51 13 7 25 — _ _
Sipoo, K irkonkylä ........................... 17 — 17 - - - 15 2 16 _ 1 _
M å r t e n s b y ............................... 33 33 4 6 15 8 33 _ _ _
S iu n tio ............................................... V 22 39 8 lj 19 11 27 11 _ 1
S n appertuna ..................................... 16 15 31 _ 7 18 6 17 10 4 _
K uotsin-Pyhtää............................... 15 21 36 _ 10; 23 3 29 2 __ 5
Ström fors..................................... 15 14 29 _ 14 _ 15 29 _ _ _
T e n h o l a .......................................... 17 13 30 _ 3 8 19 25 5 _
Tuusula, p o ik ak o u lu ..................... 34 - 34 4 18 12 20 11 2 1
ty t t ö k o u lu ............................... — 34 34 _ 4 17 13 24 10 _ _
Nybergin koulu . . . . . 13 11 24 1 7 16 13 9 2 _
W ihti, N iu h a la ............................... 13 15 28 3 14 13 11 4 _
P ie ti lä .......................................... 23 1 24 1 3 11 9 16 4 4 _
Östersundom ..................................... 11 21 32 _ 3 9 20 32 _ _ _
Summa 1,448 1,212 2,660 72 378 1,003 1.207 2,019 449 136 56
T u ru n  lää n i,
Alastaro, Männistö, poikakoulu . 24 24 2 2 8 12 18 5 1
„ tyttökoulu . — 20 20 2 1 3 14 16 3 1 _
W ir ts a n o ja ................................ 13 12 25 _ 2 6 17 24 _ _ 1
Pertteli, K a i v o la .......................... 19 14 33 3 — 26 4 31 — 2 _
K u r k e l a ..................................... 23 13 36 3 23 9 35 _ _ 1
Perniö, p o ik a k o u lu ..................... 29 — 29 1 21 6 12 3 12 2
t y t t ö k o u lu ............................... 22 22 2 8 10 10 7 5 —
K ir ja k k a la ............................... 13 10 23 — 10 3 10 23 — — —
K o s k i .......................................... 16 24 40 — 1 39 _ 38 2 _ _
T e i j o .......................................... 18 26 44 2 — 1 41 43 _ _ 1
Dragsfjerd, poikakoulu . . . . 33 — 33 — 1 7 25 21 11 1 —
ty t t ö k o u lu ........................... __ 21 21 - 2 1 18 17 2 - 2
koulussa s isään k irjo ite ttu in a , oli seu raava lu k u E d ellä  m ai- \ 
n ittu je n  op- 1 















































P a ik k ak u n ta .
Koulu.
12 13 14








k  o ni l u s  
20 :
s a. 
21 22 23 24_ 25 26 27
_ 36 _ 15 5 6 1 1 1 36 — 12! 7 16 P oh ja
4 35 — 15 — 7 7 3 — 31 — — 12 10 15 F .
45 _ ! i- 15 17 10
2 - - 1 22 - - 12 9 15 P ukk ila , K.
25 — 11 5 2 - — — 21 — — 10 7 14 P u su la
22 - - 10 6 4 1 1 - - 22 - ~ 12 10 14 P y h ä jä rv i
25 — — 10 8 7 14 — — 11 9 15 S am m atti
- 17 — 6 3 5 1 1 1 - 15 - - 12| 9 16 Sipoo, K .
— 33 — 10 9 3 6 4 1 — 33 — — 13 11 17 M.
— 39 — 16 13, 5 3 2 — - - 36 — — 13 9 16 Siuntio
— 31 — 15 9 2 4 - 1 - 27 i 2 12 10 15 S nappertuna
— 36 — 5 31 13' 9 18 E u o ts in -P y h tä ä .
— 29 — 7 10 4 7 1 — — 27 — — 12 9 14 S.
— 30 — 10 !  6 6 8 13 8 16 T enhola
24 10 — 11 9 7 ■ 7 - - - 30 - __ 12 8 15 T usula, pk.
16 18 — 10
i 15
4 5 — — — 34 — 1 — 12 9 15 tk .
18 6 — 2 j 22 10 7 13 N.
28 — _ _ 10 ! 9 5 4 — — — 21 — — 12 9 15 W ih ti, N.
24 — — 5 7 4 5 2 1 — - — — 12 10 15 P .
— 32 ;— 81 8 2 3 6 1 4 32 — — 11 13 15 Ö stersundom





1 5 , 1
lä ä rä
T u r u n  1.
24 _ — 3 13 6 ^ 2 ~ — — 6 - - 12 9 14 A lastaro, M., pk.
20 — 6 3 7 2 — !  2 5 — — 12 9 15 „ tk .
25 _ _ 9 6 4 1 2 3 — — — — 10 7 14 W .
33 _ — 11 22 — — — 33 — — 13 10 16 P ertte li, K a.
36 _ — 13 23 — — — 33 - — 12 8 16 K u.
29 _ — 13 11 3 1 1 28 — - 14 9 21 Pern iö , pk.
22 _ — 11 6 4 1 — — — 16 — — 12 10 14 tk .
19 4 _ 6 5 4 4 3 1 - - — — 12 10 15 K i.
20 20 l _ 5 7 12 8 5 3 - - - - 10 8 14 Ko.
44 _ — 15 6 — 13 — 8 2 — — 12 8 15 T.
_ J  33 15 7 3 7 1 25 - - 12 8 15 D ragsije rd , pk.































































l a p s i a .
1- st'ä
tä L-ta.
1 2 3 4 5 ! 6 7 8 9 10 11
j
Dahlsbruk, poikakoulu . . 47 47i 1 46 46
_ 1: I
* tyttökoulu . . . — 54 54 1 53 54 — — _
E c k e rö ............................................... | 13 11 24 1j —i 13 10 20 4 - —
Euran k a p p e l i ............................... I 21 14 35 2 1 23 9 28 6 1 _
Euran p i tä jä ..................................... 16 14 30 6 8 14 2 29 — 1 —
E u r a jo k i .......................................... ! 21 13 34 — 4 10 20 25 4 5 —
F in s tr ö m .......................................... 15 15 30 1 9 9 11 20 10 — —
Halikko, p o ik ak o u lu ..................... 31 — 31 1 7i ^ 17 26 3
2 —
t y t t ö k o u lu ................................! — 37 37 — 5 8 24 20 13 4 —
H am m arland..................................... ] 10 12 22 — ! _ : 13 9 22 — — —
H a r j a v a l t a ..................................... 10 12 22 — 1 19 2 22 — — —
Huittinen, poikakoulu . . . . 63 — 63 2 11! 26 24 31 29 3 -
t y t t ö k o u lu ................................ — 28 28 — 5 15 8 24 2 2 —
Ahlainen, K e lla h ti .......................... 20 9 29 - - 1 28 21 6 1 i
L a m p p i ..................................... 10 21 31 — — 9 22 17 14 — —
H onkajoki.......................................... 25 29 54 1 2 43 8 30 18 5 i
Ikalinen, p o ikakou lu ..................... 53 — 53 2 3 25 23 25 18 7 3
t y t t ö k o u lu ................................j - 43 43 6 5. 22 10 25 10 4 4
K akskerta .......................................... 12 10 22 — - 1 10 12 22 — - —
K an k aan p ää .....................................J 22 14 36 1 2! i ’ 16 26 5 3 2
Kaarina, K irk o n k y lä ..................... 17 14 31 — 8 10 13 31 — — —
Y l i k y l ä ..................................... 11 13 24 — 1 8 15 16 8 — —
K a r in a in e n ..................................... 22 9 31 — 2 21 8 29 1 — 1
K a r k k u .......................................... 27 9 36 3 4 25 4 21 14 — 1
K a u v a tsa .......................................... 20 9 29 1 7 12 9 25 4 — —
K iikala ................................................ 15 11 26 - 3 16 7 19 — 7 —
14 39 _ 2 27 10 33 5 1 —
Kemiö, p o ik a k o u lu ..................... - 24 2 4 10 8 18 3 2 1
t y t t ö k o u lu ................................ — 23 23 2 5 8 8 13 8 2 —
K i s k o ................................................ 16 5 21 - 1 8 12 12 7 1 1
K iukainen.......................................... 1 16 9 25 —j 2 19 4 16 9 — —
K ö y liö ................................................ 15 16 31 1 3 6 21 21 5 3 2
K o s k i ............................................... 40 13 53 1 9 28, 15 21 32 - —
Kokemäki, poikakoulu . . . . 49] - 49 8 13 26 35 11 3 -
81

















































l u k u v u o t t a n s a  k o u l u s s a .
t
12 13 14 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
__ 47 __ 15 9 7 4 5 7 _ 46 _ _ 12 9 15 D., pk.
17 37 — 15 11 10 12 6 — - 51 — — 12 9 15 „ tk.
— 24 — 10 11 2 1 — — — 23 — — 12 8 15 Eckerö
35 - - 35 — — — — — — 30 — — 10 9 14 Euran k.
30 — — 13 8 5 4 — — — 30 — — 13 9 15 Euran p.
34 - - 10 12 9 2 1 12 10 15 Eurajoki
— 30 — 12 10 8 — — — — 26 — — 11 8 14 Finström
31 — — 12 5 5 7 - 1 1 9 — - 12 10 15 Halikko, pk.
37 — — 13 8 9 2 2 1 2 8 — — 13 10 16 tk.
— 22 — 2 10 8 2 — — — 20 — — 12 8 19 Hammarland
22 — - , 5 7 1 9 - - - 19 — - 12 10 14 H aravalta
63 — — 25 20 11 7 12 9 14 Huittinen, pk.
28 — — 13 3 8 2 1 1 — — — — 12 9 14 tk.
29 — - 8 21 13 9 14 Ahlainen, K.
31 — — 10 21 . — — — — — — — — 12 10 15 L.
54 12 8 15 Honkajoki
53 — — 29 9 8 4 3 — — 42 — — 11 8 15 Ikalinen, pk.
43 — — 15 9 10 4 2 3 — 34 — — 13 9 16 tk.
22 - - 3 19 - — - - - 8 - — 9 8 14 Kakskerta
36 - - 19 12 — 1 - 1 3 33 - - 11 7 15 Kankaanpää
31 — — 31 — — — — — — 22 — — 11 8 13 Kaarina, K.
24 12 9 15 Y.
31 — — 12 17 1 1 — — — 31 — — 12 10 15 Karinainen
36 — — 15 10 6 5 — - — 29 — — 12 9 15 Karkku
29 — — 11 6 12 — — — — 20 — — 12 10 16 Kauvatsa
26 — — 26 — — — — — — 24 4 3 12 8 16 Kiikala
39 — — 19 5 12 3 — — — 32 — — 13 11 19 Kukka
— 24 - 3 21 — — — — - 23 — — 11 9 14 Kemiö, pk.
— 23 — 6 8 4 4 1 — — 21 — — 11 9 15 tk.
21 - - 13 3 1 3 1 — - 7 - - 12 9 16 Kisko
25 — — 11 10 3 1 — — — 18 —, — 11 9 15 Kiukainen
31 — — 6 5 10 10 — — — 31 — - 13 10 17 Köyliö
53 - — 34 9 3 5 2 — — 40 — - 12 9 20 Koski





























































l a p s i a
1- tä ä a.
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il
Kokemäki, tyttökoulu . . . . _ 40 40 _ 12 » 26 11 3 __
L a p p i ................................................ 10 10 20 — 3 13 4 13 7 — —
L a v i a ............................................... 28 15 43 1 3 24 15 23 9 9 2
Laitila, p o ik a k o u lu ..................... 36 — 36 — 3 19 14 25 5 5 1
t y t t ö k o u lu ................................ — 17 17 — 2 9 6 12 3 — 2
Loimaa, Kojonkulma . . . . 8 9 17 — 2 13 2 11 1 4 1
P erän k u lm a ................................ 20 11 31 1 3 13 14 28 3 — —
W e s ik o s k i ................................ 11 14 25 - 1 16 8 18 4 3 —
L u m p a rla n d ..................................... 16 10 26 1 6 14 5 23 1 2 -
L i e t o ............................................... 18 19 37 1 2 29 5 30 7 — —
L u v i a ............................................... 14 24 38 2 4 17 15 29 6 2 1
Maaria, H i r v e n s a lo ..................... 9 19 28 - 2 13 13 28 — - —
K ä r s ä m ä k i ................................ 19 9 28 1 3 10 14 24 3 1 —
M etsäm aa .......................................... 13 9 22 2 1 7 12 19 3 - —
M ieto inen .......................................... 8 4 12 — — 3 9 12 — — —
Mouhijärvi, poikakoulu . . . . 52 — 52 1 3 28 20 23 23 6 —
t y t t ö k o u lu ............................... - 38 38 — 17 21 15 21 2 —
M arttila .......................................... 25 5 30 — : 15 14 23 7 — —
Nakkila, p o ik a k o u lu ..................... 21 - 21 - - 16 5 19 - 2 -
ty t t ö k o u lu ............................... — 12 12 — - 6 6 12 — — —
N oorm arkku ..................................... 33 10 43 1 — 20 22 37 6 — —
Nousiainen, poikakoulu . . . . 17 — 17 — — 6 11 16 1 — —
t y t t ö k o u lu ............................... — 22 22 1 — 13 8 17 3 - 2
Uusi-kirkko, poikakoulu. . . . 39 — 39 — 2 31 6 9 19 9 2
ty t t ö k o u lu ............................... - 13 13 1 - 7 5 8 2 2 1
P a r a in e n .......................................... 17 11 28 3 3 8 14 25 3 — —
Parkano .......................................... 12 14 26 1 4 16 5 18 4 3 1
P a im io ................................................ 22 21 43 1 6 21 15 29 11 3 —
P iikk iö ................................................ 26 15 41 1 1 22 17 37 4 — —
P u n k alaid u n ..................................... 38 19 57 - 3 24 30 32 23 2 —
Pöytyä, p o ik a k o u lu ..................... 26 - 26 - 2 21 3 9 6 8 3
t y t t ö k o u lu ............................... — 28 28 2 2 14 10 16 6 6 —
R a is io ............................................... 20 13 33 2 4 15 12 31 2 — —
Rym ättylä.......................................... 15 10 25 - 1 15 9 20 3 2 -
83
sulussa sisäänkirjoit;ettuina, oli seuraava luku Edellä mai­
nittujen op­
pilasten ikä:opetettukoulussa







































l u k u v u o t t a n s a k o u l u s s a .
a. jä.
12 13 ié 15 1 16 ! 17 1 18 1 19 20 21 22 SS 24 25 26 27
40 _ _ 18
1
10 4 8 _ _ _ 11 _ 12 9 15 Kokemäki, tk.
20 — — 4 16 17 — 12 9 15 Lappi
43 — — 16 10 10 3 3 1 — 26 — — 12 9 15 Lavia
36 — — 12 12 6 2 3 1 — 1 — 11 9 20 Laitila, pk.
17 — — 7 4 3 2 1 — — 2 — 11 9 13 tk.
17 - — 7 2 5 3 — _ — 13 — 12 9 15 Loimaa, K.
31 — — 26 3 2 11 9 14 P.
25 — — 14 1 4 5 1 — — 25 - 12 10 16 w .
— 26 — 11 4 4 7 — — — 16 — 13 10 15 Lumparland
37 — — 37 37 — 12 10 15 Lieto
38 — - 20 4 14 12 8 16 Luvia
28 — — 13 15 — — — — — 24 — 11 9 16 Maaria, H.
28 - — 10 7 11 — — — — 24 — 13 9 15 K
22 — — 10 10 2 _ _ — — 16 _ 1 12 9 15 Metsämaa
12 — - 8 4 12 8 17 Mietoinen
52 - - 26 13 5 4 4 — — 42 - - 12 8 15 Mouhijärvi, pk.
38 — — 15 14 3 6 — — — 22 — 11 8 15 tk.
30 - - 12 10 6 2 — — — 23 — - 12 8 15 M arttila
21 — — 5 7 4 5 — — — 15 — 11 9 14 Nakkila, pk.
12 — — 5 1 1 5 — — — 6 — 12 9 15 tk.
43 — — 13 16 3 10 — 1 — 19 — 11 9 15 Noormarkku
17 — — 7 4 6 11 9 14 Nousiainen, pk.
22 — — 20 2 22 — — 11 8 16 tk.
39 — — 19 9 5 3 2 1 — 2 — — 12 8 15 Uusi-kirkko, pk.
13 — — 7 3 2 1 _ — — 1 — 12 9 15 tk.
— 28 — 7 11 5 — 5 — — 27 — — 11 9 16 Parainen
26 — — 13 7 6 — — — — 21 — — 11 8 15 Parkano
43 - — 13 8 22 _ — — — 31 — — 13 10 17 Paimio
41 — — 14 9 10 5 2 1 — 38 — 13 9 16 Piikkiö
57 — — 25 20 10 2 12 10 14 Punkalaidun
26 - - 10 7 1 4 2 2 — 4 — — 12 10 14 Pöytyä, pk.
28 — — 21 — 5 2 — — — 3 — — 16 8 15 tk.
33 — — 33 11 9 15 Raisio
25 - - 8 2 15 13 9 17 Rymättylä
Paikkakunta.
Koulu.

























































koulusta.l a p s i a .
l- 2 3 i 5 6 7 8 9 10 U
S altv ik ................................................ 17 16 33 _ 2 19 12 24 3 5 1
M e r ik a rv ia ..................................... 22 7 29 — 5 15 9 20 1 6 2
S iik a in e n .......................................... 16 10 26 3 — 13 10 14 6 6 —
S u n d ................................................ 66 62 128 1 29 70 28 68 57 3 —
S u o n iem i.......................................... 16 14 30 — 16 8 6 23 6 1 —
S ä k y lä ................................................ 17 19 36 3 3 11 19 35 — 1 —
Hämeenkyrö, poikakoulu . . . 43 — 43 1 1 22 19 25 15 3 —
ty t t ö k o u lu ................................ — 22 22 — 3 13 6 14 3 5 —
Tyrvää, p o ik a k o u lu ..................... 36 - 36 1 8 16 11 23 8 3 2
ty t t ö k o u lu ................................ — 23 23 — 5 12 6 15 3 4 1
Ulvila, poikakoulu........................... 35 — 35 1 4 3 27 25 10 — —
t y t t ö k o u lu ................................ - 36 36 - 3 3 30 27 8 - 1
Uskela*), S a l o ................................ 2 36 38 2 8 19 9 32 6 — —
W am p u la .......................................... 23 8 31 3 2 18 8 27 3 ' - 1
W e h m a a .......................................... 14 8 22 — 2 10 10 16 6 — —
W estan fje rd ..................................... 20 - 20 - - 8 12 20 - - -
W il j a k k a l a ..................................... 12 9 21 2 1 8 10 20 1 — —
Mynämäki, poikakoulu . . . . 19 — 19 — 2 9 8 18 — 1 —
ty t t ö k o u lu ................................ — 35 35 3 4 24 4 31 — 4 —
Summa 1,805 1,389 3,194 94 312 1,468 1,320 2,325 625 196 48
H äm een  lä ä n i.
A k a a ................................................ 29 29 58 4 10 24 20 43 15 — —
Asikkala, poikakoulu..................... 24 8 32 - 8 11 13 22 1 2 7
ty t tö k o u lu ................................ 10 22 32 1 1 16 14 20 6 4 2
P i r k k a l a .......................................... 12 8 20 — 2 — 18 20 — — —
E r ä j ä r v i .......................................... 26 15 41 — 2 24 15 37 — 4 —
Hattula, H u r t ta la ........................... 16 16 32 — — 10 22 25 7 — —
L e in iä l ä .............................................. 9 10 19 1 — 9 9 15 4 — —
Hauko, H y ö m ä k i ........................... 19 12 31 - 2 17 12 31 - - -
K irk o n k y lä ................................ 27 10 37 — 8 14 15 14 15 7 1
Hausjärvi, poikakoulu . . . . 42 — 42 2 9 21 10 21 16 5 —














































l u k u vu<) t t a n s a k o u l u î i s a.
l. 1.
12 13 14 15 1 16 1 17 J_18 1 19 20 21 22 23 24 25 26 i  27
33 _ 13 10 8 1 1 _ _ 30 _ _ 13 10 15 Saltvik
29 — — 11 9 7 1 1 — — 28 — — 12 10 15 Merikarvia
26 — — 12 9 2 2 1 — — 26 — — 13 7 16 Siikainen
— 128 — 22 45 38 15 6 2 — 113 — — 11 7 15 Sund
30 11 6 9 1 2 1 — 30 4 5 12 9 15 Suoniemi
36 — — 23 12 1 — — — - 18 _ - 13 9 19 Säkylä
43 — 16 9 10 5 3 — — 31 — — 12 9 15 Hämeenkyrö, pk.
22 — 9 8 3 2
i
— — 13 — — 11 9 15 tk.
36 — - 12 5 6 6 4 3 — 28 — — 12 9 15 Tyrvää, pk.
23 — _ 6 4 7 4 2 — — 17 — — 12 10 15 tk.
35 — — 20 3 7 5 — — - 17 - — 14 9 16 Ulvila, pk.
36 — — 25 7 3 1 — — — 14 — — 14 9 16 tk.
38 _ — 11 27 36 — — 13 9 16 Uskela, S.
31 — - 10 6 5 10 13 8 16 W ampula
22 _ — 5 17 12 9 16 Wehmaa
— 20 - 4' 5 3 4 3 1 — 13 - — 12 10 14 W estanfjerd
21 — — 7 4 ! 6 3 — 1 — 18 —! — 12 9 15 W iljakkala
19 - - 13 2 3 1 - — — - - — 12 9 16 Mynämäki, pk.35 — — 29^ 6 I - — — — — — —! — 9 6 14 tk.
2,674 520 —1,407 865 499 286 83 i 46
j






H äm een  1.
58 — — 15 18 11 10 3j 1 — — — — 12 9 15 Akaa
32 — — 7 12 7 6 — ! — — 29 — — 13 9 17 Asikkala, pk.
32 — — 8 14 5 5 — — — 26 — — 11 8 15 tk.
20 _ _ 10 5 1 4 _ — — 5 — 1 — 11 8 13 Pirkkala
41 — - 40 1 9 7 14 Eräjärvi
32 — - 13 9 7 3 — — — 20 — — 10 14 Hattula, H.
19 — — 4 10 4 — 1 — — 12 — — 11 13 L.
31 — — 18 9 3 1 — — — — — — 9 13 Hauho, H.
37 — — 15 4 10 3 3 t 1 1 — 13 — 12 15 K.
42 — S— 21 ! 12 9 - - — - - 16 - 12 1 16 Hausjärvi, pk.































































koulusta.&ce s i ä .
l 2 3 »| 6 - 9 10 S1
Hausjärvi, tyttökoulu . . . . _ 59 59 4 15 23 17 32 17 10 _
R i ih i m ä k i ..................................... 16 26 42 2 29 — 11 42 — - —
Hollola, H ä l v ä l ä .......................... 18 16 34 3 2 19 10 22 9 2 1
Lahden kylä ................................ 20 16 36 — 7 10 19 26 8 2 —
Lahden asem a........................ 15 17 32 — 5 — 27 27 — 3 2
U s k e l a ..................................... 25 8 33 4 6 14 20 7 5 1
H um ppila .......................................... 20 17 37 5 7 15 10 32 2 2 1
Janakkala, Hamppula . . . . 58 — 58 2 4 46 40 14 4 —
Leppäkoski............................ 16 27 43 - 6 - 37 39 4 — -
L ö y tty m ä k i................................ 12 9 21 — — 4 17 8 11 2 —
T a r in m a a ............................. — 50 50 1 8 8 33 28 12 8 2
W ä h ik k ä lä ................................ 13 2 15 - 4 3 8 15
Jo k io in e n .......................................... 12 22 34 1 24 3 6 30 4 — —
Jämsä, Kirkonkylä, poikakoulu . 50 - 50 — 8 22 20 32 8 10 —
„ tyttökoulu . — 46 46 2 4 22 18 37 4 5 —
S i n i ä v i r t a ................................ . 12 6 18 — — 9 9 14 1 3 —
K a lv o la ...................................... 22 13 35 1 4 7 23 27 8 — -
Kangasala, poikakoulu . . . . 75 — 75 1 12 37 25 41 12 22 —
t y t t ö k o u lu ............................... — 44 44 4 11 19 10 31 13 — —
Korpilahti, poikakoulu . . . . 34 — 34 1 4 20 9 11 8 10 5
t y t t ö k o u lu ................................ — 36 36 2 3 21 10 18 4 12 2
R u ta la h ti..................................... 10 22 32 — — 7 25 23 9 — —
K o s k i ............................................... 23 24 47 4 7 15 21 30 7 9 1
K u h m a la h ti ..................................... 24 14 38 — 3 22 13 20 13 4 1
Kuhmoinen, poikakoulu . . . . 40 — 40 — 5 18 17 13 13 10 4
t y t t ö k o u lu ............................... — 35 35 1 3 19 12 24 3 7 1
K u r u ........................................... 12 8 20 — 1 13 6 14 — 5 1
K y lm äk o sk i..................................... 24 15 39 - 2 29 8 23 12 ;4 -
Kärkölä, p o ik ak o u lu ..................... 17 — 17 4 2 7 4 11 3 3 —
ty t t ö k o u lu ................................ — 17 17 2 3 6 6 14 2 1 —
Lammi, p o ik a k o u lu ..................... 26 — 26 — 2 15 9 15 7 4 —
ty t t ö k o u lu ................................ — 21 21 3 - 15 3 9 8 1 3
Lempäälä, poikakoulu . . . . 47 — 47 1 2 24 20 47 — — —
ty t t ö k o u lu ................................ — 37 37 1 3 18 15 37 — — —













































l u k u v u o t t a n s a k o u l u s s a .
12 13 14 15 16 17 18 ! 19 f 20 21 22 23 24 25 26 27
59 _ _ 31 14 14 __ _ _ __ __ 22 12 9 16 Hausjärvi, tk.
22 20i — 16 11 8 3 4 — — 38 — — 9 i 6 14 R.
34 - 4 18 8 3 il 12 9 14 Hollola, H.
36 — — 13 16 6 1 — — 20 — - 12 9 15 L. k.
17 15 32 — — — — - 32 — — 10 7 15 L. a.
33 — 8 6 12 2 i 3 1 — — — 12 9 16 U.
37 — 19 9 9 — _ — _ 36 — — 12 8 17 Humppila
58 — — 25 8 10 9 6 — - — 38 — 11 8 16 Janakkala, H.
43 — — 40 3 — - _ — _ — 2 — 11 9 14 Le.
21 — — 8 4 2 3 1 3 — — 8 5 12 9 14 Lö.
50 — — 35 8 2 3 1 1 _ — — 32 11 9 16 T.
15 — _ 4 8 15 W.
28 6 — 20 7 2 1 2 2 — 32 — — 12 9 15 Jokioinen
50 — 17 15 10 8 11 9 15 Jämsä, K., pk.
46 — — 18 12 8 8 11 9 15 „ tk.
18 — — 8 6 4 10 7 13 S. '
34 1 _ 12 11 7 1 4 — — 19 — — 11 8 14 Kalvola
75 — - 23 20 16 8 2 6 — 71 - - 12 9 15 Kangasala, pk.
44 — — 12 11 11 6 2 2 — 44 — — 12 9 15 tk.
34 - 13 9 5 7 13 8 17 Korpilahti, pk.
36 - 26 7 3 13 7 18 tk.
32 — 14 18 — - — — — 3 — — 12 8 16 R.
47 — — 16 13 9 7 2 — — 36 — — 12 9 14 Koski
38 38 32 13 9 16 Kuhmalahti
40 - - 11 13 16 — — - — — - - 12 8 16 Kuhmoinen, pk.
35 — — 13 9 13 12 8 15 tk.
20 — — 9 5 6 — — — — 23 7 — 12 8 15 Kuru
39 — 10 11 10 4 2 1 1 _ - - 11 8 15 Kylmäkoski
17 — 3 8 6 — — — — 13 — — 11 9 13 Kärkölä, pk.
17 — 4 8 5 — — — — 12 - — 11 9 14 tk.
26 - - 8 6 5 6 - - 1 17 — — 11 9 16 Lammi, pk.
21 '1  — 6 7 5 3 — — — 15 — — 10 8 14 tk.
47 ■ j — 8 22 7 5|
4
1 — 39 — — 11 8 15 Lempäälä, pk.
37 j  — 8 10 7 6|1 5 1 - 32 - - 10 15 tk.
8786




























































koulusta.l a p s i a . '
1 2 3 4 1 5 ! 6 7 8 9 10 11
Loppi, poikakoulu .......................... 32 __ 32 2 5
1
16 9 10: 11 5 6
t y t t ö k o u lu .......................... ..... — 30 30 2 2 9 17 19 5 6 _
Luopioinen, poikakoulu . . . . 20 — 20 2 4 9 5 11 7 1 1
ty t t ö k o u lu ................................ — 16 16 — 2, 4 10 11 4 1 —
L ä n g e lm ä k i..................................... 28 19 47 3 10 27 7 7 13 22 5
Nastola, K o isk a la .......................... 9 23 32 — 1 2 29 28 4 — —
K irk o n k y lä ............................... 11 19' 30 3 8 12 7 22 8 - _
S ip u ra .......................................... 20 6 26 — 4 15 7 21 3 2 _
Orivesi, p o ik a k o u lu ..................... 56 — 56 1 10 23 22 30 15 6 5
ty t t ö k o u lu ................................ — 41 41 — 7 19 15 28 3 8 2
Padasjoki, poikakoulu . . . . 29 — 29 2 7 10 10 19 5 5 —
t y t t ö k o u lu ............................... — 23 23 — 1 5 17 18 2 3 —
Pälkäne, O n k k a la ........................... 43 — 43 1 5 20 17 28 7 6 2
E u o k o l a ..................................... 5 24 29 — 1 20 8 22 5 2 _
Renko ............................................... 28 28 56 1 4 40 11 25 30 1 —
Ruovesi, Ritoniemi, poikakoulu . 33 - 33 - 5 21 7 12 9 12 —
„ tyttökoulu . — 40 40 2 6 27 5 10 6 19 5
P e k k a l a ..................................... 23 12 35 — 3 3 29 28 5 2 —
Sahalahti . . .................................... 23 12 35 — 1 25 9 23 11 1 —
Somero................................................ 23 27 50 1 11 18 20 26 8 16 —
Sääksmäki, Kirkonkylä . . . . 24 24 48 — 4 20 24 40 4 3 1
M etsäk an sa ................................ 21 14 35 — 4 20 11 25 8 1 1
T a r t t i l a ..................................... 20 51 _ 11 22 18 32 19 — —
W alkiakoski................................ 15 13 28 — 2 — 26 28 — — _
Tammela, poikakoulu . . . . 70 — 70 — 7 24 39 34 27 8 1
ty t tö k o u lu ................................ — 46 46 1 5 10 30 25 12 7 2
Hämeenlinnan maaseurak. . . . 16 14 30 4 5 5 16 25 5 — —
T e isk o ................................................ 15 11 26 4 2 11 9 6 8 12 —
T o ttÿ â rv i .......................................... 11 6 17 2 1 6 8 9 3 5 -
Tuulois............................................... 23 18 41 — 7 20 14 31 10 — —
Tyrväntä, Lahdentaka . . . . 19 10 29 2 2 8 17 25 4 — —
M ä lk iä in e n ................................ 13 21 34 — : — 5 29 34 — — —
Urjala, poikakoulu........................... 38 — 38 2 6 11 19 18 12 5 3
t y t t ö k o u lu ................................ - 28 28 4 5 11 8 10 7 10 1








j internaattilaitokseasa: j 
poiki*






























l u k u v u e i t t a n s a k o ia l u s ! s a.
ä.
a S 2 15 16 17 18 19 1 20 21 Säj 23 «! a S S
32 _ _ 16 5 6 3 1 1 _ 23 _ _ n 8 15 Loppi, pk.
30 — — 14 4 6 5 1 — — 24 — — 12 9 15 tk.
20 - — 4 10 1 3 1 — 1 19 — - 12 9 15 Luopioinen, pk.
16 — — 1 8 6 — — 1 — 15 — — 12 9 15 tk.
47 - — 18 11 8 7 3 - — 40 - - 11 9 14 Längelmäki
32 — — 7 9 8 6 1 1 — — — — 10 8 14 Nastola, Ko.
30 — — 18 6 3 3 — — — 24 — — 13 8 16 Ki.
26 — - 8 7 7 4 — — — 15 — — 11 8 14 S.
56 —— 18 16 8 6 4 4 - 52 — — 11 7 15 Orivesi, pk.
41 —— 15 9 13 2 2 — — 38 — — 11 8 15 tk.
29 - — 17 7 3 1 1 - — 21 — - 12 8 15 Padasjoki, pk.
23 — — 10 7 4 2 — — — 11 — i 12 8 15 tk.
43 — — 12 10 12 8 — 1 — 25 — — 12 8 14 Pälkäne, 0 .
29 — — 18 6 3 2 — - 20 - — 11 9 14 E.
56 12 8 16 Eenko
33 — - 15 9 9 I 21 12 9 15 Ruovesi, R., pk.
40 — — 9 19 9 3 1 20 12 9 15 » tk.
35 — — 12 6 17 9 10 12 9 16 P.
35 — — 19 4 4 5 3 11 8 15 Sahalahti
50 — — 15 35 - - - — — k 35 — — 13 10 16 Somero
48 — — 17 7 11 4 5
4
— — — — 12 9 14 Sääksmäki, K.
35 — — 14 11 4 1 5 11 8 14 M.
51 — — 23 12 4 9 3 — — — — — 11 8 15 T.
28 — — 17 1 10 — — 1 — — 23 — — 10 9 15 W.
70 - — 26 22 9 6 31 4 - 51 - 13 8 17 Tammela, pk.
46 — — 17 13 10 3 3It — 25 — 10 12 9 17 tk.
30 — - 19 2 3 2 4 — — 17 — 11 8 14 Hämeenlinna
26 — — 14 7 2 1 2I — — 6 4 13 9 15 Teisko
17 - - 5 5 5 1 1 - - 13 — - 11 7 15 Tottijärvi
41 — — 18 15 6 2 12 8 15 Tuulois
29 — - 9 4 3 7 2 4 - - — - 12 9 15 Tyrväntä, L.
34 — — 15 10 5 2 2 11 8 16 M.
38 - - 16 7 8 2 5 - — — — - 12 8 15 Urjala, pk.
28 — — 8 6 3 5 3 2 1 — - - 11 8 15 tk.
88 8 g
g o






























































koulusta.l a p s i a .
1-
l « » « » • . . S 3
W esilah ti .......................................... 36 17 53 2 3
j
37 i i 25 19 9
W a n a j a .......................................... 30 20 50 3 5 18 24 38 11 1 —
Y l ö j ä r v i .......................................... 16 20 36 5 3 19 9 31 4 11 -
Summa 1,616 1,339 2,955 106 407 1,183 1,259 1,934 601 350 70
W iip u r in  lää n i.
Antrea, Hatula, poikakoulu . . 33 33 1 22 10 14 7 10 2
* tyttökoulu . . 32 32 3 7 8 14 22 7 1 2
29 13 42 — 3 34 5 26 12 4 _
Koivisto, po ikakoulu ..................... 28 — 28 — 5 15 8 15 4 6 3
t y t t ö k o u lu ................................ — 20 20 2 — 7 11 15 2 3 —
H e in jo k i .......................................... 20 15 35 2 2 25 6 26 9 — _
Hiitola, p o ik a k o u lu .....................
! 29 
26
19 48 6 2 30 10 16 22 . 3t y t t ö k o u lu ................................
Impilahti, poikakoulu..................... 26 1 7 ' 14 4 14 6 3 3
ty t t ö k o u lu ............................... — 20 20 —| 3 10 14 — 5 1
Jaakkima, poikakoulu . . . . 38 — 38 2 3 20 13 17 16 5 —
t y t t ö k o u lu ................................ — 23 23 2 9 5 7 18 4 1 —
Johannes, K a i ja la .......................... 37 14 51 — 4 44 3 51 — — _
U uraansaari................................ 14 J5 29 — 1 — 28 29 — — _
W aahtola..................................... 32 29 61 — 11 23 27 35 24 2 —
Jääski, poikakoulu.......................... 49 — 49 - 2 31 16 37 5 7 —
t y t t ö k o u lu ................................ — 19 19 3 3 10 3 13 4 2 —
Kaukola, po ikakoulu ..................... 16 — 16 2 — 10 4 7 7 2 —
t y t t ö k o u lu ................................ — 10 10 — — 10 — 8 2 — —
Kirvu, poikakoulu.......................... 34 — 34 3 2 26 3 19 7 8 —
ty t tö k o u lu ................................ — 18 18 2 3 10 3 13 2 2 1
K i t e l ä ................................................ 20 — 20 — — 15 5 14 6 — —
Kivennapa, Kivennapa . . . . 20 10 30 2 6 5 17 21 5 2 2
Pam ppala..................................... 17 12 29 1 2 23 3 28 — 1 —
T e r i j o k i ..................................... 37 25 62 1 20 18 23 43 9 10 —
Kurkijoki, poikakoulu . . . . 80 - 80 - 4 61 15 30 31 17 2
t y t t ö k o u lu ................................ — 28 28 1 5 13 9 16 10 — 2
Kuolemajärvi, Seivästö . . . . 11 8 19 — 1 15 3 19 - —













J internaattilaitoksessa : 
j 
poikii






























l u k u v u o i t t a n s a k o i i l u s sa. •
ä.
«1 3 3 16 16 17 18 19 20 21 S 23 « i
il S S
53 _ _ 15 14 121 7 5 _ _ _ _ _ 12! 9 15 W esilahti
50 — — 28 10 6 4 2 - - - 6 7 12! 9 16 W anaja
36 — — 36 — — i — — — — 34 — — 10 14 Ylöjärvi








33 — — 19| 7 5 2 — — — — — — 11 8 15 Antrea, H., pk.
32 — — 14 5 7 4 1 — 1 — — — 11 8 18 „ tk.
42 — — 14 6 14 5 3 — — 42 — - 12 8 15 K.
28 - — 5 7 4 4 6 2 — — — - 13 10 16 Koivisto, pk
20 — — 1 6 5 4 o ! 2 — - - — 12 10 15 tk.
35 - *- 10 13 7 5 — — — 27 — — 12 10 14 Heinjoki
48 - - 30 5 7 4 ! 1 - - - - 11 8 16
(Hiitola, pk. 
1 tk.
26 - - 10 10 5 — 1 - - 24 - - 12 8 14 Impilahti, pk.
20 — — 8 4 6 2 — — — 15 — — 12 9 15 tk.
38 — — 12 10 9 4 3 13 10 14 Jaakkima, pk.
23 — — 5 6 8 3 1 — — 2 — - 11 9 14 tk.
51 - — 12 8 28 2 1 — — 48 — — 12 9 15 Johannes, K.
29 — — 9 8 6 6 — — — 27 — — 9 8 13 U.
61 — — 38 9 6 3 4 1 — 61 — — 12 9 15 W.
49 — — 19 18 9 3 12 9 14 Jääski, pk.
19 — — 10 4 4 1 12 8 14 tk.
16 — — 7 5 2 1 — 1 — 16 — — 12 10 17 Kaukola, pk.
10 — — 4 3 3 — — — — 10 — — 11 9 14 tk.
34 — — 18 9| 5 1 1 — - 27 — — 11 8 15 Kirvu, pk.
18 — — 4 il 7 2 4 — — 10 — — 10 8 14 tk.
20 - - 8 6 4 2 11 8 15 Kitelä
30 — — 12 10 5 3 — — — 20 — — 11 8 15 Kivennapa, K.
29 — — 29 29 — - 10 8 16 P.
62 — — 18 42 1 1 i 12 8 17 T.
80 - — 30 22 18 9 - —! 1 71 — — 12 9 15iKurkijoki, pk.
28 — — 10 6 6 4 2 — 23 — — 11 8 14 tk.
19 _ _ _ 10 S* 1 _ _ _ _ _ 12 10 15! Kuolemaiärvi. S.
92




























































koulusta.P«ci s i ä .
1-
l 2 3 4 ! 5 6 i 7 8 9 10 li
K y m i ................................................ 45 16 61 _ 6 38 17 44 13 3 1
K a r h u la ..................................... 32 24 56 1 12 43 56 — _ —
Lapvesi, p o ik ak o u lu ..................... j 28 — 28 2 3 15 8 14 6 7 1
t y t t ö k o u lu ................................ i 18 18 — 3 10 5 9 8 1 —
L u u m ä k i ......................................................... 33 6 39 10 2 13 14 15 18 6 —
Muola, K yyrölä ........................................... i 34 15 49 — 6 43 — 40 7 — 2
P ä l li lä .......................................... 21 5 26 — 2 17 7 5 9 9 3
Uusi-kirkko, poikakoulu. . . . 42 - 42 — 5 26 11 20 13 8 1
ty t t ö k o u lu ................................ 30 30 — 1 10 19 22 6 2 —
A n t t a n a l a ........................................... 10 8 18 — 1 16 1 14 3 _ 1
Parikkala, Kangaskylä . . . . 8 28! 36 — 8 8 20 17 12 5 2
K innam iem i................................ 29 8 37 — 3 25 9 23 7 7 —
K oitsanlahti . .................................... 28 4 32 — 5 I 22 5 19 10 3 —
Pyhäjärvi, poikakoulu . . . . 21 — 21 - 3 15 3 18 2 1 -
ty t t ö k o u lu ........................................... — 8 8 — 1 5 2 5 - 3 —
Rautu, p o ik a k o u lu ............................. — 56 5 6 33 12 43 10 3 —
ty t t ö k o u lu ................................ — 30 30 3 2 18 7 23 6 1 —
Ruokolahti, poikakoulu . . . . 1 °2 — 22 — j 1 15 6 6 7 7 2
t y t t ö k o u lu ................................ i — 12 12 — 1 1 4 7 8 — 4 —
Ruskeala, poikakoulu . . . . j 48 — 48 3 3 20 22 20 10 10 8
t y t t ö k o u lu ........................................... 31 31 4 — 15 12 20 4 3 4
K a a lam o ................................................... 19 11 30 2 — 12 16 25 4 1 —
Räisälä, p o ik a k o u lu ..................... 1 32 — 32 1 — 17 14 17 13 2 —
ty t t ö k o u lu ................................ i - 17 17 1 - 4 12 10 6 - 1
Sakfcola, p o ik ak o u lu ..................... 35 — 35 4 3 11 17 9 21 5 —
t y t t ö k o u lu ........................................... — 18 18 2 1 9 6 6 8 4 —
S a v i ta ip a le .................................................. 41 — 41 1 — 27 13 34 4 3 -
Sippola, p o ik a k o u lu ............................. 62 — 62 2 6 45 9 35 11 15 1
ty t t ö k o u lu ........................................... — 28 28 2 6 12 8 15 4 9 —
Savero ......................................................... 14 15 29 17 — 12 28 — — 1
Sortavala, Läskelä, poikakoulu . 38 - 38 ! 1 17 19 18 20 — —
tyttökoulu . — 27 27 — - 15 12 26 1 — -
R i s t i .......................................................... 30 18 48 — 2 31 15 34 12,S  2 —
Säkkijärvi, poikakoulu . . . . 47 - 47 - 3 34 ' 10 22 H 11 -
93














































12 i 13 14 16 16 17 1 18 19 1■_20 J 21 22 23 24 25 26 27
61 — 19 14 16 10 2| __ __ 56 _ _ H 9 14 Kymi
56 12 8 14 K.
28 — — 6 7 8 3 3 1 — - - 10 7 15 Lapvesi, pk.
18 _ _ 10 2 2 2 1 1 — — — — 10 7 15 tk.
39 _ _ 12 12 6 3 3 3 — 29 23 — 14 9 18 Luumäki
_ _ 49 16 18 10 5 — — — 1 — - 10 8 12 Muola, K.
26 _ _ 16 7 2 1 — — — 21 7 1 12 9 15 P.
42 _ _ 18 12 4 6 1 1 — — — — 12 9 14 Uusi-kirkko, pk.
30 _ _ 14 4 1 8 3 12 10 14 tk.
18 _ _ 3 2 7 4 — 2 — — - — 12 10 14 A.
36 _ _ 10 10 9 7 — — — 25 — — 12 9 15 Parikkala, Ka.
37 _ _ 12 18 2 4 1 — — 27 — — 12 8 16 Ki.
32 _ _ 17 4 7 3 1 — — 16 — — 10 9 14 Ko.
21 _ _ 5 4 5, 2 4 1 — 14 — — 12 9 14 Pyhäjärvi, pk.
8 _ _ 4 3 1 — — — — — — — 10 8 12 tk.
56 _ — 30 14 5 6 — 1 — 40 - — 12 9 15 Rautu, pk.
30 _ _ 15 11 2 2 — — — 25 — — 12 9 16 tk.
22 _ _ 2 5 10 5 — — — — — — 12 10 15 Ruokolahti, pk.
12 __ _ 7 1 4 11 9 13 tk.
48 _ _ 25 12 9 1 1 - - 12 - — 12 8 16 Ruskeala, pk.
31 __ _ 9 15 7 — ■ — — — 6 — 12 8 16j tk.
30 _ _ 28 2 9 7 14 K.
32 __ _ 17 6 4 3 1 1 — 18 — — 12 9 14 Räisälä, pk.
17 _ _ 5 7 3 2 — — — 7 — — 11 8 13 tk.
35 _ _ 15 12 4 2 2 — — 30 — — 11 8 15 Sakkola, pk.
18 _ _ 7 11 18 10 8 16 tk.
41 12 9 17 Savitaipale
62 — — 16 13 15 12 6 — — — — 12 12 10 16 Sippola, pk.
28 _ — 15 7 3 3 14 12 8 15 tk.
15 _ 14 13 6 — 2 7 1 — 13 — — 11 8 14 S.
38 _ _ 4 34 34 10 9 16 Sortavala, L., pk.
27 — — 7 20 - — - — 27 - - 10 8 15 „ tk.
48 _ 27 21 — — — — — 25 — — 11 6 16 R.
47 - - 12 15 20 - - - - 36 - - 12 9 17 Säkkijärvi, pk.






























































koulusta.1 a  p s i a.
- 2 CO « » 6 t- . 9 S -
Säkkijärvi, tyttökoulu . . . . _ 31 31 9 18 4
'
16 7 7 1
U u k u n ie m i ..................................... 21 8 29 5 1 11 12 17 2 9 1
Walkeala, poikakoulu . . . . 44 - 44 6 7 18 13 21 9 12 2
t y t t ö k o u lu ................................ — 29 29 6 5 5 13 22 2 4 1
W alk järv i.......................................... 28 7 35 2 2 26 5 12 6 16 1
W irolahti, poikakoulu . . . . 92 — 92 1 12 55 24 19 28 41 4
„ tyttökoulu . . . . — 43 43 3 — 34 6 18 4 18 3
P i tk ä p a a s i ................................ 21 15 36 6 __ 29 1 36 — — —
W ehkalahti. poikakoulu. . . . 59 — 59 — 3 47 9 36 11 5 7
t y t t ö k o u lu ................................ — 27 27 — 6 16 5 20 5 1 1
W iipurin m:s., Kilpeenjoki, p:k. . 38 — 38 - 3 20 15 22 9 6 1
tyttökoulu — 31 31 — 10 8 13 20 10 1 —
Uuraan Ravansaari . . . . 20 16 36 7 2 1 26 35 1 — —
Ykspää, poikakoulu . . . . 24 - 24 — — 8 16 5 9 10 -
tyttökoulu . . . . — 23 23 — — 5 18 16 4 3 —
Uuden-kartanonkasvatusl., pk. 15 — 15 — — — 15 15 — — —
tyttökoulu — 11 11 — 2 1 8 11 — — —
Summa 1,707 948 2,655 113 281 1,405 856 1,641 577 366 71
MiTrknHn lää n i.
Hartola, p o ik ak o u lu ..................... 28 - 28 1 4 18 5 2 15 8 3
t y t t ö k o u lu ....................................... — 19 19 — 4 11 4 4 8 5 2
H a u k iv u o r i .......................... ..... . 15 15 30 4 4 12 10 19 5 5 1
Heinolan maaseur., poikakoulu . 21 — 21 1 4 14 2 5 5 11 -
ty t t ö k o u lu ................................ — 20 20 - 2 8 10 10 2 8 -
Heinävesi, poikakoulu . . . . 28 — 28 3 1 15 9 8 5 10 5
t y t t ö k o u lu ................................ — 27 27 3 2 10 12 18 4 5 —
K erm a.......................................... 23 29 52 5 10 8 29 46 — 5 1
Hirvensalmi, Apajalahti, poikak. 18 - 18 — — 5 13 8 4 6 —
„ tyttökoulu — 13 13 — — 4 9 4 6 3 —
B jö m i l ä ..................................... 19 18 37 — 4 23 10 28 6 3 —
Kallioniemi, poikakoulu . . 16 — 16 1 2 6 7 10 1 5 —
„ tyttökoulu . . . - 15 15 1 — 9 5 5 3 2 5
Juva, K oikkala ................................ 30 — 30 — — 21 9 19 9] 2 —
koulussa sisäänk irjo ite ttu ina , oli seu raava luku E dellä  m ai­
n ittu je n  op­
p ilasten  ik ä :o p e te ttukoulussa







































l u k u  v u  ci t t a n s a k o i a l u s ; s a. •
SJ _ 13 14 15 16 17 18 19 1 20 1 21 22 23 24 25 26 S1
31 _ _ 4 11 16 _ _ 26
. - ...|
I 12 10 16 Säkk ijärv i, tk .
29 — _ 14 7 3 5 — — — 22 — — 12 9 21 U ukuniem i
44 — — 19 12 7 4 2 - — — 9 — 12 9 15 W alkeala , pk.
29 — — 16 3 4 3 2 1 — — — 5 12 9 16 tk .
35 — — 18 8 6 3 — — — 30 23 5 12 9 15 W a lk jä rv i
92 — — 24 31 23 12 1 1 - - 46 — 13 10 16 W iro la h ti, pk.
43 — — 19 12 8 4 — — — 38 — 28 12 10 14 tk .
36 — - 8 14 9 5 — — — 36 — — 11 9 15 P.
59 — — 19 13 11 11 4 1 - — — — 12 10 17 W eh k alah ti, pk.
27 — — 9 5 5 7 1 12 10 14 tk .
38 — — 11 7 8 12 — — — 38 - — 12 9 16 W iipuri, K ., pk.
31 — — 10 9 5 7 — — — 24 — — 11 8 15 „ tk .
36 — — 12 7 7 4 4 2 — 35 — — 11 10 14 U. E .
24 - — 5 7 3 9 — — — 24 4 — 13 10 16 Y., pk.
23 — — 7 11 2 3 — — — 14 — 5 13 10 16 » tk .
15 — — 3 2 4 3 3 — _ — 15 — 12 10 15 U .-k., pk.
11 — — — 6 2 2 — 1i - — - 10 12 9 16 „ tk .
2,592 — 63 1,067 734 478 266
i
1






M ik k . 1.
28 — — 10 9 4 3 2 — — — 6 — n 9 16 H arto la , pk.
19 — — 7 7 2 2 1 . — — — — 8 l i 8 16 tk .
30 — — 12 7 11 12 7 16 H auk ivuori
21 — — 4 11 6 12 10 15 H einola, pk.
20 — — 6 8 6 11 9 1 14 tk .
28 — 9 17 2 — — — — 24 — — 11 9 15 H einävesi, pk.
27 — — 7 18 2 — — — — 20 — — 11 9 14 tk .
52 — — 23 5 7 5 4 8 — 52 — — 11 8 15 K .
18 — — 5 4 6 1 — 1 1 4 9 — 12 8 16 H irvens., A. pk.
13 — — 3 3 4 3 — — — 3 8 10 6 14 „ tk.
37 — — 12 14 6 4 1 — — 26 2 3 12 7 15 B.
16 — — 7 6 1 2 — — — 12 — — 11 9 14 K ., pk.
15 — — 7 3 2 2 1 — — 9 — — 10 6 15 » tk .


























































l a p s i a .
tä ä i.
l 2 3 4 5 1 6 1 7 8 9 10 11
Kirkonkylä, poikakoulu. . . 43
j
43 3 2! 19 19 18 12 10 3
„ tyttökoulu . . . . — 37 37 2 5 10 20 14 15 4 4
Joroinen, poikakoulu................... 30 — 30 — 7 12 11 17 2 10 1
ty ttö k o u lu ................... ....  . — 26 26 1 5 3 17 21 — 5 -
Järvikylä.................................. 15 16 31 — 5 11 15 19 5 7 —
Joutsa, p o ik a k o u lu ................... 39 — 39 — 2 23 14 16 11 9 3
ty ttö k o u lu ............................. — 34 34 1 7 11 15 13 6 6 9
Kangaslampi................................. 10 5 15 - — 11 4 2 10 3 —
Kangasniemi, poikakoulu . . . 30 — 30 — 1 14 15 9 4 9 8
ty t tö k o u lu ............................. — 23 23 — 3 7 13 17 2 3 1
Kerimäki, poikakoulu . . . . 43 — 43 3 3 27 10 15 8 11 9
t y t t ö k o u lu ............................. — 12! 12 — 1 5 6 6 — 6 —
Kristiina, poikakoulu..................... 22 — 22 — 3 13 6 9 6 7 —
t y t t ö k o u l u ............................. - 14 14 1 - 11 2 5 5 4 _
L eivonm äki, po ik ak o u lu . . . . 20 — 20 1 — 10 9 8 6 5 1
t y t t ö k o u l u ............................. - 18 18 — - 3 15 7 5 3 3
M ikkelin m aaseur., H arjum aa . . 26 — 26 — 1 16 9 18 7 1 —
Kirkonkylä, poikakoulu . . . 34 - 34 - 1 20 13 12 12 8 2
„ tyttökoulu . . . — 32 32 1 9 15 7 14 9 7 2
Suonsaari................................. 24 10 34 — — 4 30 26 8 — —
Mäntyhaiju, Kirkonkylä, poikak. 29 - 29 - 3 13 13 10 8 8 3
tyttökoulu 28 28 1 3 14 10 12 6 6 4
Pertunm aa,............................. 17 13 30 — — 10 20 20 6 4 —
Pieksämäki, poikakoulu . . . . 27 - 27 4 2 8 13 14 4 6 3
t y t t ö k o u lu ............................. 15 15 — — 3 12 11 3 1 —
Puumala, poikakoulu................... 28 28 2 3 12 11 8 10 9 1
t y t t ö k o u lu ............................ 2 4 2 4 1 5 4 1 4 1 1 7 3 3
Rantasalmi, poikakoulu . . . . 35 35 1 4 1 6 1 4 1 8 5 1 1 1
t y t t ö k o u l u ............................ 4 1 4 1 6 2 17 1 6 2 6 6 4 5
Savonranta ................................. 1 1 8 19 2 6 3 8 19 —
Sulkava, p o ik ak o u lu ..................... 27 27 2 3 4 18 15 8 3 1
tyttökoulu........................ 17 17 1 5 2 9 11 3 2 1
Lohikoski................................. 12! 12: 24 ■ I  — 1 23 24 ' —











internaattflaitoksessa : | 
poikia.




























l u k u v u o t t a n s a  k o u l u s s a .
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
43 _ — 15 16I 9 3 _ _ _ 24 _ _ 12 10 15 Kirkonkylä, pk.
37 — — 14 8 8 7 — — — 14 — — 12 9 16 tk.
30 — — 6 10 10 2 1 1 — 16 — — 11 8 19 Joroinen, pk.
26 — — 8 14 4 — — — — 18 — — 11 8 14 tk.
31 — - 8 6 14 — 3 10 8 14 Järvikylä
39 — - 7 18 5 5 2 2 — — — — 11 8 14 Joutsa, pk.
34 — 13 7 6 4 2 2 — — — — 11 8 18 tk.
15 - - 4 11 - — - - — 31 — — 11 10 13 Kangaslampi
30 — — 16 4 5 4 1 — — 15 — — 10 7 14 Kangasniemi, pk.
23 — — 10 3 4 3 3 — — 8 — — 11 8 15 tk.
43 - - 16 10 10 6 1 — - 36 — — 12 8 16 Kerimäki, pk.
12 — — 7 3 1 1 — — — 6 — — 11 8 14 tk.
22 — - 10 8 3 1 11 8 27 Kristiina, pk.
14 — — 6 4 1 1 2 11 9 14 tk.
20 - - 7 4 4 3 2 12 9 15 Leivonmäki, pk.
18 — — 10 4 1 3 11 9 14 tk.
26 — — 8 6 12 — — — — 19 — — 11 9 16 Mikkeli, H.
34 — — 14 7 10 3 - — — 20 — 12 10 14 K., pk.
32 — — 8 10 8 6 — — — 15 — 2 12 8 15 » tk.
34 — — 15 11 2 6 - — - 5 20 3 11 7 15 S.
29 - - 17 6 4 1 1 — - 19 - - 8 12 15 Mäntyharju, pk.
28 — — 12 7 8 1 — — — 23 — — 12 9 15 tk.
30 11 9 16 P.
27 - - 15 6 6 — — — — 14 — — 14 9 20 Pieksämäki, pk.
15 — — 13 2 — — — — — 5 — _ 11 9 13 tk.
28 — - 10 13 3 — 1 1 - 23 — — 12 9 15 Puumala, pk.
24 — — 7 7 8 1 1 — — 19 — — 10 8 15 tk.
35 — — 13 10 6 3 2 1 — 20 — — 11 8 15 Rantasalmi, pk.
41 — - 16 11 9 4 1 — — 28 — — 11 8 14 tk.
19 — - 11 1 7 11 7 14 Savonranta
27 — — 10 3 9 4 — — 1 27 — — 12 8 14 Sulkava, pk.
17 — — 10 2 3 1 1 — — 17 — — 12 8 13 tk.
24 — — 1 10 4 9 i — — 1 — _ 12 9 15 L.
96 97
























































koulusta.l a p s i ä .
l 2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 l i
Sysmä, p o ik a k o u lu ..................... 31 _ 31 2 6 15 8 17 4 8 2
t y t t ö k o u lu ........................... — 34 34 — 11 18 5 15 4 9 6
Summa 751 575 1,326 54 145 549 578 683 280 270 93
K u o p io n  lä ä n i .
E n o ..................................................... 23 20 43 4 7 16 16 29 1 9 4
Hankasalmi, Niemisjärvi . . . 10 5 15 1 — 7 7 6 4 2 3
Iisalmen pitäjä, poikakoulu . . 42 — 42 — 5 22 15 17 5 13 7
„ tyttökoulu . . 1 31 32 4 5 13 10 16 4 7 5
„ kauppala .......................... 32 26 58 6 16 12 24 58 — — —
Ilomantsi, M ö h k ö .......................... 18 6 24 — 2 2 20 22 1 — 1
Juuka ............................................... 22 9 31 — 5 12 14 29 1 — 1
Kaavi, poikakoulu.......................... 25 — 25 1 3 12 9 14 6 5 —
ty t t ö k o u lu ............................... 15 — 15 — 1 5 9 10 2 3 —
Karttula, S a v ik o s k i ..................... 24 9 33 — 2 11 20 30 2 — 1
Souru .......................................... 27 27 54 — 2 2 50 52 - 2 —
S y v ä n ie m i ............................... 15 11 26 - — — 26 26 — — -
K e ite le ............................................... 24 10 34 — — 20 14 20 14 — —
Kide, p o ik a k o u lu .......................... 21 - 21 2 3 8 8 10 1 10 -
ty t t ö k o u lu ................................ — 16 16 2 4 3 7 11 1 2 2
Kiihtelysvaara, Hammaslahti . . 23 11 34 — - 23 11 24 7 3 —
K irk o n k y lä ................................ 9 10 19 — 3 11 5 12 5 2 —
Kiuruvesi, poikakoulu . . . . 53 — 53 1 3 31 18 23 21 6 3
t y t t ö k o u lu ............................... - 25 25 2 — 11 12 14 7 2 2
Kontiolahti, Kirkonkylä. . . . 29 17 46 — — 24 22 24 18 4 —
S e lk is .......................................... 26 10 36 — — 18 18 25 5 5 1
Kuopion maaseur., H irv ilah ti. . 29 17 46 - — 34 12 38 8 - —
Kasurila, poikakoulu . . . 27 — 27 — — 8 19 20 7 — —
„ tyttökoulu . . . . — 34 34 — 1 24 9 23 5 2 4
Suovu .......................................... 18 9 27 — 1 2 24 27 — — —
K u u sjä rv i.......................................... 30 14 44 - 4 20 20 20 18 6 -
Lapinlahti, poikakoulu . . . . 33 — 33 3 2 20 8 17 12 3 1
ty t t ö k o u lu ............................... — 33 33 3 1 20 9 15 10 3 5
Leppävirta, poikakoulu . . . . 42 - 42 - 1 19 22 21. 14 2, 5












































l u k u v u o t t a n s a  k o u l u s s a .
2 i s 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
g
27
31 _ _ 9 10 6 2 3 1 __ _ _ __ 11 6 16 Sysmä, pk.
34 — — 16 9 6 3 — — — — — 7 10 8 17 tk.







43 — — 12 8 11 12 — — — 30 — — 12 9 17 Eno
15 — — 7 4 — 4 — — — 12 — — 11 8 16 Hankasalmi, N.
42 - — 25 10 2 3 2 — — 26 — — 12 9 15 Iisalmen p., pk.
32 — — 19 4 3 5 1 — — 29 — — 13 9 15 v » tk.
58 _ — 20 14 8 3 7 6 — 38 — — 11 7 16 „ ka.
24 — — 13 1 7 3 12 10 17 Ilomantsi, M.
31 — — 13 8 3 7 — — — 16 — — 12 9 15 Juuka
25 — — 10 6 4 1 4 — — 16 — — 11 8 15 Kaavi, pk.
15 _ — 4 9 — 2 — — — 7 — — 11 9 16 tk.
33 — — 10 23 9 12 9 16 Karttula, Sa.
54 — — 16 9 8 11 5 5 — 5 — — 12 8 15 So.
26 — — 3 5 10 8 12 9 14 Sy.
34 — — 15 9 10 — — — — 25 — — 12 8 14 Keitele
21 — - 6 6 5 2 2 — — 13 - — 12 9 14 Kide, pk.
16 — — 4 4 3 3 1 1 — 10 — — 12 9 16 tk.
34 — — 22 6 4 2 - — — 22 - — 10 7 14 Kiihtelysv., H.
19 _ — 7 3 3 2 1 1 2 14 — — 11 8 16 K.
53 _ — 27 20 6 11 9 14 Kiuruvesi, pk.
25 _ _ 7 11 7 10 8 15 tk.
46 — — 29 8 5 3 1 12 9 16 Kontiolahti, K.
36 _ _ 19 7 6 2 2 — — 24 — — 11 9 19 S.
46 44 2 42 12 9 15 Kuopio, H.
27 _ — 14 6 5 2 — — — 8 — — 12 9 14 K., pk.
34 — — 22 5 4 3 — — — 9 — — 12 9 13 „ tk.
27 — — 12 9 5 1 11 7 15 S.
44 — _ 23 11 4; 4 2 _ — 35 — — 12 10 16 Kuusjärvi
33 — — 14 3 6; 10 - - - 28 — — 11 9 17 Lapinlahti, pk.
33 — — 10 6 i l 6 — — — 27 — — 11 7 16 tk.
























































koulusta.l a p s i a .
1-
l 2 8 i 5 6 7 8 9 10 U
Leppävirta, tyttökoulu . . . . _ 38 38 1 11 7 19 27 8 2 1
S o r s a k o s k i ................................ 22 13 35 — — 5 30 35 _ — _
W arkaus, poikakoulu . . . 62 — 62 2 - 2 58 59 1 2 —
tyttökoulu . . . — 45 45 1 — 2 42 42 1 1 1
Liperi, Humilanranta . . . . 6 17 23 — 1 10 12 U 9 2 1
RiiM lahti..................................... 28 1 29 3 1 11 14 21 4 4 —
M aan in k a .......................................... 18 22 40 — 1 14 25 27 8 5 —
Nilsiä, poikakoulu...................... 36 - 36 - 2 20 14 15 13 6 2
tyttökoulu.......................... — 39 39 3 4 14 18 15 14 6 4
J u ’a n k o s k i ............................... 31 24 55 6 1 8 40 50 3 1 1
Nurmes, H a a p a jä rv i ..................... 18 13 31 1 15 15 21 7 1 2
Kirkonkylä, poikakoulu . . . 56 — 56 7 17 16 16 37 9 4 6
„ ty ttö k o u lu . . . — 34 34 4 9 7 14 20 8 5 1
Pielavesi, poikakoulu..................... 22 — 22 — 2 12 8 11 3 3 5
tyttökoulu ................................ 5 24 29 4 4 5 16 24 2 2 1
Pielisjärvi, poikakoulu . . . . 42 — 42 — 9 16 17 17 8 9 8
tyttökoulu ............................... 32 32 — 10 8 14 15 6 6 5
P o lv ijä rv i .......................................... 20 5 25 — 3 15 7 8 6 5 6
Rautalampi, Juurikkaniemi . . 16 8 24 — 3 11 10 16 8 — —
K irk o n k y lä ............................... 21 10 31 2 8 6 15 14 8 8 1
K ä r k k ä ä l ä ................................ 12 10 22 — 1 15 6 19 2 1 _
Tohmajärvi, Kemie, poikakoulu . 26 — 26 3 3 9 11 11 9 6 —
„ tyttökoulu . — 21 21 — 6 14 18 — 2 1
W ärtsilä, poikakoulu . . . 40 — 40 — 15 24 36 — 4 —
„ ty ttökou lu . . . . — 34 34 — 16 16 31 1 1 1
Tuusniem i..................................... 11 10 21 2 — 7 12 12 7 2 —
W e s a n to .......................................... 13 12 25 2 17 5 13 7 5 —
Summa 1,123 762 1,885 69 167 699 950 1,278 331 184 92
W aasan  lään i.
Alahärmä, poikakoulu . . . . 47 - 47 1 31 13 12 15 20 —
tyttökoulu........................... — 18 18 1 12 4 4 2 12 —
A l a j ä r v i .......................................... 43 27 70 — 48 18 42 26 2 —
Alavus ............................................... 24 16 4 0 2 2 35 1 27 2 9 2










internaattilaitoksessa : j 
poikia.
































15 16 17 18 ! is 20 21 22 23 24 25 S 27
38 _ 20 10 3 3 2 _ _ 23 _ _ 12 9 14 Leppävirta, tk.
35 — 7 15 7 5 1 12 10 15 S.
62 — 12 19 18 12 1 — — 2 — — 12 9 14 W., pk.
45 — 15 13 8 6 3 — — 3 — — 12 10 15 » tk.
23 — 13 10 — — - — — 16 — — 11 8 14 Liperi, H.
29 — 9 15 2 2 1 — — 25 — — 11 7 14 R.
40 — 21 11 6 2 1 8 6 13 Maaninka
36 - 15 8 7 3 3 — — 24 — - 12 10 15 Nilsiä, pk.
39 — 36 3 28 — — 12 9 14 tk.
55 — 20 18 11 6 12 8 15 J .
31 — 26 5 12 — — 12 8 16 Nurmes, H.
56 — 12 24 11 9 — — — 32 — — 12 9 15 K., pk.
34 — 14 8 5 7 — — — 21 — — 12 9 15 „ tk.
22 - 13 2 3 2 2 - — 11 — - 12 9 17 Pielavesi, pk.
29 — 6 12 4 4 1 1 1 12 — — 12 8 15 tk.
42 - 13 11 10 6 2 — - 22 - — 11 g 16 Pielisjärvi, pk.
32 — 12 7 5 8 — — — 18 — — 10 8 14 tk.
25 — 14 7 2 2 - - — 3 - - 12 10 16 Polvijärvi
24 — 10 14 — - - — — 24 - — 12 10 15 Rautalampi, J.
31 — 13 11 1 3 3 — — 20 — — 11 9 14 KL
22 _ 10 12 _ — — _ — 18 — — 12 7 16 Kä.
26 - 8 9 4 3 2 — — 13 — - 12 10 16 Tohmajärvi, pk.
21 — 8 5 3 1 1 2 1 16 — — 12 10 15 tk.
40 - 14 11 3 6 6 — — 13 — — 12 10 15 W., pk.
34 — 8 12 7 6 1 — — 14 — — 12 10 14 » tk.
21 — 9 3 4 3 2 — — 11 — — 12 9 15 Tuusniemi
25 — 10 9 5 - 1 12 10 16 Wesanto






W aasan  1.
47 — 31 16 — — — — - 39 - - 12 8 18 Alahärmä, pk.
18 _ 13 5 16 — — 12 8 17 tk.
70 _ 64 6 58 9 — 12 9 14 Alajärvi

































































l « 1 J 5 •1 - . 9 10 S
Ä t s ä r i ............................................... 14 13 27 2 24 i 12 12 3
Kokkolan maaseurak....................... 50 10 60 2 2 41 15 42 18 _ _
H a isu a ............................................... 29 15 44 6' _ 34 4 37 7 __ __
H im a n k a .......................................... 33 12 45 1 4 18 22 40 5 _ _
Ilmajoki, K okko la .......................... 6 24 30 — 2 21 7 19 5 3 3
K irk o n k y lä ................................ 47 16 63 6 7 32 18 53 5 4 1
J a la s jä rv i..................................... 37 26 63 1 10 39 13 30 21 12 _
Jepua, J u n g a r ................................ 22 4 26 1 1 10 14 17 8 1 _
Jurva ................................ 52 27 79 — 3 54 22 31 26 22 —
K a r s t u l a .......................................... 24 8 32 1 8 22 1 14 4 13 1
Kauhajoki.......................................... 28 17 45 — 1 37 7 23 12 6 4
K a u h a v a ................................ 43 17 60 2 3 46 9 39 13 8 _
K austinen ............................... 33 19 52 1 3 47 1 50 1 1 __
K ä lv iä ................................................ 25 11 36 2 1 26 7 24 11 1 _
Keuru, poikakoulu.......................... 24 _ 24 6 4 8 6 11 3 6 4
t y t t ö k o u lu ................................ _ 23 23 2 4 7 10 8 2 11 2
M ä n t t ä ..................................... 25 25 50 _ — 4 46 49 — 1 _
Kivijärvi, K innula .......................... 10 18 28 — 3 16 9 28 — — _
K iv ijä rv i..................................... 9 7 16 3 — 6 7 14 — 2 _
Kruunupyy, poikakoulu . . . . 51 — 51 - 1 39 11 50 - 1 —
ty t t ö k o u lu ................................ — 42 42 — 1 37 4 39 — 3 —
Kurikka *).......................................... 46 15 61 2 12 45 2 45 11 5 —
K u o r ta n e .......................................... 8 9 17 1 1 12 3 13 2 2 _
Laihia, A la p ä ä ................................ 53 25 78 — 7 39 32 77 — 1 —
Isokylä, poikakoulu . . . . 44 — 44 - 4 25 15 41 2 1 -
„ tyttökoulu . . . . — 50 50 3 4 34 9 48 1 — 1
Jok io inen ..................................... 31 19 50 1 3 35 11 46 1 2 1
Lappajärvi, Kauhajärvi . . . . 11 17 28 — 2 19 7 25 2 — 1
Lapvärtti, D agsm ark..................... 27 15 42 - 4 22 16 41 1 — —
H ärkm eri..................................... 14 14 28 — — 20 8 27 1 — —
L ap v ä rtti ..................................... 26 4 30 1 1 18 10 30 — — —
Lapua, H a a p a k o s k i .......................... 32 8 40 —: 2 29 9 33 5 — 2
Kirkonkylä, poikakoulu. . . 83 — 83 i 4 48 30 76 7 — —
tyttökoulu . . . — 34 34 2 6 17 9 34 - - -
koulussa sisäänkiijoitettuina, oli seuraava luku Edellä mai­
nittujen op­
pilasten ikä:opetettukoulussa oppilaita, jotka 
suorittivat 
kouluin aksua.
1 internaattilaitoksessa: j 
poikia



































l u k u v u o t t a n s a  k o u l u s s a .
l. ä.
12 13 U 15 16 17 18 19 20 ; 21 22 23 i 24 25 26 27
27 _ _ 26 1 _ _ _ _ __ 27 _ _ 11 9 16 Ätsäri
— 60 _ 6 28 20 6 — — 57 — - 13 10 16 Kokkola
44 _ _ 16 9 7 12 — — _ 40 — — 12 8 18 Haisua
45 _ _ 14 17 7 2 2 3 _ 38 _ — 10 7 13 Himanka
30 — — 7 12 5 6 - — — 15 — — 13 10 18 Ilmajoki, Ko.
63 — _ 35 12 10 5 1 — — — — — 12 10 15 Ki.
63 — — 41 12 4 6 - — — 56 — — 12 8 15 Jalasjärvi
— 26 — 12 5 3 6 — — — 16 — — 12 9 15 Jepua, J .
79 — _ 43 27 5 3 1 — — 68 — — 13 9 15 Jurva
32 _ _ 12 14 3 3 — _ _ 32 — _ 10 8 14 Karstula
45 — _ 24 19 - 2 - — — 32 - — 13 10 17 Kauhajoki
60 _ _ 39 10 7 4 — _ _ 46 — — 12 10 15 Kauhava
52 _ _ 52 — — — — _ _ 49 — — 12 9 16 Kaustinen
36 _ _ 12 9 6 8 1 — — 30 — — 12 9 15 Kälviä
24 — — 8 4 6 6 — — — 19 - — 12 8 16 Keuru, pk.
23 — — 18 3 2 — — — — 22 — — 12 8 16 tk.
50 _ _ 16 11 9 5 9 _ — 7 — 7 8 6 12 M.
28 — — 9 11 8 11 8 14 Kivijärvi, Kin.
16 — — 4 4 8 12 9 14 Kiv.
- 51 — 24 17 8 2 - — - 47 - - 12 10 14 Kruunupyy, pk.
— 42 — 21 15 6 — - — — 39 — — 13 11 15 tk
61 _ _ 36 25 — — — — 61 — — 12 9 15 Kurikka
17 _ _ 10 7 — — — — — 17 — — 12 8 15 Kuortane
78 _ — 59 14 5 — — - 71 — — 12 9 17 Laihia, A.
44 _ — 22 10 6 6 — — — 42 — — 12 9 16 I., pk.
50 _ — 26 14 6 4 — - — 42 — — 12 7 17 » tk.
50 _ _ 14 22 9 4 1 — — 43 — — 13 10 17 J.
28 _ — 24 3 1 — — — — 6 — — 12 9 14 Lappajärvi, K.
— 42 - 19 9 5 4 5 — — 37 - - 9 12 16 Lapvärtti, D.
— 28 - 13 5 9 — 1 — — 24 — — 13 9 14 H.
— 30 _ 17 8 3 2 — — _ 30 — — 12 9 14 L.
40 — — 2 17 — 14 - 7 — 28 — - 12 9 17 Lapua, H.
83 _ _ 41 18 11 11 2 — — 61 — — 12 7 16 K.,'’pk.1.
34 - - 20 1 6 7 - - - 27 - - 12 9 14 „ tk.




Niistä oppilaista, jotka 1 p:nä Toukok. 1884 löytyivät




























































koulusta.1 a p s i a,
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U
L u o t o ............................................... 37 20 57 1 _ 44 12 49 8 _ _
Laukaa, p o ik a k o u lu ..................... 38 — 38 — 2 13 23 26 4 8 —
t y t t ö k o u lu ................................ — 33 33 4 — 13 16 10 11 8 4
Vähäkyrö, Kuuttila.................. 7 27 34 1 1 26 6 34 _ — —
Savilahti............................... 41 16 57 _ 2 52 3 56 _ 1 —
L o h t a j a .......................................... 24 20 44 - — 23 21 38 _ 5 1
Maalahti . ..................................... 27 7 34 1 6 24 3 32 2 — —
M u lt ia ................................................ 10 8 18 1 — 9 8 6 10 2 —
Munsala, Svedbergin koulu . . 35 7 42 2 5 21 14 16 7 5 14
Mustasaari, Kirkonkylä . . . . 18 12 30 1 3 16 10 30 — — —
S in g s b y ..................................... 10 10 20 — 1 18 1 20 — -
Thölby................................... 25 7 32 _ 2 24 6 27 1 3 1
W e ik a r s ..................................... 24 21 45 _ 6 22 17 43 2 — —
A la v e te l i .......................................... 32 25 57 2 3 43 9 49 8 — —
Närpiö, Finnby, poikakoulu . . 28 — 28 — 2 23 3 19 9 - -
„ tyttökoulu . . — 39 39 — 4 30 5 32 6 — 1
Pielax.................................... 26 14 40 _ 1 24 15 39 1 — —
Westeryttermark, poikakoulu 38 - 38 — — 30 8 35 2 1 -
tyttökoulu. — 40 40 — — 32 8 35 3 2 -
N u rm o ............................................... 27 22 49 1 2 34 12 45 4 — —
Uuden-Kaarlepyyn maas., Soklot 34 7 41 _ 2 34 5 41 — — —
Oravainen................................... 13 17 30 2 3 19 6 24 6 — —
Pietarsaaren pitäjä,Kirk:k. ,poikak. 28 _ 28 — — 20 8 24 1 2 1
„ tyttök. — 31 31 — — 21 10 28 1 2 —
L ä p p l a x ..................................... 28 16 44 — 1 34 9 43 1 — —
Petäjävesi.................................... 19 7 26 3 2 16 5 6 18 2 —
Pihtipudas............................... 13 10 23 2 8 8 5 17 1 1 4
P ir t tik y lä .......................................... 33 — 33 — — 23 10 33 — — —
Koivulahti, Kirkonkylä . . . . 15 3 18 1 1 7 9 18 — — —
W a s s o r ..................................... 18 13 31 — 2 21 8 31 — — —
Westerhankmo...................... 18 10 28 _ 3 17 8 28 _ _ —
Saarijärvi, poikakoulu . . . . 40 - 40 1 — 16 23 10 19! 6 5
tyttökoulu........................... — 24 24 — 2 15 7 10 7 7 -
Pylkönm äki................................ 12 10 22 — 4 10 8 14 8 — —









j interaaattilaitoksessa: j 
poikia.































l u k u v u o t t a n s a  k o u lu s s a .
l* 13 H 16 16 lr ! 18 19 20 21 22 23 21 25 26 27
— 57 — 35 12 10 _ _ _ _ 57 __ 11 9 14 Luoto
38 — — 20 15 2 1 11 9 14 Laukaa, pk.
33 — — 15 8 5 3 2 12 9 15 tk.
34 — - 16 1 17 - — — — 31 - — 11 9 15 Vähäkyrö, K.
57 — — 22 23 7 5 — — — 57 — — 13 10 15 S.
44 — — 23 9 5 5 2 — — 38 — — 11 8 14 Lohtaja
— 34 — 11 12 11 — — — — 22 — — 12 8 16 Maalahti
18 — — 12 6 — — — — — 16 — — 13 9 16 Multia
— 42 — 10 12 7 12 1 - - 37 - — 13 9 24 Munsala, S.
— 30 — 13 8 4 5 — — — 10 — — 11 8 15 Mustasaari, K.
— 20 — 20 — — — — — ; — 20 — — 11 9 14 S.
— 32 — 16 6 4 4 2 — — 31 — — 13 9 17 T.
— 45 — 10 12 8 6 7 2 — 41 — — 13 10 16 W .
— 57 — 21 19 14 3 - — — 53 — — 13 10 14 Alaveteli
— 28 - 18 4 4 t 1 - — 27 - — 14 11 17 Närpiö, F., pk.
— 39 — 17 13 7 2 — — — 38 — — 14 11 16 „ tk.
— 40 — 16 15 6 3 - — — 40 — — 14 11 16 Pielax
— 38 — 15 10 8 5 — — — 36 — — 14 11 16 W ., pk.
— 40 — 21 9 7 3 — — — 38 — — 14 12 16 „ tk.
49 — — 45 2 2 — — — — 46 — — 13 10 16 Nurmo
— 41 — 41 - - - - — - 41 - — 12 9 15 U.-Kaarlepyy, S.
— 30 — 11 11 3 — 5 — — 27 — — 11 9 15 Oravainen
— 28 — 6 11 5 6 - - - 28 — - 13 10 18 Pietarsaari,K.pk.
— 31 — 11 7 6 7 — — — 31 — — 12 9 14 „ tk.
- 44 — 44 12 10 15 Läpplax
26 — — 12 6 8 — 12 9 15 Petäjävesi
23 — — 6 4 2 7 4 — — 21 — - 11 9 13 Pihtipudas
— 33 — 14 10 7 2 — — — 26 — — 12 8 17 Pirttikylä
— 18 — 10 3 1 2 2 — — 18 — — 12 10 15 Koivulahti, K.
— 31 — 4 16 6 3 2 — — 30 — — 13 9 18 Wa.
— .28 — 13 13 2 — - — — 25 — — 12 10 16 We.
40 - — 20 15 3 1 1 — — 16 — — 12 9 18 Saarijärvi, pk.
24 — — 13 7 4 — — — — 15 — — 11 9 14 tk.
22 — - 13 4 5 - - - - 2 - - 10 7 15 P.
104 105



























































koulusta.l a p s i a .  '
l 2 3 4 s 6 7 8 9 10 U
S e in ä jo k i.......................................... 43 36 79 __ 12 34 33 67 6: 4 2
Sideby ............................................... 16 20 1 14 5 20 — — —
Isokyrö, p o ik ak o u lu ..................... 41 41 1 7 26 7 30 6 — 5
t y t t ö k o u lu ................................ — 24 24 — 1 12 11 21 2 1 —
O rism ala ..................................... 19 19 38 - 8 6 24 19 16 3 _
T eerijärv i.......................................... 32 20 52 1 — 48 3 40 10 2 —
Toholampi.......................................... 30 9 39 1 4 21 13 27 8 2 2
W eteli, R ä y r in k i ........................... 17 8 25 — - 23 2 22 2 1 _
Y liv e te li ..................................... 24 18 42 — 3 31 8 31 3 2 6
W iitasaari, H aapaniem i. . . . 12 4 16 2 3 1 10 15 _ 1 _
W i n t a l a .......................................... 34 43 — — 35 8 39 3 1 —
W ir ta a ............................................... 29 23 52 3 3 28 18 14 21 15 2
Wöyri, ! [ovjoki................................ 33 — 33 — 2 26 5 30 3 — —
Koskiby, poikakoulu . . . 28 — 28 1 2 19 6 28 — — _
„ tyttökoulu . . . . — 22 22 — 4 12 6 22 — — _
Y lih ärm ............................................. 45 19 64 1 4 29 30 40 24 — —
Ylikanni s .......................................... 37 17 54 1 2 34 17 34 11 9 _
Ylistaro, p o ik ak o u lu ..................... 36 - 36 - 5 26 5 23 11 2 —
tyttö o u l u ................................ — 45 45 — 8 34 3 31 12 2 —
Teuva ............................................... 29 19 48 — 3 37 8 34 7 5 2
Summa
O ulun  lää n i.
2,274 1,377 3,651 83 259 2,335 974 2,806 516 257 72
Alaviesk t ......................................................... 21 7 28 — — 20 8 20 8 _ _
R a n t s i l a ......................................................... 19 16 35 3 2 25 5 13 4 8 10
Haapajä: v i .................................................. 11 12 23 12 1 7 3 21 - — 2
Haapave li ......................................................... 14 14 28 3 2 15 8 15 5 3 5
HauMpu l a s .................................................. 28 22 50 - 2 32 16 40 10 — _
Patei n ie m i ...........................................1 9 16 25 — 2 9 14 22 3 — —
li, poika s o u lu ........................................... 37 - 37 1 2 14 20 35 — 1 1
tyttö! o u l u ........................................... — 32 32 1 3 11 17 29 1 2 _
K a la jo k i ......................................................... 60 — 60 — 3 28 29 60 _ _ _
H a i lu o to ......................................................... 31 15 46 2 5 25 14 37 8 _ 1
Kemi, p< ik ak o u lu .................................... 20 20 1 1 14 4 12 5 3









































tyttöjä.l u k u v u o t t a n s a  k o u l u s s a .
t
12 13 14 15 1 16 17 18 1 19 Î 20 21 22 23 24 25 26 27
79 __ __ 42 23 13 1 _ _ _ •57 _ _ 12 9 16 Seinäjoki
— 20 — 6 1 13 — — — — 19 - — 14 10 16 Sideby
41 — — 19 10 8 4 — - — 41 - — 11 10 15 Isokyrö, pk.
24 — — 14 4 2 4 — — — 24 — — 13 10 16 tk.
28 10 _ 7 11 1 19 13 9 16 0.
— 52 _ 52 52 — — 12 10 14 Teerijärvi
39 — — 19 8 6 5 — 1 — 35 — — 12 9 17 Toholampi
25 _ _ 7 18 — _ — — — 25 — — 12 9 16 Weteli, R.
42 _ _ 14 9 8 11 — _ — 36 — — 13 10 16 Y.
16 _ — 11 2 3 — — — — — — — 12 9 15 W iitasaari, H.
43 _ — 35 5 3 — — — - 35 — - 12 8 15 W intala
52 _ — 18 5 12 17 — — — 41 — — 13 8 17 W irtaa
— 33 _ 9 13 8 3 — — — 33 — — 13 10 15 Wöyri, Kov.
— 28 — 7 9 6 4 2 - - 28 — - 13 11 16 Kos., pk.
— 22 _ 4 6 6 4 1 1 — 22 — — 13 11 15 „ tk.
64 _ _ 32 20 12 — — — — 48 — — 12 10 15 Ylihärmä
54 _ — 16 14 12 7 4 1 — 40 — — 10 7 15 Ylikannus
36 — — 8 8 10 10 - — - 31 - - 13 11 16 Ylistaro, pk.
45 _ — 21 14 3 7 — — — 45 — — 13 9 16 tk.
48 _ j _ 34 10 4 — — — — 48 — - 12 7 16 Teuva






O ulu n  1.
28 _ — 18 10 — — — — 22 — — 11 9 14 Alavieska
35 — — 15 20 — - — —
j —
30 — — 13 9 16 Rantsila
23 — — 10 5 8 - - - 23 - — 12 8 17 Haapajärvi
28 — — 16 3 7 2 — — — 4 — — 12 10 18 Haapavesi
50 - — 10 15 14 5 4 2 — 36 8 6 12 7 16 Haukipudas
25 _ — 9 6 6 2 1 1 — 24 — — 12 8 16 P.
37 — 14 12 3 1 - 23 - - 11 8 14 li, pk.
32 — 15 101 c 2 2 ■ — 19 — — 11 8 14 tk.
60 _ — 22 14 24 — — — 29 — - 13 9 16 Kalajoki
46 _ 46 . — _ • — 33 — — 12 9 16 Hailuoto

























































koulusta.l a p s i a . 1
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11
Kemi, ty t tö k o u lu .......................... _ 30 30 _ _ 18 12 23 6 1 _
K e m p e le .......................................... 16 7 23 — — 10 13 20 3 — —
K u iv a n ie m i..................................... 15 16 31 — — 26 5 27 4 —
K u u sa m o .......................................... 12 10 22 2 2 10 8 19 2 — 1
Liminka, po ikakou lu ..................... 36 — 36 3 1 26 6 26 5 5 —
ty t t ö k o u lu ................................ — 32 32 — — 30 2 22 1 9 —
L u m ijo k i .......................................... 17 19 36 1 — 27 36 — — —
Muhos, p o i k a k o u lu ..................... 29 — 29 — 1 16 12 24 3 1 1
ty t t ö k o u lu ................................ — 18 18 1 2 6 9 17 - 1 —
A la to m io .......................................... 36 19 55 3 5 13 34 48 3 — 4
P a a v o l a .......................................... 41 14 55 2 — 51 2 34 16 5 —
P a l t a m o .......................................... 14 22 36 — 6 16 14 28 — 8 —
Pidisjärvi (1. N iv a la ) ..................... 12 18 30 1 4 14 11 28 2 — -
P u d a s j ä r v i ..................................... 11 11 22 — 6 9 7 11 4 6 1
Pyhäjärvi, poikakoulu . . . . 27 — 27 4 2 9 12 22 2 2 1
ty t t ö k o u lu ................................ — 20 20 — 2 7 11 20 — — —
Rovaniemi, poikakoulu . . . . 37 — 37 1 7 14 15 25 5 — 7
t y t t ö k o u lu ................................ — 27 27 2 4 6 15 24 2 1 —
S a lo in e n .......................................... 24 24 48 — 4 35 9 41 4 3 —
S i m o ................................................ 21 11 32 3 3 21 5 26 2 3 1
S o tk a m o .......................................... 22 12 34 1 4 24 5 23 5 6 —
S ä r e s n ie m i .................................... 18 7 25 1 — 14 10 16 — 7 2
Tervola............................................... 15 8 23 _ — 19 4 9 8 6 —
Tyrnävä .......................................... 21 4 25 1 — 20 4 16 6 2 1
Oulun maaseur., poikakoulu . . 28 — 28 — — 10 18 i9 8 1 —
t y t t ö k o u lu ................................ — 20 20 — — 10 10 16 1 3 —
O ulunsalo .......................................... 13 17 30 1 — 16 13 28 1 — 1
Y liv ie sk a .......................................... 23 1 24 3 2 15 4 18 3 3 —
Summa 738 501 1,239 53 78 692 416 970 140 90 39










internaattilaitoksessa : | 
poikia.































l u k u v u o t t a n s  a k o i i l u s sa.
a] S 3 16 16 17 18 19 j_20 1 21
i
23 24 S 26 S
30 _ _ 10 10 7 2 1 _ _ 19 _ 19 12 9 14 Kemi, tk.
23 — — 7 15; 1 — — — — 14 — — 10 8 14 Kempele
31 — — 31 —1 — — — — — 21 — — 9 12 15 Kuivaniemi
22 — - 5 4 6 5 2 10 7 15 Kuusamo
36 — — 12 9 5 5 5 — — 33 3 — 12 9 16 Liminka, pk.
32: — — 12 13 3 3 1 — — 28 — 6 11 8 17 tk.
36 — - 33 2 1 — - — - 35 — - 11 8 15 Lumijoki
29 — — 14 3 3 8 1 — — 16 — — 11 8 14 Muhos, pk.
1 8
— — 7 4 2 4 1 — — 9 — — 12 9 15 tk.
55 _ — 23 8 14 10 - — — 45 — — 14 8 18 Alatomio
55 — — 51 4 _ — _ — - 55 — — 13 8 20 Paavola
36 — - 36 — _ — — — — 18 — — 12 7 16 Paltamo
30 — — 15 6 9 — — — — 12 — — 13 10 16 Pidisjärvi
22 — — 10 5 2 2 2 1 — 10 — — 11 8 15 Pudasjärvi
27 — - 12 4 11 11 8 15 Pyhäjärvi, pk.
20 — — 10 4 6 11 7 14 tk.
37 — — 8 12 5 9 2 1 — 23 — — 11 9 16 Rovaniemi, pk.
27 — — 9 6 8 3 1 — — 15 — — 12 7 15 tk.
48 — — 34 11 2 1 12 9 17 Saloinen
32 _ _ 12 5 7 4 2 2 — _ _ — 11 8 15 Simo
34 — — 10 24 — — — — — 23 — — 12 9 15 Sotkamo
25 — — 25 _ — — — — - 12 — 1— 11 7 16 Säresniemi
23 _ — 9 6 4 4 — ! — — 19 — ; — 12 9 14 Tervola
25 — - 6 7 5 4 2 1 — 22 1 - 13 10 16 Tyrnävä
28 — — 10 9 5 3 1 — — 18 — — 12 9 14 Oulu, pk.
20 — — 5 11 4 — — — — 15 — — 11 9 13 tk.
30 — — 7 3 18 2 — — — 16 — — 12 8 17 Oulunsalo
24 — _ 3 12 6 2 1 — _ 20 — — 13 9 15 Ylivieska
































































l a p s i a .
tä ä i.
1 i 2 3 4 & 6 7 s 9 10 li
Y h te e n v e to : 
Uudenmaan lääni. . . . 1,448 1,212 2,660 72 378 1,003 1,207 2,019 449 136 56
Turun „ . . . . 1,805 1,389 3,194 94 312 1,468 1,320 2,325 625 196 48
Hämeen „ . . . . 1,616 1,339 2,955 106 407 1,183 1,259 1,934 601 350 70
W iipurin „ . . . . 1,707 948 2,655 113 281 1,405 856 1,641 577 366 71
Mikkelin „ . . . . 751 575 1,326 54 145 549 578 683 280 270 93
Kuopion „ . . . . 1,123 762 1,885 69 167 699 950 1,278 331 184 92
W aasan „ . . . . 2,274 1,377 3,651 83 259 2,335 974 2,806 516 257 72
Oulun „ . . . . 738 501 1,239, 53 78 692 416 970 140 90 39
S:a kansakouluista maalla 11,462 8,103 19,565 644 2,027 9,334 7,560 13,656 j 3,519 1,849 541
koulussa sisäänkirjoitettuina, oli seuraava luku Edellä mai­
nittujen op­










































l u k u v u o t t a n s a k o u l i 1 S S a.
,t
12 13 14 15 la 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27




2,674 520 — 1,407 865 499 286 83 46 8 1,826 8 9 11,1 8,9 15,3 Turun
2,913 42 — 1,282 760 515 242 106 44 6 1,131 126 111 11 8 14 Hämeen
2,592 — 63 1,067 734 478 266 83 25 2 1,275 159 80 11,7 8,8 15,1 W iipurin „
1,326 — — 534 373 255 109 36 17 2 614 37 31 11,2 8,3 15,3 Mikkelin „
1,885 — — 811 505 279 206 63 17 4 860 1 — 11,5 8,7 15,2 Kuopion „
2,421 1,230 — 1,845 918 500 313 60 15 — 2,894 9 7 12,1 9,1 15,6 W aasan „
1,239 — - 606 297 207 91 29 9 — 758 27 31 11,7 8,5 15,5 Oulun „








Lukuviikkojen m äärä, 
joulu-, pääsiäis- ja  hellun- 
tai-luvat lukuun ottam atta :
Todellisten lukupäivien 
määrä, kaikki lupapäivät 
pois luettuina:
k a n s a k o u lu s s a .
1
la s t e n ­
k o u lu s s a .  *)
2
k a n s a k o u lu s s a .
3
la s t e n ­
k o u lu s s a .  *) 
t
U u d en m aan  lä ä n i.
Artjärvi, poikakoulu .................................... 2 7 8 ,5 1 4 8 4 8
ty t tö k o u lu ............................................... 2 6 ,5 1 1 ,5 1 5 9 6 7
Askola, A sko la ............................................... 3 0 4 1 7 6 2 8
S ä r k i j ä r v i ............................................... 3 2 — 1 7 6 —
Porneesi, poikakoulu.................................... 3 0 4 1 6 9 2 2
ty t tö k o u lu .............................................. 3 0 4 1 6 9 2 2
Porvoon maaseur., Gammelbacka . . . 2 7 9 1 5 9 5 4
Pappila, poikakoulu............................... 3 3 ,5 — 1 9 2 —
„ ty ttö k o u lu ............................... 3 3 — 1 8 1 —
T u o r i l a .................................................... 3 3 — 1 9 1 —
D e g e rb y ......................................................... 3 1 6 1 6 2 3 5
Elimäki, Peippola-Mustila poikakoulu. . 2 9 7 1 7 3 4 1
„ „ tyttökoulu . . 2 9 7 1 6 8 4 1
Hämeenkylä.............................................. 2 8 8 1 6 5 4 8
W ill ik k a la ............................................... 2 3 2 1 3 0 1 2
Espoo, p o ik a k o u lu .................................... * 3 3 ,5 — 1 9 2 —
ty t tö k o u lu ............................................... 3 3 ,5 — 1 9 2 —
A lb e r g a ............................................................................. 2 6 17 1 4 9  . 1 0 2
Helsingin pitäjä, H e r t o n ä s ..................... 2 9 — 1 6 8 —
Kirkonkylä, p o ik a k o u lu ..................... 3 6 — 2 0 0 —
„ t y t t ö k o u l u ..................... 3 6 — 2 0 0 _
K ö n ig s te d t............................................... 3 3 — 1 9 4 —
Iitti, H a a p a k im o la .................................... 2 9 5 1 6 8 3 0
Kirkonkylä, p o ik a k o u lu ..................... 2 9 5 1 7 0 3 0
„ t y t t ö k o u l u ..................... 2 9 5 1 7 0 3 0
W u o le n k o s k i ............................................................. 2 8 4 1 5 9 2 4
I n k o .............................................................. 2 8 1 9 1 6 5 1 1 4
F ag erv ik ............................................................................. 2 7 ,5 8 1 6 2 4 6
K a q a ............................................................................................ 3 4 4 1 9 8 ' 2 4
Mustio * * ) ..................................................................... i 4 42 20
K a i ja l o ly a .................................................... 31 3 1 7 4 19
Kirkkonummi, H in d e rsb y ....................................... 3 5 — 1 9 3 —
H äggesböle ..................................................................... 3 4 — 1 8 7 —
Lappböle ............................................................................. 32 — 1 8 0 —
*) Vertaa kansakouluasetuksen 124 §:ää. — **) Opettajattaren sairauden tähden ainoastaan




Luku viikkojen määrä, 
joulu-, pääsiäis- ja  hellun- 
tai-luvat lukuun ottam atta :
Todellisten lukupäivien 
määrä, kaikki lupapäivät 
pois luettuina:
k a n s a k o u lu s s a .
1
la s t e n k o u lu s s a .
2
k a n s a k o u lu s s a .
3
la s t e n k o u lu s s a .
4
Lappträsk, p o ik ak o u lu ............................... 3 2 1 7 6
ty t tö k o u lu ............................................... 3 2 — 1 7 6 —
Porlam pi.................................................... 3 2 — 1 8 1 —
Liljendal, p o ik a k o u lu ............................... 2 7 9 1 5 8 5 4
ty t tö k o u lu .............................................. 2 6 11 1 4 9 6 5
H o m m a n s b y ......................................... 2 9 8 1 6 5 4 6
Lohja, p o i k a k o u l u .................................... 3 0 6 1 6 2 3 5
ty t tö k o u lu .............................................. 3 0 6 1 6 2 3 5
yh te iskou lu .............................................. 2 9 6 1 6 0 3 5
Mäntsälä, Ehnroos’in k o u l u ..................... 3 1 — 1 8 2 .—
Myrskylä, K irk o n k y lä ............................... 2 8 8 1 6 0 4 8
Skom arböle............................................... 2 9 8 1 7 0 4 8
N u m m i ......................................................... 3 0 ,5 3 1 7 1 1 8
Nurmijärvi, H yvinkä.................................... 3 0 4 1 6 5 2 4
Uotila*), p o ik a k o u lu .......................... 3 0 ,3 6 1 4 8 3 4
„ t y t t ö k o u l u .......................... 2 9 ,3 6 1 4 3 3 4
R a a la * ) .................................................... 2 8 6 1 2 8 2 8
Orimattila, H e in ä m a a ............................... 2 7 ,5 7 1 5 8 3 9
K uivanto.................................................... 2 7 ,5 7 1 5 4 3 9
K irk o n k y lä .............................................. 2 8 ,5 6 1 6 1 3 6
N iin ik o s k i............................................... 2 6 7 1 5 3 3 9
P a k k a a ................................................... 2 3 1 3 1 3 0 7 6
W iljan iem i.............................................. 3 0 6 1 7 3 3 5
W ä h ä m a l lu s ......................................... 2 9 1 0 1 6 4 5 5
Pernaja, F a s a r b y ........................ . . . . 2 6 1 1 ,5 1 4 8 6 9
G am m elb y ............................................... 2 6 ,5 1 0 1 5 6 6 2
G i s l o m .................................................... 2 8 11 1 6 5 6 6
H ä r k ä p ä ä ............................................... 2 6 5 1 4 8 3 0
Kirkonkylä **)......................................... 2 2 9 1 3 2 5 4
Sarflax ................................................... 3 0 8 1 7 1 4 8
T ervik-T justerby.................................... 2 8 8 1 5 6 4 5
P o h j a .............................................................. 3 0 6 1 7 0 3 4
F i s k a r s .................................................... 3 3 — 1 8 0 —
Pukkila, K a n te le ......................................... 2 6 3 1 4 5 17
P u su la .............................................................. 2 9 3 1 7 2 1 8
Pyhäjärv i......................................................... 3 3 4 1 9 4 2 4
Sammatti * * * ) .............................................. 1 5 — 8 4 —
*) Uotilan niin hyvin poika- kuin tyttökoulussa sekä Eaalassa on lukupäivien määrä viikossa 
ollut ainoastaan 5, isommalla tuntim äärällä (6 à 7) joka päivältä. — **) Lukuvuosi lyhennetty
opettajan äkkinäisen poismuuttamisen ja  ilmestyneen kulkutaudin tähden. — ***) Edellisen opet­






joulu-, pääsiäis- ja  hellun- 
tai-luvat lukuun ottam atta :
Todellisten lukupäivien 
määrä, kaikki lupapäivät 
pois luettuina:
K a n s a k o u lu ss a .
1
la s t e n k o u lu s s a .
2
k a n s a k o u lu s s a .
3
la s t e n k o u lu s s a .
4
Sipoo, K irkonkylä......................................... 35 _ 193 _
M å r te n s b y ............................................... 31,5 — 180 —
S i u n t i o ......................................................... 32 — 176 —
Snappertuna.................................................... 27 10 155 56
B uotsin-Pyhtää.............................................. 30 6 160 33
S t r ö m f o r s .............................................. 29 5 166 26
T e n h o la ......................................................... 31 6 176 36
Tuusula, poikakoulu .................................... 35 — 194 —
ty t tö k o u lu .............................................. 35 — 193 —
Nybergin k o u l u * ) ............................... 24,5 8 144 48
W ihti, N i u h a l a .......................................... 33 — 192 —
P i e t i l ä ............................................................................. 32 — 187 —
Ö s te r s u n d o m ..................................................................... 28 9 162 51
Keskimäärä **) 29,9 V 169,1 41,3
T u ru n  lä ä n i.
Alastaro, Männistö, poikakoulu . . . . 33 — 189 —
ty t tö k o u lu ...................................................................... 33 — 189 —
W irtsa n o ja ..................................................................... 27 8 150 40
Pertteli, K a iv o la ......................................... 32 — 180 —
K u rk e la ............................................................................. 31 — 180 —
Perniö, p o ik a k o u lu .................................... 32 5 186 30
ty t tö k o u lu .............................................. 32 5 186 30
Kirjakkala ..................................................................... 32,7 4,5 187 27
Koski ............................................................................. 25 11 144 62
T e i j o .................................................................................... 32 5 186 30
Dragsfjerd, po ikakou lu ............................... 29 11 158 63
ty t tö k o u lu ..................................................................... 29 9,5 160 54
Dahlsbruk, poikakoulu ....................................... 28 9 159 52
„ ty t tö k o u lu ...................................... 28 8 156 48
E ckerö ............................................................................................ 28 8 164 48
Euran k a p p e li ..................................................................... 32 3,7 173 22
E uran p i t ä j ä ..................................................................... 32 — 179 —
E u ra jo k i ......................................................... 29,3 4 165 23
F in s trö m ......................................................... 27 9 157 54
Halikko, poikakoulu .......................... 29 — 170 —
ty t tö k o u lu ............................................... 29 12 172 60
H a m m a r la n d .............................................. 27 8 148 46
*) Suljettuna 11li viikkoa opettajan sairauden tähden. — **) Keskimäärälaskuun ei ole 






joulu-, pääsiäis- ja  hellun- 
tai-luvat lukuun ottam atta :
Todellisten lukupäivien 
määrä, kaikki lupapäivät 
pois luettuina:
k a n s a k o u lu s s a . la s te n k o u lu s s a . k a n s a k o u lu s s a . la s te n k o u lu s s a .
1 2 3 4
H a la a v a l ta ................................................... 31 _ 178 _
Huittinen, p o ik a k o u lu ............................... 32,5 — 186 —
ty t tö k o u lu .............................................. 33 — 183 —
Ahlainen, Kellahti ..................................... 30 7 168 37
L a m p p i .................................................... 30 10 172 54
H o n k a jo k i .................................................... 32 — 184 —
Ikalinen,’ poikakoulu.................................... 30 4 173 24
ty t tö k o u lu ............................................... 30 4 173 23
K a k s k e r t a .................................................... 31,5 — 168 —
K ankaanpää................................................... 31 3,5 182 20
Kaarina, Kirkonkylä.................................... 32 — 178 —
Y l i k y l ä .................................................... 32 — 188 —
K arin a in en .................................................... 28 11 159 63
K a r k k u ......................................................... 33 4 182 24
K au v a tsa ......................................................... 32 4 179 24
K i i k a l a ......................................................... 32 — 178 —
K iikka.............................................................. 32 — 182 —
Kemiö, p o ik a k o u lu .................................... 28
} 9,5
( 154 j  55
ty t tö k o u lu ............................................... 28 \  155
K is k o .............................................................. 30 3 168 18
K iu k a in e n .................................................... 27,5 4,7 162 28
K öyliö .............................................................. 33 — 182 —
Koski . . . . • .................................... 30 5 166 26
Kokemäki, p o ik ak o u lu ............................... 33 — 195 —
ty t tö k o u lu ............................................... 33 — 195 —
L a p p i .............................................................. 33 — 189 —
L a v i a .............................................................. 32 5 187 30
Laitila, p o ik a k o u lu .................................... 33 8 191 45
ty t tö k o u lu ............................................... 33 8 191 45
Loimaa, Kojonkulma * ) .......................... 27 — 157 —
Peränkulm a............................................... 28 — 165 —
W e s ik o s k i .............................................. 34,7 — 195 —
L um parland .................................................... 28 4 161 22
L i e t o .............................................................. 25 — 148 —
L u v i a .............................................................. 30 — 168 —
Maaria, H irv e n s a lo .................................... 34 — 181 —
K ä rs ä m ä k i.............................................. 33 — 190 —
M e t s ä m a a .................................................... 30 — 174 —
M i e to i n e n .................................................... 31 3 184 18




Luku viikkojen määrä, 
joulu-, pääsiäis- ja  hellun- 
tai-luvat lukuun ottam atta :
Todellisten lukupäivien 
määrä, kaikki lupapäivät 
pois luettuina:
k a n s a k o u lu s s a . la s t e n k o u lu s s a . k a n s a k o u lu s s a . la s t e n k o u lu s s a .
1 2 3 4
Mouhijärvi, po ikakoulu ............................... 29 _ 168
ty t tö k o u lu .............................................. 29 — 168 . —
M a r t t i l a ......................................................... 30 6 176 36
Nakkila, po ikakou lu .................................... 32 4 188 24
ty t tö k o u lu .............................................. 32 4 188 24
N oorm arkku................................................... 32 4 185 28
Nousiainen, po ikakou lu ............................... 30 6,5 171 36
ty t tö k o u lu ............................................... 30 2,5 175 15
Uusi-kirkko, poikakoulu . . . . . . 34,5 7,3 198 44
ty t tö k o u lu ............................................... 34,5 7,3 198 44
P a ra in e n ......................................................... 34,5 — 198 —
P a r k a n o ......................................................... 31 4 177 24
Paimio *) . . . ......................................... 33 19,5 184 113
P i i k k i ö ......................................................... 33 8 183 48
Punkalaidun............................... , . . . 32 6 ,3 187 38
Pöytyä, p o ik a k o u lu ..........................  . 31 — 171 —
ty t tö k o u lu ............................................... 31 6 171 35
R a is io .............................................................. 25 2,5 145 14
R y m ä t ty l ä .................................... ..... 33,7 — 179 —
S a l t v i k ......................................................... 29 10 168 57
M e r ik a rv ia .................................................... 32 4 189 24
S iik a in en ......................................................... 31 5 181 29
S u n d .............................................................. 33 8 192 48
Suoniemi . . . . ' . ............................... 32 — 186 —
S äk y lä .............................................................. 35 — 203 —
Hämeenkyrö, p o ik a k o u lu .......................... 31 4,5 181 25
ty t tö k o u lu ............................................... 31 — 181 —
Tyrvää, p o ik a k o u lu .................................... 32 — 180 —
ty t tö k o u lu ............................................... 33 — 187 —
Ulvila, p o ik a k o u lu .................................... 26 9,5 148 55
ty t tö k o u lu ............................................... 26 9,5 148 55
Uskela, M o i s io * * ) ............................... ..... 13 — 72 —
S a l o ......................................................... 32 — 188 —
W am pula......................................................... 35 2 207 10
W e h m a a ......................................................... 29 4 166 24
W estan ljerd .................................................... 28,5 10 162 54
W il ja k k a la .................................................... 33 2,3 188 14
*) Paimion kansakoululla pidettiin lastenkoulua yhtäm ittaa koko syyslukukausi, Elokuun
l:stä Joulukuun 15:een p:ään, jossa opettajalla oli apulaisina henkilöt, jo ita hänen johdannollaan 






joulu-, pääsiäis- ja  hellun- 
tai-luvat lukuun ottam atta:
Todellisten lukupäivien 
määrä, kaikki lupapäivät 
pois luettuina:
k a n s a k o u lu s s a .
1
L a sten k o u lu ssa .
2
k a n s a k o u lu s s a .
3
L a sten k o u lu ssa .
4
Mynämäki, po ikakou lu ...............................
ty t tö k o u lu ...............................................
3 2
3 3
6 ,5 1 8 5
1 9 1
3 9
Keskimäärä *) 3 0 ,9 6 ,2 1 7 6 ,5 3 6
H äm een  lä ä n i.
A k a a .............................................................. 3 0 6 ,5 1 7 8 3 9
Asikkala, p o ik a k o u lu ............................... 2 9 ,7 3 ,5 1 5 9 2 1
ty t tö k o u lu ............................................... 2 9 ,5 4 1 6 2 2 3
P ir k k a la ......................................................... 3 0 — 1 7 4 —
E rä jä rv i* * ) .................................................... 1 8 4 9 8 3 4
H attula, E u r t ta la ......................................... 2 8 ,3 — 1 5 6 —
L e in iä lä .................................................... 2 9 ,3 4 1 5 8 2 4
Hauho, Hyömäki * * * ) ............................... 2 6 — 1 5 3 —
K irkonky lä ............................................... 3 0 ,5 4 1 7 7 2 4
Hausjärvi, p o ik a k o u lu ............................... 3 1 — 1 7 8 —
ty t tö k o u lu ............................................... 3 1 — 1 7 8 —
R iih im ä k i ............................................... 3 5 4 2 0 0 2 6
Hollola, H ä l v ä l ä ......................................... 2 9 ,7 3 1 7 0 1 8
Lahden k y l ä ......................................... 3 0 4 1 7 5 2 4
Lahden a s e m a .................................... 3 3 — 1 7 7 —
U s k e l a .................................................... 3 0 ,5 3 ,5 1 7 2 18
H u m p p i l a .................................................... 33 — 1 9 0 —
Janakkala, H a m p p u la ............................... 2 9 M 1 7 0 1 0
L eppäkoski............................................... 2 8 — 1 6 4 —
L öyttym äki.............................................. 2 8 4 1 6 2 2 4
T a r in m a a ............................................... 2 9 1,7 1 7 0 1 0
W ä h ik k ä lä .............................................. 3 0 2 1 7 4 1 2
J o k i o i n e n .................................................... 3 5 — 1 9 2 —
Jäm sä, Kirkonkylä, poikakoulu . . . . 3 1 6 1 7 6 3 6
„ tyttökoulu . . . . 3 0 6 1 7 0 3 5
S in i ä v i r t a ............................................... 3 1 6 1 7 1 3 5
K a l v o l a ......................................................... 28 7 ,5 1 5 8 44
Kangasala, po ik ak o u lu ............................... 3 2 — 1 8 2 —
ty t tö k o u lu .............................................. 3 2 — 1 8 2 —
Korpilahti, po ik ak o u lu ............................... 3 3 ,5 — 1 8 9 —
ty t tö k o u lu .............................................. 3 3 ,5 — 1 8 9 —
R u t a l a h t i ............................................... 3 2 — 1 8 6 —
K o s k i .............................................................. 28 7 1 6 0 4 2
*) Keskimäärälaskuun ei ole otettu Loimaan Kojonkulman ja  Uskelan Moision kansakoulua,
eikä myöskään Paimion lastenkoulua. — **) Avattuna 21 p. Tammikuuta 1884 ja  siten ainoastaan





joulu-, pääsiäis- ja  hellun- 
tai-luvat lukuun ottam atta
Todellisten lukupäivien 
määrä, kaikki lupapäivät 
pois luettuina:
k a n s a k o u lu s s a .
1
la s t e n k o u lu s s a .
2
k a n s a k o u lu s s a .
3
la s t e n k o u lu s s a .
4
Kuhmalahti . ............................................... 3 2 1 8 1
Kuhmoinen, poikakoulu............................... 3 1 ,3 4 1 8 1 2 2
ty t tö k o u lu ......................................... 3 1 4 1 7 9 2 2
K u r u ...............................  . 3 0 — 1 7 4 __
K ylm äkoski............................................... 2 7 4 1 6 0 2 4
Kärkölä, poikakoulu.................................... 3 0 _ 1 6 8 __
ty t tö k o u lu ......................................... 3 0 3 1 6 8 1 7
Lammi, p o ik a k o u lu .................................... 2 8 4 1 3 2 2 4
ty t tö k o u lu .............................................. 2 8 4 1 3 2 2 4
Lempäälä, poikakoulu . . . 3 2 1 o (  1 8 0
ty t tö k o u lu .......................................... 3 2 > 3 ,5 \  1 8 0
> 20
Loppi, p o ik a k o u lu ............................... 3 0
l  „ f  1 6 7 \  o .
ty t tö k o u lu ............................................... 2 9 .5 /  4 \  1 6 7
 ^ 24
Luopioinen, poikakoulu............................... 3 4 — 1 9 3 __
ty t tö k o u lu ............................... 3 4 __ 1 9 3 __
L ängelm äk i.......................................... 3 1 ,7 — 1 8 0 __
Nastola, K oiskala ..................................... 2 7 7 1 5 6 42
K irkonky lä .............................................. 3 0 — 1 7 6 _
S i p u r a ..................................... 2 9 6 1 6 5 32
Orivesi, p o ik ak o u lu ............................... 3 1 — 1 7 9 __
ty t tö k o u lu .................................... 3 1 __ 1 7 9 _
Padasjoki, p o ik a k o u lu ............................... 2 8 ,5
l  A
1 6 8
ty t tö k o u lu ............................... 2 8 ,5 /  4 1 6 8
j  23
Pälkäne, O nkkala.......................................... 3 1 4 1 7 4 24
R u o k o la .................................................... 3 1 4 1 7 1 24
Renko * ) ......................................................... 1 9 — 1 0 9 —
Ruovesi, Ritoniemi, poikakoulu . . . . 3 0 — 1 7 4 —
„ tyttökoulu . . . . 3 0 — 1 7 4 —
P e k k a la .................................................... 3 0 6 1 7 6 45
S ah a lah ti......................................................... 3 2 __ 181 __
S o m e r o ......................................................... 31,5 4 ,7 1 8 3 2 6
Sääksmäki, K irkonkylä............................... 31,3 6 1 8 4 3 6
M etsäkansa............................................... 3 0 2 1 7 2 1 2
T a r t t i l a .................................................... 3 0 3 1 1 6 8 1 8
W a lk ia k o s k i .......................................... 3 2 — 1 8 6 —
Tammela, p o ik a k o u lu ............................... 3 4 2 0 0 —
ty t tö k o u lu ............................................... 3 4 — 2 0 2 —
Hämeenlinnan maaseurak............................ 3 0 ,5 4 1 6 9 23
T eisko .............................................................. 31 — 1 7 9 —





joulu-, pääsiäis- ja  hellun- 
tai-luvat lukuun ottamatta:
Todellisten lukupäivien 
määrä, kaikki lupapäivät 
pois luettuina:
k a n s a k o u lu s s a . L a sten k o u lu ssa . k a n s a k o u lu s s a . la s t e n k o u lu s s a .
1 2 3 4
T o t t i j ä r v i .................................................... 3 4 _ 1 8 6 —
T u u l o i s ......................................................... 3 0 4 1 7 0 2 4
Tyrväntä, L a h d e n ta k a ............................... 3 0 3 ,5 1 6 4 20
M älk iä inen ............................................... 3 0 3 1 6 2 1 8
Uijala, p o ik a k o u lu .................................... 3 0 — 1 6 8 —
ty t tö k o u lu .............................................. 3 0 — 1 6 8 —
W esilahti......................................................... 3 1 3 1 8 0 1 8
W a n a j a ......................................................... 3 5 3 ,5 202 20
Ylöjärvi ......................................................... 3 1 — 1 8 3 —
Keskimäärä *) 3 0 ,7 4 ,2 1 7 4 ,4 2 5
W iip u rin  lä ä n i.
Antrea, Hatula, p o ik a k o u lu ..................... 2 8 7 1 6 4 4 3
„ ty t tö k o u lu ...................... 2 8 3 1 6 2 1 9
K o r p i l a h t i ............................................... 2 8 4 1 5 9 2 4
Koivisto, p o ik a k o u l u ............................... 2 8 7 1 5 7 4 0
ty t tö k o u lu ............................................... 2 8 7 1 6 0 3 9
H e in jo k i.................................................... 2 7 ,5 3 1 5 5 1 4
Hiitola, p o ik a k o u lu .................................... 3 1 4 1 8 1 2 3
ty t tö k o u lu ............................................... 3 1 4 1 8 1 2 3
Impilahti, p o ik a k o u lu ............................... 3 3 ,3 — 1 8 8 —
ty t tö k o u lu .............................................. 3 3 ,3 — 1 9 1 —
Jaakkim a**), p o ikakou lu .......................... 2 9 — 1 7 2 —
ty t tö k o u lu ............................................... 2 9 — 1 7 2 —
Johannes, K a ija la ......................................... 2 5 4 1 4 2 2 3
U u r a a n s a a r i ......................................... 3 0 4 1 7 3 2 5
W a a h t o l a ............................................... 2 5 8 ,7 1 5 0 5 0
Jääski, p o ik a k o u lu .................................... 2 9 6 1 6 6 3 4
ty t tö k o u lu .............................................. 2 9 6 1 6 6 3 4
Kaukola, p o i k a k o u l u ............................... 2 8 4 1 5 7 2 3
ty t tö k o u lu .............................................. 2 8 4 1 5 7 2 3
Kirvu, p o ik a k o u lu .................................... 2 6 7 1 4 8 4 0
ty t tö k o u lu .............................................. 2 6 7 1 4 8 4 0
K ite lä .............................................................. 3 2 — 1 8 7 —
Kivennapa, K iv en n ap a ............................... 2 8 6 1 6 2 3 6
P a m p p a la ............................................... 2 6 3 ,5 1 5 0 21
T e rijo k i.................................................... 2 7 ,3 8 1 6 0 4 7
*) Keskimäärälaskuun ei ole otettu Eräjärven, Hauhon Hyömäen ja  Rengon kansakoulua.






joulu-, pääsiäis- ja  hellun- 
tai-luvat lukuun ottam atta:
Todellisten lukupäivien 
m äärä, kaikki lupapäivät 
pois luettuina:
k a n s a k o u lu s s a .
1
la s t e u k o u lu s s a .
2
k a n s a k o u lu s s a .
3
la s t e n k o u lu s s a .
i
Kurkijoki, p o ik a k o u lu ............................... 33 186
ty t tö k o u lu ............................................... 33 — 186 —
Kuolemajärvi, S e iv ä s tö ............................... 27,5 8 158 48
K y m i .............................................................. 31 4 175 22
K a rh u la .................................................... 31 3 184 18
Lapvesi, po ikakou lu .................................... 29 1,7 171 10
ty t tö k o u lu ............................................... 29 1.7 165 10
L u u m äk i......................................................... 30 — 172 —
Muola, K y y r ö l ä ......................................... 28 — 168 —
P ä l l i l ä .................................................... 25 7 146 39
Uusi-kirkko, p o ik a k o u lu .......................... 28 5,7 159 34
ty t tö k o u lu ............................................... 28 6 158 34
A n t t a n a l a ............................................... 28 6,7 161 40
Parikkala, K angasky lä ............................... 31 1,5 181 9
K in n a m ie m i .......................................... 29 4 158 24
K o i t s a n la h t i .......................................... 31.5 2 181 11
Pyhäjärvi, p o ik a k o u lu ............................... 29
1 6
f  168 j, 32
ty t tö k o u lu ............................................... 29 / \  168
Rautu, p o ik a k o u lu .................................... 29 8 169 48
ty t tö k o u lu ............................................... 29 8 169 48
Ruokolahti, poikakoulu............................... 30 2 158 12
ty t tö k o u lu ............................................... 30 2 158 12
Ruskeala, p o ik a k o u lu ............................... 31 6 182 36
ty t tö k o u lu ............................................... 31 6 182 36
K aalam o.................................................... 28 2 158 12
Räisälä, p o ik ak o u lu .................................... 29 6 172 36
ty t tö k o u lu ............................................... 29 6 172 36
Sakkola, poikakoulu .................................... 30 3,5 170 20
ty t tö k o u lu ............................................... 30 3,5 170 20
Savitaipale * ) ............................................... 16 2 95 11
Sippola, poikakoulu ..................................... 28 6 164 36
ty t tö k o u lu ............................................... 28 7 164 41
Savero .................................................... 28 8 159 45
Sortavala, Läskelä, poikakoulu . . . . 31 — 179 —
„ tyttökoulu . . . 31 — 179 —
R i s t i ......................................................... 32 — 180 —
Säkkijärvi, p o ik a k o u lu ............................... 31 2 178 12
ty t tö k o u lu ............................................... 31 — 170 —
U u k u n ie m i.................................................... 30 — 173 —





joulu-, pääsiäis- ja  hellun­
tai-luvat. lukuun ottamatta:
Todellisten lukupäivien 
määrä, kaikki lupapäivät 
pois luettuina:
k a n s a k o u lu s s a . la s t e n k o u lu s s a . k a n s a k o u lu s s a . la s te n k o u lu s s a .
1 2 3 i
Walkeala, p o ik a k o u lu ............................... 29 7 160 39
ty t tö k o u lu ............................................... 29 7 160 39
W a l k j ä r v i .................................................... 28,3 4 167 24
W irolahti, p o ik a k o u lu ............................... 31 4 184 23
tyttökoulu ............................................... 31 4 175 23
P i tk ä p a a s i ............................................... 30,7 4 174 24
W ehkalahti, p o ik a k o u lu .......................... 29 8 165 44
ty t tö k o u lu ............................................... 29 8 165 44
W iipurin maas., Kilpeenjoki, poikakoulu 31 4 169 24
„ tyttökoulu 31 4 175 24
Uraan R a v a n s a a r i .............................. 30,5 4 173 23
Ykspää, poikakoulu............................... 30,5 4 169 23
„ ty ttö k o u lu ............................... 30,5 ■ 4 169 23





f  194 
\  196
j 196*)
Keskimäärä **) 29,4 5 168,6 28,9
M ik k e lin  lä ä n i.
Hartola, po ikakou lu .................................... 30.3 4 178 24
ty t tö k o u lu ............................................... 30,3 4 178 24
H a u k iv u o ri.................................................... 32 6 184 36
Heinolan maaseur., poikakoulu . . . . 27,5 2 150 12
ty t tö k o u lu ............................................... 27 2 148 12




ty t tö k o u lu ............................................... 32 f 1 188
K erm a***). .......................................... 21 — 112 —
Hirvensalmi, Apajalahti, poikakoulu . . 27,7 5,3 156 32
„ tyttökoulu . . 27,7 5,3 156 32
B jö rn i lä .................................................... 29 6 173 35
Kallioniemi, p o ik a k o u lu ..................... 30 4 166 23
„ t y t t ö k o u l u ..................... 30 2 162. 12
Juva, K o i k k a l a f ) .................................... 16 1,7 93 9
Kirkonkylä, p o ik a k o u lu ..................... 28 7,3 159 42
„ t y t t ö k o u l u .......................... 28,5 7,3 159 42
Joroinen, p o i k a k o u l u ............................... 32 4 184 24
ty t tö k o u lu .............................................. 32 4 180 24
J ä r v i k y l ä ............................................... 31 — 183 —
*) Lastenkoulua pidettiin koko lukuvuoden aikana. — **) Keskiraäärälaskuun ei ole otettu 
Jaakkiman ja  Savitaipaleen kansakoulua eikä myöskään lastenkoulua Uudessa-kartanossa (W iipu­
rin pitäjä). — ***) Koulun kustantamisessa tapahtuneitten muutosten tähden suljettuna syysluku­





joulu-, pääsiäis- ja  hellun- 
tai-luvat lukuun ottam atta:
Todellisten Iukupäivien 
määrä, kaikki Iupapäivät 
pois luettuina:
k a n s a k o u lu s s a .
1
la s t e n k o u lu s s a .
2
k a n s a k o u lu s s a .
3
la s t e n k o u lu s s a .
4
Joutsa, poikakoulu . . . . . . . . 2 9 4 1 6 4 2 4
ty t tö k o u lu .............................................. 2 9 4 1 6 4 2 4
K a n g a s la m p i ............................................... 2 7 ,5 — 1 6 2 —
Kangasniemi, p o ik ak o u lu .......................... 3 0 4 1 6 9 2 4
ty t tö k o u lu ............................... 2 9 4 1 6 6 2 4
Kerimäki, p o ik a k o u lu ............................... 3 2 4 1 8 9 2 4
ty t tö k o u lu .......................................... 3 2 4 1 8 9 2 4
K a n g a s s a a r i .................................... 1 5 — 8 4 —
K ristiina, p o ik a k o u lu .......................... 3 0 — 1 7 2 —
ty t tö k o u lu ............................... 3 0 — 1 7 2 —
Leivonmäki, p o ik a k o u lu .......................... ■ 3 0 4 1 6 4 2 4
ty t tö k o u lu ............................... 3 0 4 1 6 4 2 4
Mikkelin maaseur., Haijumaa . . . . 3 0 3 1 6 4 1 8
Kirkonkylä, p o ik a k o u lu ..................... 3 0 3 1.72 1 8
„ t y t t ö k o u l u ..................... 3 0 3 1 7 3 1 8
S u o n s a a r i ............................................... 3 0 2 1 7 5 1 2
Mäntyharju, Kirkonkylä, poikakoulu . . 3 0
1 3 , ( 1 7 0
„ tyttökoulu . . 3 0
V d ,5
\  1 7 0
P e r tu n m a a .................................... 2 9 ,5 3 ,5 1 6 3 2 0
Pieksämäki, poikakoulu . . . . 2 8 8 1 6 5 4 5
ty t tö k o u lu .................................... 2 8 8 1 6 5 4 5
Puumala, p o ik a k o u lu ............................... 2 9 ,5 l „ ( 1 7 0 1
ty t tö k o u lu ............................................... 2 9 ,5 /  4 l  1 7 0
j  2 3
Rantasalmi, p o ik a k o u l u .......................... 2 9 5 1 7 0 2 9
ty t tö k o u lu .............................................. 2 9 5 1 7 0 2 9
Savonranta . .............................................. 3 2 4 1 8 3 2 4
Sulkava, poikakoulu .................................... 3 1 4 1 7 4 2 3
ty t tö k o u lu .............................................. 3 1 4 1 7 4 2 3
L o h ik o s k i ............................................... 2 8 3 1 6 1 1 8
Sysmä, p o ik a k o u lu .................................... 3 0 4 1 7 5 2 4
ty t tö k o u lu .............................................. 3 0 4 1 7 5 2 4
Keskimäärä *) 2 9 ,5 4 ,2 1 6 8 ,6 2 5
K u o p io n  lä ä n i.
E n o ................................................................... 3 2 2 1 8 4 11
Hankasalmi, N ie m is jä rv i.......................... 3 2 4 1 8 2 2 4
Iisalmen pitäjä, p o ik a k o u lu ..................... 2 9 3 1 6 8 1 8
„ „ ty t tö k o u lu ..................... 3 0 4 1 6 6 2 4
„ k a u p p a l a .................................... 3 4 — 1 9 2 —





joulu-, pääsiäis- ja  hellun- 
tai-luvat lukuun ottam atta:
Todellisten lukupäivien 
määrä, kaikki lupapäivät 
pois luettuina:
k a n s a k o u lu s s a . L a sten k o u lu ssa . k a n s a k o u lu s s a . la s te n k o u lu s s a .
1 2 3 4
Ilomantsi, M öjikö......................................... 29 8 169 48
Juuka .............................................................. 30,5 4 180 22
Kaavi, p o ik a k o u lu .................................... 30 5 172 29
ty t tö k o u lu .............................................. 30 5 172 29
K arttula, S a v ik o sk i.................................... 31 6 174 36
S o u ru ......................................................... 32 5,5 160 30
S y v ä n ie m i............................................... 29 3 168 18
K e i t e l e ......................................................... 29 2 169 12
Kide, p o ikakou lu ......................................... 31 6 177 33
ty t tö k o u lu .............................................. 31 6 177 33
Kiihtelysvaara, H am m aslahti.................... 30,5 3 171 18
K irk o n k y lä .............................................. 31 4 176 24
Kiuruvesi, p o ik a k o u lu ............................... 30 3 169 18
ty t tö k o u lu .............................................. 29 3 159 18
Kontiolahti, Kirkonkylä............................... 30 3 175 17
S elk is ......................................................... 31 3 177 18
Kuopion maaseur., Hirvilahti . . . . 34 — 190 —
Kasurila, p o ik a k o u lu .......................... 34.5 — - 190
„ t y t t ö k o u l u .......................... 34,5 — 175 —
Suovu .................................................... 36 — 197 —
K u u s j ä r v i .................................................... 31 4 180 24
Lapinlahti, po ikakou lu ............................... 30 — 172 —
ty t tö k o u lu .............................................. 30 — 172 —
Leppävirta, p o i k a k o u l u .......................... 31 5 183 30
ty t tö k o u lu .............................................. 31 7 180 42
Sorsakoski ............................................... 30 4 165 24
W arkaus, p o ik a k o u lu ..........................




f  183 
\  186
j  188*)
Liperi, H u m ila n ra n ta ............................... 30 6 172 36
T t i i h i l a h t i .............................................. 30 6 172 36
M a a n i n k a .................................................... 34 — 198 —
Nilsiä, p o ik a k o u l u .................................... 29,5 — 161 —
ty t tö k o u lu .............................................. 29,5 4 161 24
J u a n k o s k i ............................................... 29 4 161 22
Nurmes, H aap a jä rv i.................................... 29 2 167 11
Kirkonkylä, p o ik a k o u lu ..................... 30 2 172 11
„ ty ttökoulu .......................... 30 2 172 11
Pielavesi, p o ik a k o u lu ............................... 30 4 168 24
ty t tö k o u lu .............................................. 30 4 165 24
Pielisjärvi, poikakoulu............................... 32 3 184 18
tyttökoulu . .......................................... j 32 3 184 18





joulu-, pääsiäis- ja  hellun- 
tai-luvat lukuun ottam atta :
Todellisten lukupäivien 
määrä, kaikki lupapäivät 
pois luettuina:
k a n s a k o u lu s s a .
1
la s t e n k o u lu s s a .
2
k a n s a k o u lu s s a .
3
la s t e n k o u lu s s a .
4
P o l v i j ä r v i .................................................... 31 4 182 24
Rautalampi, J u u r ik k a n ie m i..................... 32 2 182 12
K irkonky lä ............................................... 31 4 180 22
K ä rk k ä ä lä ............................................... 31 3 180 18
Tohmajärvi, Kemie, poikakoulu . . . . 31,5 \  7 ( 183 } 42„ tyttökoulu . . . . 31,5 /  ' l  183
W ärtsilä, p o ik a k o u lu .......................... 31 — 180 —
„ t y t t ö k o u l u .......................... 30 10 175 53
T u u s n ie m i.................................................... 32,5 4 183 24
W esanto . .................................................... 30 6 175 34
Keskimäärä *) 31 4,2 175,9 24,7
W a a sa n  lä ä n i.
Alahärmä, p o ik a k o u lu ............................... 29 4 158 26
tyttökoulu * * ) ......................................... 17 2 93 12
A la jä r v i ......................................................... 28,3 3 164 16
A lavus.............................................................. 27 5 149 29
Ä ts ä r i .............................................................. 33 — 189 —
Kokkolan maaseurak..................................... 31 8 163 48
Haisua . .................................................... 30 8 166 35
H im an k a ......................................................... 25 9 146 55
Ilmajoki, K o k k o l a .................................... 31 — 177 —
K irkonky lä ............................................... 32 — 178 —
J a l a s j ä r v i .................................................... 30 4 177 . 24
Jepua, J u n g a r ............................................... 29,5 — 164 —
J u r v a ............................................................... 28 7,5 160 45
K arstula ......................................................... 30 3 166 18
K a u h a jo k i .................................................... 31 3 183 18
Kauhava ......................................................... 29 4 168 23
K austinen***)............................................... 17,5 3 101 16
K älv iä .............................................................. 28 3 159 16
Keuru, p o ik a k o u lu .................................... 30 — 175 —
ty t tö k o u lu .............................................. 30 - 175 —
M ä n t t ä ............................................................................. 32 — 190 —
Kivijärvi, K i n n u l a .................................... 34 4 180 24
K i v i j ä r v i ...................................................................... 31 3 179 18
K ruunupyyt), poikakoulu ....................................... 29,5 2 137 10
ty t tö k o u lu ..................................................................... 29,5 4 137 19
K u r ik k a ..................................................................................... 30 4 165 24
*) Keskimäärälaskuun ei ole otettu lastenkoulua W arkauden ruukilla. — **) Suljettuna 
syyslukukaudella. — ***) Avattuna vasta 8 p. Tammikuuta 1884 ja  siten toimessa ainoastaan 
kevätlukukauden. — f )  Kruunupyyn molemmissa kouluissa on lukupäivien m äärä viikossa ollut 




Lukuviikkoj en määrä, 
joulu-, pääsiäis- ja  hellun- 
tai-luvat lukuun ottam atta :
Todellisten lukupäivien 
määrä, kaikki lupapäivät 
pois luettuina:
c a n s a k o u lu s s a .
1
.a s te n k o u lu s s a .
2
cansak ou luB B a.
3
a s t e n k o u la » » .
4
K u o rtan e .............................................. ..... . 2 8 4 1 5 8 2 3
Laihia, A lap ää .............................................. 2 7 5 1 5 4 3 0
Isokylä, poikakoulu ............................... 2 6 5 1 5 5 2 9
„ ty t tö k o u lu ............................... 2 6 — 1 5 4 —
J o k i o i n e n .............................................. 2 9 — 1 6 4 —
Lappajärvi, K auhajärv i............................... 2 6 ,5 1 0 1 5 2 6 0
Lapvärtti, D a g s m a r k ............................... 2 6 4 1 4 6 2 3
Härkmeri *) .......................................... 2 0 ,7 — 1 2 0 —
L a p v ä r t t i ............................................... 2 8 8 1 6 2 4 5
Lapua, H a a p a k o sk i.................................... 2 9 4 1 6 3 2 3
Kirkonkylä, p o ik a k o u lu ..................... 2 9 3 1 6 2 1 8
„ t y t t ö k o u l u ..................... 2 8 3 1 5 9 1 8
L u o to .............................................................. 2 9 — 1 6 4 —
Laukaa, po ik ak o u lu .................................... 3 2 4 1 8 2 2 4
ty t tö k o u lu ............................................... 3 2 3 1 8 2 1 8
Vähäkyrö, K u u t t i la .................................... 2 7 ,5 4 1 5 8 2 3
Sav ilah ti.................................................... 2 7 4 1 5 3 2 3
L o h t a j a ......................................................... 2 6 1 0 1 4 8 5 3
Maalahti **) ............................................... 2 6 ,5 — 1 5 5 —
M u ltia .............................................................. 2 9 4 1 6 9 2 4
Munsala, Svedbergin k o u l u ..................... 2 8 — 1 6 1 —
Mustasaari, K irkonkylä............................... 3 0 — 1 6 9 —
Singsby * * * ) ......................................... 1 6 ,5 — 8 8 —
Thölby f ) ............................................... 2 6 — 1 4 7 —
W e ik a rs .................................................... 2 8 ,5 4 1 6 5 2 4
A lav e te li......................................................... 3 0 ,5 6 ,5 1 7 8 3 8
Närpiö, Finnby, p o ik a k o u lu ..................... 2 7 7 1 4 6 4 0
„ t y t t ö k o u l u ..................... 2 7 7 1 4 4 4 0
P i e l a x .................................................... 2 5 4 1 3 9 2 0
W esterytterm ark, poikakoulu . . . 2 5 5 1 4 0 2 9
„ tyttökoulu . . . 2 5 5 1 4 0 2 9
Nurmo f f ) .................................................... 1 8 1 1 0 1 5
Uuden-Kaarlepyyn maas., S o k lo tff)  . . 1 6 — 9 2 —
O r a v a in e n .................................................... 2 7 3 1 5 8 17
Pietarsaaren pitäjä, Kirkonkylä, poikakouli 2 9 ,5 7 1 6 7 4 0
„ tyttökoulu 2 9 ,5 I 7 1 6 7 4 0
Läpplax f  f ) .......................................... 17 1 — 9 9 —
*) Opettajan sairauden ja  kuoleman tähden alkoi kevätlukukausi vasta Helmikuun 18 p. — 
**) Opettajan sairauden tähden suljettuna 21/» viikkoa kevätlukukaudella. — ***) Avattuna Tammi­
kuun 21 p. ja  siten toimessa ainoastaan kevätlukukauden. — •}•) Opettajan sairauden tähden sul­






joulu-, pääsiäis- ja  hellun- 
tai-luvat lukuun ottam atta
Todellisten lukupäivien 
määrä, kaikki lupapäivät 
pois luettuina:
k a n s a k o u lu s s a .
1
la s t e n k o u ln s s a .
2
k a n s a k o u lu s s a .
3
la s t e n k o u lu s s a .
4
P e t ä j ä v e s i .................................................... 3 0 6 ,5 1 7 2 3 9
P ih t ip u d a s .................................................... 2 5 8 1 4 3 4 8
Pirttiky lä ......................................................... 2 7 7 ,5 1 6 0 4 3
Koivulahti, K irkonkylä............................... 2 7 — 1 5 3 —
W a s s o r .................................................... 2 9 — 1 6 5 —
W e s te rh a n k m o .................................... 2 7 — 1 5 8 __
Saarijärvi, p o ik a k o u lu ............................... 3 0 ( 1 7 6 1 o*
ty t tö k o u lu .............................................. 3 0 f  6 l  1 7 4 r 3 6
Pylkönm äki............................................... 2 9 ,5 — 1 6 3 ___
S einäjok i......................................................... 2 8 ,5 3 1 6 5 1 6
Sideby............................................................... 2 6 6 1 5 0 3 6
Isokyrö, p o ikakou lu .................................... 2 8 — 1 5 6 __
ty t tö k o u lu ............................................... 2 8 4 1 6 0 2 4
O rism ala................................................... 2 9 4 ,3 1 6 4 2 6
T e e r i j ä r v i .................................................... 2 9 ,5 3 1 7 1 17
T o h o la m p i.................................................... 2 7 8 1 5 3 4 6
W eteli, R ä y r in k i......................................... 2 7 5 1 5 7 2 7
Y liveteli.................................................... 2 7 5 1 6 0 2 9
W iitasaari, H a a p a n ie m i.......................... 2 9 ,5 4 1 7 2 2 4
W i n t a l a ......................................................... 2 7 5 ,5 1 5 8 3 2
W i r t a a ......................................................... 3 0 ,5 6 1 7 4 3 5
Wöyri, K o v j o k i ......................................... 2 7 3 1 5 0 1 8
Koskeby, p o ik a k o u lu .......................... 2 8 2 1 6 5 11
* t y t t ö k o u l u .......................... 2 7 ,3 5 1 5 5 2 8
Y lihärm ä......................................................... 3 0 4 1 7 0 2 4
Y lik a n n u s .................................................... 2 6 8 ,5 1 5 1 5 1
Ylistaro, poikakoulu ............................... 3 0 f  1 6 8
ty t tö k o u lu ............................................... 3 0 }  4 \  1 6 7
 ^ 2 3
Teuva .............................................................. 2 7 3 ,5 1 5 0 2 2
Keskimäärä *) 2 8 ,6 4 ,9 1 6 2 ,1 2 8 ,2
O ulun  lä ä n i.
A l a v i e s k a .................................................... 2 8 6 1 6 0 2 8
R a n ts i la ......................................................... 3 1 ,5 3 1 8 1 17
H a a p a jä rv i ................................................... 2 7 4 1 4 8 2 4
H a a p a v e s i .................................................... 3 1 3 1 8 0 1 7
H auk ipudas.................................................... 3 0 4 1 6 7 2 3
P a ten n iem i.................................... ..... . 3 0 3 ,7 1 7 4 2 2
*) Keskimäärälaskuun ei ole otettu Alahärmän tyttökoulua, eikä myöskään Kaustisen, Lap- 
värtin, Härkmeren, Maalahden, Mustasaaren Singsbyn ja  Thölbyn, Nurmon, Uuden-Kaarlepyyn 





joulu-, pääsiäis- ja  hellun- 
tai-luvat lukuun ottamatta:
Todellisten lukupäivien 
määrä, kaikki lupapäivät 
pois luettuina:
k a n s a k o u lu s s a .
1
.a s t e n k o u lu s s a .
2
K a n sa k o u lu ssa .
3
a s te n k o u lu s s a .
4
li, p o ik ak o u lu ............................................... 2 9 2 1 6 8 1 2
ty t tö k o u lu .............................................. 2 9 2 1 6 8 1 2
K a la jo k i ......................................................... 2 9 3 1 6 6 1 6
H a ilu o to ......................................................... 2 7 ,7 2 1 5 6 1 2
Kemi, poikakoulu......................................... 3 0
!  4
/  1 5 6
\  2 3
ty t tö k o u lu .............................................. 3 0 i \  1 5 6 f
K em p e le ......................................................... 3 0 2 ,3 1 5 4 13
K u iv an iem i.................................................... 2 3 2 1 3 2 12
K uusam o......................................................... 2 9 ,5 3 ,5 1 6 8 1 8
Liminka, p o i k a k o u l u ............................... 31 4 1 7 5 2 3
ty t tö k o u lu .............................................. 3 1 4 1 7 6 2 3
L u m ijo k i* ) ................................................... 12 — 6 7 —
Muhos, p o ik a k o u lu .................................... 3 0 — 1 7 3 —
ty t tö k o u lu .............................................. 3 0 — 1 7 3 —
A lato m io ......................................................... 2 8 3 1 6 0 1 6
P a a v o la ......................................................... 2 9 ,5 — 1 6 9 —
P a l t a m o ......................................................... 3 1 3 1 8 0 17
Pidisjärvi (1. Nivala).................................... 2 8 3 1 6 0 1 8  '
P u d a s jä r v i .................................................... 2 8 4 1 5 8 2 3
Pyhäjärvi, p o ik a k o u lu ............................... 3 0 — 1 6 2 —
ty t tö k o u lu .............................................. 3 0 — 1 6 4 —
Rovaniemi, po ikakou lu ............................... 2 8 ,3
1  4
{ 1 6 3
\  2 3
ty t tö k o u lu .............................................. 2 8 ,5 / l  1 6 6 /
S a lo .................................................................. 3 3 2 1 9 2 1 2
S i m o ............................................................. 2 8 4 ,5 1 6 3 2 4
S o tk a m o ......................................................... 3 1 3 1 8 1 1 8
Säresniemi * ) .............................................. 1 2 — 6 6 —
T e r v o l a ......................................................... 3 0 7 1 6 7 4 2
Tyrnävä **) ............................................... 2 7 — 1 6 0 —
Oulun maaseur., p o ik ak o u lu ..................... 3 0 3 1 6 8 1 8
ty t tö k o u lu .............................................. 3 0 3 1 6 8 1 8
Oulunsalo......................................................... 3 0 2 1 6 1 12
Y livieska......................................................... 2 7 ,5 7 1 4 9 4 0
Keskimäärä * * * ) 1 29,4 1 3 , 5 1 6 5 ,6 19,9
*) Avattuna Maaliskuussa 1884 ja  siten toimessa ainoastaan jäljellä olevalla osalla kevät­
lukukautta   **) Suljettuna kevätlukukaudella 6 viikkoa opettajan äkkipikaisen poismuuton täh ­
den ja  v. t. opettajan kutsuttua arvanheittoon asevelvollisuuden täyttämiseksi. — ***) Keskimäärän




Luku viikkojen määrä, 
joulu-, pääsiäis- ja  hellun- 
tai-luvat lukuun ottam atta:
Todellisten lukupäivien 
määrä, kaikki lupapäivät 
pois luettuina:
k a n s a k o u lu s s a .
1
la s t e n k o u lu s s a .
2
k a n s a k o u lu s s a .
3
la s t e n k o u lu s s a .
4
Yhteenveto :
Uudenmaan lä ä n i .......................................... 2 9 ,9 1 6 9 ,1 4 1 ,3
Turun ...........................................................‘ • 3 0 ,9 6 ,2 1 7 6 ,5 3 6
Hämeen . ....................................... 3 0 ,7 4 ,2 1 7 4 ,4 2 5
W iipurin .......................................................................... 2 9 ,4 5 1 6 8 ,6 2 8 ,9
Mikkelin .............................................................. 2 9 ,5 4 ,2 1 6 8 ,6 2 5
Kuopion .................................................. 3 1 4 ,2 1 7 5 ,9 2 4 ,7
W aasan » .............................................................. 2 8 ,6 4 ,9 1 6 2 ,1 2 8 ,2
Oulun .................................................. 2 9 ,4 3 ,5 1 6 5 ,6 1 9 ,9
Keskimäärä kansakouluista maalla 3 0 5 , 1 1 7 0 ,4 2 9 ,7
13. Kansakoulut maalla. Oppilasmäärä, joka sai opetusta kussakin 
eri aineessa lukuvuonna 1883-84.
(Niistä kouluista, joiden eteen on pantu merkki *, on oppilasmäärä ilmoitettu 





























































1 2 s 4 5 e 7 8 9 10 l i 12 13
U u d en m aan  lä ä n i.
Artjärvi, p o ik ak o u lu ..................... 49 49 49 49 49 1 2 49 1 2 1 2 1 2 49 49 49
ty t tö k o u l u ............................... 52 52 52 52 52 18 52 — 18 28 52 52 52
Askola, A sk o la ............................... 40 40 40 40 — — 40 — — — 40 40 40
S ärk ijä rv i* )............................... 32 31 31 32 32 — 32 — — — 32 31 31
♦Pomeesi, poikakoulu . . . . 36 36 36 36 12 5 36 12 12 12 36 36 36
♦ ty ttö k o u lu ............................... 35 35 35 35 14 6 35 14 14 14 35 35 35
*Porvoon maaseur., Gammelbacka 26 26 26 26 6 6 26 6 6 6 26 26 26
Pappila, poikakoulu . . . . 31 31 31 31 31 7 31 7 31 31 2 0 31 18
„ tyttökoulu . . . . 41 41 41 41 41 1 0 41 — 1 0 1 0 41 41 41
♦ T u o r ila .................................... 41 41 41 41 41 — 41 — — — 41 41 41
D e g e r b y ......................................... 26 26 26 26 26 8 26 8 8 8 22 26 15
Elimäki, Peippola-Mustila, poikak. 43 43 43 43 43 9 43 9 9 9 43 43 43
„ „ tyttökoulu 24 24 24 24 24 5 24 5 5 5 24 — 24
H äm eenkylä............................... 17 17 17 17 14 4 17 1 0 14 8 17 17 17
W il l i k k a la ............................... 57 57 57 57 — — 57 — — — — 57 57
Espoo, poikakoulu.......................... 27 27 27 27 27 10 27 1 0 1 0 2 1 27 27 27
ty t tö k o u l u ............................... 28 28 28 28 28 5 28 5 5 17 28 28 28
A l b e r g a ..........................  . 13 13 13 13 13 13 13 — — 13 13 — 13
Helsingin pitäjä, Hertonäs . . . 40 40 40 40 40 — 40 — — — 40 40 37
Kirkonkylä, poikakoulu. . . 46 46 46 46 46 9 46 9 9 9 46 — 39
„ tyttökoulu . . . 26 26 26 26 26 6 26 6 6 6 26 — 26
K ö n ig s te d t ............................... 43 43 43 43 43 11 43 11 11 11 43 43 43
Iitti, Haapakimola . . ■ . . 31 31 31 31 — — 31 — — — 26 31 1 2
Kirkonkylä, poikakoulu. . . 53 53 53 53 26 1 2 53 12 1 2 26 53 — —
„ tyttökoulu . . . 46 46 46 46 2 0 2 0 46 — 2 0 2 0 46 — 46
W u o le n k o s k i .......................... 28 28 28 28 28 — 28 i 16
I n k o ............................................... 51 51 51 51 51 2 0 51 2 0 2 0 2 0 51 51 2 1
F a g e rv ik .................................... 34 34 34 34 1 0 10 34 10 1 0 10 34 34 34
* K a i ja .............................................. 40 40 40 40 40 17 40 17 24 24 4C 40 40
Mustio .......................................... 27 27 27 2 0 2 0 -- 27 27 27 27 27
K a r j a l o j a .................................... 35 35 35 35 2 0 1C 35 8 10 1C 35 : 35 35
Kirkkonummi, Hindersby . . . 24 24 24 24 24 8 24 8 24 14 24
H äg g esb ö le ............................... 24 24 24 24 24 6 24 6 6 11 24 24
L appböle .................................... 30 30 30 28 25 4 30 4 10 — 27 3C 30



































































l 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12 13
Lappträsk, poikakoulu . . . . 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 8 4 0 1 6 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0
t y t t ö k o u l u ............................... 4 3 4 3 4 3 1 8 18 7 4 3 — 7 4 3 4 3 4 0 4 0
P o rlam p i.................................... 2 3 2 3 2 3 2 3 18 11 2 3 11 2 3 18 2 3 2 3
Liljendal, poikakoulu..................... 5 0 5 0 5 0 5 0 1 6 — 5 0 16 5 0 1 6 5 0 5 0 5 0
ty t tö k o u l u ............................... 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 1 5 4 9 — 1 5 1 5 4 9 — 4 9
Hommansby............................... 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 — 2 8 — 1 8 18 2 8 — 2 8
Lohja, poikakoulu.......................... 2 6 2 6 2 6 2 6 8 8 2 6 8 8 8 2 6 2 6 2 6
t y t tö k o u l u ............................... 2 9 2 9 2 9 2 9 6 6 2 9 6 6 6 2 9 2 9 2 9
♦yhteiskoulu............................... 1 5 1 5 1 5 1 5 3 3 15 3 3 3 1 5 1 5 6
♦Mäntsälä, Ehnroos’in koulu . . 6 1 61 6 1 6 1 2 6 2 6 6 1 2 6 2 6 2 6 6 1 6 1 6 1
Myrskylä, Kirkonkylä . . . . 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 12 4 6 12 4 6 12 4 6 2 5 4 6
S kom arbö le............................... 3 5 3 5 3 5 3 5 7 7 3 5 — 1 5 3 5 2 6 — 2 0
Nummi ......................................... 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 11 1 5 1 5 3 8 5 3 5 5
Nurmijärvi, H y v in k ä ..................... 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 5 0 5 1 9 2 0 5 0 5 0 —
Uotila, poikakoulu . . . . 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 12 3 2 12 1 2 12 3 2 3 2 3 2
ty t tö k o u l u ............................... 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 8 3 5 — 8 1 4 3 5 — 3 5
R a a l a ......................................... 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 8 2 4 8 8 8 2 4 — 2 4
Orimattila, Heinämaa . . . . 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 5 2 5 5 5 5 2 5 2 4 —
K u iv an to .................................... 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 2 0 5 2 2 0 2 0 2 0 5 2 5 2 5 2
K irk o n k y lä ............................... 4 5 4 5 4 5 4 5 11 11 4 5 11 11 11 4 5 4 5 4 5
♦ N iin ikosk i............................... 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 — 4 1 — 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1
P a k k a s .................................... 38 38 38 38 38 5 38 5 5 — 32 38 38
W ijja n ie m i............................... 25 25 25 25 15 8 25 8 8 25 25 2 1 —
W ähäm allus............................... 26 26 26 26 26 8 26 8 8 8 26 1 7 13
Pernaja, F a s a r b y .......................... 3 0 3 0 3 0 23 3 0 — 3 0 — — — 3 0 29 3 0
G a m m e lb y .............................................. 29 29 29 29 — 12 29 — 6 18 — — 29
Gislom ............................................................. 38 38 38 38 38 — 38 — 13 5 38 38 38
♦ H ä rk ä p ä ä .............................................. 25 25 25 25 20 — 25 - 20 25 18 25 25
K irk o n k y lä .............................................. 32 32 32 32 5 — 32 5 5 32 32 32 32
Sarflax ............................................................. 38 38 38 3 6 25 — 38 — — — 38 — 38
T erv ik -T ju ste rby ............................... 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 — 3 6 — 1 0 3 6 3 6 3 6 3 6
P o h j a ..................................................................... 3 8 3 8 3 8 3 8 2 1 9 3 8 9 9 3 8 3 8 3 8 3 8
F i s k a r s ...................................................... 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 12 4 6 12 12 4 6 4 6 — 1 8
Pukkila, K a n te l e ...................................... 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 — 5 0 — 14 1 4 5 0 5 0 50
P u s u la .............................................. 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 9 2 8 9 9 9 2 8 2 8 2 8
P y h ä jä rv i......................................... 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 6 2 3 6 6 6 2 3 11 2 3
S a m m atti......................................... 2 6 2 6 26 26 26 8 26 8 8 10 26 26 26
Sipoo, K irkonky lä .......................... 20 20 20 20 20 13 20 13 13 13 20 — 13
M å r te n s b y ............................... | 3 6 3 6 3 6 3 6 17 17 3 6 17 17 17 3 6 3 6 3 6
































































l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13
Snappertuna .................................... 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 7 3 1 7 7 3 1 3 1 3 1 3 1
R uotsin-Pyhtää............................... 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 — 3 6 — — — 3 6 2 9 3 6
Strömfors.................................... 3 8 3 8 3 8 3 8 — 1 5 3 8 — 1 5 1 5 3 8 3 8 3 8
T e n h o la ] ......................................... 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 1 4 3 0 — 20 1 4 2 7 — 3 0
Tuusula, po ik ak o u lu ..................... 4 1 4 1 4 1 4 1 20 4 1 20 4 1 20 3 3 40 —
t y t tö k o u l u ............................... 3 9 3 9 3 9 3 9 2 9 7 3 9 — 3 9 2 9 3 9 — 3 9
♦Nybergin k o u l u ..................... 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 — 2 4 — 2 4 2 4 2 4 — 2 4
W ihti, N iu h a la ............................... 2 9 2 9 2 9 2 9 17 9 2 9 — 1 8 2 9 2 9 2 9 2 9
P ie t i lä ......................................... 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 7 2 9 2 6
Ö stersundom.................................... 3 6 3 6 3 6 3 6 2 0 1 4 3 6 1 4 1 4 3 6 3 6 3 6 3 6
Summa 2 ,9 5 6 2 ,9 5 7 2 ,9 5 7 2 ,9 1 5 2 ,2 4 8 6 4 9 2 ,9 5 8 5 5 8 1 ,1 0 2 1 ,3 1 1 2 ,7 1 9 2 ,2 3 9 2 ,5 6 7
Turun lääni.
Alastaro, Männistö, poikakoulu . 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 3 2 4 3 3 24 24 2 4 2 4
„ tyttökoulu . 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 7 2 0 7 7 2 0 2 0 2 0 2 0
W ir ts a n o ja ............................... 2 7 2 7 2 7 2 7 8 8 2 7 8 8 8 2 7 1 4 2 7
Pertteli, K a iv o la .......................... 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 — 3 3 — — — 3 3 2 0 3 3
K u r k e la .................................... 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 — 3 6 — — — 3 6 3 6 3 6
Perniö, p o ik a k o u lu ..................... 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 1 2 2 9 1 2 1 2 12 2 9 2 9 2 9
t y t t ö k o u l u ............................... 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 4 2 6 4 4 4 2 6 2 5 2 6
K ir j a k k a la ............................... 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 12 2 7 1 2 2 0 1 2 2 7 2 7 2 7
K o s k i ......................................... 4 0 4 0 4 0 2 4 2 4 2 4 4 0 11 2 4 17 4 0 4 0 40
T e i j o ......................................... 4 4 4 4 4 4 4 4 2 6 1 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 44
Dragsfjerd, poikakoulu . . . . 3 9 3 9 3 9 3 6 22 11 3 6 18 22 3 6 3 4 3 6 22
ty t tö k o u l u ............................... 21 21 21 21 21 9 21 — 9 9 21 21 21
Dahlsbruk, poikakoulu . . . 5 0 5 0 5 0 5 0 21 21 5 0 21 21 21 32 5 0 —
„ tyttökoulu . . . 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 2 6 5 9 — 2 6 4 3 5 9 5 9 5 9
♦ E c k e r ö ......................................... 2 4 2 4 2 4 2 4 2 1 3 2 4 1 2 4 2 4 2 4 — 2 4
E uran k a p p e l i ............................... 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 — 3 5 — 3 5 — 3 5 2 0 3 5
Euran p itä jä .................................... 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 6 3 0 6 6 6 3 0 3 0 3 0
E u r a jo k i .......................................... 4 0 4 0 4 0 3 8 3 5 9 4 0 — 9 9 4 0 3 8 3 4
♦Finström ......................................... 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 — 3 0 — 3 0 3 0 3 0 — 1 5
♦Halikko, poikakoulu . . . . 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 8 3 1 8 3 1 8 3 1 3 1 3 1
♦ ty ttö k o u lu ............................... 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 2 5 3 0 3 7 3 7
H am m arland.................................... 24 24 24 24 24 18 24 2 24 1 0 24 — 24
♦ H a rja v a lta .................................... 22 22 22 22 22 9 22 9 22 9 22 22 22
Huittinen, poikakoulu . . . . 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 4 0 6 3 4 0 6 3 4 0 6 3 6 3 6 3
♦ ty ttö k o u lu ............................... 28 28 28 28 28 11 28 — 11 11 28 28 28
Ahlainen, K ellah ti.......................... 3 0 3 0 3 0 3 0 9 — 3 0 — — — 3 0 3 0 3 0
L a m p p i .................................... 42 42 42 1 42 42 — 42 — — — 42 42 42































































l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13
♦ H o n k a jo k i.................................... 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 _ 5 4 _ 5 4 _ 5 4 2 5 5 4
Ikalinen, po ikakou lu ..................... 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 1 6 6 7 2 3 2 3 2 3 6 7 6 7 6 7
ty t t ö k o u l u ............................... 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 1 8 5 4 2 7 2 7 2 7 5 4 — 5 4
K akskerta ......................................... 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 — 2 6 — — — 2 6 2 6 2 6
K an k aan p ää .................................... 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 5 4 4 2 5 2 5
Kaarina, K irk o n k y lä ..................... 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 — 3 3 — — — 3 3 3 3 3 3
♦ Y lik y lä .................................... 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 — 2 4 — — — 2 4 2 4 2 4
K a r in a in e n .................................... 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 2 3 9 2 2 2 3 9 2 7 3 9
K a r k k u ......................................... 4 2 4 2 4 0 4 2 4 2 11 4 2 11 11 11 3 6 4 2 4 2
K a u v a ts a ......................................... 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 1 4 1 4 3 3 3 3 3 0
♦ K i ik a l a ......................................... 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 — 2 6 — — — 2 6 1 5 2 6
K iik k a .............................................. 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1 3 4 3 1 3 13 1 3 4 3 4 2 4 3
Kemiö, p o ik a k o u lu ..................... 2 6 2 6 2 6 2 5 2 5 — 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6
ty t t ö k o u l u ............................... 2 5 2 5 2 5 2 5 2 1 1 2 2 5 — 21 2 1 2 5 2 5 2 5
K i s k o .............................................. 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 5 2 1 5 5 5 2 1 16 2 1
♦ K iu k a in e n .................................... 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 1 0 2 5 1 0 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5
♦Köyliö.............................................. 3 1 3 1 3 1 31 3 1 2 0 3 1 2 0 2 0 2 0 3 1 3 1 2 8
K o s k i .............................................. 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 11 5 4 11 11 11 5 4 5 4 5 4
♦Kokemäki, poikakoulu . . . . 4 9 4 9 4 9 4 9 3 6 2 2 4 9 2 2 2 2 3 6 4 9 4 9 4 9
ty t tö k o u l u ............................... 4 4 4 4 4 4 4 4 2 7 1 5 4 4 — 15 4 4 4 4 4 4 4 4
L a p p i .............................................. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 — 2 2 — — — 2 2 — 12
L a v i a .............................................. 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 1 4 4 5 1 4 1 4 1 4 4 5 4 5 4 5
Laitila, p o ik a k o u lu ..................... 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 1 3 3 9 13 1 3 13 3 9 3 9 3 9
t y t t ö k o u l u ............................... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 2 2 7 7 7 2 2 2 2 2 2
Loimaa, Kojonkulma . . . . 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 4 4 4 2 3 — 2 3
♦ P e rä n k u lm a .......................... 3 1 3 1 3 1 3 1 8 8 3 1 — — 8 31 3 1 31
W e s ik o s k i ............................... 3 0 3 0 3 0 3 0 11 11 3 0 11 3 0 11 3 0 1 5 3 0
L u m p a rla n d .................................... 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 1 8 3 5 — 3 5 3 5 3 5 — 1 0
L i e t o .............................................. 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 — 4 6 — — — 4 6 4 6 —
L u v i a .............................................. 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 18 4 2 1 8 18 1 8 4 2 4 2 4 2
♦Maaria, H irv e n sa lo ..................... 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 — 2 8 — _ — 2 8 2 8 2 8
K ä r s ä m ä k i............................... 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 0 3 2 li ) 1 0 1 0 3 2 2 2 3 2
M etsäm aa......................................... 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 13 31 13 3 1 31 3 1 3 1 3 1
♦ M ie to in e n .................................... 1 2 12 1 2 1 2 1 2 — 1 2 — 1 2 1 2 1 2 1 2 —
Mouhijärvi, poikakoulu . . . . 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 7 6 0 7 7 7 6 0 6 0 6 0
t y t t ö k o u l u ............................... 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 8 3 8 8 8 8 3 8 3 8 3 8
M a r t t i l a ......................................... 3 6 3 6 3 6 3 5 3 5 1 3 6 1 1 1 3 5 3 0 3 5
Nakkila, poikakoulu ..................... 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 4 2 4 2 4
t y t t ö k o u l u ............................... 12 12 12 1 2 1 2 6 1 2 6 12 6 1 2 1 2 1 2


































































1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 il 12 13
Nousiainen, poikakoulu . . . . 20 20 18 20 20 3 20 3 3 4 20 1 9 20
t y t t ö k o u l u ............................... 3 1 31 3 1 2 8 2 7 — 3 0 — — — 2 6 2 8 2 8
Uusi-kirkko, poikakoul u. . .  
t y t tö k o u l u ............................... } 67 6 7 6 7 6 7 6 7 1 6 6 7 1 6 1 6 1 6 6 7 6 7 6 7
♦Parainen ......................................... 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 1 4 2 8 — 2 8 2 8 2 8 2 8 12
P a r k a n o ......................................... 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 7 3 8 7 7 7 3 8 3 8 3 8
P aim io ............................................... 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 2 6 5 6 — — — 5 6 5 5 5 6
P iikk iö ............................................... 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 11 4 1 11 11 11 4 1 4 1 4 1
P unkala idun .................................... 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 1 5 6 9 1 5 6 9 1 5 6 9 6 9 6 9
♦Pöytyä, p o ikakou lu ..................... 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 8 2 6 8 8 8 2 6 2 6 2 6
t y t t ö k o u l u ............................... 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 5 2 8 5 5 5 2 8 2 8 2 8
R a i s i o .............................................. 3 8 3 8 3 8 3 8 — — 3 8 — — — 3 8 3 8 —
R y m ä t t y l ä .................................... 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 10 3 0 10 10 10 3 0 3 0 3 0
S a ltv ik ......................... ..... 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 1 8 4 5 1 8 4 5 4 5 4 5 — 4 5
M e r ik a r v ia .................................... 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 9 4 1 9 9 9 4 1 3 0 4 1
S iik a in e n ......................................... 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 3 3 7 7 7 3 3 3 3 3 3
S u n d ............................................... 1 2 8 1 2 8 1 2 8 1 2 8 1 2 8 6 2 1 2 8 3 4 1 2 8 9 2 1 2 8 1 2 8 9 0
♦Suoniemi......................................... 3 0 3 0 3 0 3 0 1 6 3 0 3 0 1 4 1 4 1 4 1 9 3 0 3 0
♦ S ä k y l ä .......................................... 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 4 3 6 4 3 6 11 3 6 3 6 36
Hämeenkyrö, poikakoulu . . . 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 33 4 3 20 4 3 33 4 3 4 3 4 3
ty t t ö k o u l u ............................... 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 10 2 4 — 2 4 12 2 4 2 4 2 4
Tyrvää, p o ik a k o u lu .................... 3 6 3 6 36 3 6 3 6 1 4 3 6 1 4 1 4 1 4 3 6 17 3 5
ty t tö k o u l u .............................................. 23 23 21 21 21 8 23 7 7 7 21 22 21
♦Ulvila, p o ik a k o u lu ..................... 3 5 3 5 3 5 3 5 8 5 3 5 — 5 8 3 5 3 5 3 5
♦ ty ttö k o u lu ............................... 3 6 3 6 3 6 3 6 8 — 3 6 — 8 8 3 6 3 6 3 6
Uskela, M o is io ............................... 20 20 20 20 20 12 20 12 6 12 12 20 20
♦ S a l o ............................................................. 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 6 3 8 3 8 — 6 3 0 — 3 8
W am p u la ......................................... 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 1 5 3 9 3 9 1 5 3 9 3 9 3 9 20
W e h m a a ......................................... 22 22 22 22 12 — 22 — — — 22 8 8
W estan fje rd .................................... 22 22 22 22 22 11 22 11 11 11 22 22 22
W il ja k k a la ...................................................... 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 10 2 6 10 10 2 6 2 6 1 6 16
Mynämäki, poikakoulu . . . . 22 22 22 22 22 4 22 4 4 4 22 22 22
ty t tö k o u l u ............................... 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 — 3 6 — — — 3 6 3 5 3 6
Summa 3 ,5 3 1 3 ,5 3 1 3 ,5 2 5 3 ,5 0 3 3 ,2 0 2 1 ,0 1 5 3 ,5 2 7 8 4 9 1 ,5 3 6 1 ,3 7 3 3 ,4 6 0 3 ,0 0 4 3 ,1 8 3
H äm een  lä ä n i.
A k a a ............................................... 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 2 6 6 5 — 6 5 2 6 6 5 6 5 4 3
Asikkala,?,poikakoulu..................... 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 12 3 4 12 12 12 3 4 3 4 3 4
ty t tö k o u l u ............................... 3 6 3 6 3 6 3 6 25 1 3 3 6 — 3 6 — 36 36 25
P i r k k a l a ......................................... 22 22 22 22 22 5 22 5 5 — 22 13 22































































l 2 3 t 5 6 7 8 9 10 i l 12 13
Hattula, H u r t ta la .......................... 3 7 3 7 3 7 3 7 2 6 _ 3 7 _ 2 6 3 7 3 7 3 7 3 7
L e in i ä lä .................................... 2 4 2 4 2 4 2 4 10 — 2 4 — — — 2 4 2 4 2 4
Hauho, H y ö m ä k i.......................... 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 — 3 2 — — — 3 2 3 2 1 3
K irk o n k y lä ............................... 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 8 4 0 8 8 8 4 0 4 0 4 0
Hausjärvi, poikakoulu . . . . 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 — 4 2 — 4 2 4 2 4 2
t y t t ö k o u l u ............................... 59 59 59 59 59 59 59 — 59 — 59 59 59
♦ R iih im ä k i............................... 42 42 42 42 3 0 — 42 — 10 16 42 — 42
Hollola, H ä l v ä l ä .......................... 3 4 3 4 3 4 3 0 3 4 25 3 4 — 25 25 3 4 3 4 34
Lahden ky lä ............................... 40 40 40 4 0 4 0 10 4 0 10 10 10 40 4 0 40
♦Lahden a s e m a ..................... 32 32 32 32 22 — 32 — — 22 32 32 17
U s k e l a .................................... 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 13 3 4 13 13 13 3 4 3 4 3 4
♦ H u m p p ila .................................... 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 18 3 7 9 18 18 3 7 20 3 7
Janakkala, Hamppula . . . . 58 58 58 58 58 58 58 21 21 21 21 21 21
L e p p äk o sk i............................... 84 84 84 84 84 — 84 — 12 — 84 84 84
L ö y tty m äk i............................... 23 23 23 23 23 6 23 — 6 6 2 3 2 3 2 3
* T a r in m a a ............................... 50 50 50 42 4 6 5 50 — 15 5 45 49 50
W ä h ik k ä lä ............................... 18 18 18 18 18 4 18 4 4 4 18 18 15
Jo k io in en ......................................... 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 13 3 6 6 15 13 3 6 3 6 3 6
Jämsä, Kirkonkylä, poikakoulu . 61 61 61 6 0 4 2 18 61 18 6 0 18 60 60 60
„ tyttökoulu . 4 7 4 7 4 7 4 7 3 2 15 4 7 — 4 7 15 4 7 4 7 4 7
* S in iä v ir ta ............................... 18 18 18 9 7 2 18 — 2 2 18 — 18
K a l v o l a .......................................... 3 7 3 7 3 7 10 — — 3 7 — — — 3 7 3 7 3 7
Kangasala, poikakoulu . . . . 7 5 7 5 7 5 7 5 29 20 7 5 20 20 20 7 5 7 4 40
t y t t ö k o u l u ............................... 49 49 49 29 29 12 49 — 12 12 49 49 49
Korpilahti, poikakoulu . . . . 38 38 38 38 38 1 5 38 1 5 1 5 1 5 38 38 —
ty t tö k o u l u ............................... 40 40 4 0 4 0 40 4 40 — 4 4 40 — 40
R u ta la h ti.................................... 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 — 3 4 — — — 3 4 3 4 2 3
K o s k i ............................................... 49 49 49 49 49 49 49 11 49 11 49 49 49
K u h m a la h ti .................................... 4 6 4 6 4 6 4 0 40 4 4 6 4 4 — 4 0 4 0 40
Kuhmoinen, poikakoulu . . . . 44 44 44 44 44 19 44 19 19 19 44 44 44
ty t tö k o u l u ............................... 39 39 39 39 39 13 39 — 13 13 39 39 39
K u r u ............................................... 29 29 29 29 29 8 29 8 8 8 29 18 18
K y lm äk o sk i.................................... 39 39 39 39 39 9 39 39 39 39 39 2 4 2 4
Kärkölä, po ik ak o u lu ..................... 22 22 22 22 22 6 22 6 6 6 22 22 22
ty t tö k o u l u ............................... 18 18 18 18 18 2 18 2 2 2 18 18 18
Lammi, p o ik a k o u lu ..................... 32 32 32 32 13 13 32 — 13 13 32 32 3 2
t y t t ö k o u l u ............................... 28 28 28 28 16 5 28 5 — 26 28 28
Lempäälä, poikakoulu . . . . 48 48 48 48 48 20 48 11 11 48 4S 48 48
♦ ty ttö k o u lu ............................... 3 7 3 7 3 7 3 7 13 — 3 7 13 13 26 3 7 3 7 3 7












































1 2 3 4 B 6 7 8 9 10 U 12 13
Loppi, ty ttö k o u lu .......................... 30 30 30 30 13 8 30 — 13 12 30 30 30
Luopioinen, poikakoulu . . . . 21 21 21 20 20 5 21 — 5 5 20 20 20
ty t tö k o u l u ............................... 16 16 16 16 16 2 16 — 2 2 16 16 16
L än g e lm ä k i.................................... 47 47 47 47 33 — 47 — 47 33 47 47 47
Nastola, K o isk a la .......................... 33 33 33 33 33 9 33 9 9 9 33 33 33
K irk o n k y lä ............................... 46 46 46 46 46 7 46 7 7 46 46 46 46
S ip u ra .......................................... 30 30 30 30 27 6 30 12 6 8 30 30 ’—
♦Orivesi, po ik ak o u lu ..................... 56 56 56 56 40 10 56 20 56 56 56 56 56
♦ ty ttö k o u lu ............................... 41 41 41 41 35 4 41 15 41 41 41 41 41
Padasjoki, poikakoulu . . . . 34 34 34 34 34 — 34 — 34 34 34 34 34
ty t tö k o u l u ............................... 28 28 28 28 28 — 28 — 28 28 28 28 28
♦Pälkäne, O n k k a l a ..................... 43 43 43 43 43 43 43 43 43 20 43 43 43
R u o k o la .................................... 35 35 35 35 35 12 35 — 35 35 35 — 35
R e n k o ............................................... 56 56 56 25 25 — 56 — — — 56 — 50
Ruovesi, Ritoniemi, poikakoulu . 41 41 41 41 41 9 41 — 41 41 41 41 41
„ tyttökoulu . 54 54 54 54 54 9 54 — 22 54 54 54 54
P e k k a l a .................................... 35 35 35 35 35 17 35 — 17 35 35 35 35
S a h a la h ti ......................................... 35 35 35 35 35 11 35 11 11 11 35 35 —
Somero............................................... 50 50 50 50 50 — 50 — — — 50 50 50
Sääksmäki, Kirkonkylä . . . . 48 48 48 48 48 25 48 25 25 25 48 24 48
♦Metsäkansa............................... 35 35 35 35 35 11 35 — 11 19 35 35 35
T a r t t i l a .................................... 59 59 59 53 53 7 59 7 7 53 59 59 23
W aJkiakoski............................... 55 55 55 16 8 2 55 2 8 — — 55 29
Tammela, poikakoulu . . . . 70 70 70 70 70 30 70 30 30 30 70 70 70
ty t tö k o u lu ............................... 46 46 46 46 30 12 46 30 — 30 46 46 46
♦Hämeenlinnan maaseurak. . . 30 30 30 30 30 6 30 6 6 6 30 30 30
T e isk o ............................................... 36 36 36 36 36 36 36 36 36 8 36 36 36
T o ttijä rv i......................................... 17 17 17 17 13 6 17 13 17 17 17 11 17
Tuulois.............................................. 52 52 52 52 26 26 52 26 26 26 52 52 52
Tyrväntä, Lahdentaka . . . 37 37 37 37 37 18 37 18 37 18 37 37 37
M ä lk iä in e n ............................... 43 43 43 43 43 9 43 43 9 43 43 29
Urjala, poikakoulu.......................... 43 43 43 43 43 14 43 14 14 14 43 43 43
ty t tö k o u l u ............................... 32 32 32 32 32 16 32 16 16 16 32 32 32
♦ W e s i l a h t i .................................... 53 53 53 53 53 21 53 21 21 21 53 53
W a n a j a ............................... ’ • ■ 53 53 53 52 33 14 53 18 14 24 47 31 52
Y l ö i ä r v i .................................... ..... 41 ! 41 41 4C 40 14 40 — 3 3 41 41



































































l 2 3 4 6 6 7 8 9 10 li 12 is
Wiipurin lääni.
Antrea, Hatula, poikakoulu . . 33 33 33 33 33 — 33 — — — 33 33 33
„ tyttökoulu . . 32 32 32 32 32 7 32 — 7 7 32 32 32
Korpilahti . . . . 42 42 42 42 27 15 42 15 42 15 42 — 42
Koivisto, poikakoulu ..................... 35 35 35 35 35 15 35 15 15 — 33 35 28
tyttökoulu . . .  . . . 23 23 23 23 23 13 23 — 13 — 23 — 23
H e in jo k i ..................... 36 36 36 36 36 10 36 4 10 10 36 36 36
Hiitola, p o ik a k o u lu .....................
tyttökoulu . . .
j. 48 48 48 48 12 12 48 12 12 12 48 47 48
Impilahti, poikakoulu..................... 33 33 33 33 33 7 33 7 33 7 33 33 —
tyttökoulu . . . 21 21 21 20 20 7 21 — 7 7 20 20 20
Jaakkima, poikakoulu . . . . 39 39 39 39 39 25 39 25 25 25 39 39 39
tyttökoulu . . . . . . 23 23 23 23 23 12 23 12 12 12 23 23 23
Johannes, K a ija la .......................... 51 51 51 51 51 3 51 2 3 13 51 — —
Uuraansaari . . . 31 31 31 31 19 12 31 — 12 12 31 31 31
W aahtola. . . . 70 70 70 70 70 14 70 14 14 14 70 38 70
Jääski, poikakoulu. . 56 56 56 56 26 7 56 7 7 7 56 56 56
tyttökoulu . . , 23 23 23 23 7 3 23 3 3 3 23 23 23
Kaukola, poikakoulu . 
tyttökoulu . . } 27
27 27 27 16 7 27 7 16 7 27 27 27
Kirvu, poikakoulu. . . 34 34 34 34 34 8 34 8 8 34 34 34 34
tyttökoulu . . . 18 18 18 18 18 11 18 — 11 18 18 18 18
K i t e l ä .......................... . . . 20 20 20 20 12 — 20 20 — 20 20 —
Kivennapa, Kivennapa . . . . 33 33 33 33 12 4 33 33 — 33 33 33
Pam ppala..................... 29 29 29 29 — — 29 ... — — 29 29 29
T e r i j o k i ..................... 80 80 80 80 80 19 80 19 19 80 80 80 80
Kurkijoki, poikakoulu . . . .  
tyttökoulu . . . . j  116 116 116 116 39 37 116 116 76 116 116 116 116
Kuolemajärvi, Seivästö . . . . 27 27 27 27 27 — 27 — — 27 27 27 27
K y m i ..................... 61 61 61 61 61 22 61 61 22 22 61 45 16
K a r h u la ..................... 56 56 56 32 32 — 56 — — 56 56 32 18
Lapvesi, p o ik ak o u lu ..................... 28 28 28 28 22 14 28 14 14 — 28 — 28
tyttökoulu . . . . 18 18 18 18 7 4 18 — 7 7 18 18 18
L u u m ä k i ............................... 42 42 42 42 30 9 42 3 30 9 42 42 42
Muola, Kyyr öl ä . . . . 51 51 51 15 15 — 51 15 35 51 51 51 16
P ä ll i lä ...................................... 34 34 ' 34 34 34 — 34 — 34 — 34 34 34
Uusi-kirkko, poikakoulu. . . . 
ty t t ö k o u l u ............................... } 75 75 75 75 75 21 75 21 21 21 75 75 75
A n t t a n a l a .................... 20 20 20 20 20 15 20 15 15 15 20 20 20
Parikkala, Kangaskylä . . . . 41 41 41 41 41 21 41 13 13 38 41 41 41
































































l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12 13
K oitsanlahti............................... 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 7 3 2 3 2 1 5 3 2 3 2 3 2 3 2
Pyhäjärvi, poikakoulu . . . . 2 6 2 6 2 6 2 6 1 5 — 2 6 15 2 6 — 2 6 2 6 2 6
t y t t ö k o u l u ............................... 1 5 1 5 1 5 1 5 — — 1 5 — — — 1 5 — 1 5
Bantu, poikakoulu . . . '  . . 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 1 2 5 7 12 12 12 5 7 5 7 5 7
t y t tö k o u l u ............................... 31 3 1 3 1 3 1 3 1 4 3 1 4 4 4 31 31 3 1
Ruokolahti, poikakoulu . . . . 2 6 2 6 2 6 2 6 2 1 2 1 2 6 13 2 6 13 2 6 2 6 2 6
ty t tö k o u l u ............................... 12 12 1 2 1 2 4 4 12 4 12 4 12 12 12
Ruskeala, poikakoulu . . . . 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 11 4 8 11 4 8 11 4 8 — 4 8
t y t t ö k o u l u ............................... 3 0 31 3 1 3 1 3 1 1 4 3 1 1 4 3 1 1 4 3 1 — 3 1
* K a a la m o ............................... 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 — 3 0 — — — 3 0 17 —
Räisälä, p o ik a k o u lu ..................... 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 3 2 3 2
ty t tö k o u l u ............................... 17 17 17 17 17 5 17 5 17 5 17 17 17
Sakkola, po ik ak o u lu ...............................
i  5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 2 7 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
ty t t ö k o u l u .............................................. S
♦Savitaipale . . . . . . . . 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 — 4 1 — — — 4 1 4 1 —
Sippola, p o ik a k o u lu ............................... 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 2 6 6 4 2 6 2 6 2 6 6 4 6 4 4 6
ty t t ö k o u l u .............................................. 3 3 3 3 3 3 3 3 11 6 3 3 — 6 — — — 3 3
Savero ............................................................. 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 9 2 9 9 9 9 2 9 2 9 1 5
♦Sortavala, Läskelä, poikakoulu .
\  6 5 6 5 6 5 6 5 2 8 _ 6 5 _ 6 5 2 8 6 5 6 5 6 5
„ ♦tyttökoulu . )
♦ R is t i.......................................... 4 8 4 8 4 8 3 5 1 2 4 8 — 12 4 8 4 8 4 8 21
Säkkijärvi, poikakoulu . . . . 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 2 0 2 0 2 0 5 0 5 0 5 0
t y t t ö k o u l u .............................................. 32 32 32 31 31 16 32 — 2 5 16 31 31 31
U u k u n ie m i.................................... 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
Walkeala, poikakoulu . . . . 44 44 44 44 44 9 44 9 44 44 44 41 3 8
t y t t ö k o u l u ............................... 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 11 3 2 11 15 1 5 3 2 3 2 3 2
W alkjärv i......................................... 3 7 3 7 3 7 3 6 3 6 3 3 6 3 6 3 6 11 3 7 2 9 2 9
W irolahti, poikakoulu . . . . 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 5 0 9 2 5 0 5 0 5 0 9 2 9 2 9 2
„ tyttökoulu . . . . 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 12 4 3 — 12 12 4 3 4 3 4 3
P i t k ä p a a s i ............................... 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 —
W ehkalahti, poikakoulu. . . . 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 7 6 6 27 6 6 27 6 6 6 6 6 6
t y t t ö k o u l u ............................... 31 31 31 31 31 9 31 — — 10 31 31 31
W iipurin m:s., Kilpeenjoki, p:k. . 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 25 4 0 !  17 17 4 0 4 0 4 0 40
„ tyttökoulu 32 32 32 32 32 12 32 — 13 13 32 32 32
Uuraan Ravansaari . . . . 36 36 36 36 36 12 36 12 12 12 36 36 36
Ykspää, poikakoulu . . . . 31 31 31 31 18 18 31 18 18 18 31 31 31
„ tyttökoulu . . . . 2 3 2 3 2 3 2 3 15 5 2 3 — 15 15 2 3 2 3 2 3
Uuden-kartanon kasvatusl., pk. 15 15 15 15 15 15 — 6 6 15 15 15
„ „ tyttökoulu 11 11 11 11 10 1 11 — 4 10 11 10 11




























































l 2 3 i 5 6 7 8 9 10 i l 12 13
M ikkelin  lääni.
Hartola, poikakoulu . . 2 8 2 8 2 8 20 18 12 2 8 12 2 4 1 6 22 2 4 2 4
ty t tö k o u lu ..................... 19 1 9 1 9 1 9 1 5 6 19 8 8 9 1 9 1 9 19
H au k iv u o ri.................................... 3 0 3 0 3 0 3 0 22 22 3 0 — 22 — 2 9 3 0 2 7
Heinolan maaseur., poikakoulu . 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 3 2 9 3 3 3 2 9 2 8 2 9
♦tyttökoulu............................... 20 2C 20 20 2C 7 2C — / 7 20 20 20
Heinävesi, poikakoulu . . . . 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 11 2 8 11 11 11 2 8 2 8 2 8
ty t tö k o u lu .......................... 2 7 2 7 2 7 2 7 3 3 2 7 3 3 3 2 7 2 7 2 7
Kerma.......................................... 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 9 5 2 9 9 5 2 5 2 5 2 5 2
Hirvensalmi, Apajalahti, poikak. 2 7 2 7 2 7 2 7 9 2 2 7 8 1 5 8 2 7 2 7 12
„ tyttökoulu 19 1 9 1 9 1 9 9 — 1 9 5 1 9 5 19 1 9 1 9
B jö m ilä .......................... 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 — 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1
Kallioniemi, poikakoulu . . 22 22 22 22 2 2 22 2 2 2 22 22 21
„ tyttökoulu . . . 19 19 19 1 9 1 9 19 1 9 19 1 9 1 9 19 1 9 1 9
Juva, Koikkala..................... 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 — 3 3 — 3 3 _ 3 3 3 3 3 3
Kirkonkylä, poikakoulu. . . 4 5 4 5 4 5 4 5 2 6 9 4 5 9 4 5 2 6 4 5 4 5 4 5
„ tyttökoulu . . . . 4 0 4 0 4 0 4 0 2 3 2 3 4 0 — 2 3 2 3 4 0 3 9 3 9
Joroinen, poikakoulu..................... 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 10 3 0 10 10 10 3 0 3 0 3 0
ty t tö k o u lu ............................... 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 8 3 2 — 8 8 10 3 2 3 2
♦Järvikylä . . . . 3 1 3 1 3 1 3 1 20 3 3 1 — 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
Joutsa, p o ik a k o u lu ..................... 5 2 5 2 5 2 5 2 8 8 5 2 8 8 8 5 2 5 2 5 2
ty t tö k o u lu ..................... 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 5 4 8 — 2 7 11 4 8 __ 4 8
Kangaslampi............................... 3 1 31 31 3 1 3 1 — 3 1 — 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
♦Kangasniemi, poikakoulu . . . 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 3 0 3 0 2 3 3 0 2 7
ty t tö k o u lu ............................... 3 1 3 1 31 20 10 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3 1
Kerimäki, poikakoulu . . . . 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 1 4 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5
ty t tö k o u lu ............................... 21 21 21 21 21 12 21 — 21 12 21 21 21
Kristiina, poikakoulu..................... 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 4 2 7 2 7 2 7 4 2 7 2 7 2 7
ty t tö k o u lu ............................... 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 / 1 6 7 7 7 1 6 1 6 1 6
Leivonmäki, poikakoulu. . . . 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 10 2 6 10 10 10 2 6 2 6 2 6
ty t tö k o u lu ............................... 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 6 3 0 6 6 6 3 0 3 0 3 0
Mikkelin maaseur., Haijumaa . . 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 11 3 0 11 11 3 0 3 0 3 0 3 0
Kirkonkylä, poikakoulu. . . 3 4 3 4 3 4 3 4 20 20 3 4 20 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
» tyttökoulu . . . 3 2 3 2 3 2 3 2 1 4 4 3 2 — 1 4 1 4 3 2 3 2 3 2
♦ S u o n sa a r i............................... 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 6 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
Mäntyharju, Kirkonkylä, poikak. 4 3 4 3 4 3 4 3 1 6 3 4 3 1 6 1 6 4 3 4 3 4 3 4 3
„ tyttökoulu 3 3 3 3 3 3 3 3 7 7 3 3 — 7 3 3 3 3 3 3 3 3
♦Pertunmaa .......................... 3 0 3 0 3 0 3 0 — — 3 0 __ __ 3 0 3 0 3 0 3 0
Pieksämäki, poikakoulu . . . . 3 5 3 5 3 5 3 5 12 — 3 5 12 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5














































l 2 3 i 5 6 7 8 9 10 l i 12 13
Puumala, poikakoulu ..................... 39 39 39 39 3 3 39 3 39 3 39 39 39
t y t tö k o u l u ............................... 30 30 30 30 14 6 30 6 30 14 30 30 30
Kantasalmi, poikakoulu . . . . 44 44 44 44 44 11 44 11 11 11 44 44 44
t y t t ö k o u l u ............................... 42 42 42 42 42 10 42 10 10 10 42 42 42
*S avon ran ta .................................... 19 19 19 19 7 — 19 — 7 — 19 19 8
Sulkava, p o ik ak o u lu ..................... 31 31 31 31 22 18 31 18 18 15 31 31 18
t y t tö k o u l u ............................... 25 25 25 25 22 22 25 9 9 11 25 25 25
Lohikoski.................................... 28 28 28 28 12 — 28 5 12 12 28 15 28
Sysmä, poikakoulu . . . . 44 44 44 44 44 7 44 7 7 10 44 44 30
t y t tö k o u l u ............................... 40 40 40 40 40 3 40 3 40 3 40 40 40
Summa 1,574 1,574 1,574 1,555 1,098 448 1,574 314 914 752 1,538 1,507 1,509
K u o p io n  lä ä n i.
E n o .................................................... 56 56 56 56 56 22 56 22 22 22 56 29 56
♦Hankasalmi, Niemisjärvi . . . 15 15 15 15 1 4 15 — 15 15 15 15 5
Iisalmen pitäjä, poikakoulu . . 57 57 57 57 57 10 57 10 10 10 57 53 57
„ „ tyttökoulu . . 38 38 38 38 28 10 38 12 12 14 38 37 38
„ kauppala .......................... 60 60 60 60 40 18 60 60 60 18 60 22 —
Ilomantsi, M ö h k ö .......................... 22 25 25 25 25 13 25 19 13 13 25 19 17
Juuka .............................................. 38 38 38 38 29 9 38 9 9 9 38 38 11
Kaavi, poikakoulu.......................... 30 30 30 30 30 10 30 10 10 10 30 — 30
ty t tö k o u l u ............................... 21 21 21 21 21 2 21 2 2 2 21 — 21
Karttula, S a v ik b s k i ..................... 33 33 33 33 33 7 33 7 7 33 33 33 —
Souru ......................................... 54 54 54 35 30 24 54 30 30 30 54 27 27
S y v ä n ie m i............................... 26 26 26 26 26 11 26 11 11 11 26 26 26
K e ite le .............................................. 34 34 34 34 34 10 34 10 10 19 34 — 8
Kide, p o ik a k o u lu .......................... 34 34 34 34 34 7 34 7 7 7 34 34 34
t y t tö k o u l u ............................... 24 24 24 24 24 5 24 — 5 5 24 24 24
Kiihtelysvaara, Hammaslahti . . 44 44 44 44 44 8 44 8 8 15 44 27 29
K irk o n k y lä ............................... 32 32 32 32 32 8 32 8 8 8 32 14 14
Kiuruvesi, poikakoulu . . . . 59 59 59 59 59 9 59 9 9 9 59 59 59
t y t tö k o u l u ............................... 34 34 34 34 28 8 34 - 34 8 34 34 34
Kontiolahti, K irkonkylä. . . . 47 47 47 47 47 6 47 6 6 6 47 — 46
S e lk is ......................................... 55 55 55 55 25 20 55 55 25 — 55 35
Kuopion maaseur., Hirvilahti . . 46 46 46 46 2 30 46 30 30 46 38j 46 1 17
Kasurila, poikakoulu . . . 31 31 31 31 31 12 31 12 12 12 31 31 31
„ *tyttökoulu . . . . 34 34 34 18 18 4 34 4 18 34 34 34 34
S u o v u ......................................... 32 32 32 32 6 6 32 6 6 6 32 32 32
K uusjä rv i......................................... 1 51 51 1 51 51 51 7 51 9 51 19 51 35 16















































l 2 3 4 6 6 7 8 9 10 l i 12 13
Lapinlahti, tyttökoulu . . . . 37 37 37 37 37 6 37 _ 37 13 37 37 37
Leppävirta, poikakoulu . . . . 48 48 48 48 48 24 48 30 30 24 48 48 48
ty t tö k o u l u ............................... 45 45 45 45 45 45 45 — 45 45 45 40 40
S o rs a k o s k i ............................... 35 35 35 35 35 13 35 13 13 13 35 22 35
W arkaus, poikakoulu . . . 68 68 68 68 68 30 68 30 62 30 68 68 38
„ tyttökoulu . . . 46 46 46 46 46 17 46 — 17 31 46 — 46
Liperi, Hurnilanranta . . . . 26 26 26 26 26 — 26 — — — 26 26 18
R iih ilah ti.................................... 34 34 34 34 31 4 34 4 4 4 34 33 28
M aan inka......................................... 40 40 40 40 28 — 40 — 40 — 40 40 22
Nilsiä, poikakoulu..........................
t y t t ö k o u l u ............................... }9? 97 97 97 97 — 97 -16 97 34 97 50 97
J u ’a n k o s k i ............................... 69 69 69 69 14 14 69 14 14 14 45 37 32
Nurmes, H a a p a jä rv i..................... 31 31 31 31 31 — 31 — 31 — 31 18 —
Kirkonkylä, poikakoulu. . . 68 68 68 68 68 19 68 19 19 19 68 68 68
„ tyttökoulu . . . 39 39 39 39 39 11 39 H 11 11 39 39 39
Pielavesi, poikakoulu..................... 26 26 26 26 26 7 26 7 7 7 26 26 26
t y t tö k o u l u ............................... 29 28 28 28 28 10 28 10 15 10 28 28 28
Pielisjärvi, poikakoulu . . . . 50 50 50 50 50 5 50 50 50 30 50 50 30
t y t t ö k o u l u ............................... 36 36 36 36 22 14 36 8 22 — 36 36 36
P o lv ÿ â rv i......................................... 32 32 32 32 32 11 32 32 11 32 32 26 26
Rautalampi, Juurikkaniemi . . .28 28 28 28 28 — 28 — — — 28 17 28
K irk o n k y lä ............................... 36 36 36 36 36 8 36 17 17 17 36 22 36
K ä r k k ä ä l ä ............................... 25 25 25 25 25 _ 25 — — — 25 23 —
Tohmajärvi, Kemie, poikakoulu . 32 32 32 32 26 26 32 32 32 32 32 32 32
„ tyttökoulu . 27 27 27 27 13 13 27 12 27 13 27 27 27
*W ärtsilä, poikakoulu . . . 40 40 40 40 40 15 40 15 15 15 40 40 35
„ tyttökoulu . . . . 39 39 39 39 39 16 39 16 16 16 39 39 39
T u u s n ie m i .................................... 26 26 26 26 26 7 26 7 7 7 26 13 26
W e s a n to ............................... ..... . 36 36 36 36 36 8 36 8 14 8 36 19 36
Summa 2,188 2,190 2,190 2,155 1,887 615 2,190 753 1,119 826 2,158 1,664 1,655
W a a sa n  lä än i.
Alahärmä, poikakoulu . . . . 70 70 70 70 70 23 70 23 23 23 70 70 70
ty t tö k o u l u ............................... 25 25 25 25 25 8 25 8 8 8 25 25 25
A l a j ä r v i ......................................... 70 70 70 70 20 — 70 14 20 20 70 43 43
A la v u s .............................................. 40 40 40 40 40 11 40 11 11 21 40 24 40
Ä t s ä r i .............................................. 30 30 30 30 24 — 30 6 — 30 30 — —
Kokkolan maaseurak...................... 60 60 60 60 60 26 60 26 26 26 60 60 60
H a isu a .............................................. 45 45 45 45 45 12 45 12 45 45 45 30 45












































l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ilmajoki, K okko la .......................... 38 38 38 38 38 18 38 15 15 15 38 38 31
K irk o n k y lä ............................... 77 77 77 77 77 19 77 19 77 19 77 77 —
Ja la s jä rv i......................................... 78 78 78 78 20 10 78 10 10 43 78 43 35
Jepua, J u n g a r ............................... 30 30 30 30 — 9 30 8 8 9 30 26 26
*Jurva .............................................. 79 79 79 79 79 79 79 79 79 12 79 79 —
K a r s t u l a ......................................... 40 40 40 40 40 7 40 7 7 7 40 28 39
K auhajoki......................................... 57 57 57 57 57 20 57 2 2 2 57 57 57
K a u h a v a .................................... - 66 66 66 66 66 23 66 23 23 23 50 66 47
K austinen ......................................... 60 60 60 60 60 — 60 — — — 60 60 60
K ä lv iä ............................................... 45 45 45 45 45 16 45 16 16 16 45 45 45
Keuru, poikakoulu.......................... 35 35 35 35 35 15 35 35 35 35 35 35 35
t y t tö k o u l u ............................... 33 33 33 17 17 17 33 — 17 33 33 — 33
M änttä * ) .................................... 63 63 63 63 20 — 63 — — 5 63 — 35
Kivijärvi, K innula.......................... 28 28 28 28 28 — 28 — 28 — 28 28 28
♦ K i v i j ä r v i ............................... 16 16 16 16 16 8 16 8 8 8 16 16 16
»Kruunupyy, poikakoulu . . . 51 51 51 51 51 10 51 10 10 51 51 51 —
» ty ttö k o u lu ............................... 42 42 42 42 42 — 42 — 20 20 42 42 42
K u r i k k a ......................................... 63 63 63 63 63 — 63 — — 30 63 63 63
»Kuortane......................................... 17 17 17 17 17 — 17 — — — 17 — 9
Laihia, A la p ä ä ............................... 82 82 82 82 82 6 82 6 6 6 82 55 —
Isokylä, poikakoulu . . . . 61 61 61 61 61 13 61 13 13 13 61 61 61
„ tyttökoulu . . . . 59 59 59 59 59 11 59 11 11 11 59 59 58
Jok io inen .................................... 55 55 55 55 28 17 55 15 55 55 54 55 —
Lappajärvi, Kauhajärvi . . . . 38 38 38 38 38 12 38 6 38 23 38 38 38
Lapvärtti, D agsm ark..................... 50 50 50 50 22 2 50 12 12 12 50 34 —
H ärkm eri.................................... 43 43 43 43 5 — 43 5 5 43 43 — —
L ap v ä rtti.................................... 32 32 32 32 32 6 32 6 6 32 32 28 —
*Lapua, H aapakosk i..................... 40 40 40 40 40 7 40 7 7 19 40 32 —
Kirkonkylä, poikakoulu. . . 90 90 90 90 90 24 90 24 24 24 90 90 24
„ »tyttökoulu . . . 34 34 34 34 33 10 34 10 10 10 34 34 34
L u o t o .............................................. 60 60 60 60 16 — 60 — 60 16 60 35 60
Laukaa, p o ik a k o u lu ..................... 38 38 38 38 38 3 38 3 3 38 38 38 38
t y t tö k o u l u ............................... 33 33 33 33 17 7 33 — 7 33 33 33 33
Vähäkyrö, K u u t t i l a ..................... 38 38 38 38 38 10 38 10 10 10 38 38 38
S a v ila h ti.................................... 57 57 57 57 12 12 57 5 12 12 57 41 —
L o h t a j a ......................................... 54 54 54 54 54 12 54 12 12 . 7 54 — 21
»M aalahti............................................... 34
COri*CO 34 34 9 34 9 9 9 34 34 —
M u ltia ..................................................... 28 28 28 28 19 10 28 10 10 10 28 19 28





































































i 2 3 i 5 6 7 8 9 10 li 12 13
Munsala, Svedbergin koulu . . 52 52 52 52 52 52 52 14 14 52 52
Mustasaari, Kirkonkylä . . . . 31 31 31 30 — — 29 — 9 31 31 — 12
*S ingsby .................................... 20 20 20 20 20 20 — — 20 20 20 —
Thölby.......................... 36 36 36 36 36 36 11 36 11 36 — —
W e ik a r s .................................... 46 46 46 46 27 — 46 27 46 11 46 25 12
♦Alaveteli......................................... 57 57 57 57 57 17 57 17 17 17 57 57 25
Närpiö, Finnby, poikakoulu . . 57 57 57 57 57 12 57 12 12 57 50 57 —
„ tyttökoulu . . 65 65 65 65 65 19 65 19 19 19 40 65 65
* P i e l a x .................................... 40 40 40 40 40 7 40 7 ' 7 40 40 25 —
W esteryttermark, poikakoulu 38 38 38 38 38 7 38 7 7 38 38 38 —
tyttökoulu. 40 40 40 40 40 9 40 9 9 40 40 — 40
♦ N u r m o ......................................... 49 49 49 49 49 — 49 — — — 49 49 —
Uuden-Kaarlepyyn maas., Soklot 41 41 41 41 — — 41 — — — 41 — —
Oravainen......................................... 32 32 32 30 9 9 32 9 32 21 28 30 32
Pietarsaaren pitäjä, Kirk:k.,poikak. 32 32 32 32 32 13 32 13 32 13 32 32 32
„ tyttök. 31 31 31 31 31 13 31 — 31 31 31 31 31
L ä p p l a x ...................................................... 44 44 44 44 44 — 44 — 44 20 44 44 —
Petäjävesi............................................................. 30 30 30 30 30 14 30 14 14 14 30 — 30
P ih t ip u d a s ...................................................... 28 28 28 28 18 11 28 4 11 11 28 — —
P ir tt ik y lä ............................................................. 34 34 34 34 34 9 34 9 34 34 34 — —
*Koivulahti, Kirkonkylä. . . . 18 18 18 18 18 4 18 4 18 4 18 — —
W a s s o r .................................... 38 38 38 38 38 11 38 11 38 27 25 38 23
* W e ste rh a n k m o ..................... 28 28 28 28 28 2 28 2 11 11 28 19 —
Saarijärvi, poikakoulu . . . . 47 47 47 47 47 8 47 8 8 8 47 47 18
ty t tö k o u l u ............................... 30 30 30 30 30 4 30 — 4 4 30 30 30
♦ P y lk ö n m ä k i.......................... 22 22 22 22 22 — 22 — 22 22 22 22 22
S e in ä jo k i......................................... 101 101 101 101 22 22 101 — 101 101 101 101 46
Sideby .............................................. 36 36 36 36 17 17 36 36 36 36 36 25 —
Isokyrö, p o ik a k o u lu ..................... 49 49 49 49 49 29 49 20 20 49 49 49 49
ty t tö k o u l u ............................... 34 34 34 34 34 3 34 — 3 34 34 34 34
O rism a la .................................... 38 38 38 38 38 38 38 — 29 — 38 — 38
^ T e e r i jä r v i .................................... 52 52 52 52 52 — 52 52 — 52 52 52 52
Toholampi......................................... 48 48 48 48 48 13 48 13 13 48 48 16 37
Weteli, R ä y r in k i .......................... 29 29 29 29 29 — 29 — — — 29 20 29
♦Y liveteli.................................... 42 42 42 42 42 19 42 19 19 42 42 23 42
W iitasaari, Haapaniemi . . . . 25 25 25 25 25 — 25 — — — 25 19 25
W i n t a l a ......................................... 43 43 43 43 30 18 43 18 18 — 43 33 —
W ir ta a .............................................. 57 57 57 57 57 14 57 14 14 14 57 57 57
Wöyri, K ovjoki............................... 34 34 34 34 34 11 34 11 11 34 34 34 —






































































1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 i l 12 13
Koskeby, ty t tö k o u lu ..................... 22 22 22 22 22 1 3 22 1 3 1 3 13 22 22 22
Y lih ä rm ä ...............................  . 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 1 8 8 4 1 8 1 8 1 8 8 4 8 4 6 2
Y likannus......................................... 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 1 5 5 4 1 5 1 5 1 5 5 4 3 7 17
Ylistaro, po ik ak o u lu ..................... 5 4 5 4 5 4 5 4 2 4 5 4 2 4 2 4 5 4 5 4 5 4 —
ty t tö k o u l u ............................... 4 5 4 5 4 5 4 5 2 3 10 4 5 — 2 3 4 5 4 5 — 4 5
Teuva .............................................. 70 70 6 9 6 5 6 5 11 66 11 11 11 4 0 5 0 —
Summa 4 ,1 6 4 4 ,1 6 4 4 ,1 6 3 4 , 1 4 0 3 ,4 9 1 1 ,0 3 0 4 ,1 5 8 1 ,0 0 3 1 ,6 6 2 2,000 4 ,0 6 8 3 ,1 9 4 2 ,3 1 7
O ulun  lä än i.
A lav ieska ......................................... 4 4 4 4 4 4 4 4 21 — 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 —
R a n t s i l a ......................................... 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 — 4 3 — — — 4 3 2 3 —
H a a p a jä r v i .................................... 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 8 3 0 8 8 3 0 1 8 3 0
♦Haapavesi . ............................... 2 8 2 8 2 8 2 8 22 6 2 8 6 6 6 2 8 1 5 2 8
H au k ip u d a s .................................... 5 9 5 9 5 9 5 9 4 7 11 5 9 11 4 7 1 9 5 9 11 4 7
P a te n n ie m i............................... 2 5 2 5 2 5 1 8 10 4 2 5 4 2 5 2 5 2 5 — 17
li, p o ik a k o u lu ............................... 5 0 5 0 5 0 5 0 2 3 9 5 0 5 0 9 9 5 0 5 0 —
t y t tö k o u l u ............................... 4 9 4 9 4 9 4 9 1 5 4 4 9 — 4 4 4 9 4 9 4 9
K a la jo k i ......................................... 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 3 2 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 3 2
H a i lu o to ......................................... 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 — 6 4 — 6 4 — 6 4 — —
*Kemi, p o ik a k o u lu ..................... 20 20 20 20 11 9 20 9 20 9 20 20 20
„ ty ttökoulu .......................... 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 16 3 0 4 3 0 6 3 0 3 0 3 0
K e m p e le ......................................... 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 — 2 6 — — — 2 6 1 6 —
*K uivaniem i.................................... 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 — 3 1 — 3 1 3 1 3 1
♦Kuusamo......................................... 22 22 22 22 8 5 22 3 22 22 22 22 22
Liminka, po ikakoulu ..................... 42 42 42 42 42 14 42 14 42 14 42 42 —
t y t t ö k o u l u ............................... 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 10 3 5 — 3 5 10 3 5 3 5 3 5
L u m ijo k i......................................... 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 — 3 6 — — — 3 6 17 19
Muhos, p o ik a k o u lu ..................... 29 29 29 29 29 11 29 29 29 11 29 29 29
ty t tö k o u l u ............................... 19 19 19 19 19 6 19 — 19 6 19 19 19
Alatornio ......................................... 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 3 6 5 9 3 6 5 9 3 6 5 9 5 9 5 9
P a a v o l a ............................................................. 5 5 5 5 5 5 3 8 3 4 1 3 5 5 — 1 5 — 5 5 5 5 —
P a l t a m o ..................... . . . 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 — 4 2 — — — 4 2 1 8 2 4
*Pidisjärvi (1. Nivala) . . . . 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 9 3 0 9 9 9 3 0 3 0 3 0
P u d a s j ä r v i .................................... 32 32 32 32 — 4 32 13 13 — 32 — 32
Pyhäjärvi, poikakoulu . . . . 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 7 3 4 5 3 4 7 3 4 3 4 3 4
ty t t ö k o u l u ............................... 21 21 21 21 21 5 21 2 21 5 21 21 21
Rovaniemi, poikakoulu . . . . 4 3 4 3 4 3 4 3 13 13 4 3 — 4 3 4 3 4 3 4 3 —
ty t tö k o u l u ............................... 33 33 33 27 23 14 33 — , 2 33 33 33 33
*S alo inen ......................................... 4 8 4 8 4 8 4 8 14 — 4 8 — 4 8 — 4 8 — 24
































































_l 2 3___ 4 5 6 __ 7 __ ,L_. 9 10 i l _  12_ 13
Sotkamo . . . . 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 2 4 3 8 2 4 3 8 2 3
Säresniemi . . . . 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 — 3 6 — -  - — 3 6 2 5 —
T erv o la ..................... 4 6 4 6 4 6 4 6 1 3 4 4 6 4 4 3 4 6 2 8 —
Tyrnävä . . . . 2 9 2 9 2 9 2 9 11 8 2 9 5 2 9 1 3 2 9 21 —
Oulun maas., poikak. 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 9 2 8 9 1 7 9 2 8 2 8 2 8
tyttökoulu . . 20 20 20 20 1 3 — 20 — 4 — 20 — —
Oulunsalo . . . . 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 5 3 3 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0
Ylivieska . . . . 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 1 4 3 0 1 3 1 4 3 0 3 0 3 0 1 3
Summa 1 ,4 3 1 1 ,4 3 1 1 ,4 3 1 1 ,3 9 2 1 ,1 0 6 3 5 0 1 ,4 3 1 3 8 9 9 0 1 5 2 1 1 ,4 3 1 1 ,0 3 3 7 5 1
Yhteenveto :
Uudenmaan lääni . 2 ,9 5 6 2 ,9 5 7 2 ,9 5 7 2 ,9 1 5 2 ,2 4 8 6 4 9 2 ,9 5 8 5 5 8 1,102 1 ,3 1 1 2 ,7 1 9 2 ,2 3 9 2 ,5 6 7
Turun „ . . 3 ,5 3 1 3 ,5 3 1 3 ,5 2 5 3 ,5 0 3 3 ,2 0 2 1 ,0 1 5 3 ,5 2 7 8 4 9 1 ,5 3 6 1 ,3 7 3 3 ,4 6 0 3 ,0 0 4 3 ,1 8 3
Hämeen „ . . 3 ,2 6 3 3 ,2 6 3 3 ,2 6 3 3 ,1 0 9 2 ,7 4 9 9 7 7 3 ,2 6 2 6 4 0 1 ,5 4 8 1 ,3 4 4 3 ,1 5 2 2 ,8 2 7 2 ,8 6 5
W iipurin „ . . 2 ,8 1 6 2 ,8 1 7 2 ,8 1 7 2 ,7 4 1 2 ,3 1 4 8 2 7 2 ,8 1 6 8 9 0 1 ,4 4 2 1 ,3 3 8 2 ,7 8 0 2 ,4 4 6 2 ,3 9 8
Mikkelin „ . . 1 ,5 7 4 1 ,5 7 4 1 ,5 7 4 1 ,5 5 5 1 ,0 9 8 4 4 8 1 ,5 7 4 3 1 4 9 1 4 7 5 2 1 ,5 3 8 1 ,5 0 7 1 ,5 0 9
Kuopion . . 2 ,1 8 8 2 ,1 9 0 2 ,1 9 0 2 ,1 5 5 1 ,8 8 7 6 1 5 2 ,1 9 0 7 5 3 1 ,1 1 9 8 2 6 2 ,1 5 8 1 ,6 6 4 1 ,6 5 5
W aasan „ . . 4 , 1 6 4 4 ,1 6 4 4 ,1 6 3 4 , 1 4 0 3 ,4 9 1 1 ,0 3 0 4 , 1 5 8 1 ,0 0 3 1 ,6 6 2 2,000 4 ,0 6 8 3 ,1 9 4 2 ,3 1 7
Oulun „ . . 1 ,4 3 1 1 ,4 3 1 1 ,4 3 1 1 ,3 9 2 1 ,1 0 6 3 5 0 1 ,4 3 1 3 8 9 9 0 1 5 2 1 1 ,4 3 1 1 ,0 3 3 7 5 1
Summa kansakou­
luista maalla 2 1 ,9 2 3 2 1 ,9 2 7 2 1 ,9 2 0 2 1 ,5 1 0 1 8 ,0 9 5 5 ,9 1 1 2 1 ,9 1 6 5 ,3 9 6 1 0 ,2 2 4 9 ,4 6 5  2 1 ,3 0 6 1 7 ,9 1 4 1 7 ,2 4 5
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toisin sen matkan 
päästä koulusta, 




N iis tä  o p p i la is ta ,  
j o tk a  s y k s y l lä  
k ä v iv ä t  la s t e n ­
k o u lu s s a .  v a s ­
ta a n  o t e t t i in  v a r ­
s in a is e e n  k a n s a ­
k o u lu u n  s e u ­



























l 2 3 i 5 6 7 8 9 10 l i
U u d en m aan  lä ä n i.
Artjärvi, p o ik ak o u lu ..................... 6 2 8 8 8 / 10
t y t t ö k o u l u ............................... 8 13 21 17 4 9 6 11 — 6 6
Askola, A sk o la ............................... 6 1 7 7 — 10 9 12 6 1 7
Pomeesi, po ikakoulu ..................... 11 — 11 9 2 7 6 11 7 — 7
t y t t ö k o u l u ............................... — 1 5 1 5 1 5 — 7 5 9 — 4 4
Porvoon maaseur., Gammelbacka 11 11 22 22 — 8 7 9 2 2 4
D e g e r b y ......................................... 2 3 10 3 3 31 2 8 6 17 7 1 8
Elimäki, Peippola-Mustila, poikak. 22 — 22 22 — 8 6 12 6 — 6
„ „ tyttökoulu — 11 11 11 — 7 6 9 — 1 1
H äm eenkylä............................... 11 1 4 2 5 2 5 — 8 7 10 1 — t
W il l ik k a la ............................... 21 2 5 4 6 4 6 — 8 7 11 — — —
Espoo, A lb e rg a ............................... 8 7 1 5 1 5 — 8 6 9 — — —
Iitti, Haapakimola . . ■ . . 9 1 6 2 5 1 9 6 7 6 12 1 1 2
Kirkonkylä, poikakoulu. . . 2 6 — 2 6 1 9 7 8 6 11 5 — 5
„ tyttökoulu . . . — 2 3 2 3 1 5 8 8 6 9 — 2 0
W u o le n k o s k i .......................... 1 4 5 1 9 1 9 — 8 6 11 2 2 4
I n k o ............................................... 1 6 2 5 4 1 4 0 1 9 6 11 5 4 9
F a g e rv ik .................................... 1 4 8 22 22 — 8 6 12 6 2 8
K a q a .............................................. 5 7 12 9 3 7 6 9 — 3 3
M ustio ......................................... 4 2 6 6 — 9 8 10 — — —
K a r j a l o i n a .................................... 6 4 10 8 2 7 6 9 3 2 5
Liljendal, poikakoulu..................... 21 — 21 20 1 9 6 10 9 — 9
ty t tö k o u l u ............................... 2 6 2 6 2 6 — 8 7 11 — 8 8
Hommansby............................... 12 10 22 22 — 8 5 10 — — —
Lohja, poikakoulu.......................... 12 — 12 10 2 7 6 9 2 — 2
ty t tö k o u l u ............................... — 7 7 6 1 8 6 9 — 3
y h te isk o u lu ............................... 5 3 8 5 3 8 6 11 2 — 2
Myrskylä, Kirkonkylä . . . . 2 4 3 1 5 5 4 5 1 9 7 12 6 5 11
Skom arbö le ............................... 9 6 1 5 1 5 — 8 7 1 4 2 1 3
N u m m i .......................................... 10 7 17 10 7 10 8 1 4 10 7 17
*) Vertaa kansakouluasetuksen § 124. — **) S. o. koko se oppilasmäärä, joka kävi lastenkou­











toisin sen matkan 
päästä koulusta, 




N iis t ä  o p p ila is ta ,  
jo tk a  s y k s y l lä  
k ä v iv ä t  la s t e n ­
k o u lu s s a ,  v a s ­
ta a n  o t e t t i in  v a r ­
s in a is e e n  k a n s a ­
k o u lu u n  s e u ­





























i 2 3 i 5 6 7 8 9 10 il
Nurmijärvi, H y v in k ä ..................... 15 13 28 22 6 7 6 9 5 4 9
Uotila, poikakoulu . . . . 21 — 21 21 — 7 6 12 3 — 3
„ tyttökoulu . . . . — 26 26 24 2 8 5 11 — 1 1
R a a l a ......................................... 8 8 16 15 1 7 6 11 4j 4 8
Orimattila, Heinämaa . . . . 11 9 20 19 1 8 5 9 2 3 5
K u iv an to .................................... 25 24 49 47 2 8 6 10 10 1 11
K irk o n k y lä ............................... 9 8 17 15 2 9 7 12 1 5 6
N i in ik o s k i ............................... 19 20 39 39 — 9 7 12 5 6 11
Pakkas .................................... 13 11 24 19 5 8 5 11 7 7 14
W ilja n ie m i............................... 7 3 10 8 2 8 6 9 1 — 1
W ähäm allus............................... 15 10 25 25 — 8 6 10 2 1 3
Pernaja, F a s a r b y .......................... 7 13 13 — 8 7 10 4 4 8
G a m m e lb y ............................... 40 28 68 68 — 8 6 11 — 4 4
Gislom......................................... 9 16 25 25 — 7 5 10 2 2 4
H ä r k ä p ä ä ............................... 13 6 19 19 — 8 6 12 1 1 2
K irk o n k y lä ............................... 23 24 47 42 5 8 5 12 4 — 4
Sarflax......................................... 22 17 39 39 8 6 12 3 1 4
T erv ik -T ju ste rb y ..................... 12 15 27 26 1 9 7 12 4 5 9
P o t y a ............................................... 27 21 48 47 1 8 7 12 3 2 5
Pukkila, K a n t e l e .......................... 8 13 21 21 9 6 12 — — —
P u s u la ............................................... 4 3 7 7 — 7 6 9 3 1 4
P y h ä jä rv i.......................................... 9 7 16 15 1 8 7 10 1 1 2
S n appertuna.................................... 28 42 70 57 13 10 6 13 4 9 13
R uotsin -P yh tää ............................... 17 8 25 25 — 8 6 12 — — —
Ström fors..................................... 10 8 18 18 — 7 6 9 — — —
T e n h o l a .......................................... 10 8 18 17 . 1 9 7 11 3 5 8
Tuusula, Nybergin koulu . . . 12 10 22 19 3 8 6 10 2 — 2
Östersundom.................................... 18 6 24 24 — 8 6 10 3 2 5







T u ru n  lä ä n i.
Alastaro, Wirtsanoja . . . . 10 9 19 18 1 6 5 9 3 4 7
Perniö, p o ik a k o u lu .....................
ty t t ö k o u l u ...............................
} 10 17 27 27 — 9 6 11 2 2 4
K i i j a k k a la ............................... 7 9 16
“  i
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1 2 3 i 6 6 7 8 9 10 i l
K o s k i ......................................... 14 15 29 25 4 7 6 8 __ 2 2
T e i j o ......................................... 8 11 19 19 — 9 8 10 5 7 12
Dragsfjerd. poikakoulu . . . . 11 — 11 11 — 8 6 10 3 — 3
ty t tö k o u l u ............................... — 10 10 10 — 6 4 10 — — —
Dahlsbruk, poikakoulu . . . 34 — 34 34 — 10 8 11 13 — 13
„ tyttökoulu . . . — 32 32 32 — 9 8 10 — 14 14
Eckerö ......................................... 24 16 40 37 3 9 7 11 6 3 9
E uran k a p p e l i ............................... 21 16 37 30 7 9 6 12 — — —
E u r a jo k i .............................................................. 10 13 23 22 1 8 6 10 — — —
F in s trö m ............................................................. 8 12 20 19 1 9 7 13 3 4 7
Halikko, p o ik ak o u lu ...............................
t y t tö k o u lu .............................................. >29 24 53 53 — 8 7 11 3 3 6
H am m arland ...................................................... 15 19 34 34 — 9 5 13 — 1 1
Ahlainen, K e l l a h t i ..................... 19 18 37 29 8 8 6 12 2 2 4
L a m p p i .................................... 27 16 43 43 — 8 7 10 4 4 8
Ikalinen, po ikakou lu ..................... 24 — 24 14 10 10 5 14 15 — 15
t y t tö k o u l u ............................... — 21 21 10 11 10 5 15 — 10 10
K an k aan p ää .................................... 12 8 20 11 9 7 6 9 2 2 4
K a r in a in e n .................................... 24 19 43 43 — 9 8 13 7 3 10
K a r k k u ......................................... 9 6 15 14 1 8 5 10 1 1 2
K a u v a ts a ......................................... 18 16 34 31 3 9 6 12 5 3 8
Kemiö, p o ik a k o u lu ....................
t y t t ö k o u l u ...............................
\
1
10 13 23 21 2 7 6 12 — — —
K i s k o .............................................. 4 1 5 4 1 7 6 9 1 — 1
Kiukainen . ............................... 10 19 29 19 10 8 7 10 — — —
K o s k i .............................................. 24 18 42 42 — 9 7 12 13 5 18
L a v i a .............................................. 20 23 43 35 8 8 6 12 5 5 10
Laitila, p o ik a k o u lu .....................
ty t tö k o u l u ............................... }25 23 48 47 1 9 5 10 4 2 6
L u m p a rla n d .................................... 12 14 26 25 1 9 8 10 9 2 11
M ietoinen......................................... 4 2 6 6 — 10 8 11 4 2 6
M a r t t i l a ......................................... 13 8 . 21 20 1 8 6 11 3 — 3
Nakkila, p o ik a k o u lu ..................... 7 — 7 7 — 9 i 11 4 — 4
ty t tö k o u l u ............................... — 8 8 — 8 9 7 11 — 3 3
N oorm arkku .................................... 37 30 67 67 — 8 7 11 9 1 10
Nousiainen, poikakoulu . . . . 28 9 37 37 — 8 6 12 1 - l
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l 2 3 5 6 7 8 9 10 i l
Uusi-kirkko, poikakoulu. . . . 28 28 26 2 8 5 11 _ __ _
ty t tö k o u l u ............................... — 13 13 12 1 7 5 10 — 2 2
P a r k a n o ......................................... 13 10 23 16 7 8 6 10 4 6 10
P aim io ............................................... 34 29 63 58 5 9 6 13 2 7 9
P iikk iö ............................................... 25 33 58 57 1 8 5 14 5 — 5
P u nkala idun .................................... 20 5 25 19 6 9 7 11 n/ — 7
Pöytyä, p o ik a k o u lu .....................
t y t t ö k o u l u ............................... } »
23 42 37 5 8 6 11 1 6 7
R a i s i o .............................................. 18 8 26 26 — 9 6 12 — — —
S a ltv ik .............................................. 27 29 56 52 4 8 6 12 1 3 4
M e r ik a r v i a .................................... 24 25 49 43 6 9 7 13 4 3 7
S iik a in e n .......................................... 7 3 10 6 4 9 7 13 6 3 9
S u n d ............................................... 27 19 46 44 2 9 7 11 10 10 20
Hämeenkyrö, poikakoulu . . . 
t y t t ö k o u l u ............................... ) 5
6 15 14 1 7 6 8 — 2 2
Ulvila, poikakoulu . . . . . 46 — 46 46 — 9 7 11 2 — 2
t y t tö k o u l u ............................... 31 31 31 — 10 7 14 — 1 1
W am p u la .................................... 8 2 10 10 — 9 8 11 6 2 8
W e h m a a .......................................... 12 16 28 23 5 9 / 11 2 — 2
W estan fje rd .................................... 16 15 31 31 — 8 6 12 3 — 3
W il ja k k a l a .................................... 19 15 34 33 1 10 7 15 — — —
Mynämäki, poikakoulu . . . .  
t y t t ö k o u l u ............................... ’
10 17 17 — 9 5 11 — — —
Summa 887 797 1,684 1,541 143 8,4 6,3 11,2 182 132 314
Keskim iärä
H äm een  lä ä n i.
A k a a .............................................. 29 36 65 62 3 9 6 13 6 11 17
Asikkala, poikakoulu..................... 22 6 28 25 3 9 7 13 8 — 8
ty t tö k o u l u ............................... 15 15 30 27 3 8 5 12 2 7 9
E r ä j ä r v i ......................................... 10 14 24 18 6 7 5 10 — — —
Hattula, L e in i ä l ä ......................... 4 6 10 10 — 8 7 9 — — —
Hauho, K i r k o n k y lä ..................... 13 7 20 16 4 8 6 12 8 3 11
Hausjärvi, Riihimäki . . . . 7 9 16 12 4 7 5 9 7 9 16
Hollola, H ä l v ä l ä .......................... 21! 17 38 34 4 9 6 13 2 1 3
Lahden kylä............................... !
1
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l 2 3 i 5 6 7 8 9 10 il
U s k e l a .................................... 15 10 25 24
iI
1 8 6 12 4 __ 4
Janakkala, Hamppula . . . . 24 — 24 20 4 9 7 13 24 — 24
L ö y tty m äk i............................... 10 17 10 7 8 7 15 3 5 8
T a r i n m a a ............................... —- 32 32 19 13 10 9 12 — 32 32
W ä h ik k ä lä ............................... 4 1 5 2 3 9 8 12 4 1 5
Jäm sä, Kirkonkylä, poikakoulu . 33 — 33 28 5 9 8 10 12 — 12
„ tyttökoulu . — 36 36 33 3 8 6 10 — 8 8
S i n i ä v i r t a ............................... 11 7 18 14 4 7 5 8 3 4 7
K a l v o l a ......................................... 17 16 33 33 — 8 6 13 — 1 1
K o s k i ............................................... 13 18 31 21 10 10 6 14 5 7 12
Kuhmoinen, poikakoulu . . . . 37 — 37 28 9 8 5 10 2 — 2
t y t tö k o u l u ............................... — 31 31 25 6 8 5 10 — 2 2
K y lm äk o sk i.................................... 12 8 20 15 5 8 6 11 6 4 10
Kärkölä, p o ik ak o u lu .....................
t y t t ö k o u l u ............................... } 9
6 15 10 5 9 6 13 2 2 4,
Lammi, p o ik a k o u lu ..................... 13 — 13 13 — 7 5 9 3 — 3
ty t tö k o u l u ............................... — 11 11 11 — 8 6 9 — — —
Lempäälä, poikakoulu . . . .  
t y t t ö k o u l u ............................... } 13
11 24 24 — 7 6 11 — — —
Loppi, poikakoulu ..........................
t y t t ö k o u l u ............................... } 15
17 32 18 14 7 5 13 2 — 2
Nastola, K o isk a la .......................... 11 12 23 23 — 7 5 9 — 7 7
Sipura .......................................... 7 9 16 15 1 9 7 11 3 5 8
Padasjoki, poikakoulu . . . .  
t y t t ö k o u l u ............................... } i0 10
20 10 10 8 7 10 7 4 11
Pälkäne, Onkkala ..................... 17 18 35 33 2 8 6 11 6 — 6
K u o k o la .................................... 5 8 13 11 2 8 7 11 3 6 9
Ruovesi, P e k k a la .......................... 15 11 26 10 16 9 6 11 4 — 4
Somero............................................... 10 6 16 8 8 12 7 15 9 6 15
Sääksmäki, Kirkonkylä . . . . 27 29 56 56 — 8 7 10 4 6 10
M etsäk an sa ............................... 8 5 13 13 — 10 7 11 5 3 8
T a r t t i l a .................................... 13 9 22 20 2 9 7 12 9 4 13
Hämeenlinnan maaseurak . . 12 12 24 24 — 10 7 12 7 8 15
Tuulois.............................................. 9 7 16 16 — 8 7 9 7 4 11
Tyrväntä, Lahdentaka . . . . 8 5 13 13 — 8 7 11 5 3 8
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i 2 3 i 5 6 7 8 9 10 l i
W e sila h ti......................................... 12 2 1 4 11 3 1 0 8 12 7 1 8
W a n a j a .......................................... 1 0 8 1 8 9 9 9 7 11 7 4 11






1 9 8 1 7 2 3 7 0
Wiipurin lääni.
Antrea, Hatula, poikakoulu . 1 9 — 19 11 8 8 5 1 0 4 — 4
„ tyttökoulu . . — 2 3 2 3 1 4 9 8 6 11 — 5 5
K o r p i l a h t i ............................... 9 1 5 2 4 2 3 1 5 4 9 4 3 7
Koivisto, poikakoulu..................... 4 1 — 4 1 2 0 21 1 0 8 16 5 — 5
tyttökoulu . . . . . . — 3 9 3 9 2 2 17 9 6 1 3 — 2 2
H e in jo k i .........................................
Hiitola, p o ik a k o u lu .....................
1 6
i
17 3 3 3 1 2 9 6 11 2 — 2
ty t t ö k o u l u ............................... } 4 2 6 5 1 9 7 1 0 4 1 5
Johannes, K a ija la .......................... 1 3 1 0 2 3 2 3 — 8 6 12 — — —
U uraansaari............................... 13 2 1 3 4 3 4 — 5 5 9 2 6 8
W aahtola ..................................... 5 4 4 8 1 0 2 5 6 4 6 9 7 12 12 1 7 2 9
Jääski, poikakoulu.......................... 3 1 — 31 2 4 7 ' 8 6 9 5 — 5
ty t tö k o u l u ...............................
Kaukola, poikakoulu ..................... ! "
2 9 2 9 2 4 5 7 6 9 — 4 4
t y t t ö k o u l u ............................... 4 11
2 9 11 7 1 3 7 2 9
Kirvu, poikakoulu.......................... 1 5 — 15 11 4 8 6 1 0 4 — 4
ty t tö k o u lu ............................... — 1 9 1 9 1 8 1 7 5 8 — 1 1
Kivennapa, Kivennapa . . . . 8 1 0 1 8 13 5 7 6 10 2 2 4
Pam ppala.................................... 6 8 1 4 1 4 — 7 6 1 2 3 2 5
T e r i j o k i .................................... 3 5 3 1 6 6 6 2 4 8 6 1 4 3 — 3
Kuolemajärvi, Seivästö . . . . 18 12 3 0 3 0 — 8 6 9 — — •—
K y m i .............................................. 21 2 3 4 4 3 7 7 9 6 1 0 8 8 16
K a r h u la .................................... 9 17 2 6 2 6 — 9 7 1 0 — — —
Lapvesi, p o ik ak o u lu ..................... 1 0 — 1 0 6 4 8 7 9 1 0 — 1 0
t y t t ö k o u l u ............................... — 6 6 6 — 8 7 1 0 — 6 6
Muola, P ä l l i l ä ............................... 8 1 0 1 8 1 2 6 7 6 1 0 — — —
Uusi-kirkko, poikakoulu. . . . 6 6 — 6 6 5 0 1 6 9 6 11 9 — 9
ty t tö k o u l u ............................... — 37 37 20 17 9 6 11 — 1 0 10
A n t t a n a l a ............................... 20 11 31 27 4 8 6 10 1 __ 1
Parikkala, Kangaskylä . . . . 3 6 9 9 — 7 6 9 — —
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li
K oitsan lah ti............................... 5 1 6 6 _ 8 7 9 — — —
Pyhäjärvi, poikakoulu . . . .  
t y t tö k o u l u ............................... > •
6 15 8 7 8 6 12 2 — 2
Rautu, p o ik a k o u l u ..................... 37 — 37 25 12 8 5 10 4 — 4
ty t tö k o u lu ............................... — 33 33 26 7 8 5 9 — 3 3
Ruokolahti, poikakoulu . . . . 3 — 3 3 - - 8 7 10 1 — 1
ty t tö k o u l u ............................... — 10 10 6 4 8 6 11 — 6 6
Ruskeala, poikakoulu . . . . 19 — 19 17 2 8 6 10 10 — 10
ty t tö k o u l u ............................... — 21 21 11 10 8 6 10 — 9 9
Kaalamo ............................... 9 5 14 14 — 6 6 11 — — —
Räisälä, p o ik a k o u lu ..................... 14 — 14 12 2 8 6 10 3 — 3
ty t tö k o u l u ............................... — 12 12 8 4 8 6 9 — 2 2
Sakkola, po ik ak o u lu ..................... 8 — 8 6 2 7 6 11 — — —
t y t tö k o u l u ............................... — 5 5 5 — 7 6 10 — — —
S a v i ta ip a le .................................... 18 13 31 25 6 8 5 11 — — —
Sippola, p o ik a k o u lu ..................... 40 — 40 39 1 9 7 10 2 — 2
t y t tö k o u l u ............................... — 42 42 37 5 7 5 11 — 4 4
Savero ......................................... 11 10 21 21 — 8 6 11 0 5 10
Säkkijärvi, poikakoulu . . . .  
t y t t ö k o u l u ............................... / 8
1 9 6 3 8 7 9 — — —
W alkeala, poikakoulu . . . . 29 — 29 22 7 7 5 9 6 — 6
t y t tö k o u l u ............................... — 32 32 24 8 7 5 9 — 8 8
W alkjärv i.......................................... 12 3 15 7 8 8 6 10 7 1 8
Wirolahti, poikakoulu . . . . 22 — 22 8 14 10 7 12 8 — 8
„ tyttökoulu . . . . — 20 20 9 11 8 6 10 — 4 4
P i tk ä p a a s i ............................... 12 11 23 23 — 7 6 9 4 4 8
W ehkalahti, poikakoulu. . . . 37 — 37 33 4 8 6 10 3 — 3
ty t tö k o u l u ............................... — 32 32 27 5 7 . 6 10 — 1 1
W iipurin m:s., Kilpeenjoki, p:k. . 12 — 12 8 4 8 6 10 8 — 8
„ tyttökoulu — 20 20 14 6 8 5 10 — 5 5
Uuraan Ravansaari . . . . 20 18 38 38 — 8 6 13 5 5 10
Ykspää, poikakoulu . . . . 14 — 14 10 4 8 7 9 2 — 2
„ tyttökoulu . . . . — 14 14 8 6 8 7 10 — 1 1
Uuden-kartanonkasvatusl., pk. 
„ „ tyttökoulu } 5
7 12 11 1 8 7 10 2 7 9
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l
M ik k e lin  lä än i.
Hartola, p o ik a k o u lu ..................... 3 — 3 1 2 8 7 9 2 — 2
t y t tö k o u l u ............................... — 3 3 1 «% 8 7 8 — 2 2
H a u k iv u o r i ...................................................... 13 18 31 4 27 7 6 9 3 3 6
Heinolan maaseur., poikakoulu . 5 — 5 5 — 7 6 8 2 — 2
ty t tö k o u l u .............................................. — 4 4 3 1 6 6 8 — 3 3
Heinävesi, poikakoulu . . . . 1 _
ty t t ö k o u l u ...............................
}  '
2 9 7 2 7 5 9 — — —
Hirvensalmi, Apajalahti, poikak. 7 — 7 — 7 11 10 13 5 — 5
„ tyttökoulu — 4 4 1 3 10 6 11 — 4 4
B jö r n i lä .................................... 8 9 17 11 6 7 5 8 2 3 5
Kallioniemi, poikakoulu . . 12 — 12 9 3 8 7 12 3 — 3
„ tyttökoulu . . . — 7 7 2 5 7 6 *7 — 2 2
Juva, K oikkala ............................... 7 10 17 15 2 7 5 9 — — —
Kirkonkylä, poikakoulu. . . 18 — 18 14 4 7 6 10 1 — 1
„ tyttökoulu . . . . — 8 8 6 2 8 7 10 — 1 1
Joroinen, poikakoulu..................... 27 3 30 28 2 8 5 13 4 — 4
ty t tö k o u l u ..................... ....  . — 25 25 25 — 7 5 10 — 3 3
Joutsa, p o ik a k o u lu ..................... 20 — 20 13 7 8 5 12 4 — 4
t y t tö k o u l u ............................... — 24 24 12 12 7 5 12 — 5 5
Kangasniemi, poikakoulu . . . 14 — 14 12 2 8 6 10 4 — 4
ty t tö k o u l u ............................... — 7 7 3 4 8 7 9 — 2 2
Kerimäki, poikakoulu . . . . 12 8 20 6 14 9 6 12 11 3 14
t y t tö k o u lu ............................... — 12 12 5 7 8 6 11 — 3 3
Leivonmäki, poikakoulu. . . . 13 — 13 8 5 8 7 10 3 — 3
ty t tö k o u l u ............................... — 15 15 11 4 7 6 9 — 7 7
Mikkelin maaseur., Harjumaa . . 18 15 33 32 1 9 7 10 2 — 2
Kirkonkylä, poikakoulu. . . 4 — 4 4 — 10 .9 11 3 — 3
„ tyttökoulu . . . — 9 9 4 5 9 8 11 — 7 7
S u o n s a a r i ............................... 8 4 12 11 ] 9 7 10 8 4 12
Mäntyhaiju, Kirkonkylä, poikak.
l 5 12 t 7 i n 3 f . IA O K.
„ tyttökoulu /
1 4 / O Z O /
P e r tu n m a a ............................... 12 15 27 16 11 9 5 12 8 7 15
Pieksämäki, poikakoulu . . . . 43 — 43 28 15 8 7 10 5 _ 5
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1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 li
Puumala, po ikakoulu .....................
t y t t ö k o u l u ............................... } 1
13 17 10 7 8 7 12 4 6 10
Rantasalmi, poikakoulu . . . . 38 — 38 25 13 8 5 12 4 — 4
t y t t ö k o u l u ............................... — 38 38 26 12 8 4 11 — 5 5
S a v o n r a n ta .................................... 15 19 34 28 6 9 5 11 7 4 11
Sulkava, poikakoulu . . . . . 9 — 9 3 6 8 7 11 3 — 3
ty t tö k o u l u ............................... — 16 16 14 2 8 6 11 — 4 4
Lohikoski.................................... 11 9 20 20 — 7 6 9 — — —
Sysmä, p o ik a k o u l u ..................... 37 — 37 21 16 9 6 16 15 — 15
ty t tö k o u l u .......................................... — 31 31 11 20 8 6 15 — 12 12
Summa 370 364 734 475 259 8 6,2 10,5 105 100 205
K n o p io n  lä ä n i.
Keskim iärä
E n o .................................................... 17 5 22 18 4 8 6 15 6 4 10
Hankasalmi, Niemisjärvi . . . 21 18 39 9 30 10 6 11 4 2 6
Iisalmen pitäjä, poikakoulu . . 21 — 21" 6 15 10 8 12 17 — 17
ty t tö k o u lu ............................... 1 14 15 5 10 11 8 13 1 13 14
Ilomantsi, M ö h k ö .......................... 20 16 36 36 — 7 6 13 9 2 11
Juuka .............................................. 24 37 61 55 6 8 5 14 4 1 5
Kaavi, poikakoulu.......................... 33 — 33 20 13 8 6 15 4 — 4
ty t tö k o u lu ............................... — 28 28 16 12 8 6 11 — 5 5
Karttula, S a v ik o sk i..................... 16 19 35 32 3 6 5 10 4 3 7
S o u r u ......................................... 20 26 46 46 — 8 6 10 5 6 11
S y v ä n ie m i............................... 9 4 13 13 — 8 6 10 — — —
K e ite le .............................................. 2 6 8 1 7 7 5 8 4 2 6
Kide, p o ik a k o u lu .......................... 22 — 22 16 6 8 5 15 4 — 4
t y t tö k o u l u ............................... — 32 32 28 4 8 5 12 — 5 5
Kiihtelysvaara, Hammaslahti . . 9 2 11 7 4 7 6 9 8 2 10
K irkonkylä............................... 4 2 6 4 2 7 6 9 1 3 4
Kiuruvesi, poikakoulu . . . . 32 — 32 8 24 10 9 12 28 — 28
t y t tö k o u l u ............................... — 15 15 5 10 9 8 11 — 15 15
Kontiolahti, K irkonkylä. . . . 17 18 35 20 15 9 7 10 10 6 16
S e lk is ......................................... 14 15 29 26 3 9 7 14 7 6 13
K uusjä rv i......................................... 64 53 117 29 88 9 6 12 6 6 12
Leppävirta*), poikakoulu . . . 
t y t t ö k o u l u ............................... } 43 36 79 7 1 8 9 7 12 5 2 7
S o rsa k o sk i............................... 17 11 2 8 2 8 — 8 >7 10 5 2 7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li
W arkaus, poikakoulu . . . 
* tyttökoulu . . . } 16
14 30 27 3 9 7 12 — — —
Liperi, H um ilanranta . . . . 27 19 46 25 21 8 6 9 1 3 4
R iih ilah ti.................................... 14 9 23 12 11 8 6 9 5 — 5
Nilsiä, poikakoulu..........................
t y t tö k o u l u ............................... } 16
14 30 22 8 8 6 12 7 3 10
J u ’a n k o s k i ............................... 17 9 26 22 4 9 8 12 14 7 21
Nurmes, H a a p a jä rv i..................... 17 15 32 18 14 8 6 14 — — —
Kirkonkylä, poikakoulu . . . 31 — 31 26 5 8 6 10 1 — 1
„ tyttökoulu . . . — 36 36 28 8 8 6 10 2 — 2
Pielavesi, poikakoulu..................... 21 — 21 9 12 8 6 14 12 — 12
ty t tö k o u l u .............................................. — 14 14 10 4 8 6 10 — 6 6
Pielisjärvi, poikakoulu . . . . 26 — 26 26 — 8 6 10 8 — 8
t y t t ö k o u l u .............................................. — 23 23 23 — 8 6 9 6 6
P o lv ijä rv i......................................... 21 7 28 18 10 9 7 12 1 3
Rautalampi, Juurikkaniemi . . 5 7 ' 12 7 5 8 7 10 — 2 2
K irk o n k y lä ............................... 18 17 35 20 15 7 6 10 5 4 9
K ä r k k ä ä l ä .............................................. 12 12 24 12 12 9 5 13 4 3 7
Tohmajärvi, Kemie, poikakoulu .
„ tyttökoulu . } 12
18 30 30 - 9 7 11 3 7 10
W ärtsilä, poikakoulu . . . 
„ tyttökoulu . . . . } 41
27 68 67 1 9 7 14 8 6 14
T u u s n ie m i .................................... 5 13 18 6 12 8 6 10 2 3 5
W e s a n to ......................................... 21 16 37 12 25 8 6 11 2 — 2
Summa 726 627 1,353 919 434 8,3 6,3 11,4 208 136 344
W a a sa n  lä än i.
Ke skimÉ ärä
Alahärmä, poikakoulu . . . . 32 20 52 28 24 8 5 10 2 1 3
ty t tö k o u l u ............................... — 20 20 13 7 8 5 12 — — —
A l a j ä r v i ......................................... 22 20 42 20 22 8 5 13 — — —
Alavus .............................................. 22 36 58 44 14 10 7 13 — — —
Kokkolan maaseurak...................... 28 26 54 51 3 9 8 11 4 2 6
H a isu a ......................................... • . 27 18 45 35 10 8 6 13 7 5 12
H im a n k a ......................................... 30 26 56 52 4 8 5 11 9 5 14
Ja lasjä rv i.......................................... 29 25 54 35 19 10 7 13 10 3 13
J u r v a ............................................... 36 31 67 48 19 8 6 11 2 1 3






















































l 2 3 i 6 « 7 8 9 10 11
K a u h a j o k i .................................... 15 18 33 26 7 9 8 15 _ _ _
K a u h a v a .......................................... 18 18 36 26 10 9 7 11 8 — 8
K austinen ......................................... 13 10 23 23 — 8 6 10 — — —
K ä lv iä ............................................... 22 14 36 34 2 8 5 12 10 2 12
Kivijärvi, K innula.......................... 8 9 17 15 2 7 6 8 1 1 2
K iv ijä rv i..................................... 5 4 9 9 — 10 8 12 1 2 3
Kruunupyy, poikakoulu . . . 62 — 62 62 — 9 7 12 18 — 18
ty t tö k o u l u ............................... — 54 54 54 — 9 6 12 — 8 8
K u r ik k a .......................................... 28 19 47 36 11 10 8 12 17 •6 23
K u o rta n e .......................................... 22 22 44 38 6 8 5 12 — — —
Laihia, A la p ä ä ............................... 23 52 52 — 9 7 14 :t 1 4
Isokylä, poikakoulu . . . .  
„ tyttökoulu . . . .
1 39 40 79 78 1 7 5 10 3 3 6
Lappajärvi, Kauhajärvi . . . . 19 16 35 27 8 7 6 11 6 5 11
Lapvärtti. Ilagsm ark ..................... 14 6 20 15 5 9 7 12 6 2 8
L ap v ä rtti.................................... 19 6 25 25 — 8 6 10 4 3 7
Lapua, H a a p a k o s k i ..................... 31 15 46 44 2 9 6 14 4 2 6
Kirkonkylä, poikakoulu. . . 34 — 34 33 1- 8 7 12 16 — 16
„ tyttökoulu . . . — 14 14 14 — 8 7 10 — 4 4
Laukaa*), poikakoulu . . . .  
t y t t ö k o u l u ............................... i M 23 42 25 17 9 6 14 11 — 11
Vähäkyrö, K u u t t i l a ..................... 16 15 31 31 — 10 7 13 1 3 4
S av ilah ti..................................... 9 12 21 21 — 9 8 11 2 1 3
L o h t a j a .......................................... 31 30 61 52 9 9 7 12 8 10 18
M u ltia ............................................... 40 49 89 40 49 9 7 13 10 14 24
Mustasaari, W e ik a rs ..................... 13 10 23 22 1 10 9 11 6 4 10
A la v e te l i ......................................... 35 27 62 48 14 10 7 11 10 6 16
Närpiö, Einnby, poikakoulu . . 23 — 23 20 3 10 8 13 3 — 3
„ tyttökoulu . . — 22 22 19 3 9 7 12 — 2 2
P ie lax .......................................... 4 10 14 13 1 10 8 14 1 3 4
W esteryttermark, poikakoulu 2 — 2 2 — 7 7 7 — — —
., tyttökoulu. — 5 5 5 — 8 6 10 — — —
N urm o............................................... 12 13 25 25 — 11 8 14 — — —
O ravainen......................................... 9 8 17 17 — 9 7 15 — — —
Pietarsaaren pitäjä,Kirk:k.,poikak. 36 36 34 2 7 6 9 4 — 4
„ tyttök. — 42 42 41 1 8 6 11 — 6] 6
P e t ä j ä v e s i .......................... ..... . 17 25 42 5 37 10 7 13 2 2 4











toisin sen matkan 
päästä koulusta, 







































i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l
P ih t ip u d a s .................................... 29 15 44 44 _ 7 5 12 5 1 6
P ir t t ik y lä ......................................... 35 25 60 55 5 9 6 12 4 — 4
Saarijärvi, poikakoulu . . . .  
t y t tö k o u l u ............................... } 15
15 30 26 4 8 6 11 — — —
S ein ä jo k i.......................................... 19 8 27 27 — 8 6 10 7 1 8
S id e b y ............................................... 19 22 41 41 — 8 6 12 1 — 1
Isokyrö, p o ik a k o u lu .....................
t y t tö k o u l u ............................... j  22 18 40 39 1 7 8 9 — 1 1
O rism a la .................................... 3 4 7 6 1 7 6 8 — — —
Teerijärvi .................................... 15 17 32 23 9 7 5 10 — — —
Toholampi......................................... 52 26 78 49 29 8 6 13 8 2 10
W eteli, R ä y r in k i .......................... 19 15 34 30 4 9 7 12 — — —
Y liv e te li .................................... 24 19 43 43 — 8 6 11 1 2 3
W iitasaari, Haapani emi . . . . 11 5 16 16 — 9 6 12 1 — 1
W i n t a l a ......................................... 20 18 38 38 — 8 5 12 8 1 9
W ir ta a ............................................... 17 12 29 27 2 7 5 9 5 1 6
Wöyri, K ovjoki............................... 13 17 30 30 — 9 8 11 — — —
Koskeby, poikakoulu . . . 2 — 2 2 — 10 10 10 — — —
„ tyttökoulu . . . . — 6 6 6 — 10 9 11 — 3 3
Y lih ä rm ä ......................................... 47 47 94 70 24 9 6 14 7 9 16
Y likannus......................................... 40 16 56 40 16 7 5 8 ' 8 5 13
Ylistaro, p o ik ak o u lu .....................
t y t t ö k o u l u ............................... j  30
22 52 48 4 9 7 12 3 4 7
Teuva .............................................. 32 28 60 55 5 9 5 13 — — —
Summa 1,353 1,176 2,529 2,090 439 8,6 6,5 11,6 255 140 395
O ulun  lä än i.
Keskim iärä
A lav ieska ......................................... 27 21 48 48 — 8 6 9 2 3 5
R a n t s i l a ......................................... 15 7 22 14 8 9 7 13 4 3 7
H a a p a jä r v i .................................... 19 25 44 44 — 17 10 25 3 1 4
H a a p a v e s i .................................... 8 7 15 15 — 9 8 10 4 3 7
H a u k ip u d a s .................................... 11 6 17 12 5 7 5 9 4 3 7
P a te n n ie m i............................... 5 3 8 8 — 8 8 9 5 3 8
li, p o ik a k o u lu ............................... 13 — 13 13 — 8 6 9 7 — 7
ty t tö k o u l u ............................... — 10 10 10 — 8 7 9 — 5 5
K a la jo k i ......................................... 28 32 60 59 1 11 8 13 — — —
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N iis t ä  o p p ila is ta ,  
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i
Kemi, poikakoulu .....................
l  1 0 1 5 2 5 4 21 9 8 11 . 2 4 6
ty t t ö k o u l u ............................... 1
K e m p e le ......................................... 3 7 10 10 — 8 7 10 2 3 5
K u iv a n ie m i.................................... 2 4 3 0 5 4 5 4 — 9 6 12 — — —
K u u sa m o ......................................... 1 4 7 21 21 — 7 5 10 2 1 3
Liminka, po ikakou lu ..................... 2 4 — 2 4 22 2 9 6 13 9 — 9
ty t t ö k o u l u ............................... — 1 9 1 9 15 4 8 6 11 — 5 0
A la to m io ............................................................. 18 1 3 3 1 3 0 1 8 6 10 — — —
P a l t a m o ............................................................. 13 1 4 2 7 21 6 11 7 1 3 13 1 4 2 7
Pidisjärvi (1. Nivala) . . . . 1 4 1 5 2 9 2 8 1 8 7 9 7 11 18
P u d a s j ä r v i ...................................................... 10 4 1 4 9 5 8 7 11 8 1 9
Rovaniemi, poikakoulu . . . .
2 21 20 1 8 6 10 3 _ 3
t y t t ö k o u l u .............................................. f
S a lo in e n ............................................................. 17 3 1 4 8 3 9 9 8 6 10 7 5 12
S i m o ..................................................................... 8 5 1 3 9 4 9 7 1 5 3 1 4
S o tk a m o ......................................... 12 1 3 2 5 7 1 8 8 6 10 5 5 10
T e r v o l a ......................................... 13 20 3 3 20 1 3 9 7 1 3 3 2 0
Oulun maaseur., poikakoulu . . 22 — 22 22 — 8 6 11 4 — 4
ty t tö k o u lu ............................................... 11 7 1 8 1 8 — 8 6 10 — 2 2
Oulunsalo ...................................................... 6 6 12 10 2 7 6 9 1 1 2
Y liv ie sk a ............................................................. 2 3 13 3 6 3 6 — 9 7 1 6 1 — 1
Summa 4 2 8 3 7 1 7 9 9 6 9 8 101 8 ,7  6 ,7  1 1 ,5  
Keskimäärä
9 9 7 6 1 7 5
Yhteenveto.
Uudenmaan l ä ä n i ....................................... 7 2 5 6 6 0 1 ,3 8 5 1 ,2 3 9 1 4 6 8,v 6,2 10,8 1 5 9 1 2 4 2 8 3
Turun , , ....................................... 8 8 7 7 9 7 1 ,6 8 4 1 ,5 4 1 1 4 3 8 ,4 6 ,3 11,2 1 8 2 1 3 2 3 1 4
Hämeen „ ....................................... 5 4 0 4 9 3 1 ,0 3 3 8 6 2 1 7 1 8 ,4 6 ,4 1 1 ,3 1 9 8 1 7 2 3 7 0
W iipurin , , ....................................... 7 8 0 7 2 8 1 ,5 0 8 1 ,1 4 7 3 6 1 7 ,9 6,1 1 0 ,4 1 5 7 1 3 4 2 9 1
Mikkelin „ ....................................... 3 7 0 3 6 4 7 3 4 4 7 5 2 5 9 8 6,2 1 0 ,5 1 0 5 100 2 0 5
Kuopion „ ....................................... 7 2 6 6 2 7 1 ,3 5 3 9 1 9 4 3 4 8 ,3 6 ,3 1 1 ,4 2 0 8 1 3 6 3 4 4
W aasan „ ....................................... 1 ,3 5 3 1 ,1 7 6 2 ,5 2 9 2 ,0 9 0 4 3 9 8,6 6 ,5 11,6 2 5 5 1 4 0 3 9 5
Oulun „ ....................................... 4 2 8 3 7 1 7 9 9 6 9 8 101 8 ,7 6 ,7 1 1 ,5 9 9 7 6 1 7 5




1 ,3 6 3 1 ,0 1 4  2 ,3 7 7
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15. Kansakoulut maalla. Katsaus koulujen lukumäärään 
lukuvuonna 1883—84.











































t 2 3 i 5 6 7 8 9
Uudenmaan lääni. . . . 15 14 55 38 38 8 _ 84 58
Turun „ . . . . 21 19 60 84 13 3 — 100 57
Hämeen 17 16 48 79 — 2 — 81 43
W iipurin „ . . .  . 28 26 25 78 — — 1 79 61
Mikkelin „ . . .  . 21 19 10 50 — — — 50 41
Kuopion „ . . . . 14 14 28 56 — — — 56 43
W aasan 15 13 64 57 34 1 — 92 66
Oulun „ . . . . 8 7 24 39 — — — 39 29
Summa 139 128 314 481 85 14 1 581 398
*) Missä „lastenkouIu“ on ollut yhteinen samassa paikassa olevalle poika- ja  tyttökoululle, on 
se merkitty ainoastaan y h t e n ä  kouluna.
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l 2 3 i 5 6 7 8 9
Uudenmaan lääni . . . 35 12 10 6 5 _ 2 4
Turun „ . . . 69 45 20 2 i 1 — — 52
Hämeen „ . . . 45 21 16 5 2 1 — — 4
W iipurin „ . . . 36 7 19 9 — — 1 16
Mikkelin „ . . : 21 3 10 6 1 1 — — 6
Kuopion „ . . . 27 10 9 5 2 1 — — 6
W aasan „ . . . 58 39 8 8 2 1 — — 24
Oulun „ . . . 31 23 8 - 37
Summa 322 160 100 41 13 5 — 3 149*)
*) Näistä oli 17 ennen kalenterivuoden 1884 loppua hankkineet itselleen valtioapua kansakoulun 
perustamiseksi.
